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INTRODUCCIGN
E l tema de la  presents t e s is ,  dada su ambiciân y sus riesg os , de los que -  
soy consciente, exige una humilde y animosa exposiciân de motives.
S in  los  anos transcurridos de docencia d e l Derecho Romano y s in  los contac 
tes  c ie n t lf ic o s  y humanos con algunos de nuestros romanistes mâs destaoados, -  
no me hubiera sentido  con fuerzas  para emprender esta  aventura que tan ta  asim i 
la c id n  demanda.
Y no me a rre p ie n to  de la  palabra "aventura", parque on e l  campe de la s  —— 
c ienc ias  morales, p o lit ic o s  y ju r îd ic a s ,  que son c iencias  de re la c id n  y tra s —  
cendencia, escasean las  aventuras c ie n t l f ic a s  tan  necesarlas pare poner en re -  
la c id n , en buena re la c id n , e l  quehacer u n iv e rs ita r io  con la  sociedad. Puede de 
c irs e  que nuestra Universidad en c r is is  la rv a  e l  date " a l l ib r e  examen" de la -  
sociedad, y en todo caso del periodismo c ie n t l f ic o ,  que ha venido supliendo —  
con v a r ia  y desigual fo rtuna  la  carencia  de exâgesis u n iv e rs ita r ia s .
La in te rp re ta c id n  créadora y comurdcativa de sus ha llazg os , puede ayudar -  
mucho a la  U niversidad en le  recuperaciân  de su v ita l id a d  y lid e razg o .
En e l  caso d e l Derecho romano estos argumentes cobran especia l s en tido , —  
pues en medio de su c r is is  no consuntiva — es impensable e l  mundo d el Derecho- 
s in  advocaciones rom anîsticas—  se empiezan a d e te c ta r sîntomas de una tensidn  
expansive t u t e la r  — no a c ie r to  con mejor expresidn en tan  breves palabras .
He de conFesar que a mi e ru d ic id n  remota de bastantes anos de docencia he- '» 
anadido, estudiado y anotado no poca b ib lio g re f la  nacional y e x tra n je ra  de to -
das la s  épooas, cuando tomô la  decis ion  da d e ja r  de s e r doctor "ex -  te s is "  y -  
emprender este v ia je ,  que espero me conduzoa a la  p le n itu d  d o cto ra l.
Y, s in  embargo, con todo e l  m a te ria l ordenado y a punto, estimo necesaria -  
una exp licac idn  que ju s t if iq u e  cumplidamente la  andadura emprendida.
Pienso que este mismo m a te ria l por mi acervado, manejado por o tro  romanis—  
t a ,  con mds a memos c u ltu re  Ju rld ica  y e x tr a ju r ld ic a , con mds o memos capaci—  
dad de s ln te s is  o a n d lis is ,  con d is t in ta  s e n s ib ilid a d  en la  seleccidn de datos, 
d arla  como resultado una te s is  d is t in ta ,  aûn versando sobre e l  mismo tema. E lio  
me da p ie  pare a firm a r que en los traba jo s  de contenido h is to r ic is ta  no hay que 
te n e r ndedo a la  in te rp ré ta cidn a b ie r ta  — a lg u ie n  ha dicho que e s c r lb ir  la  H is­
to r ié  es hacer p ro fec la  a l  revds—  s in  que por e l lo  se q u ite  importancia a la  -  
firm e élocuencia de los datos.
Con l ib e r ta d  y responsab ilidad , pues, he peregrinado por e l  camino im borra- 
b le  que ab rid  e l  gran Derecho de Roma.
Conozco bien y soy consciente de la  obra y mdritos de mis posibles juzgado- 
re s . E llo  me ha servido de estlm ulo y ejem plo, y por que no d e c ir lo , ha sido la  
causa también de algûn pasajero desardmo.
Pero cuando mâs s e n tie  e l  peso de la  responsabilidad me consolaba pensando- 
con Eugenio d'Ors que "todo estâ a medio d e c ir"  y que acaso yo pudiere o fre c e r-  
les  con e l  mâximo respeto y devocidn algûn d e s te llo  de o r ig in a lid a d .
Madrid, feb rero  de 1902
Germân SIERRA
EL DERECHO EN EL MUNOO ROMANO
CAPITULO I
VIDA Y DINAMISMO DEL DERECHO ROMANO
En las  perlados de c r is is ,  cuando a t ie n ta s  se buscan as ideros, a veces, s a -  
descubren autentic idades inad vertidas  en tiempos de enganosa normalidad.
Una v is id n  au tân tica  d e l Derecho romano puede ayudamos mucho a enfocar y re  
s o lv e r los  problèmes actuales  d e l Derecho.
Se hace prec ise  pues p royectar sobre la  ac tu a lidad  Ju rld ic a  la  verdadere ima 
gen d el Derecho romano s in  m aq u illa jes  innecesarios.
La aventura Ju rld ic a  que comenzd en " e l v i l lo r r io  rudlsimo que fuâ  e l  S e p ti-  
montium" ( l )  dure todavla y durard siempre porque e l  Derecho romano es e l  Dere—  
cho, y marginar u o lv id a r  e l  Derecho romano es por consiguiente, lo  mds a n t i ju r l  
d ice que e l  J u r is te  mo demo puede hacer.
Y es que e l  Derecho romano es dindmica pura en pos de la  J u s tic ia  y la  equ i-
dad que demandan la  v ida y la  convivencia de suyo movedizas.
Se d ir la  que Roma igu a ld  e l  pensamiento Ju rid ico  con la  v id a , trascendiendp- 
la  le y  y e l  dogmatisme y buscando la  e p ifa n la  de la  J u s tic ia  en la  resolucidn —  
d el caso concreto.
E l verdadero Derecho romano — dice V i l le y  (2 )—  des de c ie r to  punto de v is ta ,
fuô un a r te  sup erio r a l  nuestro , pues supo lib ra rs e  mejor de c ie rta s  te n tac io —
nes. A l recobrarlo  t a l  cual es j descubriremos un modelo que quizâs todavla  sea -
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û t i l  im ite r ,  pues aûn tenemos que aprender mucho de los Jurisconsultos romanos.
Esto  no es obice para que e l  mismo e u to r,d e  modo ta ja n te  y s im p liste ,haga  e l  
s ig u ie n te  p lieg o  de cargos,seguido de un estrambote en e l  que récupéra su devo—  
ciûn por e l  Derecho romano: "E l Derecho romano — escribe  (3 )—  es, indudablemen- 
t e ,  incom plète. Admits la  e s c la v itu d , desafflpare a los  pobres, a los  enfermos y e 
los p ro le ta r io s  y d is ta  mucho de hacer re in a r  una igualdad p erfec ta  en tre  los  —  
hombres. Pero ^qué nos impide com pletarlo? De la  misma mènera que los romanistes 
medievales podaron sus partes  muertas e in û t i le s  podemos nosotros continuer e n r i 
queciôndolo. E llo  no es rezûn s u f ic ie n te  pare socavar sus bases, que son fru to  -  
de une r ic a  experiencia  y responden a sanos p r in c ip io s " .
Une form ulaciûn de cargos de tan  poco celado no estâ a la  a ltu re  de o tras  —  
in te resan tes  in te rp re ta clones de este  ju r is t e .  E l Derecho romano demanda para —  
se r oomprendido una prim era c r f t ic a  inmanente, desde dentro y en su mundo. No es 
acertado ju zg a rla  con târminos y abstracciones posterio res  a la  re v o lu d û n  f ra n -  
cesa.
N i la  e s c lav itu d , n i la  desigualdad ante  la  le y , tien e n  hoy posib le  defense, -  
fueron circunstancias  de equel mundo que e l  propio Derecho romano fuâ m odifican- 
do y humanizando. Es mds, b ien  analizeda la  evoluciûn ju r ld ic a  romane fué un pro 
ceso de lib é ré c iû n .
Por o tra  p a rte , e l  C ris tian ism o , a p a r t i r  de Constantino, acentûa esta  co— —  
r r ie n te  hum anitarie que nunca dejû de sacud ir la  jugosa arborescencia J u rld ic a  - ,  
de Roma.
En esta c r is is  de id en tid ad  re lig io s e  que hoy tenemos plantesde y que in c id e  
^como no? en nuestras concepciones J u rld io a s , e x is te n  nuevas tomes de posic iûn  -  
en torno a l  tema Im peiio  romano y C ris tian ism o .
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Algunas de e l le s  pecan de simplisme y p a rc ia lid a d , en los  datos y en la s  —  
exâgesis. En e l  mundo antiguo hubo am bidones, guerres, g en o d d io s , embrlague—  
ces de poder que a len ta ro n  absurdas y crueles t i r e  n f as , y en todo es to  la  h is to  
r ia  de Roma no fue  una excepddn. Ahora bien, a firm a r que e l  Im perio  romano se — 
h iz o , y lo  que es mâs d L f lc i l ,  se mantuvo d n co  s ig lo s , solo  a base de poder y -  
voluntad de dominaciûn,es hacer h is to r ié  pare uso de demagogos. La H is to r ié  d e l 
Derecho romano pûblico  y privado lo  desmiente. Roma, s^ ,fu é  e l  p rim er gran ensa 
yo de e s ta t i f ic a d û n , pero su mâximo b urocra tizado r, Augusto, en su au to b iog ra - 
f f a ,  Res gestae d iv i  A ugusti, no se enorgullece de su Ip o tes ta s " o poder, s i  no 
de su "a u c to rita s **. Y es précisa mente la  a u c to r ita s  la  que p re s tig ia  y da crectt 
b ilid a d  a là s  m agistratures y Jurisprudentes romanos: a u c to r ita s  p r in c ip is ,  auc 
t o r i  tas  patrum, a u c to r ita s  prudentAum.
En los hontaneres d e l gran Derecho romano estân los moras moiorum y e l  fa@- 
entremezclândose con e l  iu s >dando a s l testim onio de la  t ra d ic iû n  re lig io s e  mo­
r a l  y p a t r iâ t ic a  que insp irab a  y modéraba e l  poder en Roma.
La humant ta s , la  p ie ta s , la  d e m e n tia , e l  o f f id u m , la  b en lg n itas , la  chari 
ta s , in ic ia d a  ya la  evo lu d û n  ju r ld ic a  ,contribuyeron en buena medida a a c o r ta r -  
dis tanc ias  en tre  e l  s e r y e l  deber s e r de ese c a p ita l fenûmeno h is tû r ic o -p o l l t i  
co que fuâ  e l  In p e rio  romano.
A l e s tu d ia r la  dinâmica h is tû r ic o -p o llt ic a  de Roma y comprobar su v ita l id a d  
a la  a ltu re  de l s ig lo  XX pesa a los rechazos conscientes, inco nsd entes  e in t e -  
resados, — que de todos hay^— se hace préc ise  a n a liz a r  e in te r p re te r  ese période  
histÛrioam ente excepdonal en e l  que Roma creâ e l  Esta do y C r is to , e l  H ijo  de -  
Dios v iv o , fundû ?su Ig le s ia .
Hoy, estas dos fundaments les  In s t itu d o n e s  son o b je to  de ataques fro n ta le s -
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8 ind iscrim inados, basedos muchos de e llo s  en in te rp re ta c io n es  pobres y apas io -
nadas de la  H is to r ia  de Rona y de la  H is to r ié  de la  Ig le s ia .
S in conocer y v a lo re r  detddamante la  evoluciûn d e l Derecho romano no se pue 
de ju zg a r con ju s t ic ia  e l  papel de Roma en la  H is to r ié .  Roma encamû e l  poder -
con f le x ib i l id a d  c iv iliz a d o re  y sentido de lo  ju s  to  y lo  in ju s to ,p o r  eso durû -
su Im perio e im prim iû in n arces ib les  h ue llas  en la  H is to r ia .
Es oportuno d e ja r  b ien  sentado que la s  v irtu d e s  romanes y e l  Estado creado- 
por Roma no fueron inco np a tib les  con e l  Cristianism o,com o da prueba e l  Im p erio - 
Bizantino,donde conviven y f lo re c e n  la  Teologfa c i is t ia n a  y e l  Corpus iu r is  jus  
t in ia n e o .
Hay quien d ice que la  calda d e l In p e rio  romano la  p ro p ic iû  e l  C ris tian ism o . 
Es verdad que hubo persecuciûn y rechazo de Roma a los  hombres y la s  nuevas —  
ideas y que los autores c ris t ia n o s  a tr ib u yen  la  calda de l Im perio a la  corrup—  
d û n  y malas costumbres,pero no es menos c ie r to  que e l  C ristianism o reconocido­
p er C onstantino(Contribuye a la  humardzaciûn d e l Derecho romano,precisamBntcj—  
porque no le  rechaza en su to ta l id a d .
En c ie rto s  sectores se habla de la  v u e lta  a l  Evangelio con poco aprecio  de­
là  tra d ic iû n  y d octrinas  c o n c ilie ra s  de la  Ig le s ia .  Para los  que desde esta  po­
s ic iû n  a ta can a l  Estado y a la  Ig le s ia  hay que recordarles  con e l  Evangelio en - 
la  mano estas palabras de C r is to : "Tû eres Pedro y sobre esta p iedre  e d if ic e ré ­
mi Ig le s ia " ,  es d e c ir ,  que no se puede s e r c r ls t ia n o  s in  Ig le s ia ,  segûn e l  Even, 
g e lio .  Y estas o tra s : "A Dios lo  que es de Dios y a l  César lo  que es del César|^ 
donde se reconoce e l  s i t io  y e l  poder que a l  Estado corresponde.
En la  h is to r ia  no abundan los grandes s a lto s , e l  Estado romano cuando es pe 
netredo por e l  C ris tian ism o  es n a tu re l que nos de e l  esplendor de Santa S o fia  y
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ds todo e l  a r te  b iz a n tin o . La baroa de Pedro ha navegado siempre en tre  anâcdo—  
ta s  de m a r tir io  y persecuciûn,y anâcdo tas  de apoteosis o a te d ra lic la . Y es que -  
e l  C ristianism o es v ida ,con  su r ic o  p lurelism o de d o lo r y a le g r fa , s a b x if lc io  y 
t r iu n fo ,  no es un caparazûn ra d o n a lis ta  que in u t l l i z a  a l  hombre para la  v e rd a -  
dera v id a , como c ie rto s  colectlvism os por fo rtu na  a punto de caer en desuso.
Puede d e d rs e  que e l  enfialine de le  Edad Antigua con la  Edad Media se hace -  
con broche b iz a n tin o . En la s  dudades b iza n tin a s i N icea, Efeso, Oalcedonia, —  
O onstantinopla, nace pujante la  nueva Teologfa conclliar,de3m odiando h e r e j fa s . -  
Impulso teo lûg ico  que rebro tarû  en O cddente cuando en e l  te rc e r  C û n d lio  To le  
dano, Recaredo se con v ierte  a 6credo de N icea, tra s  e l  m a r tir io  p a rr ic id a  de su - 
hermano San Hermenegi ld o .
La Edad media en tra  d e l brazo de la  Teologfa c r is t ia n a  y del Corpus iu r is  -  
c lv l l is  de JU stin iano , en t ie r r a s  donde e l  O cddente se abraza y se pelea con e l  
O rie n te .
La Etbd media se râ , pues, cristiano-rom ana con elementos nûrdicos, g û tlco s . 
Se d ir fa  un c r is o l de estos in g red ien tes; de aquf su combustiûn le n ta .E l medio^ 
vo es continuLdad de muchas cosas de d i f f c i l  y ardue s ln te s is , acosedas por e l -  
d espertar is lândco que dard su d é f in it iv o  zarpazo en la  Constantinople con d —  
l i a r  y ju s t in ia n e a . Pero la  Ig le s ia  y e l  D igesto con su dinamismo imparable s a l  
ta rû n  a l  nuevo continente,que pocos anos despuâs, en 1492, se va a descu brlr.
La rupture  v iens despuâs, con todos sus hallazgos tâ c d c o s , su o lv ld o  d e l -  
e s p fr itu  y su in s o lid a rid a d  con las  conquistas de la  H is to r ia .  Pues b ie n , una -  
de â s ta s , quLzé la  mâs dinâmica ya que a la  convivenda se r e f ie r e ,  t ie n e  comu- 
niûn con e l  Derecho romano.
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N o t a s
(1 ) J . Ortoga y Gasset. Obras complétas, T. V I ,  97.
(2 ) M. V i l le y ,  E l Derecho Romano, E d ito r ia l  u n iv e rs ita r la  de Buenos
A ire s , 6 2 ,
(3 ) M. V i l le y ,  obra c i t . ,  61
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CAPITULO I I
EL "CARISMA" HISTORICO DEL DERECHO ROMANO
Se ha dicho que los trè s  acontecim ientos de au tén tico  re l ie v e  h is tû r lc o , —  
base de la  cu ltu re  de Occidente y del mundo moderno han sido la  C ultura g rie g a , 
e l  C ristianism o y e l  Derecho romano. Atenas, Roma, Jerusalem la s  trè s  ciudades- 
m editerfdneas que han a n o ja d o  mds lu z  sobre e l  mundo. Se d ir la  que representan  
las  trè s  grandes posibilidatJes de l hombre : e l  pensamiento, la  norme y e l  amor.
En la  ciudad terran a  — valga la  expresidn agustin iana—  las  trè s  pos ib ilic te  
des hacen fa l t a  y de alguna manere se complementan y en tre la za n , iQuê s é r ia  de- 
las  llam adas Ciencias morales y p o llt ic a s  s in  estos ingred ientes?  Sin médita—  
cidn , s in  norme y s in  amor no le  queda a l  hombre mds que la  selva a merced d e l-  
miedo y de la  fu e rza .
Ni e l  C ristianism o rechazd e l  Derecho romano, mds bien lo  in f lu y d , n i é s te -  
fuô impermeable a la  cu ltu ra  e in s titu c io n e s  g rieg as , n i por supuesto los gran­
des pensadores c ris tia n o s  renunciaron a A r is td te le s  y a P la tdn , a s l la  f i lo s o —  
f i a  tondsta s in  p re s c in d ir de su propio vuelo t ie n e  p ila re s  a r is to tô lic o s  y l a -  
p a tr ls t ic a  y San Agustln valoraron  coma se merece ese gran hallazgo  que fud e l -  
idealism o p la tdn ico  secundatto por P lo tin o , que enriquecid  la  Edad Media con Lau 
ras y Beatrices y alumbrd la  Edad Mo de m a nada menos que con e l  Q u ijo te .
S in  desconocer e l  piano trascentente y re lig a d o r del Cristianism o diremos -  
que estos trè s  grandes aconteciminetos mediterrdneos convivieron en una o r ig i—
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n a l slm biosis hasta nuestros d la s .
Cinéndonos ya a l  Derecho romano que es nuestro tema hay que ahondar y pregun 
ta rs e  e l  por quô d e l ê x ito  ju r id ic o  de Roma en la  H is to r ia *
Pregunta ésta de c tL f lc il y comp le  ja  contestacidn,
Oemasiado e v idente como respuesta  es invocar la  g en ia lid ad  de l pueblo romano 
para e l  Derecho*
Burckhardt ( l )  se a tre v id  a fo rm u lar algunas carac terizac io nes  unlvooas so—  
bre aquellos pueblos que de alguna manera se dejaron s e n t ir  mâs que los o tro s , -  
poniendo por a s l d e c ir lo  su curio en la  H is to r ia ,  E l a u to r c i  ta  do s in te t iz a  en -r- 
estos tdrminos; "Grecia o la  g rac ia  , Roma o e l  mando, la  In d ia  o e l  s u e h o ..." .
En la  palabra g rac ia  a tr ib u ld a  a G recia estâ la  c u ltu ra  h e ld n ica , en la  ex—  
presidn "Roma o e l  mando" no la te  e l  capricho y la  mecânica ordenancista, se ha­
l l e  presupuesta esa vocacidn ju r ld ic a  de Romaqje a l  propio poder absolute la  ha­
ce desconfier de s i  mismo y conectar de alguna manere — mâs o menos afortunada—  
con la  a u c to r ita s  prudentium, mediante e l  iu s  respondendi ex a u c to r ita te  p r in c i -
£ is .
Que todos los  miembros de la  sociedad — escribe Ortega y Gasset(2 )—  se siejn 
tan  colaboradores, en una u o tra  medida de la  funciôn de mandar y por lo  tan to  -  
con un papel a c tiv e  en e l  Estado.
Cuando e l  poder de le g is la r  se concentra en e l  P rinc ip e  "quod p r in c ip i  p la —  
c u it  le g is  habet vigorem " y se opera la  burocra tizac ifin  d e l Estado romano, poco- 
a poco los ju risco n su lto s  se incorporan a la  o a n c il le r la  im p e ria l, dando lu g a r -
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a l  perfodo de la  "ju rlsp rudencia  b urocrâ tica" segûn la  a tinada expresidn del ro  
manista germano Schulz,
Durante e l  Principado y mâs exp lic itam ente  con la  Monarquia absolute lla m a -  
da por algunos Dominado, las  Constituciones im périales prevalecen como fu e n te s -  
de Derecho, Sus d is t in ta s  c lases: e d ic ta , mandata, re s c r ip ta  y décré ta , sobre -  
todo estas dos û ltim as nos muestran, a juzg ar por su manera de e laborac idn , e l  
fu e rte  condicionamiento que representsban de hecho los jurisprudentes  en la  v o -  
luntad constitucionalm ente todopoderosa del Emperador, De esta suerte  la  "secre  
t a r ia  a " l ib e l l i s " , donde se re c ib la n  a estudio las consultas de los p a r t ic u la -  
res para ser contestadas en los re s c r ip to s , fueron desempenadas por i lu s t re s  ju  
risco n su lto s , Y los decretos "co n s titu ian  verdaderas resoluciones ju d ic ia le s  —  
que adoptaba e l  P rinc ipe  en e l  seno de un tr ib u n a l espec ia l" (3 ) ,
Es évidente que e l  poder por absolute que se proclame no puede se r e je rc id o  
s in  hacer de ê l  m û ltip les  delegaciones, E l poder, bien o mal, hay que r e p a r t i r -  
lo  de alguna manera, s i no se produce automâticamente e l  vacio de poder.
Pues b ien^el Derecho e s ,e n tre  o tras  cosas,e l gran re p a rt id o r de poderes se­
gûn la  creencia e in tereses de una sociedad, A tenor de le  d e fin ic iû n  de da U l-  
piano de la  iurisprudencia  o c ienc ia  d e l Derecho (4 ) se a d v ie rte  que la  creen—  
c ia  y los in tereses  de Roma fueron am plios, ê ticos  y ré a lis te s , dè aqul su gran  
p e r f i l  ju r id ic o  en la  H is to r ia ,
Ahora b ien , esta predisposic iûn  d e l pueblo romano para e l  Derecho, que con- 
trib uyû  en gran medida a la  acciûn c iv iliz a d o ro  de Roma y a la  consolidaciûn —  
cinco veces secu lar de l Im perio , se traduce en unos rasgos nada dogmdticos que- 
responden a una concepciûn v iv a  y fo n tan a l del Derecho, E l pueblo, la  ju r is p ru -  
dencia y e l  p re to r h ic ie ro n  de la  le y  ju s t ic ia  v iv a , ju s t ic ia  para cada caso —
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que fué s irv ien d o  de précédante pare re s o lv e r fand.lias s im ila re s  de casos des—  
pertando a s l esa fé  en la  ju s t ic ia  que en nuestra opinidn  es e l  e je  d iam antino- 
del gran Derecho romano. Aunque solo fuera  por es to , por s e r e l  Derecho que se - 
ha v iv id o  y é labora do con mâs sehtido  de la  ju s t ic ia  en concreto, no de la  p ro -  
clamada y a b s tra c ta , e l  Derecho romano debe segu ir ocupando lug ar p re fe ren te  en 
la  formacidn de los ju r is te s  de hoy y de siempre.
Sin su e s t i lo  de hacer Derecho la s  conquistas romanas hubieran sido una a—  
ventura mâs, como acaso lo  fué e l  im perio  de A lejandro que no r e s is t ié ,  a su —  
muerte, la  torpe ambicién de sus généra les . Nos referim os a l  aspecto p o l i t ic o , -  
ya que en e l  aspecto c u ltu r e l ,  la  in cu rs ién  o r ie n ta l  de A lejandro dejd nada me- 
nos que e l  ra s tro  c u ltu r a l de A le ja n d ria  y ab rid  la  ru ta  a fr ic a n a  a la  f i lo s o —  
f i a  g riega que l le g a r la  a Europe por e l  camino de Espana, donde la  tra je ro n  los  
ârabes.
Consignemos ahora algunas de los rasgos o c a ra c te r ls tic a s  en que como antes  
dijim os se plasma la  a p t itu d  romana para descubrirnos e l  Derecho.
S i révisâmes la  metamorfosis de l Derecho romano a lo  largo de su d ila ta d o  -  
perlodo h is td r ic o  nos damos cuenta que e l  romano no fué un fan â tic o  de la  norma. 
Para e l  romano, como para e l  P latdn mâs ird n ic o , la  le y  t ie n e  un punto, en tre  -  
otros p o s itiv a s  y necesarios, de ciudadano grundn que re p ite  siempre lo  mismo,-  
m ientras la  v ida  f lu y e  a su a irededor cambiante y r ic a  en p a rtic u la rid a d e s . 
to L iv io  d ice ( i l ,  3 j :  Leges rem surdam, inexorab ilem , ese; n ih i l  laxam enti nec 
veniae habere, s i  modum excesseris . "Es la  le y  cosa sorda e in exo rab le , incapaz 
de ablandamiento n i benignidad ante la  manor transgresidn",
E l ju r is te  romano no se dejd con tag iar de esa tendencia pato ldgica d e l dere 
cho que podlamos lla m a r, para entendernos, p ro life ra c id n  le g is la t iv e .  Asl de —
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GOO leges rogatae pertenecientes a un perlodo que va desde comienzos de la  Repû 
b lic a  a l  Principado tan solo 26 atanen a l  Derecho privado (s ) .
En su discurso de ingreso en la  Real Academia de Jurlsprudencia y L eg is la—  
c idn , e l  p ro fesor Ig le s ia s  esclarece la  moderacidn le g is la t iv e  d e l Derecho p r i ­
vado romano en los s igu ientes  p lr ra fo s  (6 ) :  "Paco a poco e l  Derecho p rivado , —  
reducido, escueto en sus reg las  y f ig u ra s , se aparta  mâs y mâs, en su conteni—  
do, que no en su s e llo  sagrado, en su r i to , del fa s , de la  ley  mandamiento, a -  
la  vez que se atempera a las  necesidades y exigencies de una v ida c i v i l  cambian 
te  y progresore . T a l hace — hace esto û ltim o—  s in  r e c u r r ir  a dictados le g is la  
t ivo s  de nuevo cuno,
Los v ie jo s , ancestra les  préceptes re lig io s o s  pueden y deben permanecer f i r ­
mes, Su in te rp re ta c id n , en s e rv ic io  de la  cada vez mâs la rg e  y variada casu ist^  
ce, ahorra los pronunciamientos le g is la t iv o .  Ahorra la  h e r e j ia .  La h e re jla  de -  
un hacer ju r id ic o  a espaldas de la  voluntad de los maiores, c ifra d a  en los mo­
re s , Porque en los mores, y en lo  que tien en  de défin id o  y consciente y de incte 
f in id o  y subconsciente, pueden h a lla rs e  las  respuestas a cuantos casos o s itu a -  
ciones p lantée la  r^ a lid a d  v i t a l " .
En estos pârrafos se s in te t iz a  tambiên la  manera de re a liz a c iâ n  del Derecho 
privado romano, que hace compatible la  ley  mandamiento portadora de esencias —  
tra d ic io n a le s  con las  nuevas exigencias de progreso y modernizaciân, mediante -  
la  In te p r e ta t lo . Y cuando se lle g a  a un d esarro llo  s o c ia l"  en que e l  Derecho no 
puede se r in te r p re ta t io , es d e c ir , pura elaboracidn de los ju r is te s ,  desenvolv^ 
miento lâg ico  de p rin c ip io s  y préceptes tra d ic io n a le s " , e l  P re to r, aunque no le  
es dado c rear iu s , "puede dar drdenes a los p a r tic u la re s , de suerte  que, dejan- 
do in ta c te  a l  iu s , lo hace nudum iu s , es d e c ir , lo  deja "fuera de v id a " . Por —
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o tra  p a r te , la  gran lab o r a c tu a lizad o ra  del P re to r t ie n e  como marco e l  bonum -  
e t aequm.
Esta modernizacidn en punto a l  nûmero de leyes y su a fic id n  a la  p rax is  ge 
ner a dora de Derecho harân posib le  o tro  de los rasgos c a ra c te rfs tic o s  del Dere­
cho romano su e x tra o rd in a r la  capacidad para l le n a r  e l  vacio  ju r id ic o ,
E l v ie jo  Derecho c i v i l ,  personal, r i t u a l is t a  y r e p e t it iv o , hecho a la  merii 
da de un fu e rte  poder p a t r ia rc a l y de una sociedad predominantemente a g r ic o le ,  
h ab rla  sucumbido exc lero tizado  s in  ese in s t in to  de progreso ju r id ic o , s in  ese- 
g e n ia l h o rro r a l  vacio  ju r id ic o  d e l pueblo romano,
E l lu s  c iv i le  Romanorum a p lic a b le  solo a los ciudadanos romanos dejaba a -  
la  in tem périe  las  rc lac iones en tre  ex tran je ro s  habidas en Roma y las  de éstos— 
con los romanos. Este desaoparo normativo y de in s ta n c ia  para la  reso lucidn  de 
c o n flic to s  es e l  que b rilla n te m e n te  remediardn e l  P rae to r peregrinus y e l  iu s -
g c n t l u m , cuyo u n iversa lidad  se r e f le ja  en la  conocida d e fin ic id n  de Gayo; -------
"quod natu ra l is  r a t io  in t e r  omncs homines c o n s t itu it" (7 ) ,
E l ius  gentium es un antecedents de soluciones a los  problèmes que p lantea  
r ia  despuds e l  Derecho In te rn a c io n a l privado que se a lza  como t a l  cn la  famosa 
glosa do Acursio que aborda los c o n flic to s  e s ta tu ta rio s  en tre  Modena y Bolonia, 
entonces ciudados independiontes, cada cual con su propio ordenamiento ju r id i ­
co,
Roma supn m irar por e n d  ma do los bardas de su Derecho q u ir i t a r lo  y a s im i-  
londo, s in  mimctismos n i f a l t a  de elaboracidn  p rop ia , p rin c ip le s  fordneos, nos 
did e l  Dnrecho de gentes que es e l  mejor testim onio de sus a 'ic ipos ju r ld ic o s -  
on ]n t l ic to r ia .
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Del cuno e in sp ira c id n  romanos de este Derecho u n ive rsa l no puede dudarae; 
como ha dicho P erozz i, e l  ius  gentium es lus  c i v i le , un ius  c iv i le  a b ie r to  y -  
progresivo , despojado de su condicionalidad nacional,
Cambiando de tramo, podrfamos d e c ir  que la  con tin u !dad es o tra  de las  ten ­
dencies que carac terizan  a l  Derecho romano. No podia se r menos en un derecho -  
tan  f i e l  a la  v id a , a la  natu re , a la  re a lid a d  de las  cosas, porque la  v ida  p i 
de con tin u !dad, e l la  misma es esencialmente continue e incesante,
Drtega y Gasset en ocasidn memorable, con ônfasis  ird n ic o , se lamentaba de 
que e l  derecho fundamental a la  co n tin u !dad no fig u ra rd  en los tex tos  con st!tu  
c ion a les , estaba re c ie n te , a la  sazdn, la  term inacidn de la  segunda guerre mun 
d ia l .  Es oportuno consignor que 0 , Josd Ortega y Gasset en su avanzada modurez 
y en su dpoca f in a l  se ocupd con gran in te ré s  de Roma y su Derecho,
E l Derecho romano no did s a lto s  en e l  vac fo , a eso, mds o menos, podemos -  
lla m a rle  continujLdad, E l Derecho romano no desechd su v ie ja  p ie l  hasta no te —  
n er b ien  arra igadu  la  nueva sobre su encarnadura s o c ia l,
Pero la  continu!dad no es inmovilismo n i ru p tu re ,es  mds bien movimiento -  
continuo. En este  sentido e l  gran Derecho romano es evolucionario  y no re v o lu -  
c io n a rio .
La continu!dad ju r ld ic a  did a l  mundo romano segurldad y confianza y por —  
esta v ia  e l  ciudadano, e l  gobernado, lle g d  a s e n t ir  e l  Derecho, que es la  me—  
jo r  forma de p re s ta r le  adhesidn,
Los inmovilismos y la s  ruptures revo luc ion arias  fracasan porque reducen -  
e l  Derecho a norma im positiva  que déforma a lo  sociedad, o Itérando su rltm o —  
e v o lu tiv e .
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Las in s titu c io n e s  ju r îd ic a s  romanes responden a un e s p lr ltu  de sucesidn, de
continuacidn Frente a una re a lid ad  lle n a  de c o n flic to s  y Fluctuaciones,
He aqul e l  ta la n te  romano: "votera nobis augere e t  p e r f ic e re " , la  p a lab ra - 
"v e te ra " no debe entenderse como "lo  v ie jo " ,  " lo  gastado", sino como algo que -  
se re c ib e , como un caudal r e l ic t o ,  que hay que aumentar y perfecc ion ar.
3e d ir la ,  s in te tiz a n d o , que la  oontinuidad ju r ld ic a  de Roma, de modo muy su
t i l  y en muchas c ircunstancias  respetuoso, embridd y did  sentido  a la  d iv e rs !—  
dad de l Im perio,
Otro fendmeno que h izo  prédominante a l  Derecho romano fud que Roma bused la  
ju s t ic ia  dentro del Derecho, En nuestro tiempo, la  ju s t ic ia  a b s tra c ts , a p r io r ls  
t ic a  no deja cua ja r a l  Derecho,
Hoy se busca afanosamente e l  liamado Estado de Derecho y este se nos escapa 
porque queremos c o n s tru ir le  desde fuera  de l Derecho, con rctazos de aqul y de -  
a l ld  , pero s in  un soporte c red en c ia l, s in  una creen cia . Do esta manera la  jus ­
t ic ia  no cuajn en Derecho se queda en mera c r f t ic a  del Derecho, Los romanos se -  
adentraron en e l  Derecho y opéraron desde e l  Derecho inspirodospor una fu e rte  -  
creencia que les lle v d  a ser protagonistes y a hacer que los otros pueblos se -  
plcgaran a su sugestidn h is td r lc a  y p o l i t ic o ,  Comentando a Mommsen,escribe Qrte  
ga y Rassct (n );  "La Grecia — dccla kbmm;en—  es e l  p ro to tip o  del progreso huma 
no, I In ma, e l  p ro to tip o  d e l progreso n ac io n a l" , Lo primero — sigue Urtega—  es -  
cunstionable, porque lo  humano no se reduce a la s  a rte s  y las  c ienc ias ; lo  se—  
gundo, no. En comparacidn con la  romana, las  h is to r ié s  p o lit ic o s  del Asia y del 
A fric a  y — aunque por o tras  reznnns—  la  misma G recia , tienen  c ie rto  aspecto in  
tn'hunano, veqctntivo  o de gusanera; quiero d ec ir que en e lle s  los hombres no­
se hncen su propio h is to r ia  en 11ric o  combatc contra e l  destine y e l  o za r. Gan-
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h is to r la s  mâs padécidas que in s p ira das. Pero la  h is to r ia  p o lit ic o  de Roma, hasta 
J u lio  César, b ro ta de los romanos como e l  chorro del hontanar"
E l Imperio fuâ la  forma "nacional" que impuso Roma y que lle g a râ  hasta la  —  
Edad Moderns en que e l  mundo se estruc tu ra  en comunidad de naciones,
Asl la  creencia que impulsé e l  Im perio in s p iré  tambiên e l  Derecho que lle g é -  
en e l  tiempo mucho mâs a l lé  que aquêl.
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CAPITULO I I I
GONFIGURACION POLITICA DEL DERECHO ROMANO
Memos analizado en e l  C apltu lo  a n te r io r  algunos de los rasgos que d leron pre [
Valencia a l  Derecho romano en la  H is to r ié :  sobrledad le g is la t iv e  e in te r p r e ta t io . |
h o rro r a l  vacio  ju r ld ic o , continu idad, bûsqueda de la  ju s t ic ia  dentro del Dere—  !
cho, (y no como afirm a e l  maestro Ortega y Gasset ( l )  que los romanos c re ian  que I
e l  derecho era la  ju s t ic ia ,  esto ré s u lta  demesiado pasivo para a tr ib u ld o  a lo s - |
ac tivo s  e in fa t ig a b le s  ju r is te s  romanos) e tc .
Pese a este  a n d lis is  inmanente, es d e c ir , rea lizado  desde e l  propio Derecho, )
hemos de confesar que no es esclarecedor separar dicotdmicamente la  p o l i t ic #  y -  
e l  derecho en Rome.
Hay auto res , incluso modernos, que admiten esta separaciôn. Puede se r que —  
e l lo  se deba a que, como escribe  De F re n c is c i (2 ) ,  "no han creido  dignas de su- 
atencidn las  cuestiones généra les , y durante un s ig lo  se han cobado en la  anato­
mie de los tex to s , en la  d iseccidn de las  in s titu c io n e s , en e l  a n d lis is  de los -  
més s u t ile s  problèmes, olvidando a menucto en esta lab o r — que es tambiôn necesa- 
r ia  e indispensable—  e l sentido de la  grandiosidad del fondmeno h is td r ic o , mani 
festando une absolute in d ife re n c ia  por las  indagaciones re la t iv e s  a las  ideas ge 
neraies d ire c tr ic e s , a los p rin c ip io s  animadores, a las razones de v ita l id a d  y -  
de expansidn del sistem a", (se r e f ie r e  a l  sistema ju r ld ic o  romano).
E l pdrrafo  tra n s c r ito  podria s e r v ir  de lema a la  presents tesis^pues en e l le  
se a s p ira , teniendo en cuenta los d rb o les , como no, a contemplar la  ancha panord
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mica del bosque; de aqui que dediquemos nuestra atencidn a la  concepcidn p o l i t i ­
cs de Roma como configuradora de su Derecho. Creemos con De F ranc isc i (3 ) que en 
la  je ra rq u la  de va lores  en que se asentaba la  c iv i l iz a c id n  romana ten lan  la  p r l -  
m icia los va lores  p o lit ic o s , en e l  sentido .de  que, cualesquiera que fueran las  -  
m an ifes tac iones tomadas en consideracidn, s in  e x c lu ir  la  ê tic a  y la  ro lig id n , e l  
motivo dominante es e l  de las  re lac lones en tre  los hombres, e l  esFuerzo constan­
te  esté d ir ig id o  a su rég u lac idn , e l  f i n  preeminente es e l  de se r organizacidn -  
con miras a una p erfecc idn  comûn. Los preceptos re lig io s o s , las  normas ê tic a s , -  
los p rin c ip io s  ju r ld ic o s , en Roma, no son o tra  cosa que e l  d ésarro ilo  de este  te  
ma p o l i t ic o ,  in ic ia l  y fundam ental.
En los tôrminos que siguen nos dâ e l  a u to r c itado  la  clave ju r ld ic a  de Roma- 
cuya mejor in s p ira c id n  e s tr ib a  en la  plena aceptacidn de la  necesidad de todos -  
hasta hacerse norme y organ izacidn  de un pueblo: e l  e s p lr i tu  del Derecho romano- 
y los caractères de la  m entalidad ju r ld ic a  romana no pueden ser apresados s i  no- 
es re fir iê n d o s e  a la  e s tru c tu ra  y a la  v ida  de aquellos grupos p rim itiv e s  que —  
constituyan  e l  substrato  de la  sociedad romana, la t in a  e i t â l ic a ;  grupos o rg an i- 
zados no solo para o b je tiv o s  re lig io s o s  y econdmicos, sino para fin e s  p o llt ic o s -  
de orden y defense.
En aquel ambiante p r im it iv e , en e l  que la  salvaciôn  del ind iv iduo  ûnicamente 
depende de la  tu te la  que pueda encontrar en e l  grupo; en e l  que pertenecer a ês- 
te  es condicidn esenc ia l de v id a , y en e l  que e l  grupo debe emplear cada d ia to -  
das sus energies en una lucha dura, âspera y continuada contra las  fuerzas de la  
natu ra leza  y las  in s id ia s  de los enemigos, debla a firm arse  inevitablem ente e l  —  
sentido  de la  necesidad d e l grupo y e l  enraizam iento an los individuos de la  con 
c ienc ia  de que la  razdn û ltim a de la  acciôn es la  continua in tegrac idn  de la  po- 
ten c ia  de equ é l. In teg rac id n  que, a los f in e s  del orden y la  defense, impone e l -
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reconocimiento y la  consolidacidn de la  au to rldad  y del poder de un je f e ,  y que 
quienes dependen de 61 vengan a ten e r una v ida y destino comunes, no por v ln c u -  
los de sangre, sino por su sometimiento a un mismo mando.
Es indudable que en la  je ra rq u la  de va lores  que in s p ira n  y vertebran  la  so­
ciedad romana tio n e  la  p rim acla , como se ha dicho, los va lores  p o lit ic o s  que —  
son precisamenteSlos que m6s tien en  que v e r con la  convivencia, de aqul su im—  
portancia  y d esarro llo  en e l  dmbito romano.
Los modernos colectivism os con s u p e rfic ia lid a d  y desconocimiento han la n za -  
do sus fléch as  contra e l  Derecho romano acusdndole precisamente de in d iv id u a lls  
mo. S in  duda este  e r r e r  se ha cometido queriéndolo apoyar en e l  concepto de la -
propiedad romana, en e l  concepto, r e p ito , y no en la  re a lid a d , porque la  propie
dad romana tie n e  menos de in d iv id u a lis te  que de patrlm onio de grupo, del grupo- 
f a m il ia r  la tu  senso, e l  grupo agn a tic io  que tien e  en Roma in d ls c u tib le s  connota 
clones p o llt ic a s ,
E l Derecho romano, con re lo c id n  a concepciones p o s terio res , cas i pec6 de de 
masiado s o c ia l segûn los usos de la  sociedad de su tiempo y fuê precisamente e l  
C rls tian ism o , mirando a l  ind iv iduo  portador de un aima y de una dignidad e l  que 
in tro d u jo  en 61 elementos hum anitarlos.
Y pecarlamos de l ig e re z a , en nuestra a n te r io r  a firm a c id n ,s i no dij6ramos —  
tambl6n que e l propio Derecho romano fu6 humanizdndose y corrig i6ndose asîmismo 
a trav6s de la  p ie ta s , la  huma n i ta s , la  dem entia  ^ el o ffic iu m  etc.^ y, en d e f in i­
tive^  buscando siempre e l  clamor de la  v id a , o mejor de la  convivencia y de la s -  
necesidades que la  evolucidn s o c ia l y la  expansidn te rr i, to r i a l  iban planteando. 
F in  preeminente, pues, es e l  de su orgardzacidn con miras a una perfeccidn  co—  
mûn.
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Analizando e l  marco y e l  rftm o de la  evolucidn ju r ld ic a  romana se a d v ie r te -  
la  procedencia, d irlam os, funcbcional o de los grupos p re c fv ic o s , de algunos —  
conceptos p o lit ic o - ju r ld ic o s  bdsicos que enmarcan la  evolucidn, ta le s  como la  -  
subordinacidn del ind iv iduo  a l  grupo, la  v incu lac id n  de los que siguen y a c e p -  
tan  la  au to rldad  de un je fe  comûn y e l  concepto de poder sobersno o r ig in a r io  -  
que desplaza la  inm ediatez de la  fuerza  y abre camino a la  a u to r ita s .
Estos mddulos p o lit ic o s  fondam entales, que d ieron lu g a r a los grupos g e n t i-  
l i c io s ,  imprim ieron card c te r a l  grupo sup erio r y mds poderoso que se formfi des­
puds, e l  Estado-ciudad,
De estos p rin c ip io s  que sustentd como A tla n te , e l  mundo romano, d érivan los  
conceptos in s p ira dores de sus in s t itu c io n e s . *üe este  modo, de la  idea de que -  
p ertenecer a l  grupo depende de l sometimiento a l  mismo je fe  y a las  normas por -  
61 impuestas, se deduce e l  concepto de que e l  Estado es una "ius so c ie tas" y —  
que la  res pub lica no es "omnis hominum coetus quoquo modo congregatus" , sino -  
un coetus m u lt itu d in is  iu r is  consensu e t  u t i l i t é t i s  communione consociatus" —
En la  conciencia romana estaba tan arra igada  la  necesidad de la  autoridad  -  
de un je fe  para la  v ida del grupo que lle g a  a plasm ar constitucionalm ente con -  
c l  reconocimiento d e l imperium a l  m agistrado, "poder soberano a travês de l cual 
se e jé rc e  la  voluntad del Estado".
Roma supo sacar consecuencias esencia les a los  p rin c ip io s  p o lit ic o s  que pu- 
lu laban en e l  a ir e  del mundo antiguo rayano con la  p re h is to r ia , cabrla  d e c ir  —  
pues, que Roma configurd p o l l t ic a  y jurld icam ente  e l  mundo antiguo , que es e l  -  
prim er mundo h is td r ic o , de aqul que s in  Roma no se pueda avanzar en e l  e s tu d io - 
de la  convivencia humana.
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E l pueblo romano logrd hacer^como ningûn o tro  pueblo,de la  necesidad v ir tu d  y 
de esta v ir tu d  y buene d isposicidn  ciudadana supo hacar un derecho que la  perpé­
tua ra ,  porque bien m irado e l  Derecho romano es legado de Fuerzas constructives  —  
que transform aron s in  d e s tru ir la  la  natura en c u ltu re , Flo ma, armdnicamente — O rte  
ga y Gasset (5 ) compara su ascensidn con una s in fo n ia—  "sujetd  los oseuros ins—  
t in to s  a l  Derecho" y los oscuros in s tin to s  no son pocos y ademâs muy s u t i le s ,
De F ran c isc i (s ) connota las  v irtu d e s  p o llt ic a s  que adomaron en exclusive a -  
Roma y que fueron configuradoras de su Derecho: * ,
a )  Sentido exqu is ito  de la  necesidad h is td r ic a , |
b) Précisa va lorac idn  de la s  fuerzas opuestas y de su p o la rid ad , j
c ) Roderosa energfa in tegrado ra . j
d) S in gu la r capecidad para fu n d ir  armfinicamente ac tiv idades s u b je tivas  y c i r -  f
cunstancias, lib e r ta d  y necesidad, lo  p a r t ic u la r  y lo  g en era l. I
e ) Excepcional vocacidn a e x tra e r , por v fa  de s im p lif ic a c id n , del pensamiento 
y mds aûn de la  exp erien c ia , p rin c ip io s  de organ izaciân  que se ofrecen y -  
afirm an , incluso en medio de diverse tumulto de las  v ic is itu d e s  h is td r ic a a  
como universe le s .
f )  In tim id ad  secrete de l alma romana es e l  origen primera de aquel sistema de 
derecho.
Estas cualidadas p o llt ic a s  que adornan e l  genio de Roma e in sp iran  su Derecho 
dan p ie  para muchas pdginas de comentarlo que nosotros no vamos a e s c r ib ir  porque 
pensamos que lo  que dichas cualidades sugleren alumbra sufic ientem ente nuestro —  
propdsito . ■’
Sfilo aquâl que tenga présente — sigue De F rancisc i—  esta complementacidn dé­
p o l i t is a  y derecho puede exp lica rse  la  s in g u la r sabidurla  ordenadora de Ro-------
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ma, que, paso a paso, desde la  fomracifin de la  c iv ita s  pasd a la  organlzocldn, 
aunque fuera im p erfec ta , de I t a l i a ,  y , en f in  a la  ordenacidn del Jmperio, con
e l  cual todo e l  mundo c i v i l ,  en sus elementos m ate ria les  y e s p ir itu a le s , quedd
fundido en un ûnico organisme p o l i t ic o - ju r ld ic o  dominado por una sola voluntad  
y guiado por una so la  in s p ira c id n ,
Los esc rito res  romanos a quienes se les  présenta e l  Imperio como un s is te ­
ma de ordenamientos ju r ld ic o s  hablan medido perfectam ente cual debla se r e l  pa 
p e l del derecho en aqu e lla  construccidn; tanto  s i  se t r a ta  de P au lo -E m ilio , o r  
garrizador de la  conquista de Macedonia, de quien e s c rib iô  L iv io ;  "Leges d e d it-  
cum tanta cura ut non hostibus v ic t is  sed s o c iis  benem erltis  dare v id e tu r :  e t -  
quas ne usus quidem longo tempore (qui unus est legem c o rre c to r) experiundo a r  
g u ere t" , como cuando decia e l  poeta en versos tan  conocidos:
Tu regere im perio populus romane memento 
(Hae t ita i erunt a r te s )  paclque imponere morem 
Parcere s u b ie c tis  e t  d eb e lla re  superbes, 
se empleaba e l  tdrmino Imperium con e l  mismo s ig n ifie s d o  con que lo  usan los -  
ju r is ta s  romanos, como se ve compardndolos con los hexametros que contienen e l  
anuncio d iv in e :
3ed fo re  qui gravidam im p e riis  belloque furen ten  
I t a l ia n  re g e re t: genus a l to  a sanguine Teucri 
Proderet: ac totum sub leges m it te re t  orbem
De la urbs a I t a l i a ,  de I t a l i a  a l  o rb is , la  oonstruccidn p o llt ic a  y la  ju r ld i ­
ca proceden de ig u a l forma, a través de d if ic u lta d e s  siempre crecientes y p ro - 
blemos siempre mds graves, pero s in  vac ilac io nes  y s in  paradas: y en ese proce 
50 se delinean a s ! d iverses fases del d es arro llo  de aquel sistema que, con su-
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técrdca y su s a b id u rla , constituye uno de los elementos esenciales de la  heren- 
c ia  dejada por Roma a l  mundo modemo.
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CAPITULO IV
OTROS ELEMENTOS EXTRAJURIDICOS CONFIGURAOORES 
ç
En la  configuracldn del Derecho romano fue decis ivo  e l  genio p o l i t ic o  de -  
Roma in s p ira d o r y c a ta liz a d o r de su inJnterrumpida e b u llic id n  ju r ld ic a .
No obstante hay que ten e r en cuenta otros elementos que en su la rg e  evo lu -  
cidn y en periodos déterminados pudieron i n f l u i r  y de suyo in flu yero n  en e l  pa 
radigm dtico Derecho del pueblo romano
Lo re lig io s o , la  organizaciôn m i l i t a r  de aq u e lla  sociedad en armas, su sen 
t id e  moral y sus condicionamientos socio-econdmicos, son elementos colaciona—  
bles a la  hora de esc la recer e l  patrim onio ju r ld ic o  romano.
La re lig io s id a d  en Roma se h a lla  patente en m u ltip les  aspectos y por e l lo -  
no podla e s ta r  ausente de su mundo ju r ld ic o .
En e l  arranque de l Derecho romano e l  mandate de los  dioses, e l  fas  se con­
fonde con e l  iu s , lo  I I c i to humano — fas  est -  iu s  e s t , fas  non est f n e fas ) —  
iu s  non es t ( l ) —  y posterlorm ente pasan estos têrminos a los odmputos procesa 
les  d e l tiem po, ex istiendo  dies f a s t i  — dias héb iles  que dirlamos hoy—  y dies  
n e fa s ti — dIas en que se prohibe la  a c tiv id a d  ju d ic ia l .
Todos los autores estdn de acuerdo en reconocer este sentido  re lig io s o , —  
por lo  menos en los albores del Derecho romano.
Ih e r in g  (2 ) destaca la  fuerza a n a llt ic a  de l pueblo romano que muestra pre
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cisamente In d is t in c id n  en tre  ius  y fa s , m ientras en O rien te  ambos conceptos se 
confundlan, no obstante reconoce la  poderosa in f lu e n c ia  de la  re lig id n  en la -  
vida  romana y por ende en e l  Derecho,
Como dice Jacobo Grimm (3 ) ,  "s in  lb  inacces ib le  no e x is te  nada que e l  horn—  
bre pueda venerar y re sp e ta r como santo", Por eso — escribe  Ihering  apoydndose- 
en la  c ita  a n te r io r— e l  derecho aparece por doquier en re la c id n  con o tro  po—  
der — la  re l ig id n —  que le  consagra en una forma mds augusta, y le  sépara de —  
las  v ic is itu d e s  del cdlcu lo  y de la  a rb itra r ie d a d  b ru ta l a l  co locarle  en una es 
fe ra  le jan a  y e levada, presentando los mandamientos d e l Derecho como mandamien- 
tos de Ü ios, La razdn de esto no es la  in te n c id n , e l  in te rd s  o e l  engano, s in o -  
e l  sentim iento in s t in t iv o  que te nemos de la  natura leza  moral del Derecho, que -  
como voz de Üios impone sus insp irac iones a rrpdo de révé la  ci ones d iv in es . E l —  
O rie n te , exaltadamante re lig io s o , confunde e l  derecho, la  mnra1 y la  re lig id n  -  
como révéladores de la  voluntad ce les te  por ig u a l. Pero e l  e s p lr itu  mds f r io  de 
Occidents admits a l  lado de mandamientos que se le  aparecen como preceptos d iv£  
nos, otros eu,os o r fgenes humanos le ,s o n  bien conocidos. En e l  pueblo griego la  
d is tin c id n  se hace en sus tiempos h is td r ic o s , pero e l  pueblo romano d is tingue -  
dcsde las  dpocas mds remotas e l  fas y e l  iu s , indicando ya desde su origen su -  
mentalidad ju r ld ic a .
E p s es e l  derecho re lig io s o , santo o révé lado , y  comprende tan to  a la  r e l i ­
gion en su aspect) ju r ld ic o  [derecho c c le s id s tic o ) ,  como a l  cardcter re lig io s o -  
del derecho privado y  pûb lico . No todo e l  derecho t ie n e  cardcter re lig io s o ;  la -  
ro lig id h  y e l Estado tien en  lim ite s  c la ro s . E l ius  es in s t itu c id n  humana, va­
r ia b le  y p e r fe c t ib le ;  su o b lig a to  r i  dad proviene del acuerdo del pueblo, mi en­
tra s  e l  fas  es inm utable como fondado en la  voluntad de los dioses, por lo  cual 
quien in fr in g e  c l  fas  u lt r a ja  a la  d iv in id a d . Puede decirse que mediante e l  fas
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e l  Derecho romano domina e l  O rien te  y por medio del ius a l  Occidents, que e l  -  
primero es e l  elemento es tab le  y e l  segundo e l  progresiuo. Este dualisme prue- 
ba la  fuerza  a n a llt ic a  de l e s p lr itu  romano y détermina uno de los prbgresos —  
mds importantes de la  conciencia humana.
La re lig iO fi en Roma se unia simbioticamente a las  cosas, las  in s titu c io n e s  
y las  costumbres, A l omparo de lo  re lig io s o  se ponlan los muros de la s  ciuda—  
des, los lim ite s  de los fundos p a r t ic u le res , las p ied re , los d rboles , los fo—  
SOS y los fru to s ; quien a ten ta  contra e llo s  in cu rre  en la  cd lera  de los dio—  
ses, Pero lo  que mds importa a los cMoses — pensaban—  es lo  que se r e f ie r e  a l  
s e rv ic io  inmediato de la  d iv in id a d , e l  cu lto  y la  constituc idn  de la  Ig le s ia , -  
es d e c ir , segûn la  c la s if ic a c id n  de Varrdn los hominibus, autorf.dades r e l i —  
giosas, las  res sacrae, lugares sagrados, los temporibus, tiempos y juegos sa - 
grados, y los sacra , consagraclones y s a c r if ic io s . E l ob jeto  de este  orden era  
a tra e r  a todo e l  pueblo a l  cu lto  de los dioses por medio de la  obligac idn  J u r l 
d ic a , porque e l  s e rv ic io  d iv ino  era una in s t itu c id n  p ûb lica , en cuanto e l  pue­
blo  es responsable hasta de los extrav lo s  de un solo in d iv id u o , porque los dio  
ses se vengan sobre todo e l  pueblo de las  fa lta s  y u lt r a je s  de cada uno.
E l pueblo sostertfa con largueza los gastos de juegos, f ie s ta s  y s a c r ï f i—  
c io s , mayores que o tras  cargas de l presupuesto romano. M ientras e l  tesoro pû—  
b lic o  se hallaba a veces en s itu a c id n  c r i t ic a ,  los dioses disponlan de abundan 
tes  bienes y ren tes . Sus bienes eran in v io la b le s  y se hallaban  fuera del cow—  
m erciurn; ten lan  sus tr ib u te s  como e l  diezmo, aunque acaso no fuera  o b lig a to r lo ,  
la s  multas de las  partes vencidas, las  fortunas complétas de los culpables en -  
crimenes graves, una especie de multas re lig io s a s , piamenta, aparte  de los vo—  
tos u o frecim ientos con que se compraba e l  a u x il io  de los dioses. Las comunida- 
des y fa m ilie s  encargadas de l cu lto  pagaban los gastos. Pero lo  im portante es -
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v e r como e l  elemento re lig io s e , e l  fa s , impregneba toda la  vida romana,
E l Estado quedaba por la  consagracidn re lig io s e  bajo e l  amparo de la  r e l i —  
gi(5n. No hay en 61 dopartamento que no esté consagra do a un d ios, Los romanos — 
no podlan concehir la  unidn p o l l t ic a  s in  v lnculos re lig io s o s . Cada gens, c u r ia -  
o t r ib u , tien e  su c u lto  p a r t ic u la r , y cuando Roma estab lece  a lian zas  durables -  
con o tros  pueblos, en tra  en comunicaciûn re lig io s e  con e l lo s , acogiendo a los -  
dioses de esos pueblos y abriéndoles e l  cu lto  a J û p ite r C a p ito lin o , p ro te c to r -  
de todo e l  Estado romano . Los dioses son dioses del Estado, cuyo dominio alcan  
za lo  que és te , Quien représenta e l  Estado o una unidad p o lit ic o  cua lq u iera , —  
los represents también ante los dioses; es e l  rey , y mds tarde e l  consul, e l  —  
que d ir ig e  las ceremonias sagredas. E l estado cuidaba de conserver e l  favo r de- 
1ns dioses mediante s a c r i f ic io s ,  f ie s ta s  y juegos. No se acometfa ninguna empre 
sa s in  aseyurerse de la  aprobacidn de los dioses consultando los augurios. Sa—  
c r i f ic io s  y p leg arias  abren las d é lib é ra clones que se celebran en los d ias dé­
termina dos por e l  fas  y en los lugares sagrados, aunque se re f ie ra n  a cuestio—  
nes profanas.
M u ltitu d  de p rin c ip io s  p o lit ic o s  esta ban regidos por e l  fa s . Era c o n tra r io -  
a este que e l dictador prolongase mds de se is  meses sus funciones; los trib u n o s -  
del pueblo estoban bajo la  proteccidn de la  re l ig id n , cualquiera que les  p e r ju -  
dicase era déc larado sacer.
Toda funcldn p û b lic a , como cua lq u ie r o b ligac idn  aceptada en una c ircu nstan -  
c ia  p ûb lic a , e x jg îa  e l  juramento, como tambidn lo  necesitaban Ins tra tados in —  
ternacionales que se conservaban en e l  templo de J û p ite r  C a p ito lin a . Por eso, -  
la  declaracidn de guerra sc convertie  en una cuestiûn re lig io s a  contra e l  pue—  
bio que habîa v io la do su fd , procedimiento que llevaban  a cabo los fa c ia le s .
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Ahora bien donde mds patente se hace la  in f lu e n c ia  de la  re lig id n  es en e l  -  
derecho penal. En la  antigUedad romana e l  d e lito  es una ofensa a la  d iv in id ad  y -  
la  pena un medio e x p ia to r io , Habîa ciertam ente d e lito s  como e l  de l ladrdn o ban- 
dido, que solo ofendian a los hombres, pero habîa otros que contenîan ofensa a -  
los dioses, respecte a los cuales e l  Estado debla t r a ta r  de apaciguar a los  dio­
ses para que su cdlera no cayese sobre todo e l  pueblo. De e l lo  cuidaban los  pon-  
t l f ic e s  que imponîan desde la  s e n c illa  expiacidn hasta la  pena c a p ita l .
E l p e r ju r io  era una de estas in fracc io nes  re lig io s a s ; e l  perju ro  no habîa -  
a lte r a do e l  orden ju r îd ic o  y e l  Estado no ten îa  por quê c a s tig a r lo , pero su im—  
pieded comportaba su exclusion perpétua de la  comunidad re lig io s e , dejëndole —  
execratus, a menos que e l  pueblo no d ie ra  con un decreto a la  autoridad  r e l ig io ­
sa medio de a d m itir le  nuevamente (re s o c ia re ) .
En punto a los d e lito s  propiamente dichos se consideraba que habîan sido v io  
lados e l  orden temporal y e l  e s p ir i tu a l,  y que la  pena debîa vengar a ambos en -  
la  persona del culpable, Los dioses ten lan  que se r aplacados en bien de la  comu­
nidad responsable ante e l lo s ,  como ante los pueblos ex tra n je ro s , de las  fa l ta s  -  
de sus ind iv idu os , que s i  no abandons a estos (en lo  in te rn a c lon a l por la  d e d it i  
t io  y en lo  re lig io s o  por la  aquae e t ig n is  in t e r d ic t io ) se entendîa que hace —  
suya la  in ju s t ic ia .
Otra de las penas era e l  sacer esse. E l homo sacer v iv îa  en un estado de ——  
proscripciûn  re lig io s a  y c i v i l  su jeto  a la  venganza de la  d iv in idad  u ltra ja d a , -  
excluîdo de la  comunidad humana, desposeîdo de todos sus bienes y pudiendo cual­
quiera p r iv a r ie  de la  v id a .
Pero también los dioses proteg îan  a los perseguidos e indefensos, suavizando 
en muchas ocasiones e l  r ig o r  de les  penas. Habîa lugares y tiempos sagrados en -
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los cuales la  persecucidn y castigos quedaban en suspense,
Por o tra  p a rte , e l  derecho privado y e l  procedimiento c i v i l  Fueron -nés re a -  
cios a la  in flu e n c ia  de la  re l ig iû n .
En la  fa m ilia  y e l  hogar la  re lig id n  e je rc iô  gran in f lu jo .
En e l  matrimonio, los r i t n s ,  que después no fueron mds que costumbre, prime 
ro fueron derecho. En e l  matrimonio por c o n fa rre a tio , la  uniôn se se llab a  por -  
un s a c r i f ic io  solemne en presencia del p o n tifex  maximus y e l  flamen d ia l is  (sa - 
cerdote de J û p ite r ) ,  La renuncia a la  fa m ilia  propia y e l  ingreso en o tra  (arro  
g a tio )  Bxigla la  cooperacidn del coleg io  de los p o n tffic e s ; a la  celebraciûn —  
del testamento f in  c o m itiis  cala t i s  ) era convocado e l  c o leg io , a f in  de proté­
g er los in tereses  re lig io s o s ,
E l cûmputo del tiempo y la  formecidn del ca len d ario , encomendada a los pon­
t f f ic e s ,  tuvn gran in f lu e n c ia  en e l  Derecho privado y en e l  procedimiento c i v i l  
— como antes apuntamos.
Digamos finalm ente que la  antiguedad romana tuvo trè s  autoridades sagradas: 
los colegios de los augures, de los p o n tffic e s  y de los fe c ia le s , Los m agistre- 
dos c iv i le s  cnnservaron siem^irc las  funciones re lig io s a s  indispensables para e l  
e je rc ic io  do sus cargos, como los auspicios y s a c r if ic io s , pero las  dudas, con- 
trn vers ias  y trensgresinnes eran de la  corrpetencia de los sacerdotes. La r e a l i -  
dad es que 1ns consejns de ûstos cobraron pronto au to ridad  de sentencias ju r ld i  
cas.
En nuestro planteam iento de la  in flu e n c ia  re lig io s a  en e l  Derecho romano, -  
e l  colRTjin, en tre  los très  n ita tios , que tien e  mayor in te rê s , es e l  de los pont^ 
fin e s  pnr su ncclûn y facu ltades en la  vida ju r ld ic a .
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La in flu e n c ia  de lo  m i l i t a r  sobre e l  Estado y e l  Derecho romanos no o fre c e -  
ninguna duda. Bdstenos este  tex te  de Ih e rin g  (4 ) para dar testim onio de e l lo :  -  
"La antigua Roma era un campamentn permanente, donde reinaba e l  orden y la  seve 
rid ad  de los q jé rc ito s , y es f su con stituc iû n  p o l l t ic a  se c o n v irtiû  muy pronto -  
en constituc iûn  m i l i t a r .  Su in flu e n c ia  se m an ifiesta  por m u ltip les  rasgos en su 
derecbio. E l in te rê s  m i l i t a r  dotû a l  Estado de una idea hasta entonces desconoci 
da: la  de supremacla y subordinaciûn. Como hemos dicho e l  orden d e l e jé rc ito  y -  
e l  orden de la  fa m ilia  — la  unidn p o l l t ic a  de las  razas—  se fundieron en una -  
unidad p o llt ic a  y m i l i t a r ,  la  con stituc iû n  antigua de Roma".
La d iv is io n  en unidades m ilite ra s  del pueblo, la  sola concurrencia a la s  —  
asambleas populares de los que pueden tomar las  armas — populus viene tie p u lus . 
joven, masa de jûvenes— , c l  sentido preferentem ente m i l i t a r  de la  re a le za , son 
en tre  o tro s , testim onios de la  que la  organizacidn y d is c ip lin a  m i l i t a r  supo—  
nia para e l  pueblo romano.
Hegel (s ) llamû la  atenciûn sobre la  in f lu e n c ia  de lo  m i l i t a r  en e l  Derecho 
romano re fie ja d a  en su form alism e, en e l  orden y la  d is c ip lin a  de los actos ju ­
r ld ic o s , en e l  r ig o r  de la  uniformidad y del castigo  irre m is ib le ,
Los preceptos morales tien en  gran in flu e n c ia  en la  configuraciûn del Dere—  
cho romano, Los mores o mores maiorum — escribe  e l  profesor Ig le s ia s  (s )—  dan- 
uida a l  p r im it iv e  ordenamiento, que la  in te rp re ta t io  ju ris p ru d e n c ia l desenvuel- 
ve y adapta a las  nuevas exigencies.
Otro problems es e l  de la  d is tin c id n  en tre  los mores y la  consuetudo.
La tra d ic id n  m oral,a sensu co n tra rio  de la  in flu e n c ia  re lig io s a , cada vez in  
f lu y e  mds en e l  derecho.
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Asf como r1 grado de in d ife re n c ia c id n  de Fas y ius — puntualiza  A rias Ramos- 
(7 )—  norma re lig io s a  y norma ju r ld ic a ,  se acentûa cuando nos remontâmes a dpo—  
cos arca icas del Derecho romano, y a medida que avanza la  evolucidn de êste se -  
p e r f i la  con Uneas précisas su esfera  p ro p ia , d is t in ta  de la  re lig io s a , respecte  
a la  fADral pudlera hablarse mds b ien  de una marcha en sentido  inverso . E l Dere—  
cho nuBvo aparece mds in f lu îd o  por considéraciones morales que e l v ie jo  Derecho- 
c i v i l ,  y la  ju risp rud enc ia  romana, aûn d iferenciando la  norma d tic a  de la  ju r ld i  
ca, senala en tre  los  mismas una zona de coincidencia — re f le ja d a  ya en perlodo -  
republicano en la  a tr ib u c iû n  de la  v ig ila n c ia  sobre las  costumbres a un magistre 
do; e l  censor— , en e l  sentido  de que déterminadas ac titu d e s  y conducts eran exi 
gidos a la  vez por la  E tic a  y par e l  Derecho. Si bien la  valorocidn  de ta ie s  ac­
tes  humanos era d iv e rsa . Sin embargo, la  idea de que la  l i c i t u d , esFera ju r ld i—  
ca, comprends s i tuaciones no enfocadas con e l  c r i t e r io  de lo  honestum y v lc e v e r-  
sa, no solo aparece en rezonamientos y decisiones fre n te  o los casos concretes -  
Rstudiodos pnr los ju r ls c o n s u lto s , sino que es formulada claramente por Paulo a l  
a firm a r que nn todo lo  l i c i t e ,  n valorado cnn c r i t e r ia  ju r ld ic o , es honesto, es- 
d e c ir , ob je to  de v a lo rac iû n  con un c r i t e r io  ê tic o ! non gmnp quod l ic e t  honestum-  
e s t .
Finalmente los condicionamientos socio-econûmicos sfe re f le ja o  de continue, -  
cômn no, en la v ida  del Derecho romano.
Antes dn rem ltirno s  a una breve s ln te s is  de los mismos, presentemos, a l  re s -  
pecto , la  im portante y nccesaria obra de M. R o stovtzeff (s ) :  'H is to r ia  S ocia l y -  
Econûmicn dnl Imperio Romano".
Atengimonns a los palabras pro logales de su tra d u c to r (9 ) ;  "En la  h is to r lo —  
g ro fla  do la  Antigüedad venîa perdurando una sensib le  laguna o r ig in s da por la  —
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f a l t a  de un estudio especialmente consagrado a l  Im perio Romano en su t o t a l  corv- 
ju n to . A la  e ru d ita  coleccidn del m a te ria l correspondiente a esta época de la  -
h is to r ié  de Roma, reunida por T illem ont ya en e l  s ig lo  X V II y u t iliz a d a  por -----
Gibbon en e l  X V I I I ,  sdlo estudios fragm entarios o in s a tis fa c to r io s  han seguido, 
pues Niobuhr no lle g d  a s e n tirs e  a tra îd o  por la  época im p eria l y Momnsen dejé -  
interrum pida su megna 'H is to r ia  romana" precisamente en los umbrales d e l Impe—  
r io .  De este modo la  obra de Rostovt z e f f  es la  primera te n ta tiv e  — insuperable- 
mente lograda—  de d isenar la  evolucién s o c ia l y econémica del Imperio Romano — 
en su conju n to , relaciondndola con la  h is to r ia  de su constituc idn  y su adm inis- 
tra c id n  y con la  p o llt ic a  in t e r io r  y e x te r io r  de los emperadores.
En esta labo r muestra Rod:o\/:zeff un asombroso conocimiento, tan amplio y mi 
nucioso como personaIfsim o y d ire c te , de las  fuentes l i t e r s r io s , arqueoldgicas, 
e p ig ré fic a s , pap iro ldg icas y numismdticas, y un pleno dominio de la  b ib lio g ra—  
f i a  moderne".
La Repdblica habîa estado dominada por la  oposicidn entre  p a tric io s  y plebe 
yos. Los prim eros, protegidos por e l  Estado que controlaban, se d iferenciaban -  
en senadores y é q u ités , monopolizadores respectivamente de la  riqueza a g ra ria  y 
de los negocios.
E l f in  de la  Repdblica sobrevino por la  a lia n za  de los plebeyos — burgueses 
y prole ta r io s —  contre los p a tr ic io s . A s î, e l  Imperio inaugurado por Augusto —  
(época del Principado) fuê la  expresidn de la  v ic to r ia  de las  closes media e in  
f e r io r  apoyadas por e l  e jê r c ito .  De e l la  se aprovecharon en especial las  closes 
médias, hasta lo g ra r de los sucesores de Augusto la  conversiôn de la  burguesîa- 
en la  columns v e rte b ra l del Im perio . E l fomento de la  vida urbana en tiempo de- 
los Claudios y de los F lav ios  (s ig lo  l )  encaja exactamsnte con este proceso. Y- 
su culm inaciên llc v ê  a la  monarquîa l ib e r a l  instaurada por los Antoninos.
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Perxi esta hurguesîa depcndla del t  re bajo de las  clases inF erio res  — campes^ 
nos y p ro lo ta r in s  urbanos—  antiguas a lia d a s  suyas, que ahora eran objeto  de su 
Rxplntar.iên, CI antiguo antagonisme en tre  p a tr ic io s  y plebeyos se c o n v irtiê  en- 
la  oposicidn en tre  honcstiores (burgueses) y hum iliores (mosas) ,  po larizada ca­
da vez rnf^ s en torno a l  binomio ciudacF-campo,
La in te rven c id n  del poder pûblico y del e jê rc ito  a Favor de los h um ilio res - 
condujo a la  guerra c i v i l  s o c ia l,  a mediados del s ig lo  I I I .  Su résultado fuê la  
a n iq u ila c iê n  de la  burguesfa y de las  clases superiores de la  sociedad en bene- 
f ic io  de los m ili ta re s , de los burêcratas y de los campesinos, A esta û ltim a —  
otapa de la  cvoluciên  so c ia l de Roma (Dominado) corresponde una nueva fêrmula -  
p o ll t ic a ;  e l  despotisme de los emperadores.
A las  v a ria n te s  observadas en la  e s tru c tu ra  s o c ia l corresponden otros tan—
tos vaivenes en e l  monopolio do la  riq u eza . A s î, c l  paso de la  Repûblica a l  -----
Principado im p licê  la  s u s titu c iê n  del c a p ita lis n o  fe u d a l, d é s a rro ila do por lo s -  
grendes te rro te n ie n te s  repuhlicanos, por e l  cap ita lism e urbono, do origen h e le -  
n îs t ic o , basado en e l  comercio, la  in d u s trie  y la  a g r ic u ltu re  metêdica, que sc- 
in trn d u jo  a l  socaire  del desmoronamlento de la s  inmensas fortunas de la  a r is to -  
cro c ia . P I desarrnJlo de nsa mndalidad del capita lism o coincide cnn la  urbanize  
ciên del lmp F? r io .
Mês ta rd e , e l  fenêmeno de la  conversiên de l burguês emprendedor en re n tis —  
ta , PS d e c ir  la  in m ovilizac iûn  de la  riqueza mediante la  compro de bienes r a i—  
CCS, en rietrim ento de la  in d u s tr ie , del comercio y aûn de la  a g r ic u ltu re , repor 
tê un anquilosam iento de la  vida ecortêmica y , en d e f in it iv e ,  la  deyeneraciên —  
de1 capita lism o urbano y de la  close burguesa que lo  habîa sostenido.
Lo la  û ltim a etapa del Imperio e l  colapso del capita lism o urbano, coinciden
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te  con e l  aumento incesante de la s  necesidades del Estado d é té rio ré  la  v ida  eco 
némica. La in terven cién  e s ta ta l en la  o rganizacién  del comercio y la  in d u s tr la , 
la  t e r r ib le  presién  del Fisco sobre las  clases médias urbanas, enrarecieron  la -  
c irc u la c ié n  monetaria, d é b ilita ro n  e l  e s p lr itu  de empresa y re tro tra je ro n  la  —  
economfa a l  p r im it iv e  n iv e l a g r ic o le ;  grandes extensiones de terreno  ( la t i f u n —  
dios) fueron cu ltivadas  por campesinos adscritos  a la  gleba (colonos, s ie rv o s ),  
Asi se présenta la  û ltim a fase de la  evoluciûn de la  riqueza en Roma; e l  cap ita  
lismo e s ta ta l , gravitando sobre la s  clases bajas , convertidas en ûnicas produc- 
to ras .
S in  d im it ir  de esta s ln te s is  econûm ica-social (lO ),que  acaso s a c rif iq u e  a l ­
go la  re a lid a d  en aras de la  c ia rid a d , tenemos que o fre c e r a continuaciûn estas  
honestas palabras del p ro fesor Ig le s ia s  en su "E s p lr itu  del Derecho ro m an o"(ll) 
que suponen una p ertin e n te  pun tu a lizac iûn ; "E xp licar la  forma en que unos y —  
otros factor-es — p o lit ic o s , econûmicos, re lig io s o s , c u ltu ra le s , ju r ld ic o s —  a c -  
tûan en e l  area s o c ia l, que es la  suya p rop ia , no ré s u lta  tarea  f d c i l .  Tanto me 
nos s i ,  con re la c iû n  a Roma — y t a l  es nuestro caso— , recurrimos a fûrmulas ex 
p ed itiv a s  o recetas fac ilonas» Como ê s ta , por ejemplo; "Roma es una m inoria que 
v iv e  a expensas de una mayorla de esclavos ",
Tropezamos con séria s  d if ic u lta d e s  para abrirnos luz en tre  la  espesa n ie -----
b la , Porque, ^hasta quê punto son valederas nuestrès é tiq uetas  actuales? ^Pue—  
den ta ie s  é tiq uetas  explicarnos lo  social-romano en su moments?
Pues no es lo  mismo h ab la r de "c lase" que hab lar de ordo, n i h ab lar de — —  
"plebe" (p lebs) que h ab lar de "masa”.  Ni ré s u lta  f ê c i l ,  por lo  demâs, y por —  
ejem plo, reconocer la  e x is te n c ia , en e l  seno de la  a r is to c ra c ia  s e n a to r ia l, de- 
"p artido s".
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"No hay en Roma algo equ iva len ts  a una "clase media". Ni podemos transpor­
te r  a e l la  todo eso que nombramos con los  términos "cap ita lism o ", "burguesla"- 
e "im perialism o".
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CAPITULO V
POSI0LES INFLUENCIA3 DE OTROS DERECHOS
La bûsqueda de la  id en tid ad  del Derecho romano, que vamos persigulendo en es­
ta  te s is  a trevâs  de su comp le  jo  entramado, renundando a fâ c lle s  e In s u fic le n te s  
d e fln lc io n e s , nos o b liga  a e s tu d ia r en es te  c a p ltu lo  las  posibles in flu e n c la s  de- 
otros  derechos que expérimenté Roma en e l  suyo.
En es te  senticb  nos ha sido de gran u t i l id a d ,  en tre  alguna o tra , la  documenta 
da re fe re n d a  que h izo  a es te  tema de la s  in flu e n c la s  J urid icas  en e l  Derecho ro­
mano e l  in o lv id a b le  maestro de romanistes, Don U rsic ino  A lvarez Suârez, a cuya —  
memoria rindo e l  t r ib u te  que merece, y de la  mariera que a Ô1 mâs le  g u s ta r ia , t ra  
yendo a co lac ién  sus ensefïanzas y agudas observaciones ( l ) ,
"En punto a las  in f lu e n d a s  J urid icas  no romanes en e l  Derecho romano la  prime 
ra  in cég n ita  que hay que despejar es la  nacionalidad de los elementos que in te —  
gran e l  propio Derecho romano. En segundo lu g ar hay que a n a liz a r  las in f lu e n c ia s -  
ju r ld ic a s , en e l  Derecho romano, de las  grandes cu ltu res  de la  antigüedad.
La primera desin tegrac ién  que es preciso  r e a l iz a r  proviene de la  necesidad —
de a is la r  en e l  oomplejo que hoy re d b e  e l  nombre de Derecho romano, aquellos -----
elementos que estric tam ente  se dérivan de reg las  ju r id ic a s  de Roma y los que — —  
son solo un ré s u lta  do de in f lu jo s  e je rd d o s  por pueblos extranos, que jugaron —  
un papal re levan te  en su h is to r ia .  La p ec u lia rid a d  c a ra c te r ls tic a  de esta re s id e -  
precisâmente en que e l  poder de la  m etrépoli fuê  progresivamente rea lizando  un- 
doble juego de expandién y abso rd én  o a s im ila c ié n , g rac ias  a l  cual de le  —
1^
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hizo asequihle lo  qua hasta entonces no lo  habla sido para ningûn o tro  pueblo de 
la  antigOedad; la  p o s ib ilid a d  de l ig a r  con un lazo perdurable la  e x is ten c ia  de -  
las  ciudades conquistadas con la  de Roma misma, Por esta causa, los in f lu jo s  re -  
cfprocos que se acusan en la  vida c u ltu ra l de todo ind iv iduo  y de toda naciûn —  
destacan en la  de Roma con una fuerza  incomparable.
En p rim er têrm ino, es évidents que la  poblaciôn p r im it iv e  romana fuê e l  
sultado de una fu s iên  de razas d iverses, aûn cuando la  h is to r ia  no haya podido -  
l le g a r  a p ré c ise r concretamente cuales y en quê medida in te rv in ie ro n , E l p ro b le - 
ma es hasta ahora in s o lu b le . Las numerosas investigaciones llevadas a cabo con -  
e l  a u x ilio  de la  L ingO ls tica  comparada y la  Arqueologfa, han destacado la  coexis 
ten c ia  en I t a l i a  de pueblos l ig u re 3 , c e lte s , ûmbrlcos, etruscos, la t in o s , s a b i—  
nos, oscos y volscos. La re la c iû n  y grado de parentesco que guarden en tre  s i  y -  
e l  entronque que puedan ten e r con una raza genêrica indo-europea, o indo-germéni 
ca, es un sem ille ro  de vac ila c io n e s , F a lta n  testim onios h is tû r ic o s  c ie r to s , y e l  
hecho de la  fonda ciûn de Roma va a masa do con leyendas y trad ic io n e s  que a iredida 
que van siendo destruldas por la  c r i t ic a  c ie n t l f ic a  van oscureciendo progresiva­
mente la  h is to r ié  de estos primeros tiempos. No es posib le  determ iner como sur—  
giû  Roma dentro de los êmbitos de l Lac io , n i s i  realm ente su nacimiento es e l  re  
sultado de una in teg rac iû n  { "sinecismo" ) ,  como e l  que diû nacimiento a Atenas, -  
de las  trè s  famosas tr ib u s  de los Ramnes, T it io s  y Luceres (2 ) o de la  fus iûn  de 
pagi y v ic i  hasta l le g a r  a former la  ciudad fo r t i f ic a d a  (3 ) ,  o de la  ciudad d e l-  
monte y la  de la  c o lin a . En todo caso, e l  mismo origen  comercial que se le  a t r i -  
buye révé la  que su formaciûn in ic ia l  mostraba ya un conglomérado de factores  ra ­
c ia le s . Sus m anifestaciones ju r id ic a s  debieron s e r , pues, desde e l  p r in c ip io , e l  
résultado de la  fus iûn  de estos fa c to re s , tanto mês posib le  y necesaria cuanto -  
que en estos primeras estadios e l  Derecho se muestra casi de un motio exclusive -  
en forma consuetudinaria.
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Con solo estas observaciones se comprende cudn d i f l c i l  puede ser a is la r  en 
una época ya h is tû r ic a  los d is t in to s  elementos ju r ld ic o s  de ese conglomerado.- 
E1 problems se agudiza s i  se in te n ta  d ife re n c ia r  e l  Derecho e s t r ic ta mente roma 
no y e l  Derecho c i v i l  d e l Lac in . E l o rigen  predominantemente la tin o  que parece 
te n e r Roma hace suponer que en un comienzo su Derecho fué fundamentalmante e l -  
mismo que e l  Lacio tu v ie ra , del cual no era sino una p a rte , que se emancipaba- 
de todos, Los c lrc u lo s  cerrados a que tien de  toda ordenaciûn ju r ld ic a  h izo  fo r  
mar de l Derecho romano un compartimenta estanco d is t in to  e independiente de to  
dos los demds, aûn cuando su contenido c o in c id ie re  con sus llneas  fundamenta­
les  con e l  de algunos otros pueblos (4 ) ,  E l ansia de preeminencia que d is t in —  
gue e l  desenvolvimiento p o lit ic o  romano, y e l  a is lam iento  y oposiciûn que mos- 
traban en sus re lac iones los Estados de la  antiguedad, agudizô esta independen 
cia  y exclusivism e ju r ld ic o  de t a l  modo, que se hacia imposable, de hecho, la -  
a p lic a c lû n  del Derecho romano a un ciudadano de pueblo extrano , e igualmente -  
e l reconocimiento de los  derechos que este e x tran jo ro  tu v ie ra  con a rre g lo  a la  
ordenaciûn ju r ld ic a  de su p a ls , por p arte  de los jueces romanos (s ) ,  Casi sen- 
siblem ente como hoy sucede, la  fuerza de v igen c ia  de los Derechos se encerraba 
en los lim ite s  t e r r i t o r ia le s  de la  sobera n ia , y se déterminaba por la  cualidad  
ciudadana del s u je to , Esto exp lica  e l  trd n s ito  v e r i f ie s do en las  designaciones 
ius ü u ir it iu m , ius c i v i l e , ius c iv i le  romanorum, ius  romanorum. Asl situado e l  
problema, apenas es pos ib le  f i j a r  puntos concrètes de d ife re n c iac iû n  en tre  e l -  
Derecho romano y e l  Derecho de Lacio . A esto se anade una d if ic u lta d  de tono -  
mayor; en los tiempos h is tû r ic o s  en que podemos empezar a d ib u ja r los caractè­
res de l Derecho romano, éste  se m an ifies ta  como Derecho prédominante ya, que -  
hace reconocimiehto de facu ltades ju r id ic a s  a los pueblos del Lac io , como s i  -  
fueran régalas preciosos. Asl aparece e l  liamado ius  L a t i i , que es tric tam en te- 
no es Derecho c i v i l  de l L a t io , sino Derecho romano reconocido en parte  a ciucb
danos la t in o s , Pero lo  d i f l c i l  es justamente determ inar cual era este ius  c iv i
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1b latinorum  (6), fre n te  a l  ro manorum, y de quê modo hubo de re a liz a rs e  la  evo- 
luc iôn  hasta que se lle g â  a entender bajo la  désignacl6n de lu s  L a t i i  un estado 
in f e r io r  de la  ciudadanfs romana, otorgado por concesidn g re d o s a . No queda —  
o tra  serial de la  d ife re n c iac id n  de esos dos ôrdenes ju r ld ic o s  sino e l  proceso -  
que s igu iô  la  fus idn  en tre  ambas. Las frecuentes confédéréclones de los pueblos 
d el Lacio con Homa p erm itieron  a esta e l  reoonocimiento progresivo de derechos- 
a los hab itan tes de aquêl; parece desde luego comprobado que debiâ o torgârseles  
e l  commercium (U lpianus, sen t, 19, 4; Mancipatio locum habet in t e r  cives Roma—  
nos e t la tin o s  co lo n iario s  latinosque Junlanos eosque peregrines quibus corner—  
clum datum e s t ) , e l  connubium, a l  menos a los l a t i n i  p r is e !  (U lpianus, 5 , 4; -
Gaius, 2 , 56) y la  re c ip e ra tlo  (Festus, 274 ), La re a lid ad  de esta concesidn -----
hace suponer que desde e l  prim er momento los la tin o s  poseyeron en lo  re la t iv o  a 
patrim onio y fa m ilia  una ordenaciôn Jurfd ica  fundamentalmente semejante a la  ro  
mona, M itte is  ha intentado  esbozar las  Ifneas s a lie n te s  de este  parentesco (? ) ,  
s in  o c u lta r  las  d if ic u lta d e s  que e l  problems entrana. Las analoglas se m anlfles  
tan  en la  posible  semejanza de l poder paterno (L ix /,, 41, 6 ) ,  a pesar de l te x to -  
de Galus ( l ,  55) y en las  form alidades del matrimonio (G e lliu s , 4 , 3 , l ) ,  a pe­
s a r , tambiên, de que Gaius considéra la  manus como especificam ente romana ( l ,  -  
108 ), Las leyes de Mâlaga y Salpensa pudieron proporcionar une fuente magnifies  
en e l  estudio de estas re lac lo n e s , s i  fuera posib le  demostrar que e l  Derecho —  
que contienen es puramente la t in o ,  y no, como parece mds probable, Derecho rone 
no aplicado en p arte  a dichas p ro vln c ias , a las que Vespasiano dotd de la  conctt 
cidn de colonies la t in e s , E l problems es, por o tra  p a rte , extreordinariam ente -  
c o n tro v e rt!do, y e x lg ir la  un estudio  especia l ( s ) .  S i la  primera h ip d tes is  fue­
ra c ie r ta ,  las  citades leyes nos proporcionan n o tic ia  de in s t itu te s  como la  -----
m ancipatio , la  tu te la , la  menus, la  f id u c ie , de analogie con los respectives ro  
manos (V, Bruns: Fontes; G ira rd ; T ex tes ), La cuestidn se hace mds compleja a me
dida que las  re lac iones en tre  Lacio y Ftoma son mds Intim as y mds frecuentes las
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concesiones por ambas p arte s , Desde la  l ig a  Caslana (493 a , G .) se reconocen mu 
tuomentc Id s  derechos de connubium, commercium y re c ip e ra tlo  ( 9 ) ,  En e l  ano 338 
a , C , , ro ta  la  l ig a ,  se concede, s in  embargo, a algunas ciudades la tin a s  la  con 
s id erac id n  de c iv ita te s  romanae s ine  su F frag io , Por o tra  p a rte , ya no eran solo  
los la tin o s  los que p artic ip aban  del ius L a t i i , sino que los ciudadanos romanos 
que se d istanciaban de Borna para form ar una colonia en e l  Lac io , pasaban a te —  
ner la  condicidn de l a t i n i  deduct!,  Y a s i ,  de se r un tërmino equiparable a ex—  
t ra n je r o , y que cntraba dentro de la  catégorie  genêrica p e re g r in !, e l  " la t in o " -  
pasd a s ig n if ic a r  una posicidn ju r ld ic a  especia l dentro del Derecho romano, y -  
en la  que se encajd a sujetos que no hablan nacicto en e l  Lacio , A si, d ice la  —  
le x  Junia Nnrbana (ano 19 d. G ,, reco n s titu ld a  por V o ig t, sobre Gaius, 3 , 5 6 ) ; -  
"qui vo lu n ta te  domini in  l ib e r ta te  f u e r i t ,  perinde l ib e r t  s i t , atgue s i  esset -  
c iv is  Flomanus ingennus, qui ex u rb i Borna in  Latinam coloniam deductus Latinus -  
c o lo n ia riu s  esse c o e p it" , E l estudio  que hace Gaius en e l  lib e ro  I  de sus In s t^  
tuc iones, tanto  en los përrafos re la t iv o s  a manumisiones como en los reFerentes  
a l  derecho de fa m il ia ,  ponen de m an ifiesto  esta as im ila c id n  igualmente ( lO ) ,
E l supuesto que lo te  bajo la  evolucidn senalada en las  e n te rio res  lin e a s  es 
senc illam cn te , que fre n te  a l  ius c iv i le  romanorum su b s is tie ro n  durante algân —  
tiem po, con independencia p ro p ia , los iu m  c iv i l i a  de las  demds ciudades rie —  
I t a l i a ,  y muy especiolmente e l ius  c iv i le  le tinorum . Sus rasgos c a ra c te r ls tic o s  
Trente a l  Derecho romano solo pueden senalarse h ip o tê ticarren te . Se ind ican a —  
este respecto algunas d ivergencies re la t iv e s  a la  o p tio  t u to r is , cnnsentimiento  
del tu to r  para c l  matrimonio de la  pup ila  y accidn de in ju r ia s  ( i l ) .  Parece as^ 
mismo que la  idea de la  e s tip u la c id n  se dibujd en Boma por in f lu jo  espec lfico  -  
d el Derecho la t in o  (1 2 ) , Pero progresivamente este Derecho se fu<5 fundiendo con 
e l  de Borna hasta l le g a r  a hacerse im posible una p réc isa  d ife re n c iac id n .
Problèmes semejantes o frece la  re la c iô n  del Derecho romano con e l  Derecho —
-so-
unnbro-samnilta» La leyenda ha transm itldo  con e l  rap to  de las  sabinas un atigumen 
to  a fa v o r de los in f lu jo s  de este Derecho en e l  m atrim onial romano, mantenierv- 
dose por Devoto la  te s is ,  no comprobada, de que los osco—ûmbricos ofrecen una- 
unidad lin g O ls tic a  y un rêgimen ju r ld ic o  autdnomo.
Pero tan  dudoso es este  como la  c a lif ic a c id n  que puede m erectre l Derecho —  
contenido en la  ley  üsca de B a n tia , que présenta e l  mismo problems a este res­
pecte que les  c itadas de Mâlaga y Salpensa para e l  Derecho la t in o . En dicha ley  
se encuentran in s titu c io n e s  de t ip o  semejante a l  romano: in te rc e s id n , que pare­
ce supeditarse a una au to rlza c id n  del Senado; competencia de los co m ltia , espe- 
cialm ente en m ateria c r im in a l, e l  concepto de dolo malo y la  designacidn d el —  
patrim onio como fa m ilia  pecuniaque; la  m ag istrature censorla , e l  modo de ac tu ar  
1a mamus In je c t io , e tc  (1 3 ) , Por una in s c rip c iû n  que recoge M itte is  (o b ,, p âg ,-  
9 , n, 1 7 ), parece que conocieron también e l  testamento en forma semejante a la -  
romana. No es p o s ib le , s in  embargo, detem dnar en quê medida ha podido desenvojL 
verse e l  in f lu jo  de este Derecho en e l  de Borna,
Todavfa estén mês dentro de l terreno  de las  h ip ê te s is  las  sugerencias que -  
brotaron a propdsito del estudio lin g O Is tic o  de Vteilde, que in ten taba descubrir- 
re laciones y analoglas en tre  e l  l a t in  y e l  grupo de las langues c ê lt ic a s . De —  
s e r verdad t a l  supuesto, no podla constru irse  e l  Derecho romano exclusivam ente- 
a base de los parentestos que hoy se conocen, sino que o b lig e r ia  a am p llar e l  -  
angulo c r i t ic o  con la  in ves tlg ac id n  do las  re laciones que pudieran u n ir le ,  espe 
cialm ente con e l  Derecho c ê lt ic o  ( l 4 ) ,  E l problems se habla apuntado, no obstan 
t e ,  ya en Schmidt (15) y tuvo un c u ltiv a d o r de empuje en e l  nombre de D 'A rbo is- 
de J u b a in v ille  (1 6 ),
E l m a te ria l pap iro lêg ico  y la  e s c ritu ra  cunéiforme han enfrentado a Boma —  
con una s e r ie  de nûcleos c u ltu re le s  de la  antigOedad remota, cuyas relaciones -
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con la  cu ltu re  y e l  Derecho romano permanecen aûn en e l  tcrreno  de la  h ipdte—  
s is .  Entmncadn e l  problema con e l  de los grandes grupos c u ltu ra le s , no solo -  
exige una in ves tig ac iên  de las  p os ib ilid ad es  f i lo ld g ic a s  y ra c ia le s  del tronco  
indogermdnico (1 7 ) , sino de aquellos  otros nûcleos p a rtic u la re s  como e l  i r d n i -  
nico (1Q ), que destaca e l  c u lt iv o  de l Derecho persa ( l 9 ) ,  y aûn atendiendo a -  
la  sugerencia de Levy, la  esFero que supsne e l  Derecho ind io  (? n ). De aquf sur
gen asfmismo, sugestiones para destacar e l  Derecho sasAnida, de la  restaura-----
ciûn persa (2 1 ) , y e l  sudardbigo y musulmdn (2 2 ) , Tales Derechos, unidos a los 
que se hard re fe re n d a  mds a d e la n te , presentan especialmente e l  in te ré s  de hn- 
berse re lacionado en mayor o menor medida con la  c u ltu re  held n ica , y haber aca 
so p a r t ic ip a do de este  modo in d ire c to  y en una proporcidn aûn no p réc isada, en 
e l  U esarro llo  del Derecho romano,
Perrj e l pueblo que represents probablemente e l  eslabdn mds firm e que une -
e l  Derecho romano con e l  O rien te  es e l  etrusco; coo d l se empieza adetnds a -----
p la n te a r e l  problema gendrico del helenismo en sus re lac iones con Roma, Aûn —  
cuando no ha sido posib le  todavfa poner en c laro  lo  re la t iv o  a la  c a lif ic a c id n  
exacta do esta ra iz  e tno ldgica  (2 3 ) , parece, desde luego, probable e l  in f lu jo -  
que en e l la  e je rc ie re  la  inm igracidn griega que s u fr id  I t a l i a  en sus primeras -  
tiempos. Tal se muestre  en la  in s t itu c id n  de un Jefe de la  Repûblica con carde 
t e r  anual (2 4 ), De este modo puede verse en e l  Derecho etrusco un interm edia—
rin  de in te rd s  en la  recepcidn por e l  Derecho romano de in f lu jo s  g r iegos y -----
o r ie n ta le s  especialmente en e l  Derecho pûb lico , Ta l es la  posicidn de Wenger a 
este respecto (2 5 ) , La in f lu e n c ia  se m an ifiesta  en e l  nombre etrusco de "Rome"
y en e l  que portan algunas de las  fa m ilia s  a r is to c rd tic a s  de romanas (2 6 ) , -----
AsImismo se habla de una dominacidn etrusca en la  êpoca mondrquica de la  H is to  
r i  a de lloma (2 7 ) , La in flu e n c ia  en e l  Derecho p riva  do romano debid, s in  embais- 
go, ser cscasa (2 8 ) , porxque, aparté  de estes posibles contactes in ic ia le s ,  las
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re laclones posteriores  entre  ambos pueblos Fueron cas! siempre de enemlstad y — 
a le jam len to ,
A pesar de e l lo ,  algunos autores han p re ten d!do p u n tu a liz a r los in f lu jo s  —  
que suponen e je rc id  en e l  Derecho privado romano, A s l, C a s a ti, s in  adu c ir p rue- 
ba alguna, pretends h a l la r  en algunas in s titu c io n e s  d e l Derecho quiritario ro­
mano rasgos que acusan origen etrusco , N ico lau , basêndose en un monumento sepul 
c ra l etrusco , estima que en su Derecho e x is t la  ya la  in s t itu c id n  de la  causa l i  
b e ra lis  y que de é l  pasd a l  Derecho romano y L a tte  d ice que los etruscos s ir v ie  
ron de in term ediarios  en e l  in f lu jo  g r i  ego que se supone s u frie ro n  las  X I I  Ta—  
bias (2 9 ),
Aca so la  m anifestacidn mds fundamental que ofrece e l  estudio  de estas in —  
flu e n c ia s  su frid as  par e l  Derecho romano se muestra en las  re lac iones que le  l i  
gan con e l  Derecho (30) y la  c u ltu re  g rie g a . La cuestidn p lan tea  uno de los as— 
pectos de ese fendmeno m aravilloso  c u ltu ra l que lle n a  la  a l ta  Edad Antigua y —  
que rec ibe  e l  nombre de helenismo o helen izac idn  (3 1 ) , La expansidn c u ltu ra l —  
griega se une a l  e s p lr itu  co lonizador que muestra Grecia de O rienta a Occiden­
t s ,  En la  primera d ireccidn  o rig in a  trè s  zonas fondamentales de in f lu e n c ia : —  
Asia menor, S ir la  y Egipto (3 2 ) , En Occidents, la  inm igracidn g riega se deja no 
t a r  en e l  Sur de I t a l i a  (N edpolis, E isa , Brindisium , S ib a r is , Tarento, Cumas) , — 
y S ic i l ia  (Wesana, Agrlgantum, G ela, S iracusa); en e l  Sudeste de Francia fMassi 
l i a , N icea, A ntendpolis, Obbia); en e l  Nordeste (ptozas, Ampurias) y Sudeste (Sa 
gunto, Dianium, A lo , Lacon, Menace) de Espana, Toda esta p arte  del mundo, a la ­
que A lejandro dota de mds estrechos vfnculos y que luego habfa de dominer Borna, 
re c ib id  en mayor o menor medida e l  Derecho griego; y cuando, después de la  fu—  
gaz invasidn  de P irro  en I t a l i a  (que acabe en 276 antes de G ,) ,  la  Repûblica ro  
mana va progresivamente anexionando G recia , Macedonia, S ir la  y E g ipto , e l  con—  
tacto  en tre  los dos Derechos (romano y g r i  ego, puro o p ro v in c ia l)  se establece
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de un modo p aten te . E l proceso de la  conmixtion se perfecciona con e l  femSmeno- 
inx/erso de la  recepcidn del Derecho romano por todas estas p ro v ln c ias , antes y -  
sobre todo dospuds de la  const!tucidn de C araca lla  (3 3 ), Asl se establece una -  
c o rri ente mutua que compléta en e l  campo ju r ld ic o  la  in f lu e n c ia  griega que mues 
t r a  Borna en e l  terreno  c u ltu ra l .  Esta veta de Derecho griego que se in je r ta  en- 
e l  romano cstd naturalmente le jo s  de mostrarse purs; v iene con e l la  mezclado e l  
Derecho o r ie n ta l u occ identa l que hubo de fusionarse con e l la  en las  p ro vln c ias , 
Una muestra de todo este conglomérado de elementos ju r ld ic o  lo  o frece e l  Cddigo 
siro-rom ano, precisamente estudiado por M itte is  bajo este  aspecto (3 4 ).
La incorjraracidn de este elemento g r i  ego a la  vida c u ltu re l y ju r ld ic a  romn 
na es de to i  en tidad , que hasta puede decirse que Borna constituyd e l  vehicu lo  -  
mds va lioso  a travês del cual se expandiô la  cu ltu re  helên ica (3 5 ), Pero la  im- 
portancia  de esta fus iûn  no puede, a nuestro ju ic io ,  lle v a rs e  a l  extremo de —  
cre e r p os ib le  la  construcciûn de un tronco genêrlco de Derecho g re c o ité lic o . La 
analogie en tre  ambos ûrdenes ju r ld ic o s  es, s in  embargo, t a l ,  que esta construo- 
cidn ha sido ya intentada por Wenger (Becht der Griechen und RQmgr, 1914, Kul—  
tu r  der Gegen"<c"t) (3 6 ) , Pero lle v a  en s i  misma la  im précision  que supondrla -  
c o n s tru ir un Derecho mmano-espanol o romano-f ranco, a saber: des ta  car del todo 
complejn que es cu a lq u ie r unidad ju r ld ic a ,  e l  v a lo r  de uno de sus elementos in ­
tég ran tes , con p e r ju ic io  de los demds.
En e l  proceso que venimos intentando d ib u ja r , respecto de los elementos que 
han entrado a in te g ra r  e l  Derecho romano y que no pertenecen a su propia nacio— 
noLidnd, o frece un p a r t ic u la r  in te ré s  e l  estudio de los Derechos o r ie n ta le s , Y- 
e l lo no porriue on tiempos mds antiguos no se hubiera planteado ya este proble­
ms , en mayor o menor medida, sino porque en la  a c tu a l!dad la  riqueza de los ha- 
llnzgos de fuentes h is td r ic a s  de toda clase y e l  d esarro llo  d e l estudio de la  — 
P ap im lo g fa  y de la  e s c r itu ra  cunéiforme ha a tra ld o  a t a l  punto la  in v e s tig a —
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cldn hacia estos nuevos horizo ntes , qua con razfin ha podido a tr ib u irs e  a e s ta  -  
desviacidn una im portancia fundamental en la  c r is is  de l Derecho romano (Koscha- 
k e r ) ,
V o lte rra  (op, c i t ,  pags, 1 y ss) dedica la  a tencidn , en e fe c to , a los prece  
dentes que en la  l i te r a tu r e  J u rld ic a  pueden h a lla rs e , desde e l  s ig lo  XVI, res—  
pecto de los estucüos que, saliendo de la  d rb ita  del propio Derecho romano, bus 
can su conexidn con otros regfmenes ju r ld ic o s  de pueblos o r ie n ta le s , y se p ie n -  
sa en la  in flu e n c ia  que sobre aquel pudieron e je rc e r , ya d irectam ente, ya a t r a  
vês de la  cu ltu re  g rieg a , E l descubrimiento del Cddigo siro-romano (re a lizad o  -  
por Land en 1862 y publicado su manuscrite londinense bajo e l  t l tu lo  Anecdote -  
S y ria ca c o lle g it  e x p lic a v it , P, V, Land, 1862, 1875; v , hoy B a v ie ra -F u rla n i: —  
Fontes iu r is  romani a n te iu s t in ia n i, 1940, pag, 7 5 3 ), y e l  re a liza d o , algûn tiem  
po después, del Cédigo de Hammurabi (en 1901, por la  expedicién Morgan, en la  -  
acrép o lis  de Susa) ,  tuvieron  la  v ir tu d  de es tim u lar la  atencidn de los es tu d io - 
sos, que, fre n te  a l  prim ero, h a lla ro n  una muestra de la  expansidn del Derecho -
romano en les  provlncias del Im perlo , con una posible in flu e n c ia  reclproca -------
en tre  los ordenamientos ju r ld ic o s  de éstas y la  m etropo li, y en e l  segundo se -  
encontreron ante una magnffica obra le g is la t iv e ,  a lrededor de m il doscientos —  
anos mds antigua que las  X I I  Tablas (probablemente de 1955 a 1905 a , C ), que —  
les  lle v d  insensiblemente a ocuparse de las  posibles in flu e n c ia s  que pudo haber 
e je rc id o  sobre la  le g is la c id n  mosaica y la  obra decenvira l romana (a s l,  por e—  
jem plo, M O ller: D ie  Gesetze Hammmurabis und ih r  V erh é ltn is  zu r mosaischen Geset 
zgebung, sowie ^u den X I I  T a fe ln , 1903), Las fuentes haliadm  han conducido in ­
cluse a h ip d tes is  sorprendentes, a s l la  de F e rre r , que despertd v iva  con trover- 
s ia ,  respecto a la  ex is ten c ia  de un gran Imperio g r i  ego, hacia e l  s ig lo  XIV an­
tes de C r ls to , basdndose en a l  hallazgo  de nombres g r iegos en documentes h e t i—  
tas  cunéiformes, y que, de s e r c ie r ta ,  p la n te a r la  un nuevo pmblema sobre p os i-
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bles re lac iones en tre  e l  Derecho h e t ita  y e l  g r i  ego. Todavfa e l  hallazgo de do 
cumentos sumerios, aûn mds antiguos que e l  Cddigo de Hammurabi (hacia e l  22B5- 
2242 a . C ,) han rem itido  a l  h is to r ia d o r d e l Derecho a nuevos campos de in ves t^  
gacidn.
En cuanto a las  re lac iones del Derecho romano con e l  Derecho ju d io , d it 
mos que han sido exagéra da mente invocadae por C arusi, en sus diverses es c r i—  
tos , considerdndole dotado, no solo de una funcidn complementaria respecto a l -  
Ûerecho b ah iId n ico , sino digno de se r " e l primero y mds im portante de los e le ­
mentos de in ves tig ac id n  que cntendemos han de s e r anadidos a la  atencidn de —  
los ro m a n is ta s ,,," . No obstan te, no es posib le  a firm a r la  ex is ten c ia  indudable 
de los in f lu jo s  pretendidos, y mds bien las  c a ra c te r ls tic o s  y autonomla de l De 
rxtcho jud io  hablan en contra de e lle s  (por ejemplo, ausencia de la  adopciûn).
E l in f lu jo  d e l C rlstian ism o en e l  Derecho mmano acusa su in flu e n c ia  en e l  
rêgimen fa m i l ia r  (d iv o rc io , segundas nupcias, concubinato, re lac iones en tre  -  
cûnyuges y en tre  padres e h i jo s ) ,  en la  considereciûn ju r ld ic a  de las per-sonas 
(d u lc if ic a c iû n  de la  e x c lo v itu d , de los formelismos, de las  manumisiones), en- 
la  atenuaciûn del rigorism e en e l  Derecho de o b ligaciones, tasa de in te rn s , —  
d es arro llo  del Derecho sucesorio y creaciûn de las  fundaciones. No obstante, -  
de r^chazo, desde su reconocimiento o f ic ia l  como ûnica re lin id n  de Estado, -  
la  cxa lta c iû n  re lig io s e  reaccionû contra e l  mundo pagano y vino a c re a r, de he 
cho, una incapacidad ju r ld ic a  pam los no c a tû lic o s , que se manifestaba en la -  
con tre tac iû n , d isposic iûn  de b ienes, odquisic iûn  de herencias y donaciones y -  
accnso a cargos pûb licos, E l in f lu jo  que e je rc iû  en e l  Derecho romano, aûn —  
ap rec iab le  ya desde la  êpoca constan tin iana, se acusa, sobre todo en 1a ju s t i -  
nianea: los p rin c ip io s  crsLstianos in sp iran  muchas disposiciones del Cêdigo y -  
No'/e la s , siendo causa rie numerosas in terp o lac ion es  en e l  D igestû .
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En un estudio de los elementos extranos que hayan podido i n f l u i r  en e l  De­
recho romano, acoso debieron hacerse tambiên una re fe re n c ia  a l  Derecho germé n i 
CO. En Occidents, aûn antes de la  caida del Imperio romano, se dejaron s e n tir^  
in f lu jo s  germénicos muy aprec in b les . Y e l lo ,  no tan solo en la  p o l i t ic s ,  por -
ejem plo, con E s t il ic o n , y en la  organizaciûn del E jê rc ito  romano, que se nu-----
t r io  de t a l  modo de soldados bérbaros, que en muchos casos in tegraban  de modb- 
exclusivo la s  guam iclones de las  p ro v ln c ias , sino que e l  propio ré g imen j u r l ­
dico de los romanos comenzê a verse in f lu ld o  por e l  Derecho de los in v a s o re s .-  
Una prueba de e l lo  la  tenemos, algûn tiempo despuês, en e l  hecho de que e l  —— 
Breviarium A laricianum , que desempenê en Occidente un papel casi semejante a i ­
de las  compilaciones ju s tin ia n ea s  en O rien te , aûn nutriêndose exclusivamente -  
de fuentes romanes, y aûn publicado para que se a p lic a ra  a los hispano-romanos 
diê  entrada en su seno a algunas in s titu c io n e s  tlp icam ente germénicas, como e l  
freckvm y la  dote germa na (v . V inogrodoff 1. C. pag. 1 7 ). E l c a ré c te r p ré c ti co­
que d is tingue a la  compilaciên perm ite asegurar que en la  v ida o rd in a r ia  e x is -  
t i r l a ,  pues, un in f lu jo  del Derecho germénico en e l  romano. No hay, en cambio, 
in d ic io  seguro de que esta in f lu e n c ia  se dejara s e n t ir  tambiên en e l  Im perio -  
o r ie n ta l" .
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CAPITULO VI
DISTINCI0NE3 EN LA TOTALIDW JURIDICA DE ROMA: IUS CIVILE, IUS GENTIUM, 
IUS NATURALE, IUS HONORARIUM,lUS NOVUM
En el proceso evolutlvo del Derecho romano advertlmos sobre todo una plura—  
lidad de destinatarios més que una divers!dad conceptual.
El pueblo romano como el resto de los pueblos de la antigOedad dio sus nor­
mes morales y Jurldicas con miras a los componentes de su comunidad, distinguien 
do en principio entre el propio ciudadano y el extranjero.
Se dirfa que el Oetecho romano fuô cuajado al conjura de dos tensiones estl- 
mulantes: las relaciones con extranjeras dentro y fuera del "pomérium" romano y- 
las nuevas exigencias de la vida, lo que llamaria Ortega "la altura del tiempo". 
La primera tiene que ver con el ius civile y el ius gentium, la segunda en lo —  
que tiene de exigencia contingente y oportuna con el lloma do "ius honorarium". - 
que es dlscutible como auténtico ius, aunque se le suele aplioar ese nombre.
Por el contrario ius civile y ius gentium term!nan siendo fases del Derecho- 
civil romano y haciendo frente a le evoluciân no circunstanclal del Derecho si - 
bien en sus comienzos corvivieron para dar solucLân a la relacidn mixte de ciude 
danos y extranjeros y de extranjeros entre si "in solo romano".
Fiime el"ius civile ", en su esencia moral, — escribe el Profesor Iglesias a - 
este respecto (l)—  todavfa puede aumentar de ser. Puede engrandecerse y renozar 
se a un tiempo, sin dejar, por ello, de ser siempre el mismo, sin que se opere -
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en 61 una transmutaddn de su consistencla Intima. Sin que haya luger, si se —  
quiere, a una especia de metarritmisis.
Lo meollar o medular, lo espi ri tuaImente définitorio del ser dçl Derecho, -
permanece, por mds que se atempere a las nuevas demandas de la vida, con toda -
su larga y variada casulstica. El lus civile sigue siendo tal cuando desemboca- 
en la ancha corriente del ius gentium. Este es cuerpo de aquel. Cuerpo de un —  
cuerpo remozado y vigoroso, con lo que signifies la libéracidn del formalisme y 
de la condicionalidad nacional, con lo que represents la incorporacidn de prin­
cipios o normes de derechos forëneos, que son injertadas en el viejo tronco por 
operacidn harto mds fina y sutil que la del simple trasplante. Un sello de ro­
mani dad — y no meramente tôcnico—  timbra lo recibido, y mostrenco o no.
El ius honorarium no es propiamente tal; quiero decir que no es, propiamen- 
te hablando, lus. Cierto que, en la prdctioa, el ius honorarium colma lagunas y 
corrige iniquitétes, pero la civitas no considéra las decisiones magistrature—
les como parte o elemento del propio ordenarrcLento (2). No es ius lo que no es -
ius civile.
El llama do ius honorarium es otra cosa. Ajena a la esencialidad — a la ra­
tio—  del ius civile , es su campo el de la providancia, el de la orden magis—  
tratural.
Lo meollar y permanente en marcha y lo contingente y oportuno. Por lo prime 
ro se define el ius civile; por lo segundo, el ius honorarium.
El ius civile es ley. El ius honorarium es simple explicacidn de un impo" ■ 
rlum.
En un principio el ius civile hay que oonsiderarle como el derecho privati-
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vo de los ciudadanos romanos, nada nuevo en el mundo antiguo, donde regia el —  
principio de la personalidad de las leyes.
El ius gentium nace de la necesidad de regular las relaciones negociales de 
romanos con extranjeras y da estos entre si dentro del dmbito romano.
En un terreno mds tedrlco son adndsibles las definiciones que da Qayo al co 
mienzo de sus Instituciones (l.l.), ya con la perspectiva del siglo II d. C.: - 
"ius civile es el que es propio de ceda pueblo" y "ius gentium el que es comûn- 
a todos los pueblos”.
La primera incitacidn a llevar a cabo una mds amplia reforma del Derecho —  
priva do — dice Arangio Ruiz (3)—  la consti tuyeron las relaciones entre romanos 
y Bxtranjeros.
En las XII Tablas se conservan huellas de que en su tiempo existlan ya rela 
cionés de este género. Se generaban, sobre todo, en aquellos casos en que un rv 
mano hubiese vendidb algo a un extranjero. La venta efectuada mediante mancipa­
tio generaba la ôbligocidn de garantizar al comprador contra cualquier preten—  
sidn de un tercero a la propiedad de la cosa vendLda, por cuya razdn el vende—  
dor que habla imncipado su cosa debla ester dispues to a intervenir en el corven 
tuai litigio que otro promoviese, como defensor, auctor, del comprador. De aqul 
SB dériva el nombre de actio auctoritatis con que se conociô la accidn que el - 
comprador podla ejercitar en caso de haber sido vencido en juicio para obtener, 
in duplum, el precio que hubiese pagado por la cosa. Pero normeImente, esa obli 
gacidn de prèstar la auctoritas se extingula por el transcurso del mismo plazo- 
que daba lugar a la adquisicidn por usucapion, ya que si el comprador se conver 
tla en propietario mediante este modo, todos los defectos de su tltulo de adqui 
sicidn nada importaban en lo sucesivo. Cuanto acabamos de decir es cierto, ûni-
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camente, para las relaciones entre romanos, ya que el extranjero no podia usuca- 
piar; por tanto, frente a 61, el ciudadano vendedor debla estar siempre dispues- 
to a prestar la auctoritas: *^ dversus hostem aeterna auctoritas" , como decla a- 
este respecto la ley decenviral. Otro pasaje alude a un status dies cum hosta - 
que podia ser causa del eplazandento de una litis pendiente entre ciudadanos; de 
esto se deduce que se daban pleitos con extranjeros y que estos suponlan una es- 
pecie de acuerdo entre las partes, a fin de comparecer ante el magistrado de una 
o de la otra ciudad en un dla déterminado.
Es indudable que, en la concepciân exclusivista propia de las ciudades anti­
ques, solo se reconocen derechos a los ciudadanos, pero las investigadones mâs- 
recientes han réfutado la opiniôn prédominante, entre los historiadores, segûn la 
cual, el estado normal entre ciudades no vinculadas por un tratado, era el de —  
hostilidad. Podla existir tambiên un estado de reclproca amicitia, es decir, da- 
buena vecindad entre esos nûcleos urbanos, independientemente de toda convenciûn 
expresa y solemne, y en tal caso, el particular podla, mediante el hospitium, —  
entrer en relaciones con ciudadanos de cualquier ciudad extranjera que no estu—  
viese en estado de guerre con la propia. Ademâs, acaeda que, extranjeros parti­
culares, e incluse ciudades enteras, fuesen a did. tides mediante tratado o por —  
tâcito reconocimiento de identidad racial, a gozar del ius commercii en Roma.
Sin embargo, las relaciones que se podlan establecer entre hombres pertene—  
cientes a distintas ciudades, en gracia a estas derogaciones, no se consideraban 
del mismo modo que las establecidas entre ciudadanos. Los négociés jurldicos, —  
sobfe todo, terdan en las distintas ciudades formalidades diverses, por lo cual- 
aquello que séria eficaz segûn el Derecho de la ciudad de una de las partes, po­
dla no serlo en la patrie de la otra. Con el tieiqpo por razones précti cas de —
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oportunldad, surgieron, paulatinaments, reglas semejantes a las que hoy se anun- 
cian en los principiost locus reglt actum y otras sindlares; pero ello significa 
ba, en définitiva, que el extranjero debla adaptarse al Derecho ajeno, nada fâ—  
d l  de conocer para el profano, en un mundo donde la ley escrita era la excep—  
ddn.
Las reladones entre hombres de diferentes dudades tuvieron siempre en si - 
algo de fidudarias, depositando cada una de las partes su confianza en la buena 
fe de la otra. La intervendûn del magistrado del uno o del otro pals, al prepa­
rer la contienda y al guiar a las partes en la elecdân de la accidn oportuna, - 
no se encuadreba entre sus obligadones jurisdicdonales stricta sensu, sio que- 
era una manifestaddn de su poder discredonel, del llama do imperium.
Tras de haber llegado asl a la preparaddn del proceso, se eleglan de ordirm 
rio colegios o tribunales juzgadores oompuestos de varios miembros, cMominados - 
récupéra to res por la funddn que se les asignaba de restituir a cada qno lo —  
suyo. Este colegio de très o cinco miembros juzgabe de acuerdo con aquel derecho, 
al cual era presundble que hablan querido someterse las partes.
Un estado de cosas semejante, dependiente de convenios pAalicos o privados - 
y del poder discrecional del magistrado, pudo soportarse ndentras fueron escasas 
las reladonei entre miembros de distintas ciudades, y, ademés, se trataba de —  
pueblos vecinos que podlan oonocer la formas jurldicas peculiares a cada uno de- 
ellos. La situacidn oambid cuando les relaciones comerciales de los romanos se - 
extendieron a toda la cuenoa mediterrénea y més tarde a tocb el imperio.
Uno de los efectos inmediatos de este vigoroso impulso comercial fuô la —  
creadûn, en el ano 242 a. de C., de un nuevo pretor, con jusrisdicciân sobre- 
las reladones entre romanos y extranjeros: "praetor qui inter dves et peregri
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no3 iu s  d ic i r " , es d e c ir , e l  p ra e to r peregrinus.
Para d is t in g u ir lo  d e l derecho ordenador de las  re lac iones en tre  romanos o -  
iu s  c i v i l e , este  nuevo Derecho, nacido de las  re lac iones con los  e x tra n je ro s , -  
se denominô ius  gentium,
Ha de acusarse inmediatamente — observa Arangio Ruiz—  una d if ic u lta d  term i 
noldgica que, con gran frecu e n c ia , oscurece la s  ideas de los hontires de c le n c ia . 
Esta a n t ite s is  en tre  iu s  c iv i le  y ius gentium, nacida en e l  terreno  h is td r ic o ,-  
fuê  apropiada por la  especulacidn d o c tr in a l,  quien no solo la  a p lic d  a cuantas- 
in s titu c io n e s  urg lan  a l  o a lo r de l comercio in te rn a d o n a l, sino aûn a aqu e llas  -  
que se conoclan e n tre  los romanos y en cuantos o tros pueblos hablan llegado a -  
un c ie r to  grado de c iv i l iz a c iû n .  A s l, e l  ius  gentium se r e fe r la  a una natu re l i s  
r a t io  que "apud omnss homines peraeque custodLatur" y se a firm aba , por ejem plo, 
que la  tu te la  pertenecia  a l  ius  gentium, a pesar de que un romano no podla sen- 
tu to r  de un e x tra n je ro , n i v iceversa . E l uso indebido de esta  expresiôn no o fre  
ce p e lig ro  alguno, siempre que no se o lv id e  que a l  ius gentium , en su sentido  -  
h is tû r ic o  y técn ico , solo corresponden aqu e llas  in s titu c io n e s  respecto de la s  —  
cuales se afirm a la  p o s ib ilid a d  de re lac iones e n tre  romanos y ex tran jero s  (4 ) ,
Prescindiendo, como construcciûn d o c tr in a l,  de la  re fe re n c ia  a la  razdn natu  
r a l ,  par no responder a la  re a lid a d  de la s  re lac iones  s o c ia le s , los autores han- 
venido estimando que ta ie s  reg las  fueron saoadas de los mds progresivos en tre  —  
los pueblos m editerrdneos, y principalm ente del g rie g o , ya que desde A lejandro  -  
Magno toda la  cuenca o r ie n ta l  se habla nutrido  d e l pensamiento y p rd ctica  ju r ld ^  
ca de ese pueblo. Esta deduccidn, aûn cuando aparentemente c o rre c te , no parece -  
conforme con la  re a lid a d ; a l  c o n tra r io , cuantas investigaciones se han llevado  a 
cabo en los ûltim os decenios sobre e l  Derecho heleno, muestran cada vez mds su -
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profunda diferencia oon el lus civile de los romanos y hasta con el propio ius 
gentium.
El error fundamental estriba, quizd, en creer qua el ius gentium sea, como 
las palabras parocen indicarlo y los propios romanos lo interpretaron en época 
Bvanzada, un Derecho comûn a los distintos pueblos, reconocido por todos en —  
los mismos tôrminos. Para que asl fuese, hubiera sido preciso la celebracidn - 
de mdltiples y complicedos tratados internacionales de los cuales no existe —  
rastro alguno (5). Fue sin duda, general la intencidn de dar eficacia, an los- 
llmites de lo posible, a la voluntad de quienes hablan contratado mediante los 
mo dos fddles y expeditos que el comercio mismo creaba; pero al apreciar sus - 
consecuencias y efectos, cada ciudad era guiada por su peculiar esplritu jurl­
dico.
Memos cormotado este proceso de formacidn del ius gentium para llegar a au 
culminacidn como derecho civil, es decir, como auténtico Derecho romano.
Las normas del ius gentium, que habla surgido pare reglamentar las relacio 
nes con los extrenjeros y se aplicaron por ello, en un principio, ûnicamente - 
por el tribunal del praetor peregrinus, se extendieron bien pronto a las gene­
ra das entre romanos, siendo aceptadas por el tribunal del praetor urbanus. Ea- 
en este sentido en el que los juristes pudieron decir que, en tanto el derecho 
civil podla no ser ius gentium, el ius gentium era necesariamente ius civile.
La contraposiciûn ius civile — ius gesntium es solo aceptable si al prime­
ra se le entiende en el sentido restrlngido de aquella parte del Derecho ciuda 
dano a la cual no son admitidos los extranjeros, pues de otra manera, y en es­
pecial en oomparaciûn con el ius honorarium, este ius gentium es una parte del 
ius civile.
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Toda esta  gama de re lac iones s ig n if ie d  un gran progreso para e l  Derecho ro­
mano, porque a l  lado de los  antiguos négocies solemnes en los cuales la  volun—  
tod  habla de expresarse con formas prédéterm inadas, pudo disponerse, an lo  suce 
s iv o , de convenciones lib re s  cé lébradas mediante los  medios de expresidn que —
plugiesen a la s  partes  (y , p ar ende, tambidn por c a rta  a nuncio) ,  y con los -----
e fec tos  ju r ld ic o s  que resu ltasen  mds adecuados a sus in tenc io nes , segdn la  s ig -  
n if ic a c id n  que la s  palabras e s c rita s  u o ro les tuv iesen  en e l  mundo de los négo­
ciés  « Estos fuero n , empleando la  terndnologla  propia de la  dogmdtica moderns, -  
los  negocios no solemnes y causales, expresiones de una conciencia ju r ld ic a  nue 
v a ,a la  c u a l, en e l  transcurso d e l tiem po, hablan da amoldarse todas las  re la —  
clones de la  v id a .
En cuanto a l  iu s  n a tu ra le  en e l  dmbito de l Derecho romano hay que hacer a l ­
gunas observaciones d e lim ita t iv a s , ya que la  palabra "nature" y "n atu re lid ad " -  
t ie n e  m ultivocos s ig n ific a d o s  segûn la s  dpocas.
"Para los romanos, nature es la  re a lid a d , que es concrecidn y no abstrao-----
c id n " (6 ),  Gayo d efine  e l  iu s  gentium "quod nature l i s  r a t io  in te r  onmes homines- 
c o n s t i tu i t " ( 7 ) ,  Hasta la  dpoca postclds ica  no se in te rp ré ta  la  n a tu ra lis  r a t io  
como Id g ic a  n a tu ra l de orden trascendente.
"En e l  perlodo ju s tin ia n eo  una prec ise  v is id n  teo ldg ica  s itû a  e l  re ino  — —  
id e a l de los  valores  puros, no su je to  a mudanza o v a r ia c id n , sobre e l  re in o  na­
tu r a l  d e l s e r . E l iu s  n a tu ra le , qua no se id e n t i f ie s  ya con e l  ius gentium es -  
un Derecho de o rigen  d iv in o : sed natu re l i a  quidem iu r a , quae apud onmes gentes- 
peraeque se rvo n tu r, d iv in e  quadam p ro v id en tia  c o n s titu te , semper firm a atque —  
in m u ta b ilia  permanent ( 0 ) .  La misma concepciûn campea an aquel o tro  tex to  de l -  
□igesto  que lo  d efine  como lo  que semper aequum ac bonum es t (9 ) .
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El iusnaturalisino suroard el mar de la Hlstorla hasta nuestros dfas sus tan 
dado par una inspiracidn teoldgica y una apoyature nacional, la naturalis ra—  
tio, detectada, en gran medida, por el Derecho comparado.
Apuntdbamos al principio de este capitule, el origen del ius honorarium qua 
no es otro que el imperium del magistrado.
Sigamos a Arangio Ruiz en la descrlpcidn del proceso formativo del discuti- 
blemente llamado ius honorarium; De mucha mayor importancia, pues transformd am 
pliamente la aplicacidn prdctica del Derecho privado, fud aquel proceso histdrl 
CO que cred, al lado del Derecho civil (considérado como un todo del que forma- 
ba parte tambidn el ius gentium) el nuevo sistema del Derecho pretorio u honora 
rio. La denominacidn de lus honorarium, que es la mds têcnlca y general, indice 
la conexidh de este sistema con la auto ri dad de los magistrados; la de ius prae 
torium se refiere a la que hubo de ser la mds rica de sus fuentest la actividad 
jurisdicoional del pretor urbano.
Para comprender la formacidn de este Derecho, sin paralelo en los medios de 
produccidn Jurldica del mundo moderno, précisa darse cuenta de la amplia discre 
cionalidad que gozan los magistrados a quienes corresponde la organLzacldn de - 
los Juicios, en aquellos palses en los cuales el Derecho no escrito impera en - 
grandes zonas.
El magistrado juscttcente, debiendo sa car la norme adecuada a las relaciones 
some tides a su conodmiento de una réglementa cidn no codifioada, se encontre be­
en muchas ocasiones en la necesidad de ayudar a la oostumbre para que evoluclo- 
nase y asl resolver situaciones Jamds présentadas con anterioridad. Esta activi 
dad conducla, segûn los casos, a lo que nosotros llamamos interpretacidn exten­
sive y analdgioa, o, incluso, a la creaddn de nuevos principios, unidos al de-
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recho conocido por los  lazos bastante mds liv ia n o s  de los  que serfan  l lc i to s  -  
u t i l i z a r  a los jueces ac tu a les .
En Roma no Fué reconocida esta Facultad a l  magistrado jusd icents desde lo s -  
tiempos mds antiguos; e l lo  fue la  n a tu ra l consecuencia del conocido dualismo —  
en tre  e l  magistrado que p re s id fa  e l  t r ib u n a l y e l  coleg io  de los p o n tlf ic e s , e l  
cu a l, a l  ten e r e l  monopolio de la  ju r is p ru d e n c ia , ind icaba a aquel, a l  ig u a l —  
que a las  p a rte s , la s  fdrmulas sacramentales que deblan pronunciar, y , mediante 
éstas , los p rin c ip io s  a a p lic a r ,  Pero cuando e l  monopolio de la  clase sacerdo—  
t a l  desaparece los ju r is ta s  la ic o s , ciudadanos p a r t ic u la re s , no pudieron impo—  
ner a l  p re to r  un c r l t e r io  o una Ifn ea  de conducts, pues este  habla alcanzado e l  
predominio ju ris p ru d e n c ia 1; podlan, en e l  foncb, é laborar  los nuevos p rin c ip io s  
ju r ld ic o s  y p reparar nuevos fo rm u lario s , mds e l  sancionar, de manera d e f in it iv e  
la  doctrina é labo rada, unicamente podla corresponder a quien p res id ia  e l  t r ib u ­
n a l, La funcidn ctel magistrado e ra , pues, precisam ente, de d icere  iu s , o sea, -  
de Bxpresar o in d ic a r  la  nonna segûn la  cual se reg lam entarla  la  re la c id n  some- 
t id a  a su conocim iento; norma que se podla encontrar complete y formulada en e l
uso p rd ctico  de las  a c tio n e s ; pero, que podla e x ig ir  también alguna m odifica-----
cidn o retoque.
Sin embargo, e l  poder del magistrado s igu id  aûn estrechamente sometido a -  
los p rin c ip io s  del ius  c iv i le  y solo fue uno de los d is t in to s  medios têcnicos -  
que con trlbu lan  a su evo lucidn , m ientras los l i t i g io s  en tre  ciudadanos continua 
ron sometidos a aqu e llas  form alidades verbales ( le g is  ac tio n e s ) que, aûn cuando 
sustra ldas a los p o n tlf ic e s  y vu lg arizedas , in s p ira ban todavfa t a l  reverencia  y 
respeto, como cosa sagrada, que eran consiCteredas coma inmutables en sus partes  
esencia les . Pero en muchos oasos, la  comprobecidn de las  nuevas necesidades so- 
c if i l js  y e l  consejo de los ju r is p e r ito s  empujaban a l  p re to r a c rea r medios tte—
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fen s ivos , encaminadoa, sobre todo, a p reparer fu tu res  acciones o a p a r e ll ia r  —  
la s  ya concedldas por e l  lu s  c iv i le .  T a l o c u rrfa , cuando ordenaba que, en d e te r  
minadas drcunstancuas, los ciudadanos se obligasen mediante es tip u la c id n  a re — 
s a r c ir  los p e r ju ic io s  y danos que se hubieran podido p roducir (s t ip u la tiones —  
p ra e to r la e ) ;  cuando rechazaba las  acciones surgidas de c ie rto s  negocios, formal 
mente v â lid o s , pero v ic iad o s , sustanciaIm ente, por haber sido re a lize d o s , por -  
ejem plo, con v io le n c ia  o par haberse celebrado con detrim ento da menores de —  
edad ( in  integrum r e s t i t u t io ) o cuando ordenaba d e s is tirs e  de actuaclones que -  
podlan p ertu rb er la  paz s o c ia l,  a f in  de d e c id ir , eventualmente después, de l a -  
razdn a del p e r ju ic io  a través de una apuesta que, en su segundo momento, la s  -  
partes h arlan  ante e l  t r ib u n a l ( in te rd ic ta ) .  En cualquiera de estos supuestos,- 
y particu larm ente  en e l  segundo, se a firm aba, por primera vez , la  idea deque -  
e l  magistrado podia, aûn reconociendo la  solucidn que manaba del Derecho c iv i l ,  
■adoptar, en consideraciûn a un problema de convivencia s o c ia l,  o tra  més equ ita - 
t iv a  e imponer a las  p a rte s , a u to r ita riam ente , l im ita clones a sus Derechos, —  
antes solo posibles en razûn de una le x  populi Ftamani.
Esta tendencia creadora de reg las mds conformes a las necesidades prdcticas  
fuô in tensemente rabustec ida , cuando, en la  segunda mitad d e l s ig lo  I I ,  ma le y  
Aebutia a u to rizd  a las  partes a hacer va1er sus pretensiones p er formulas en lu  
g ar de sorneterse  a las  le g is  ac tio n es ; es d e c ir , mediante programas escrltos —  
que se e labo ra rlan  ante e l  tr ib u n a l de l magistrado ( in  iu r e ) a semejanza de —  
aquellos que se hablan ido redactando hasta entonces por e l  p re to r  peregri no —  
para tu t e la r  la s  re laciones propias del ius gentium. Esta nueva forma procesal- 
fue fa c u lta t iv e  hasta que una le y  del emperador Auguste ( le x  lu l ia  iudiciorum -  
privatorum ) la  hace, salvo algunas excepciones, o b lig e to r ia ;  pero tuvo gron —  
aceptaciôn desde e l  p r in c ip io , como lo  demuestra que ya en la  época ciceroniana 
las  fdrmulas hablan casi e lim iado a la s  le g is  ac tio nes .
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Es c ie r to  que la  le y  Aebutia s61o pretendid  reglam entar e l  procedimiento c^ 
v i l ,  por cuya razdn e l  p re to r sdlo estaba au to riza d o , FormaImente, a c re a r una- 
Fdrmula pare cada re la c id n  ju r ld ic a  tu te la  da ya par una le g is  a c t io , recogiendo 
en un programa, de su Factura personal, aquellos mismos enunciados claros y pre 
cisos de las re lac ion es  ju r ld ic a s  d is c u tid a s , que, prim ero, los p o n tlf ic e s , y , -  
después, los ju r is ta s  la ic o s , hablan venido poniendo en boca del a c to r . Pero, -  
de hecho, e l  p re to r  resu ltaba e l  amo d el procedim iento, pues, ademds de compro- 
bar los programas caso por caso, redactaba y publiceba a l  comienzo de l ano o f i ­
c ia l  los modelos abstractos a que se som eterfa. De aqul que Fuese n a tu ra l que -  
aqu e lla  fa c u lta d , ya im plic itam ente  reconocida por la  costumbre, de p re s ta r ayu 
da, ju ris d ic c io n a Im e n te , a las  v ic tim es  de normas c iv i le s  demesiado rigurosas , 
bien del mal uso que o tro  h ic iese  de e l la s ,  la  e je rc ita s e  en estas c ircunstan—  
cias en una escala mds am plia, adaptando a las  nuevas necesidades, con lig e ro s ,  
pero adecuados retoques, las  fdrmulas ya elaboradas por ê l  mismo para amparar -  
las  re laciones reconocidas por e l  ius  c iv i le  y preparando, inc lu so , formulae in  
factum cnnceptoe encaminadas a tu te la r  re lac iones que e l  Derecho c i v i l  (o s e a ,-  
e l  ius en sentido  prop io ) no habla reconocido de ningûn modo ( lo ) .
En los ûltim os anos de la  Repûblica, esta fuen te  de nuevas normas, superaba 
a las  demds. Las leyes y los p le b is c ito s  se publicaban para las cuestiones que- 
interesaban mds intensamente a la  ciudadania; pero en todos aquellos casos en -  
que no era necesaria la  convocatoria de los comicios, se considéré conveniente- 
e v ita r la ,  ya que, en la  ag itada vida pûb lica  de l û ltim o s ig lo  de esta época, sa 
Ifa n  dégénérer, fd c iIm en te , estas reuniones en tumultes c a lle je ro s . La in te rv e n  
cidn del magistrado ju r is d ic e n te  o fr e c la , en cambio, la  g aran tie  del r ic o  cau­
dal de experiencia  que se habla ido acumulando en su tr ib u n a l,  pues s i  esa expe 
rie n c ia  no podla procéder del propio magistrado en funciones, dada la  temporel^  
dad del cargo y la  eventualidad de las  c ircunstancias  que conduclan a la  p re tu -
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re urbane a uno u o tro  hombre pûb lico , se lo  proporcionaban s in  duda, los J u ris  
ta s  a cuyo consejo y opiniones todo p re to r re c u rrfa ,
Esa a c tiv id a d  innovadora de cada p re to r no procedfa caprichosamente curante 
e l  ano que su cargo duraba, n i quedaba desconectada, n i a is lad a  de la  de sus —  
predecesores y sucesores, pues e l lo  habrla  colocado a los ciudadanos en ma in -  
soportab le s itu ac idn  de incertidum bre sobre e l  Derecho v igen te  en cada monento* 
E l p re to r  procedia siempre de acuerdo con c r ite r lo s  générales establecicfcs p o r-  
ê l  mismo a l  comienzo de su m ag is tra tu re , los cuales se tra n s m itla n , en le  mayo- 
r la  de las  ocasiones, de unos a o tro s , salvo las  variac iones aconsejadas por la  
exp erien c ia , Con este  f i n ,  los p retores se s irv ie ro n  de l ius  ed lcen d i, ctereicho- 
que los magistrados romanos ten lan  de in fo rm er, o fic ia lm e n te , a l  pueblo Ce co—  
sas re la t iv a s  a su cargo; por eso, a l  p rin c ip le  del ano de su m agistratura, ex- 
ponfan, e s c rito  sobre la s  h ab itua les  tabulae dealbatae, un edlctum destira  do a -  
r a g ir  durante todo ese periodo y que se denomind, por eso, edlctum perpetuum -  
(en oposicidn a los ed lc ta  repentina que podlan ser publlcados por razones ex—  
cepcionales dentro de ese ano ),
E l p re to r no estaba jurld icam ente  v in cu lado por su Ed icto ; pero la  opinidrv- 
p û b lic a , que en la  Roma republicans e je rc la  una severa v ig i la n c ia  sobre la ao—  
tuac idn  de las  d is t in ta s  m agistra turas , considéré siempre como una grave ofensa
a l  in te ré s  pûb lico , cua lq u ie r a l te r a cién  que no respondiese a una necesidad -----
r e a l;  repuisa general que encontreba medio f é c i l  de expresarse en la  in te rc o-  —- 
ss io  opuesta por sus colegas o por los tribunos de la  p lebe.
Una ley  C o rn elia , d e l aho 67 a . de C ., estab leciû  una verdadera obligaciûn -  
ju r ld ic a  a l  disponer "ut preetores ex e d ic tia  suis perpetu is  lus  d ice ren t".
E l poder Cdsciedonal de l p re to r , que entra  ba a desempenar esta m agistratura.
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no estuvo jamds l im ita  do, legalm ente, por los  edictos de sus predecesores; pero, 
en este caso, tambiôn la  opinidn p û b lic a , person ificada en los ju r is te s ,  hubiese 
considérado funesto para la  Repûblica e l  acto  de quien p rescind iese de cuanto —  
los prBtores a n te rio re s  habfan est a b le d  do, para re form er, caprichosamente, p r in  
c ip io s  que habîan demostrado su bonded. Por e l lo ,  con un e s p îr itu  de d is c ip lin a -  
y con un respeto a la  tra d ic id n , c a ra c te r ls tic a s  constantes d e l gobiem o romano, 
los p reto res  acostumbraron a p u b lic a r , cas i ln tegram en te ,e l E d icto  de sus prede- 
cesores, cambiandole tan  solo en aqu e llas  partes que, a ju ic io  de los  tê c n ic o s ,-  
hubiesen cteido mal ré s u lta do, y anadiôndole aquellos progresos p os terio res  que —  
habîan merecido e l  asontim iento y aprobacidn de la  conciencia ju r ld ic a  de sus —  
ciudadanos. De este modo, una gran p arte  del Edicto se con v ierte  en e d ic turn trè s  
la t ic iu m , o sea, que pasaba incambiado de un p re to r  a l  s ig u ie n te , con lo  cual a -  
f in e s  de la  époce republicans e l  E d icto  se pudo considérer perpetuo, en un se n ti 
do bien d is t in to  d e l que se le  d ie ra  en un p r in c ip le  a t a l  denominaciôn.
En e l  Im perio , las  normes e d ic ta le s  eran consideradas como un sistema d é f in i  
tivam ente complete y p erfecto  , cuya pub lioacidn  anual acaecla automëticamente y 
s in  o tras  m odificaclones que las  impuestas a l  magistrado por e l  Senado o por e l -  
P rln c ip e , hasta que, a lrededor de l ano 130 d, de C ,, e l  Emperedor Adriano encar- 
g(5 a l  mds célébré ju r is te  de su tiem po, S a lv io  Ju lian o , una ré v is io n  del E d ic to , 
Esta fuê re a liza d a  y présentada a l  Senado, que la  aprobd, y desde entonces se —  
c o n v ie rtid  en fuen te  de Derccho inm utable y d é f in i t iv a .
E l Edicto p re to rio  no contenîa solamente los remedies ju d ic ia le s  que e l  pre­
t o r  habîa créado como ad ic id n  o correccidn p a rc ia l a l  Derecho p ré e x is ta n te , s ine  
tambiôn aquellos que im itaban las  actiones d e l antiguo Derecho c i v i l  (a s i como -  
las  formulas del lu s  gentium que, repetim os, se considéraba todo in c lu îd o  en e l -  
ius  c i v i le ) .  Môs, respecte a las  acciones, que ocupanban la  mayor p arte  d e l Edic
h
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to ,  e x is te  d lfe re n c ia  en tre  e l la s ,  segûn provin iesen del Derecho o i v i l  b re s u l-  
tasen de adaptadones o de creaciones ex novo por p arte  del p re to r . S i la  r e la -  
cidn era ya conocida por e l  Derecho c i v i l ,  e l  p re to r se lim ita b a  a in c lu ir  en -  
su album la  formula t ip o , a la  c u a l, en cada caso, deblan adaptarse los pm g re-  
mas a proporcionar a l  juez en los l i t ig lo s  de aq u e lla  c lase; cuando por e l con­
t r a r io ,  la  re la c iô n  era tu te lad a  ju d ic ia lm ente  por obra exclusive d e l p re to r, -  
entonces êste insertaba  en e l  Edicto una clëusula en la  cual déclaraba que s i  -  
se daban ta ie s  o cuales c ircu nstan c ias , concederla una accidn , y daba a conti—  
nuaciôn la  fdrmula t ip o .
Finalmente o tra  d is t in c id n  en la  to ta lid a d  ju r ld ic a  de Rome es e l  llanado — 
por aigu nos romanistas lu s  novum. Esta denondnaciiSn se re f ie r e  a l  derecho nuevo 
que proviens o flu y e  de la s  const!tuciones im péria les y que h a lla  su refrendo -  
process1 en e l  procedimiento e x tra  ordinem.
Realmente e l  derecho contenido en la s  constituciones no es tan  nuevo como a 
primera v is ta  puede parecer pues h a lla  su continuidad en los ju r is te s  que le  —  
in s p ira n  a l  ing resar en la  burocracia im p e ria l, Por o tra  p a rte , la  rea lid ad  e s -  
que e l  liamado lus novum c o e x is tiô  con e l  lus c iv i le  y e l  iu s  honorarium, con—  
servando sus c a ra c te r ls tic a s  espec ia les .
Hagatnos a lus idn  para term iner a l  Derecho romano vu lg a r. E l Derecho romano -  
vu lg a r — escribe e l  p ro fesor Hemdndez Tejero—  es e l  fru to  d e l d istanciam iento  
u o lv id o  que se opéra principeIm ente en la  época p ostclës ica  de los p rin c ip io s , 
categories o d is tinc io nes  elaborados por la  ju rlsprudencia  c lâ s ic a . A e llo  con- 
trlbuyeron  muchos Factores, ta ie s  como e l  impacts de los Derechos p ro v in c ia le s -  
y e l  retroceso en la  e laboracidn c ie n t l f ic a  ( i l ) .
La verdad, e l  m is terio  y la  perduracidn del Derecho romano puede c o n s is tir -
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en que en é l  predominfi la  coexlstencia  sobre la  derogacifin, se iba  innnovando -  
s in  a b o lir  e l  pasado, dejdndole respetuosamente perder v igen c ia  y aûn esperan- 
do su d isc re ts  y e terno re to m o .
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CAPITULO VII
NACIMIENTO Y DI9CURS0 HISTORIC» tÆL DERECHO ROW\NO: 
LAS FUENTES Y LAS CODIFICACIONES
Las normes ecatades per los romanos responden a cüstintos ortgenes y fueron- 
otorgadas por muy varlos drganos da autorldad que pasaron, a través de los si—  
glos, por perlodos de desarrollo, plenitud y ocaso.
Sin embargo, el Derecho romano se carecteriza par un esplsitu oonservador —  
tan arraigado que rare vez se atreve a derogar las leyes que encuentra estableci 
das* "Los jurisconsultes las manejaban casi como leyes del mundo flsico" (l).
Se he dicho que la incesante lucha para poner el Derecho al servicio de las- 
exigendas variables de la vida desarrollo en los romanos un instinto jurldico - 
prodigioso.
Ahora bien, la aptitud de sacar de un ideal etemo, o de una norma preesta—  
bled da, creadones multiformes que corresponden a una situaddn nueva es la no­
te esencial de una vocaddn artlstica. Los romanos que carederon de grandes con 
cepdones filosdficas fueron en este senti do artistes del Derecho, muy espedal- 
mente del Derecho priva do.
Es sabido,por otra parte, que faltan en Roma las ambiciosas empresas legisla 
tivas, las grandes codificadones sistemdticas. En toda la etapa de la Repûblioa 
no hallamos mds que un solo cddigo de oscuro origan, las XII Tablas. Desde esta-^ , 
fecha transcurren casi 900 arios sin un intento de poner en orden la marana de —
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nomes jurf dices. Y cuando Teodosio II se decide timidamente a ello en el ark) 438 
de nuestra Era es porqie la deoadenda es tan grande que los jurisconcultos y los 
fundonarios no son capaces de mane jar tal frondosidad legal y aspiran solo a que 
SB reduzca o simplifique.
Entrando ya en el terreno de las FUENTES — Oostumbre, Ley, Plebisdto, Senado 
consultas, Constitudones impériales, Edicto de los magistrados—  vamos a ocupar 
nos da ellas segûn el orden de la enumeradûn mds arrlba acotada. En la enumera—  
ddn mencionada se incluyen antes las Consti tudones impériales que los Edictos - 
de los magistrados porque estos forman Derecho aparte, el Derecho praetorio.
No es fâdl préciser sobre la CÜSTUKGRE en Derecho romano, donde existe un —  
ius ex non scrip to que tiene que ver esendqlmente con la interpréta tio pruden—  
tium y no con las normas consuetudinarias del momento. Aceptemos como inido que- 
la costimibre "es la norme es tabled da por la repetidûn de actes que révéla n una- 
intendûn de aoatamiento".
Parece probable que fuera la fuente mds antigua. Es admisible la hipûtesis —  
que considéra las costumbres primitivas como expresiûn de la voluntad divins — —  
(fas ), cuando hasta el propio ius se ha sospechado que podla tener relaciûn etimo 
lûgioa con JOpiter (2),
El viejo Derecho privado fuë en sus condenzos un derecho sacro y consuetudlrn 
rio basado en el respeto a los convenios entre los individuos, lo mismo que el De 
recho pûblico parece haber tenido su origen en alianzas (foedera) hechas entre - 
grupos sociales y colocadas bajo la protecciôn de los dioses.
Pero ni los jurisconsultos de la época republicans nos han dejado una ctactri-
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na del Derecho consuetudlnarlo ni los estudios mo demos han conseguido, al anali 
zar las viejas instltuciones, deslindar la aportacidn de cada una de las razas y 
tribus que formaron la ciudad (3),
Cicerdn dice que ciertas normas se hideron costunkire por motivos de utili—  
dad, aunque no sabemos cual, y considerdndolas ûtiles fueron a veces confirmadas
por la ley. En CicertSn se halla tambiôn la primera alusidn a la "voluntad de to-
dos ", ' oomo elemento integrants del Derecho consuetudinario ,-
muchas de cuyas réglas pasaron luego a los edictos dd los pretores (4).
"El viejo ius civile — dice el profesor Iglesias (S)—  descansa en preceptos 
de momlidad, de una morelidad hecha tradicidn. Los mores o mores maiorum dan vi 
da al primitive ordenandento, que la interpréta tio jurisprudendal desenvuelve y 
adapta a las nuevas exigencias.
La terminologla romana no es firma en lo que tooa a distinguir entre los —  
mores y la consuetude, entre los contenidos de moral tradLcionales y la costum—  
bre. En todo caso parece probable que la doctrina de la costumbre, tal como hoy- 
la entendemos (6}, se deservuelve en ôpooa postclôsioa. Los clôsicos no contrapo 
nen interpretatio y lex, integradoras ambas del ius civile. El ius ex non scrip- 
to se refiere, por modo esencial, a la interpréta tio prudentium, y no aunas nor^ 
mas consuetudinarias de cuho modemo.
En el Derecho de la ûltLma ôpooa es clara la antltesis entre costumbre y —  
constitutio prlncipis. Todo el Derecho tiene ahore su roiz y fuerza en la ley, - 
respecto de la cual la oostumbre cumple una funcidn correctors o subsidiaria, —  
sin que puede abrogarla.
h
En las fuentes se dibujan levemente algunas de las noras que sobre la cesturn
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bre formula la dencia actual respecto de la abservanda general — consensus om- 
miunH— ; la persuasion del carâcter obligetorio —opinio necessitatis— ; la prdo- 
tica de largo tiempo — vetustas. diutuma (o longa o inveterate) consitetudo— , - 
y el éiHbito de eficada (?).
Digamos finalmente que por costumbre se implantaron las regies sobre impedi- 
mentos de parentesco para el matrimonio, la curatela del prOdigo, la pignaiis ça 
pio en favor de los soldados y se derogaron otms, como el cap. H  de la ley —  
Aquilia y la ley Genucia sobre usure.
LEY, en senti do tâcrdoo, — se ha es cri to (b )—  es una declaredLân norme ti va­
que descansa en un acuerdo. La lex puede ser pûblioa y private.
Lex por antonomasia es la lex publics, définida por Capitôn como generale —  
iussun populi rogante magistratu (9). La lex publics nace por un oonverdo, a la 
manera de la lex private: lex est commune praeceptum, communis rei publicae —  
sponsio.
Cuando Rome crece — observa Castillejo—  el Derecho consuetudinario no a loan 
za a cubrir las nuevas exigencies. Hacen faite preceptos de creaciôn mâs rdpida- 
y aplioacitfn mis general y definida, segûn exige, por otra parte, la plebe, como 
garantfa contra la arbitrariedbd de los patricios.
La ley era para los romanos en su acepdûn genérica (10) toda deterndnadûn- 
de voluntad que oonsagra normas Jurldicas aceptadas por quienes han de quedar so 
metidos a elles. Es sin embargo dudoso que en su origen histûrioo se haliera ya- 
esta esenda contractual.
Se entendia que establedan leyes los que contrataban o los que se asodaban
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para détermina dos fines o los que imponlan normas a su propio patrimonio.
Cuando era la masa de los ciudadanos la que consentis en prestar acatamiento 
a una régla propues ta por un magistrado o acordaba un régimen para las perso nas- 
o para el patrimonio comûn, nada una lex publics de carâcter general. Segûn eso 
hay que distinguir très clases de leyes pûblicas:
a) Legespggatae o leges latee, reglas de derecho establecidas por decisiôn - 
del pueblo reuni do en condcios a propuesta de un magistrado (como Asambleas no - 
tenfan derecho de iniciativa ni podlan introducir mocüficaciones en los proyeo—  
tos, le ley no nada del pueblo, pero derivaba su fuerza del consentimiento de - 
ôste, a la manera de un contra to (il).
A las leyes se equipararon los plebisdtos desde la ley Hortensia, Cuando la 
santio de la ley impli ce nulidad de los actos es ley perfecta, si sus efectos — * 
van en perjuLdo del transgresor es ley minus quam perfecta, si carece de san—  
ddn es imperfecta (12 ).
La actividad legislative despuôs de las XII Tablas fuô oasi exclusivamente - 
para cuestiones de Derecho pûblico. Al Derecho privado no toco sino en puntos —  
que rozan con el interés sodal, por ejemplo: conubium de los plebeyos (lex Canu 
leia), delitos (Lex Aquilia), protecddn de menores (leges Atilia, Julia et Ti­
tle y Plaetorla), usure (leges Marcia y Genucia), restricciûn de donaciones (lex 
Cinda ), responsabilidad de los fia dores (leges Furla, Apuleia, Publilia) y lind 
tadûn de legados (leges Furia, Vooonia y Falddia). Estas leyes fueron de ini—  
ciativa de los tribunos de la plebe.
b) Leges datae, eran: l) Estatutos dados a las provindas o a las dudades - 
por el magistrado (generalmente el conquistador o padfioador autorizado por el-
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Senado y con la  eprobaciôn de los Comicios (1 3 ) ,  para e s tab lecer la  organizacidn  
ad m in is trâ t!va  y ju d ic ia l .
2 ) Concesiones de ciudadanla que en vez de s er hechas por acuerdo de los co­
micios eran otorgadas p rev ia  autorlzacliSn de êstos por un magistrado v , g% a l  -  
que iba a fundar una colonia o e l  general que ib a  a prem iar a sus soldados , a s I 
Rompeyo en e l  ano 72.
3 } Leyes dadas por magistrados e x trà o rd in ar lo s , como en e l  caso de S i la y de 
los tr iu n v iro s , a quienes se encargd de o to rgar una nueva con s tituc id n  a La Repû 
b lic a .
c) Leges d ic ta e , con este  nombre (que no esté en los textos romanos] se de—  
signan las  modalidades o lim itac io n es  (v . g r .  rég la  mentes o s e rv i dumbres) im—  
puestas por un p ro p ie ta r lo  a sus bienes, y por ana lo g ie , la s  reg las que para tem 
p lo s , a lta re s  y propiedades del Estado e s ta b le d a n  los encargados da su a indn ls-
tre c id n . De la  época republicans apenas quedan sino algunos fragmentes de in s -----
truccioncs que podrian re fe r ir s e  a ese t ip o  de reglamento (inscripc iones  ie  Luce 
l ia  de Spoleto y del templo de F u rfo ).
La Ley de las  X I I  Tablas supone una le g ls la c id n  a rca lca  en que se mezclan —  
normas semibérbaras (penas del T a lio n , ejecucidn  sobre la  persona d e l deuJor) —  
con o tras  que revelan  una v ida  s o c ia l,  una técn ica  y un lenguaje ju r ld ic o  avanza 
dos (sucesidn tes tam en ta ri, t u te la ) ,  A l lado de disposiciones de carâcter gene­
r a l  aparecen d e ta lle s  ndnuciosos e in s ig n if ic a n te s .
Es posib le  que las  X I I  Tablas fueren un pequeno cddigo que recogiera las  ars- 
tigu as  costumbres, retooadas y complétadas por i n f lu jo  griego y por exigencies -  
de la  p leb e . T ito  L iv ia  d ice qua son fons omnis p u b lic ! p riv a tiq u e  iu r is » Pero -  
los fragmentes y re fe ren c ias  llegados a nosotros se re f ie re n  solamente a Derecho
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pr iv a do, Derecho penal y Procedimientos.
Las X I I  Tablas s irv ie ro n  de base a una in te rp ré ta t io  en que los ju ris c o n su l­
tos cHeron e la s tic id a d  a sus preceptos y ensancharon sus ap licac iones bajo la  in  
m utab ilidad  l i t e r a l  de su te x to , a saber:
. 1 . Se h izo  posib le  emancipacidn de los h ijo s  valiôndose d e l precepto que cas 
tigaba abusos de los padres.
. 2 . Se crearon contratos nuevos g rac ias  a una m ix tif ic a c id n  de la  m ancipatio- 
(que era en su o rigen  una s e n c illa  venta a l  contado) y se f in g id  un p le i to  ( in  -  
iu re  cessio ) para hacer négocias Ju rld ico s  tan  nuevos y dispares como manumisio- 
nes, emancipacidn, adopcidn, tra n s fe re n c ia  de propiedad, de tute las^de derechos- 
h e re d ita rio s  o con stituc id n  de servidumbres.
E l antiguo matrimonio por compra se u t i l i z d  para que la s  mujares se desh ic ie  
ran de un tu to r  lé g itim a  que les  desagradara.
Todo ese Derecho créado por la  in te rp ra ta t io  de las  X I I  Tablas se considéré, 
a l  ig u e l que e lla s  ius  c i v i le , y fuô quizâs o rig in ariam en te  e l  au tén tico  iu s  c i­
v i l e  (1 4 ) .
PLE0ISCITO — p 1 e b isc i turn—  es la  de l ib é r a  c lén  de la  plebe en su asamfolea —  
— concilium  p le b is — . T a l como lo  d efine  Gayo ( l ,  3 ) ,  p lé b is c ita  es quod p leb s- 
lub et atque c o n s t itu it .
E l p lé b is c ita  es, a l  p r in c ip io , un mandata de la  plebe y para la  p leb e . Très 
la  lex  Hortensia (287 a .  de C . ) ,  se equipara a la  le y , obligando tankiién a los -
h
p a tr ic io s . A p a r t i r  de entonces, le y  y p lé b is c ite  no se d ife re n c ia n , heblôndose-
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de le x  3 lv e  p leb lscltum  (1 5 ) ,
Los 9ENA00C0NSULT0S no elcanzan durante la  Repdbllca a c rea r rég las  oon va­
lo r  da leyes , pero s i  a p reparer o dar e l  p re s tig lo  de su op in lân  favo rab le  a un 
proyecto de le y , a confirm arlo  despuôs de vota do por e l  pueblo, a a n u la r la s  le ­
yes por defectos de procedimientos en su fortnaclôn y a  o to rg ar dispensas de le y -  
(1 6 ) .
Por v fa  in d ire c te , pero muy e fic a z ,  lOs senadoconcultos in flu y e ro n  en la  ad -  
n d n is trac iân  y la  ju s t ic ia ,  dando a los magistrados y gobemadores de p ro v in c ia -  
in s tru c d o n e s , que ôstos recoglan generalmente en sus e d ic to s , porque su depen—  
dencia p o l i t ic s  de l Senado se acentuô a medlda que los  comicios déclinaban ( l 7 ) .
Los senadoconsultos se c o n v irtie ro n  a s i en verdadera fuen te  de Derecho p riv a  
do y Cicerôn los enumera en tre  los elementos que in te g ra n  e l  iu s  c iv i le  en ten d l- 
do ôste como Derecho v igen te  en la  ciudad.
La CONSTITUCION IMPERIAL es d efin id a  por Gayo ( l ,  S] en estos tôrm inos: Cons 
t i t u io  p r in c ip is  e s t, quod im perator decreto v e l ed icto  v e l e p is tu la  c o n s t itu it . 
Nec umquam dubitatum e s t, quin id  le g is  vicem o p tin e a t. cum ipse im perator p er -  
legem imperium accLp iat.
Los empera dores de la  época d el Princ ipe  do consiguieron c o n v e rtir  p rô ctica—  
mente en agentes de su voluntad a dos de los  ôrganos créa dores de Derecho: le y  y 
senadoconcultos. Pero fueron ademôs je fe s  supremos de una adm in is trac iôn  y de —  
una ju r is d ic c iô n  de cHa en d la  ensanchadas y dieron instrucciones o resoluciones  
que llegaron  a ganar fuerza  le g a l s in  necesidad de pasar n i por e l  pueblo n i por 
e l  Senado.
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En v ir tu d  de su im perio proconsular se a tribu yero n  e l  ius ed icend i. No publj. 
caron un Edicto  como e l  P re to r a modo de programs de gobiem o; pero d ieron en —  
forma de Edictos normes ju d ic ia le s  a is le das, que ligaban  a magistrados y fu n c io -  
n erio s .
Las constituciones im péria les  son de cuatro c lases: l )  e d ic ta ; normas dadas- 
por e l  P rin c ip e  en v ir tu d  de l ius  edicendi que le  a s ls te ;  2 ) D écréta: reso luc io ­
nes e x tra  ordlnum en procesos c iv i le s  o c rim inales  de los que conoce e l  p rin c ip e  
en prim era in s ta n c ia  o en apelac ién; 3 ) re s c r ip ts : respuestas a consultas p lan ­
tes  das p ar m agistrados, funcionarios  o p a rtic u la re s ; 4 )  mandata: in s tru c c io n es -
dadas por e l  p r in c ip e , singularm ente en m aterla a d m in is tra tiv e , a los funciona—  
rio s  de la  adm in is trac iôn  p ro v in c ia l.
Lo mismo bajo un solo emperedor que bajo e l  regimen de d iv is id n  de l Imperio  
se considerô que la  le g is la c iô n  ara comûn. La séparaciôn de O riente  y O ccidente- 
se es tab lec iô  para fa c i l id a d  en la  adm in is trac iôn . Por eso las  Constituciones —  
dictadas en una de las  dos mitades ten lan  v igencia  en la  o tr a , cosa que no podla 
sorprender s i se reçuerda la  tra d ic iô n  p lu r a lis te  del Poder pûblico y de los ô r ­
ganos lé g is la t iv e s .  Pero en un Imperio vasto y desmembrado era d i f i c i l  obtener -  
p ub lic id ad  s u f ic ie n te , y por eso se es tab lec iô  en la  época de Teodosio I I  y Va—  
le n tin ia n o  I I I  que las  Constituciones Im péria les  de oada uno de los emperadores- 
hubieran de s e r comunicedas a l  o tro  con e l  f in  de prom ulgarlas.
En v ir tu d  de l ius  edicendi o fa c u lta d  de d ir ig ir s e  a l  pueblo, oralmente (ir>-  
contione) o por e s c r ita  f in  a lb o ) ,  los  magistrados publicaron EDICTOS. Unos a fec  
taban a l  Derecho P ûblico , como los de los censores, sobre formaciôn del censo o -  
sobre buenas costumbres (1 8 ) , y los de los cônsules, sobre reclutam iento  m i l i t a r  
o convocatoria de com icios. Otros se re fe r la n  a l  Derecho p rivado , como los de l -
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p re to r  urbano, p re to r  peregrino y e d lle s  curules en Rome, y loa da los go b er­
na do res y cuestores en la s  p ro v in c ias , encargados de ad m in is tre r J u s tic ia  c i v i l .  
Exponlan ôstos sus ed ic tos  a la  puerta del t r ib u n a l,  e s c rito s  sobre una tab le  —  
blanca (album) en le tr a s  negras y con epfgrafes ro jos (ru b r lo a e ) .  En e llo s  con­
signa ben la s  normas a que se a tendrlandurante e l  e je r d c io  de su cargo. La fu n — 
cidn esp ec lfica  d e l p re to r , iu s  d icere  o iu r is  d ic t io  no consist fa  en f a l l a r ,  —  
sino an anunciar en que casos concederla acc idn , adopter medidas de pro tecciôn  -  
ju r ld ic a  y s e n a la r luego, cuando una reclameciôn se producia , quien habla de juz  
g ar y con a rre g lo  a que p rin c ip io s .
La au to rldad  omnimoda da los magistrados quedabe a s i l im ite  da en c ie r to  modo 
con la  pub lic id ad  p rev ia  de su c r i t e r io .  Pero ocu rrle ro n  abusos. Hubo magistra—
dos qua se apartaron  del programa trazado; no habla o tro  freno pos ib le  qua la  —
in te rcess io  de o tro  magistrado, hasta que una le x  C o rn elia  d e l ano 67 o b ligé  a -  
los pretores a atenerse a lo  anunciado en e l  e d ic to , y , por lo  ta n to , c o r v ir t iô -  
este an una ordenanza.
E l i n f lu jo  de los  ed ictos  en la  creaciôn d e l Derecho comenzô a se r grande —  
( 19) desde que a media dos d e l s ig lo  I I ,  la  le y  Aebutia in tro d u jo  un sistema de -  
procedimiento c i v i l  que se ha llama do "formula r io "  porque p e m d tla  a l  magistrado 
dar en oada p le i to  una instruccLôn e s c r ita  (fo rm ula) a la  que e l  f a l lo  habla de- 
a ju s ta rs e . A travôs de esas fôrmulas e l  contenido de los edictos fu e  aplicado  —  
por los juzgadores.
Mientras la  le y  y los sensdoconsultas, hechos en asambleas p o lit ic o s  apenas 
ten lan  s e n s ib ilid a d  para los  menudos problemas d el Derecho p rivado , y p a r t ic ip a -
ban de la  vu lgaridad  que suele o a re c te r iz a r  a la s  resoluciones de las  m ayorlas,-
los ed ic to s , inspiredos en la  re a lid a d  da los c o n f lic to s , pudieron ten e r la  o r i -
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g in a lld a d  y la  delicadez de creaciones personales* Se c o n v irtie ro n  a s i en fuerza  
reforma dora. No te n la  au to rldad  para c re a r un ius  c i v i le ; pero creaban un Oere—  
cho Honora r io  que aloanzabe la  observancia en la  p rô ctica  ju d ic ia l  y , a l  r e p e t ir  
se la s  mismas soluciones, llegaba a c o n vertiras  en e l  ius  c iv i le  (v . g ra . la  ad - 
m isiôn de contratos no solemnes).
neunlan ,por tan to  , la  p re d s iô n  de la  le y ,  porque eran Derecho e s c r lto ;  l a -  
f le x ib i l id a d  de la  costumbre, por adaptarse a las  c ircunstancias de cade memen­
to ; la s  g ara n tie s  tôcn icas d e l Derecho e ru d ito , porque e l  p re to r s o lia  e s ta r  —  
a s is t id o  de ju r is c o n s u lto s , y la s  c a ra c te r ls tic a s  d e l Derecho popular, porque re  
coglan directam ente los es ta  dos de conciencia de la  sociedad (20 ) .
En cuanto a su contenido, los ed ic tos  no podlan s e r a l  p r in c ip io  sino  c o n f ir  
maciôn y a c la ra c iô n  de la s  reg las  d e l iu s  c iv i le  ( iu r is  c i v i l i s  adiuvandi gra­
t i a ) ,  porque e l  magistrado no se a p a r ta r la  cte la  le y , la  costumbre y la  in te rp re  
t a t io .
Pero como e l  Derecho c o n s titu ld o  no podla p rever todos los casos, se enten—  
dL(5 que la  au to ridad  del magistrado alcanzaba a cuanto no fuera  c o n tra rio  a la  -  
le y , y e l  ed ic to  tuvo tambiôn fuhciôn  s u p le to ria  ( iu r is  c iv i l i s  supplendi gra­
t i a ) ,  tan to  mayor cuanto mâs râpido fuô e l  crecim iento de las  necesidades juridjL  
cas fre n te  a la  estrechez d e l p r im it iv e  ius  c iv i le .
E l ed ic to  no podla i r  legitim am ente mâs a l lô ;  pero dos c ircunstanc ias  le  -----
abrie ro n  nuevas p o s ib ilid ad e s : una que la  au to ridad  de l magistrado romano era  ab 
s o lu ta , y o tra ,  que e l  iudex, e leg ido  por los l i t ig a n te s ,  ten la  que atenerse  en- 
su f a l lo  a la  "fôrm ula" dada para e l  caso por e l  p re to r , no siendo de su incunv— 
bencia comprobar su le g a lid a d  (2 1 ) .
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Y a s i se a tre v iô  e l  p re to r  a d e s liz a r  en su ed ic to  preceptos en contrad io—  
ciôn con e l  lu s  c iv i le  f iu r is  c iv i le s  c orrig end i g r a t ia ) siempre que c re la  in ­
te rp re te r  un estado de conciencia pûb lica  c o n tra ria  a v ie ja s  normas, /  no ta ­
m ia, por ta n to , e l  re to  de magistrados o trib u n o s . En e l  ed ic to  anunciaba: qu&- 
o to rg a rla  acciôn y nombrarla juzgador fiud ic ium  dabo) o que le  denegarla ( iu d i-  
cium denegabo);  que concederla excepciôn, insertando en la  fôrm ula una hipôba­
s is  cuya prueba p a ra l iz a r la  la  acciôn d e l demandante; que a t r ib u i r la  la  pose—  
siôn  de bienes fpossidere iubebo. bonorum possesionem dabo) ,  que considerarla  -  
como no aoaeddos c ie rto s  hechos generedores de consecuencias ju r ld ic a s  f in  in ­
tegrum re s titu a m ] ,  y que o b lig a r la  a los l i t ig a n te s  a hacerse c ie rta s  promesas- 
f p r o i t j t t i , s a tis d a r l iubebo) o a p re s ta r  Juramento f iu ra re  cogam) ,  Tambiôn daba 
por s i  mismo déterm inadas ôrdenes ( in te rd lc to s ) ,  prohibiendo hacer a lgo  fvim —  
f i e r i  v e to ) o mandsndo re s ta b le c e r una s itu a c iô n  de hecho ( r e s t itu a s ) .
Pero e l  P re to r t ra tô  tambiôn de escapar a l  p e lig ro  de la  r ig id e z  de su Ediç 
to  y quizo conserver c ierba  lib e r ta d  de Ju ic io  para la  cual in tro d u jo  en Ô1 f r a  
ses de réserva , ta ie s  como "causa cogn ita" , o , " s i m ihi iu s ta  causa esse v id e b i 
tu r " , o " u t i quaeque ras e r l t  animadvertam" (2 2 ) ,
Los ed ic tos  de los ed i les  curules se re fe r la n  a compraventas de esclavos y -  
ardmales, e animales p e lig ro sos , a mercados, funera les  y e n t ie rro s . Los de lo s -  
gobernadores y los  de los cuestores en la s  provinc ias  e q u iv a lla n  a lo s  de los -  
pretores y e d ile s  de Roma.
Todos estos edictos in tro d u je ro n  reformas sustancia les  en e l  Derecho p riva­
do, E l  iu s  c iv i le  no fue  derogado, pero quedô progresivamente p ara lizad o . Hay -  
un perlodo de dualismo en tre  ius  c iv i le  y ius  honorarium; se h a lla n  f re n te  a —  
f re n te  propiedad q u ir l t a r ia  y propiedad b o n ita r ie , modos c iv i le s  y modos nature
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le s  de a d q u ir ir ,  contratos fo rm a lis te s  rlg id a s  y contraros da in te rp re tac iô n  —  
f le x ib le ,  h ere d itas  y bonorum possessio.
En esta pugna e l  Derecho p re to r io , que re c ib ia  por su parte  aportaclones de l
iu s  c iv i le  a travôs de los ju r is te s ,  habla comenzado a a d q u ir ir ,  a f in e s  de la  -
R epôblica, una supremacla que crece en e l  perlodo s ig u ie n te . Con todo los  v e s t i -  
gios  d e l dualismo lle g a n  hasta Ju s tin ian o , No se ha conservado rdngûn te x to  da -  
Edictos de la  ôpoca repub licana . Solo conocemos c ita s  fragm entarias hechas por -  
ju ris c o n su lto s  de la  ôpoca d e l Principedo y re fe r!d a s  a una re fu n d !ciôn re a liz a ­
da por orden del emperador Adriano, y tambiôn algunas a lus io nes , como la s  de Ci­
cerôn a l  ed ic to  p ro v in c ia l de S ic i l i a  en la  ôpoca de Verres o a l  que e l  mismo C^ 
cerôn d iô  como gobernador de C i l i c i a ,
Hagamos a lu s iô n  en f i n  a la s  v a ria s  clases de E d ictos: Edictum perpetum es -  
e l  v igen te  por e l  ario de l cargo; Edictum repentinum es e l  dado para re s o lv e r ——
cuestiones im previstas y urgentes; Edictum tra la t ic lu m  es e l  que conserva lo  dis
puesto  por e l  antecesor en e l  cargo; y Edictum novum es e l  que recoge la s  innova 
clones que e l  nuevo magistrado in trod uce .
La OBRA CCDIFICADüRA por antonomasia, e je  de la  inmensa rueda rom an istica , -  
es e l  Corpus Iu r is  C iv i l is  de Ju s tin ia n o , Sobre es te  e je  hemos de ordenar y h»— 
c e r g ir a r  e l  estudio  de la s  co d ific a c io n e s , c la s ific ô n d o la s  en p re ju s tin ia n e a s , -  
ju s tin ia n ea s  y postju s tin ia n e a s .
La variedad  de fuentes que c o ex is tie ro n  durante la  Repôblioa y e l  P rinc ipe—  
do, deseparecieron por complets bajo la  Manarqula ab so lu te . En es te  perlodo , e l -  
p rin c ip io  "quod p r in c ip i  p la c u it  le g is  habet vigorem" (23) se entendlô l i t e r a l —  
mente, excluyendo toda o tra  fuen te  que no fusses la s  constituciones im p é ria le s .-^ ,
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Estas re d b le ro n , con exacta va lo rac ld n  c o n s tltu d o n a l, e l  mismo nombre que, ei>* 
los  tiempos antiguos, se cUere a la s  normas vota das por e l  pueblo en sus cond—  
c io s , es d e c ir , e l  de leges» En oposicidn a e l la s  se désignabe con e l  nombre de- 
iu s , y con mâs frecuencia  en su p lu r a l ,  iu r a , todo e l  antiguo Derecho que no —  
hubiese s ido  modifioado por las  constituciones im p éria les ; pero como en las  es—  
cuelas ju r f  dices y p ar los trib un e  les  no se acudla ya a la s  fuentes antiguas o i i  
g in a le s , leyes y ed ic to  d e l p re to r , sino qua e l  conocimiento d e l Derecho c i v i l  y 
d e l honore r io  se obtenla mediante las obres de los ju r is te s  c lâ s ic o s , e l  nombro­
de iu ra  s i r v iô ,  en esta nueva ôpoca, para designer tôcnioamente los escrito s  Ju- 
risp ru den c ia les  que se hablan conservado (2 4 ),
La mayor a c tiv ic b d  desplegada en la  préparaciôn y reco p ilac iô n  de la s  oonst^ 
tuciones im péria les  no restô  im portancia a le s  obras Jurisprud enc ia les , las  cua­
le s  en la s  re laclones prlvadas sobre todo, exponfan siempre e l  armazôn del Dere­
cho v ig e n te , E l cu lto  a la  Jurlsprudencia c lâ s ic a  seguia siendo in tenso , p artic u  
larm ente en las  escuelas o f ic ia le s ,  muy numerosas en la  ôpoca p ostc lô s ica .
La necesidad de c re a r estas escuelas fuô sentida ya en los prlmeros decenios 
d e l s ig lo  I I I ,  tanto  quizâ por la  impresiôn que los ju r is te s  de los ôltim os tiem  
pos tu v ie ro n  de no d e ja r trè s  de s i  dig nos continua dores en la  lab o r de comenta- 
r io  y s istem atizB ciôn d e l Derecho, como por la  necesidad de d ifu n d ir  e l  c o n o c i-  
miento d e l Derecho romano — una vez promulgada la  co n stituc iô n  A n to n in ia n a - por 
todas las  provincias del Im perio .
Adn cuandb las  eseuelas fueron numerosas, las  n o tic ia s  que poseemos son, des 
gredLadamente tan  incomplètes respecto a O cddente, que de no s e r porque conoce­
mos e l  f ru to  de la  laborios idad  in in terrum pida de los ju r is te s  de los s ig lo s  IV -  
y s ig u ie n te s , deberlamos c re e r en la  e x is ten c ia  de una sola  escuela en la  Capi—
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t a l .  Somos mâs afortunados con re  la c iô n  a O rie n te , donde funcionaron cinco escue 
la s : las celebérrim as de Be r i  to y de Constantinople y las  me nos famosas de A le—  
ja n d rfa , A ntioquia y Cesârea.
E l puesto de honor lo  ocupaba, s in  duda, en la  p a rte  o r ie n ta l de l Im perio , -  
B e r ito . Ya en e l  ano 239, esta ciudad de S ir ia  se considereba como la  "escuela -  
del derecho", fue aumentando progresivamente, y todo e l  s ig lo  V presenciô la  a c -  
tuaciôn de una s e r ie  de profesores que fueron c a lif ic a d o s  por los contempordnebs 
y por los sucesores como "héroes" y maestros d e l mundo hab itado". Los nombres de 
C i r i lo ,  P a t r ic io ,  Oonino, Demôstenes, Eudosio y Leoncio fueron honrados, durante  
s ig lo s , en la  tra d ic iô n  ctoctrinal b iza n tin a .
-Oedicadas preferentem ente a l  estudio  de la  ju rlsp rud enc ia  c lâ s ic a , la s  escue 
las  de Occidents y de O rien te carecieron  de maestros capaces de dominer la  l i t e ­
ra tu re  ju r ld ic a  aparecida en Roma durante e l  Prlncipado — apunta agudamente Aran  
gio  Ruiz— , A l l i  donde la  conàtrucciôn dogmâtica fusse audaz; a l H  donde fusse -  
p re c iso deducir su tilm en te  e l  pensamiento de l ju r is te  de los conceptos del iu s  -  
c i v i le ; a l l l  donde estuviesen en juego aqu e llas  delicadas re lac iones en tre  los -  
d is tin to s  sistemas ju r ld ic o s , los profesores p o s tc lâs ico s , y especialmente los  -  
o r ie n ta le s , tropezaron con ta ie s  d if ic u lta d e s , que se v ie ro n  obligados a p resc in  
d ir  ite los v ie jo s  m anuscrltos. Su p red ilecc iô n  espontânea fue entonces para c ie r  
tos ju r is te s  cuyos e s c rito s  les  eran mâs f â c i l  entender y mâs de su agrado. Ta­
ies  fueron: Gayo, Ftapiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino.
Esta a r b i t r a r ia  reducciôn de la  ju rlsp rud enc ia  c lâ s ic a  a un reducido nômero­
de ju r is te s ,  pasô, como es n a tu ra l, de la  UrdLversidad a los t r i  buna le s  y fuô con 
firm ada o fic ia lm e n te  por una con stituc iô n  dada por e l  colega o cc id en ta l de Teodb
h
s io , V a len tin ian o  I I I .  Nos referim os a la  llamada " ley  de C itas" de 9 de noviem-
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bre de l 426, recogida en e l  C. Th. I ,  4 ,3 .  En e l le  se es tab lec iô  que los  cinco -  
J u ris te s  antes indicedos eran los ûnicos cuyas obres podlan c i t a r  la s  partes d i­
rectamente ante los  T ribu na les , pare apoyar sus respectives  pretensiones. No —  
p roh ib ia  que se u t il iz a s e n  la s  rezones de o tros ju r is te s , pero pare e l lo  era pre  
ciso  que la  autoridad  de t a l  posiciôn  d o c tr in a l estuviese reconocida en la s  — —  
obras de uno, por lo  menos, de aquellos d nco  consagrados o fic ia lm e n te , ÿ , ade—  
môs, cada c ita  habla de confirm arse mediante la  exh ib ic iô n  de l correspondiente -  
m anuscrite.
Entre los ju r is te s  consagrados p re v a le c la , en caso de desacueirdo sobre la  ma 
t e r ia  o cuestiôn sub iu d ic e , la  op in iôn  de la  mayorla, s i  habla empâte en tre  —  
la s  opiniones por e llo s  em itidas , p reva lec la  aquella  aceptada por Papiniano. En­
e l  caso de que ninguno de estos c r i te r io s  reso lu tivos  fuese a p lic a b le , e l  juez -  
quedaba en lib e r ta d  para sen ten c ia r.
Los ju r is te s  postclâsicos prèstan esp ec ia l atenciôn a l  aspecto d id â c tic o . En 
este  sentido u t i l iz a n  la s  In s titu c io n e s  de Gayo. uni do y s im p lific a d o  estâ  — 
e l  l ib r o  gayano en e l  Epitome G ai, que los compiladores v is ig ô tic o s  'in sertan , a -  
su vez con abtâv iac iô n  y reform a, en la  le x  Homana Wisigothorum. Una in te rp re ta -  
t io  pobre de l propio l ib r o  de Gayo es la  re a liz a c b , en e l  s ig lo  IV  o V de C ., —  
por un oscuro maestro o cc id e n ta l, y de la  que sôlo poseemos algunos fragmentas: -  
los fragmentes de Autum o fragmenta Augustodunensia.
Entre  las  re e la  bore clones de m ateria les  c lâsicos fig u ra n  los T i t u l i  de U lp ia  
no y la s  Sententiae de Paulo. Esta û ltim a  obra, d iv id id a  en cinco l ib r o s , rep ar­
t i  dos en t f tu lo s ,  y ordenada segôn e l  esquema de los d ig e s ta , aparece frecu en te - 
mente t ra n s c r ite  en los manuscrltos de la  le x  Romana Wisigothorum".
Estudiemos ahora las  compilaciones p re jus tin ianeas  de leges.
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En la  ôpooa de D iocleclano  se avivô  e l  deseo de re u n ir , con destino a la  prâc  
t ic a ,  la s  constituciones que estaban v ig en tes .
Por la  forma d e l l ib r o  en e l  cual fueron copiadas y puestas a la  ven ta , las  -  
colecciones re a liza d a s  se liam aron côd ices . Las primeras se debieron a simples —  
p a rtic u la re s  y re c ib ie ro n  e l  nombre de sus respectives  coleccionadores.
E l Codex Gregotianus, obra de un t a l  G regorio , de quien nada mds conocemos, -  
fuô redactado en O rien te  reinando D iocleciano  en tre  los anos 291 y 292, Destinada 
especialmente a la  s is tem atizac id n  de l Derecho p rivado , esta colecciôn comprendla 
exclusivam ente los  re s c r ip to s . E l môs antiguo de los reproduddos en este Côdigo- 
es de Septimo Severo, de l ano 196; pero la  compara ciôn con e l  Côdigo de J u s tin ia ­
no hace pensar que esta colecciôn debla de remontarse hasta Adriano, siendo los -  
ôltim os coetaneos a la  confecciôn de la  misma, Debla de e s ta r  d iv id id o  en 15 l i ­
bres , por lo  menos, siguiendo para la  exposiciôn de m aterias e l  mismo sistema de- 
aqu e llas  obras de la  ju rlsp ru d en c ia  que se denominaron D igesta . Oentro de cada 11 
b ro , las  constituciones estuv ieron  d is tr ib u ld a s , segôn su contenido, en t l t u l o s , -  
algunas de cuyas rd brlcas  se han conservado. Las constituciones estaban ordenedas 
cronolôgicamente en cada t l t u l o .
Poco tiempo despuôs, e l  Côdigo Gregoriano fuô complétado por e l  H erm ogenia- 
no, debido probablemente a l  ju r is ta  Hermogerdano, a u to r del pequeno tra tad o  t i tu ­
la  do Epitomae iu r i s .  Este recoge en un solo  l ib r o ,  todos los rescrip to s  dados por 
D iocleciano  en los anos 293 y 2 9 i ,  ordenândolos bajo la s  mismas rûbricas  d e l Gre­
goriano. Estos dos Côdigos fueron complétados despuôs, por obra de ju r is te s  poste 
r lo re s , mediante la  ad ic iô n  de las  consti tuciones de los ô ltim os anos de D io d e —
ciano (295 -  3D4); de la  corregencia de Constantino y L ic in io  (312 -323), y , por -
h
û ltim o , de V alen tin ian o  y V alen te  (363-365) (2 5 ) .
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E)astante major conocida as la  primera colecciôn o f i c la l  da con stituc io nes , -  
e l  Codex Theodosianus, mandada hacer por Teodosio I I  despuôs delfracado de una- 
môs ampl i a  empresa que habla pensado acometer.
En una constituc iôn  d e l ano 429 (C, Th. I ,  1 , 5 ) este Emperador se propuso- 
una doble ta re a , para cum plir la  cual nombrô una condslôn de s ie te  funcionarios  
y un p ro fesor de Derecho, Se p re te n d la , en prim er lu g a r, recoger pare uso de —  
los  estudiosos todas la s  constituciones da o arôcter genera l publioadas desde —  
Constantino, ordenôndolas an lib ro s  y en t l tu lo s  "ad s im i l i tudinem G regorlan i — 
atque Hermogeniani c o d ic is ". E l destino c ie n t lf io o  da t a l  obra impedla que se -  
d is tin g u iese  en tre  la s  constituciones v igentes en aquel momento y la s  e x p lic ita  
o Im p lic ltam ente  derogadas, debiendo solo preocuparse da lo g ra r  un acopio com—  
p le tq  d e l m a te r ia l, Despuôs hacla f a l t a  componer o tro  Côdigo, selecdonando, -  
b ien  de los dos da la  ôpoca d io c le c ia n a , bien de l prlmero que habla reunido la s  
disposiciones môs re c ie n te s , la s  constituciones que mejor expresasen e l  Derecho 
v ig e n te , colmendo la s  lagunas con fragmentes elegidos de los comentarlos y res­
puestas de los ju r is te s  (2 6 ).
Pero todo esto no pasô de mero proyecto. Sels anos mds ta rd e , en e l  435, —  
Teockjsio nombrô una nueva comisiôn a la  que encomendô la  modesta  la b o r de reco­
g er todas las  consti tuciones desde Constantino que estuviesen aûn v ig en tes , r e -  
tocdndolas, s i  fu e ra  p re d s o , y evitando las  contradLcciones, de modo que pu d ie  
sen u t i l iz a r s e  in  omnibus n e g o tiis  in d id is q u e  (C. Th, I ,  1 , 6 ) .
Dada la  simp l i d  dad del proyecto, e l  Côdigo fuô llevado  aoabo con gran rap^ 
dez. Las consti tudones fueron agrupadas en 16 l ib r o s , d iv id ido s  en t l tu lo s ,  —  
cada uno de los cuales, a l  ig u a l que e l  Gregoriano, iban pre cedi dos de su co—  
rrespondiente rû b ric a . Dentro de cada t l t u lo  las  constituciones fueron ordena—
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das cronologicam ente, Publicado en O rie n te , en e l  mes de feb rero  del ano 438, —  
para comonzar a r é g ir  e l  1 de enero del 43g, Fué rem itid o  inmedia ta  mente a l  p ro - 
fec to  de I t a l i a ,  e l  cua l lo  presentô a l  Senado de Roma, a f i n  de que se ap licase  
tambiôn en la  p a rte  o c c id e n ta l, reinando a l l l  V a le n tiniano I I I .
En este Côdigo se da un im portante paso en m aterias de Derecho p ûb lico . Con- 
p o s terio rid a d  a l  Côdigo Teodosiano se d ic taro n  nuevas constituciones im p éria les , 
llam adas Novellae postheodosianae.
Por su p re c is iô n  e jem plar transcrib im os la  s ln te s is  de Ig le s ia s  sobre la s  —  
compilaciones de " iu ra " y "leges" (2 7 ) .
Hay v a ria s  compilaciones de o arôc te r mix to ,  esto es , agrupadoras de iu ra  y -  
leges.
Entre e lla s  fig u ra n  los Fragmenta Vaticana (28 ) fragmentas de una compila-----
ciôn privada descubiertos en un palim pseste de la  B ib lio te c a  Vaticana, y de a h l-  
e l  nombre, en 1921, por N a i. Lo am plia obra, conservada acaso en una dôcima p ar­
t e ,  se d iv id e  en t l t u lo s ,  en cada uno de los cuales se recogen pasajes de Fbpi—  
niano, Ulpiano y Paulo y del au to r — des conoci do—  de una obra de in t e r d ic t is , -  
jun to  con constituc iones im p é ria le s , especialmente de D io c lec iano . A lo  que para  
ce, la  compilaciôn fuô hecha en Occidente, s in  c a rô c te r o f i c i a l ,  en tre  los anos- 
372 y 438.
Obra mixta  tambiôn es la  C o lla t io  legum Mosaicorum e t  Romanorum, descubierta  
en e l  s ig lo  XV l, por trè s  manuscrltos — de B e r lin , Viena y V e rc e ll i—  que hace -  
una comparaciôn en tre  los  Derechos mosaico y romano, valiôndose de los tex tos  b£ 
b lic o s , de las  obres de Papiniano, U lp iano, Paulo, Gayo y Modestino — los ju r is ­
tes  de la  ley  de c ita s  o c itac io nes—  y de v a ria s  consti tuciones im p éria les . De-
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la  obra solo conocemos los  primeras d ie c is e is  t l tu lo s  d e l l ib r o  prim era.
Del ndsitD c a râ c te r ndxto p a r tic ip a  una obra descubierta por Cuyacio en 1577,
y a la  que este  a trib u yd  e l  nombre de O onsultatio  v e te r is  culusdam lu r ls c o n s u lt i  
(2 9 ) .  Parece que fuô e s c rita  en la s  D e lia s , d e l s ig lo  V a l  V I ,  y en e l le  se da -  
so lu c iôn , por un ju r is ta ,  a casos y cuestiones v a r ia s , con a u x il io  de la s  Senten 
t ia e  de Fâulo y de constituciones de los  Côdigos Gregoriano, HermogertLano y Teo­
dosiano.
E l l ib r o  Siro-romano (30 )-Leges saeculares es un manual de Derecho romano —  
— de iu s  c i v i le , s in  menciôn para e l  lu s  honora r i  um— . con la s  modif icaciones —  
provenientes de con s titu d ô n es  im péria les  a p a r t i r  de Constantino. Del l ib r o ,  es 
c r i  ta  hacia e l  s ig lo  V, en o r ig in a l g rie g o , se h ic ie ro n  traducciones a l  ârabe, -  
a l  arameo, a l  s i r io  y a l  armenio. Ha tenido v ig e n c ia , por muy largo  tiempo — has
ta  e l  s ig lo  X V I I I - ,  en vario s  paîses drabes.
De mencionar son, por û ltim o , los Scholia S ln a it lc a , breves comentarlos o bs 
co lio s  en griego a los  lib ro s  35-38 de Ulpiano ad Sebinum, descubiertos en e l  —  
monte S in a l. A tenor de la  comûn op in iôn , fueron e s c rito s  en O rien te  — acaso en-
B e rito — , con a n te rlo rid a d  a Ju s tin ian o . Contienen c ita s  no solo de U lp iano, -----
sino tambiôn de Fbulo, F lo re n tin e , Mardano y Modestino, jun to  con pasajes de —  
los  Côdigos Gregoriano, Hermogedano y Teodosiano.
En e l  Occidents anegacb por los bôrbaros, esto es, en e l  que fuô Im perio ro­
mano de O cd dente, los  reyes promulgan una s e r ie  de leyes — "leyes romano-bôrba- 
ras"—  destinadas a los vend do s , donde se recogen, con s in g u la r s im p lic id a d , —  
preceptos mixtos de iu r a  y leges.  Tales son la  lex  Romana Wisigothorum, la  le x  -  
Romana BurgunCüdnun» y e l  Edictum Theodorici (3 1 ) .
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Db prim er rango, en tre  todas, es la  le x  Romana Wislgothorum (32) o Breviarium  
A lar i c l  o A larlc ianum , Es un côdigo promulgado por A le rlc o  I I ,  en e l  ano 506, con 
v ig o r  en tre  los hispanorromanos. De Ô1 han llegado  a nosotros mds de seten ta  ma—  
n u s c rito s , par v ir tu d  de la  enorme d ifu s iô n  que alcanzô en la  A lta  Edad Media. 
gente en Espana hasta la  pub licac iôn  d e l L ib e r iud ic io rum , en e l  s ig lo  V I I ,  Fue -  
fuen te  general d e l Derecho romano en F ra n c ia , Alemania e In g la te r ra  por un tiempo 
que lle g a  a los  s ig lo s  X I y X I I .
E l Côdigo contiene un epitome de la s  In s titu c io n e s  de Gayo, tex tes  de la s  —  
Senten tiae  de Paulo, un pasaje de Ffepiniano y ex trac to s  de los Côdigos Gregoriano 
y Hermogerdano y , sobre todo, del Côdigo Teodosiano y de la s  Movelas  posteodo—  
s ianas . Los v ario s  fragmentes o e x tra c to s , con excepciôn del epitome de Gayo, —  
lle v a n  una in te r p r e ta t io , in d ice  y glosa de lo s  ndsmos que, a lo  que se créé , es -  
a n te r io r  a los tiempos de los compiladores d e l Côdigo de A la rlc o .
La obra de A la r lc o , aunque no l ib r e  de m odificaciones o a l te r a clones, es de -  
sumo in te rô s  para e l  conocimiento d e l Derecho c lds ico  y e l  estudio de los in f lu —  
jos bôrbaros. Es û t i l ,  especialm ente, en re la c iô n  con la s  Receptae S ententiae  de- 
Paulo y e l  Codex Theodosianus.
La Lex Romana Burgundionum (33) fué  dada por e l  rey borgonon Gundobado, en —  
los comienzos del s ig lo  V I,  para la  poblaciôn romana sometida de l Mediodla de - —  
F ranc ia .
La lex  esté redactada sobre la  base de los  Côdigos Gregoriano, Hermogerdano y 
Teodosiano, de las  Novelas posteodosianas, la s  Sententiae de Paulo, las  In s t i tu —  
clones de Gayo y algunos p rin c ip io s  d e l Derecho borgonon. La le y , no carente de -  
sistem a, esté d iv id id a  en t l t u lo s ,  cada üno de los cuales acoge,con la  oportuna — 
ind icac iô n  del o rig e n , los fragmentos o tex tos  de d ife re n te  procedencia.
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E l Edlctum Theodorlci (34 ) es una compilacidn le g a l promulgada hacia e l  ana -  
500 por e l  rey ostrogodo Teodorico, con destino a romanos y ostrogodos. A1 prtjmul 
g ar la  le y , tendente a la  fu s io n  de unos y o tro s , Teodorico se considéra gobem a- 
dor de Ita lia ,?  actuando en nombre d e l emperador de O rie n te ,
E l tex to  d e l Edictum T h o d o rlc i, con 154 a r t lc u lo s , so in s p ira  en las  tnismas -  
fuentes que las  o tras  leyes romano-bdrbaras, aunque no se ha ce menddn de la  p ro - 
cedencia, y se re c u rre , no pocas veces, a la  p a rd fra s is ,
A lguien ha e s c rito  que correspondid a J us tin ian o , Emperador de O rien te  duran­
te  los anos 527 a l  565, la  g lo r ia  de haber podido r e a l iz a r ,  a l  f i n ,  lo  que hab la- 
sido e l  desBO constante de la  escuela y de la  p rd c tic a , es d e c ir , recoger en la s -  
leges .y  los  lu ra  la  expresidn compléta d e l Derecho v ig e n te .
La verdad es que concurrieron m u ltip les  c ircunstancias favorab les para f a c iU  
t a r  la  la b o r. De una p a r te , e l  mayor progreso c ie n t if ic o  logrado por la s  escuelas  
de B e rito  y de C onstantinople, que p erm itia  t ra z a r  con firm eza  la s  lln e a s  maeo- — 
tra s  d e l nuevo sistema dentro d e l cual hablan de s e r colocadas la s  antiguas y las  
nuevas in s t itu d o n e s , y de o tra  p a r te , e l  haber podido disponer e l  Emperador de -  
un hombre apropiado para tamana empresa, estudloso doctisim o, coleccionedor de -  
la s  obras de la  antigua ju r ls p ru d e n c ia , conocedor de las  exigencies del mornento y 
técnico expertisim o en la  le g is la c id n . Este p ro v id enc ia l colaborador fue e l  qua es 
to r  s a c r i p a la t i i  Tribordano.
Pero e l  gran impulse y la  creacidn de la  c ircunstancia  se debieron a J u s tin ia  
no. La inmensa ta re a  era  perfectam ente adecuada a la  personalid a d  del Emperador.- 
De nadm iento  os euro y n a tu ra l de aq u e lla  I H r i a  que ya habla propârdonado en e l  
s ig lo  I I I  los ûnicos hombres capaces de hacar fre n te  a la  c r is is  (A ure liano , Pro-
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bo y D io c lec iano ) ,  tuvo de la  dlgnidad im p e ria l y de la  tra d ic id n  m ilen aria  que- 
se p o la riz d  en e l  nombre de Roma una concepcidn elevadlsim a y casi m istica  y v iâ  
quizâ en la  s e r le  de acontecim ientos que desde la  nada le  elevaron a la  pûrpura, 
la  prueba de una voluntad p ro v id en c ia l que le  encomendaba la  reco nstitu c idn  de -  
la  pasada grandeza.
Esta labo r ten fa  una doble f in a lid a d  y habia de lograrse mediants la s  armas- 
y la s  leyes: la  de r e s t i t u i r  a l  Im perio sus antiguas fro n te ra s  bajo e l  poder de- 
un p rin c ip e  ûnico y la  de p réparer una le g is la c id n  adecuada a las  necesidades de 
los tiem pos, pero a l  mismo tiempo tan conforme a la  tra d ic id n  romane que ré s u lta  
se como la  culminacidn de la  ju rlsp rud enc ia  c ld s ic a . Lo primera lo  re a liz a ré n  —  
los e jé rc ito s  de B e lis a r io  y de Narcôs, lo  segundo serd obra de sus J u r is te s .
La reunidn de la s  leg es , ya concebida por Justin iano  durante e l  reinado de -
su t io  J u s tin e , es o b je to  de la  primera co n stituc iô n  que l le v a  su nombre, la  ------
c on s tituc id n  Haec quae necessarlo (35) de 13 de feb rero  del 528. En e l le  e l  Empe 
rador nombmba una comisidn para que elaborase un nueco Côdigo u tiliz a n d o  los —  
t rè s  a n te r lo re s , a s i como la s  constituciones p o s te r io re s . Todas aquellas  leyes -  
que estuviesen ya derogadas o que no respondiesen a las  nuevas necesidades po—  
dlan  s e r, en caso p ré c isa , m odificadas, reuniendo v a ria s  en una sola o d iv id ie n  
do una en v a ria s  con a rre g lo  a las  m aterias . T e l comisiôn lé g is la t iv e  estuvo pre  
s id id a  por e l  ex quaestor s a c r l p a la t i i  Juan y la  in tegraban  hombres que hablan- 
de desempenar im portante papal en la  obra emprendLda como Triboniano, entonces -  
fu n c ian ario  subalterne y T e d f ilo , p ro fesor de la  escuela de C onstantinopla. E l -  
tra b a jo  fuô rea liza d o  con rapidez y e l  Codex lu s tin ia n u s  se publicd e l  9 de ——  
a b r i l  del aria 529 mediante la  constituc iôn  Sunna re ip u b lic a e  y entré  en v ig o r e l  
16 de l mismo mes. Su v igencia  no fu 6 , s in  embargo, la rg a , ya que este Cédigo do- 
bié s e r modemizado cuatro anos més ta rd e , poi* cuya razdn este  primera obra no -
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ha llegacb  a nosotros* 9u e s tru c tu ra , comperedb con la  d e f in i t iv e  posterios , e s -  
d is t in te  en c ie rto s  puntos segûn lo  pruebe un In d ic e  de las  con s tituciones re c o -  
gidas en los  t l tu lo s  11 -  16 d e l p rim er l ib r o  recientemente encontredo sobre un-  
pepiro de O ssirinco (POxy, XV, 1814) (3 6 ) .
Justin iano  ecudid a los  hombres de mayor competenda pare una com piladdn —  
bestante mds d i f l c i l  y trascend en ta l, mediante la  con s tituc iôn  Deo auctore de 15 
de diciembre del ano 530. La co n stituc id n  se d ir ig e  ahora a Triboniano, como —  
quaestor s a c r l p a l a t i i , que habla alcenzado ya ta nto renombre en los  tra b a jo s  —  
p repara to ries  d e l p rim er Côdigo que Justiniano le  eu to rizô  pare excogerse Ô1 nrfs 
mo sus colaboredores pare la  nueva empresa (3 7 ) , Se tra tab a  de recoger en los  es 
c r ito s  de los ju r is te s  antiguos provistos  del iu s  respondendi los  fragmentas n&- 
cesarios para l le v a r  a ce bo un tra tad o  complete de aquella  p arte  de l Derecho aûn 
vigen te  que, por pçrtenecer a la  época c ld s ic a , dnicamente podia conocerse mo —  
d ian te  la s  obras de los  prudentes.  Estes fragmentes deblan s e r  ordenados por ma­
te r ia s  en t l tu lo s  y l ib r o s , procurendo e v ita r  la s  rep etic io nes  y la s  o o n tra d io --  
ciones, modificando inc luse e l  tex to  o r ig in a l de los mismos cuendo fu e re  necese- 
r io .  Esta compilacidn re c ib iô  e l  nombre de D igests o Pandectae.
Triboniano constituyô la  condsiôn con cuetro profesores (T e ô filo  y C ra t in o ,-  
de Constantinopla, Doroteo y A n a to lio , de B e r ito ) ,  con e l  comes sacrorum la r g ita  
tionum Constantino y once abogados de Constantinople.
Con n o to rla  exagereciôn, Justin iano  d ijo  que eran 2 .000  los  l ib ro s  de los  ju  
r is ta s  a n te rio re s  que se hablan consultado (se ca lcu la  — a c la ra  Arangio Ruiz—  -  
que fueron 1 .2 6 5 ).
Algunos lib ro s  de los  consultadbs eran ejemplares re ris im o s , desconocidos, -  
in c lu s e , para los u n iv e rs ita r lo s , pero poseldos particu larm ente  por Triboniano.
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A pesar de la  cantidad de m a te r ia l consultado y la  am plitud cte la  obra, ésta  
fuô conclulda con una rap idez desconcertante. Exactemente trè s  anos despuôs de -  
haber re c ib id o  la  orden im p e r ia l, e l  d îa  16 de diciem bre del 533, una c o n s titu —  
ciôn b ilin g U e , Tanta, d ir ig id a  a l  Senado y ad ommes populos publicaba e l  D igesto  
y ordenaba comenzar a r é g ir  e l  d ia  30 d e l mismo mes.
S i se piensa en e l  tiempo necesario  para la  tra n s c rlp c id n  de los fragm entos- 
selcccionados y para la  preparacidn de un c ie r to  nûmero de ejemplares o f ic ia le s ,  
es necesario a d m itir  que la  le c tu re  de la s  obras c lA s icas , la  seleccidn  cte los -  
pasajes a in s e r te r  en la  com pilacidn y la  abrumadbra ta re a  de d is t r ib u ir  y For­
mer los  t l tu lo s  se lle v d  a cabo en unos dos anos.
Antes de hacer concreciones sobre los  D igests hagamos su presentacidn e inci. 
temos a su le c tu re  y manejo con la s  palabras d e l p ro fesor Angel L a to rre  que van- 
a continuacidn (3 8 ) .
"E l D igesto de Justin iano  es probablemente e l  l ib r o  que ha tenido més 
f lu e n c ia  en la  c u ltu re  o cc id e n ta l despuds de la  B ib lia .  Generac iones y generacio  
nés de ju r is te s  se han formado en su estucüo, y sobre sus m ateria les  se ha coau­
t r u i  do la  c ienc ia  d e l Derecho de los pafses del continente europeo y de aquellos  
que de estos han re c ib id o  la  c iv i l iz a c id n .  No parece, p ar e l lo ,  i n û t i l  p u b lic a r -  
estas péginas, cuyo propdsito  es hacer algunas ind icaciones sobre lo  que es y lo  
que s ig n if ie s  e l D ig esto , y sobre todo, in c i t a r  a su le c tu re , tarea  esta û lt im a -  
que la  p ub licac idn  en curao de una nueva traduccidn a l  cas te llano  hace fac ilm en - 
te  asequ ib le . Creemos, en e fe c to , que la  m editacidn de este  v ie jo  l ib ro  sigue —  
siendo û t i l  para los ju r is te s  de nuestro tiem po.
La f in a lid a d  d e l presents opdsculo hace que hayamos reducido notas y re fe fe h  
c ia s , aunque se ha procumdo que contenga lo  s u f ic ie n te  para que e l  le c to r  in t e -
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resado pueda prosegulr sus estud los. En todo caso remitimos con cardcter genera l 
a la  amplia b ib lio g ra f la  que sobre los  dlversos temas aquf tratados contiens J , -  
Ig le s ia s , Derecho Ftamano»
Recordsrë  tambiën que la s  ûnicas ecHciones u t i l iz a b le s  hoy del D igesto son -  
la  e d it io  maior de Mommsen, 2 v o ls . (1070) reimp. en 1952-1963 y la  minor del —  
mismo a u to r que forma conjuntamente con la s  in s titu c io n e s  e l  v o l I  (17 ed. 1963) 
d e l Corpus Ju ris  C iv i l i s , editado por Wjmnserv-KrOger-SchBll. Tambiên puede mane- 
ja rs e  la  llamada ed ic idn  de b o ls i l lo ,  d ir ig id a  por Bonfarrte e t  a l i i ,  ré é d ita db -  
en 1960, La traduccidn a l  cas te llano  antes a lu d id a , por d'Ors e t  a l i i ,  comenzd a 
pub licarse  en 1968. En la  d ta d a  obra de Ig le s ia s  se enoontrarë re la c id n  de e d i-  
ciones de o tras  fuen tes , medios a u x il ia re s , y d iverses datos que puedan s e r  û t i -  
le s  a aquellos lec tu res  que no tengan demasiado presents su estucüo d e l Derecho- 
romano. A los que se encuentren en estas c ircunstancias les  re s u lta rd  tambiôn —  
provechosa la  breve y excelente obre de Kurricel, H is to r ié  del Derecdio romano, ——  
t re d . esp. 5* ed. 1975, que contiens una se lec ts  b ib lio g ra f fa , Tengan en cuenta- 
asindsmo estes lec to res  que e l  D igesto se c i ta  en la  forma hoy usual: D. 28 , 1 , -  
21 , 1 se r e f ie r e  a l  pdrrafo  prlmero (que en re a lid a d  es e l  segundo, porque e l  —  
i n i c i a l  se ind ice  con la  a b rev ia tu ra  p r . = princip ium  o prohennium) del fragmen­
te  31 de l t f t u lo  prlmero del l ib r o  28; y que las  abrev ia turas  son tambiôn las  —  
c o rrlen tes  hoy en la  l i t e r a tu r e  rom ardstica. A s i, Z .S .S . équ ivale  a Z e i ts c h r i f t -  
der S av igny-S tiftung  (rom anistische Abteilung ; T. s ig n if ic e T lJ c b c r if t  voor Rech 
tsgeschiederds; Z. G. R ., Z e its c h r i f t  fO r gescdiichliche Rechtswissensczhaft; P.W. 
ReelenzyklopSdie der Klassischen Altertum swissenschaft de Fbuly-Wissowa.Otras —  
ab rev ia tu ras  y referencüas serdn fdcülmente id e n tif ic a b le s " .
Los D igesta dBnstan de 50 l ib r e s ,  de extension muy desigual (desde las  7 pâ- 
ginas en 4@ a dos columnas de los lib ro s  V I y XXV, hasta las  32 d e l XL y las  34-
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d e l L ) .  Los lib ro s  estdn d iv id ido s  en t l t u lo s ,  cada uno de los cuales va prececü 
do de una rû b rica  ind icadora de su contenido, excepciën hecha del t l t u lo  de lega  
t i s  e t  fideicom m isis que abarca Ô1 solo los trè s  lib ro s  XXX a l  X X X II. Dent re  de­
çà da t l t u lo  los  tex to s  de los  ju r is c o n s u lte s , que los antiguos romanistas llam a- 
ron leyes y nosotros prefer!m os denominar fragm entos, se suceden unos a o tro s , -  
aûn cuando no siempre en un orden rigurosamente s is tem dtico . Cada tex to  l le v a  su 
in s c r ip t io  en la  que se ind ican  e l  nombre d e l ju ris c o n s u lte  y la  obra, a s i como- 
e l  l ib r o  o seccidn de donde procédé. Para mayor fa c l l id a d  an las  re fe ren c ias  y —
c ita s ,  la  p rd c tic a  d iv id id  despuds los fragmentos mds amplios y complejos en -----
p rincip ium  y pdrrofos (3 9 ) .
Es oportuno a c la r a r  que no fueron u til iz a d o s  en la  misma medida todos los  ju  
risconsu ltos  c ld s ic o s , pues m ientras los  tex to s  de Ulpiano ocupan casi una te rc e  
ra  p arte  de las  Pandectas, hay autores de quienes sdlo se u t i l i z a  un solo fra g -i-  
mento de dos o trè s  lln e a s  a lo  sumo.
Hemos de a n a d ir que algunos t l tu lo s  o la rg as  s e rie s  de fragmentos de estos -  
estdn tornados, fundamentolmente, de una sola obra, in te rca land o  en c ie rto s  luga-  
res textos  brèves pertenecientes a o tros a u to res . Esto no se da tan  cotTrientemen 
te  que pueda re s ta r  variedad  y riqueza a l  conjunto de la  com pilacidn.
Ha preocupado siempre hondamente a loa au to res , la  rap idez con la  cual la  œ  
misidn le g is la t iv e  creada por Justin iano  parece leyd la  e x tra o rd in a r ia  cantidad -  
de lib ro s  cldsicos puestos a su d isp os ic idn , e l ig id  los  tex tos  merecedores de —  
s er in c lu ldo s  en e l  Digesto y ordend estes en d is t in ta s  rû b ricas .
Contribuyd notablemente a a c la ra r  esta cuestidn e l  descubrimiento que h izo  -
e l  romaniste alemdn Bluhme en 1820, plenamente comprobado despuês (4 0 ) , d e l -
mêtodo seguido en la  organ izacidn  y d is tr ib u c id n  del t ra b a jo . Rar e l  orden regu-
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l a r  en que se presentan la s  obras de los ju r is ta s  en cada t l t u lo  del Digesto ré ­
s u lta ,  en e fe c to , que con a l la s  se h ic ie ro n  cuatro grupos o "masas" con sus opor 
tunas l is ta s  y que la  comisidn se subdiv id id  en o tras  tan tes  secciones, cada una 
de la s  cuales se encargd de examinar y se lecc io nar uno de esos grupos y de d is—  
t r ib u i r  después los resûmenes en tre  los  d is t in to s  t l tu lo s .
La mejor v in e ta  f in a l  a l  tema d e l D igesto es recomendar su le c tu re , o mejor, 
sus re le c tu re s .
Siguiendo las  oompilaciones ju s tin ia n ea s  ocupdmonos ahora de la s  In s t i tu c io -
Mientras se estaba rea lizando  la  compilacidn del D igesto , Justin iano did la -  
orden a Triboniano, T e d filo  y Doroteo de com piler, para uso de los escolares, un 
pequeno tre tad o  elem ental que su tituyese  a la s  In s titu c io n e s  de Gayo, segûn ha—  
b la  sido ya anunciado en la  C onstitucidn Deo Auctore. E l encargo se cumplid rd p i 
damente y con la  consti tucidn Ifrperatorlam  de 21 de noviembre d e l 533 se publies  
ban, dedicados a la  cupida legum inven tus, la s  nuevas In s t itu d o n e s  ju s tin ia n e a s .  
Tanto en e l  sistema adoptado, como en la  d iv is id n  en cuatro l ib r o s , esta obra se 
in s p ird  en e l  célébré modèle gayano; pero los  compiladores consultaron, de con—  
form idad con la s  d ire c tr ic e s  im p é ria le s , todas las  demds In s t itu d o n e s  c lé s ic a s -  
(de F lo re n tin o , M ardano, Raulo y U lp iano) y re cu rrie ro n  ampliamente a aqu é lla  -  
p a ré fra s is  de Gayo que d rc u la b a  con e l  nombre de Res co tid ian ae . Se u t i l iz a r o n -  
también algunos fragmentos del Digesto que estaba entonces casi terminado, y —  
para la s  n o tic ia s  re la t iv a s  a la s  innovadones ju s tin ia n ea s  acud ero n  a l  Cddigo- 
publicado en e l  ano 529 y a las  constituciones publicadas posteriorm ente.
A d ife re n c ia  de lo  que se habia hecho en e l  Cédigo y se estaba realizando  en
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e l  D igesto , los fragmentos de las  In s t itu d o n e s  no lle v a ro n  in d ic a d d n  alguna de 
las  fuentes de donde procedlan, pues se h izo  de modo que, mediante los oportunos 
retoques, resu ltase  hablando en prim era porsona e l  Emperador. '^to obstante e s to ,-  
e l  método compila to  r io  "a cadena" es e l  mismo y los autores modernos — sobre to ­
do F e r r in i—  han podido es ta b lec e r, mediante indagaciones e s t i l ls t ic a s  e h is td r i  
cas, e l o rigen casi indudable de cada fragmenta (4 1 ) .
E l primero de sus lib ro s  t ra ta  de la s  personas, e l  segundo, que se in ic ia  —  
con las  d is t in ta s  c la s if ic a d o n e s  de la s  cosas, es tud ia  la  propiedad y los demis 
derechos re a le s , exponiendo después la  m ateria de los  te s tamentos; e l  te rc e ro , -  
se Qcupa de la  sucesidn in te s ta d a , de la s  obligaciones de origen con trac tu a l y -  
de la  doctrina  genera l de las  o b ligac ion es; e l  cuarto  t r a ta  de las  ob ligac ion es-  
procedentes de d e lito s  y las  acciones ju d ic ia le s  d e l procedimiento p rivado , con- 
un breve apêndice penal en su û ltim o t l t u lo  de p u b lia is  iu d ic i is . Cada l ib r o  es­
té  d iv id id o  en t l t u lo s ,  cada uno de los  cuales lle v a  su rû b rica  ind icadora de su 
contenido. Los t l t u lo s ,  a su vez, se d iv id e n , a l  ig u a l que los fragmentos més —  
extensos del D ig esto , en una in trod ucc ién  (llamada p rinc ip ium  o proemium) y en -  
pérrafos  numéro dos (4 2 ) ,
Aûn cuando publicadas como manual para lo  enserîanza de l Derecho romano en e l  
prim er curso e s c o la r, las  In s t itu d o n e s  re c ib ie ro n  por la  co n stituc ién  Tanta au- 
to r id a d  normativa a l  or-denar que, a p a r t i r  del 30 de dicho mes, tuviesen v a lo r  — 
de ley  a la  p ar que los D igesta .
Mientras se a ten d la  a s i en amplia medida y por prim era vez a la  com pilacién- 
o f ic ia l  de los iu r a , quedé anticuada la  primera co leccién  de leges promulgada —  
por Justin ian o . La com pilacidn del D igesto habla sido precedida por una s e r ie  de 
constituciones destinadas a re s o lv e r un gran nûmero de problèmes de gran impor—
h
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ta n d a  p rd ctica  aobre la s  qua fuô precise in d io a r a los cotnisionados una so lu—  
cidn c ie r ta  (4 3 ) .  Es probable qua, a la  par qua sa ordenaba la  com pilacidn d e l-  
Oigesto (15 da diciem bre del 5 3 0 ), esas consti tuciones hubiesen sido  reu n i das -  
en un volumen t i  tu la  do Quinquaginta dacisionas. In ic ia  da la  se leccidn  de mate— 
r ia le s  para la  nueva obra, debieron p lan teerse nuevos problèmes que ex ig ie ro n  -  
la  promulgadLdn de o tra  s e r ie  de constituciones en los anos 531 y 532, la s  cua­
le s , por la s  m aterias da que t  re  tan  y por la  constante re fe re n d a  a la s  obras -  
c ld s io as , re s u lta ro n , como ya e l  propio Justin iano d ecla , "ad Comnodum proposi­
t i  operis  p e rtin e n te s " (4 4 ) .
Por e l lo  ha class preciso  l le v a r  a cabo una nueva ed ic id n  d e l Cddigo en la  -  
que se incluyesen las  nuevas d isposidonss y se e lim inase todo cue nto en la  p r i  
mera estuviesa en con trad icciôn  con a l ia s .  Oe esta re v is id n  fueron tambiôn en—  
cargados tr ib o n ia n o , Doroteo y trè s  abogados. Con la  h a b itu a l rap idez se tem d-t 
nd la  labo r en menos de un ario y mediante la  c o n s titu d d n  Cordl de 15 de noviem 
bre d e l ano 534 sa publicd  e l  Codex re p e tita s  p ra e le c tio n is  que es e l  ûnico que 
ha llegado a nosotros.
E l Cddigo esté d iv id id o  en 12 l ib ro s , e l  primera de los cuales se ocupa, a l  
ig u a l que e l  primera d e l D igesto , de las  fuentes del Derecho y de los  O f f ic ia  
de las  d is t in ta s  autoridades; pero anteponiôndose en ôste  la  le g is la c id n  ré ­
fé ra n te  a las  re la d o n e s  en tre  la  Ig le s ia  y e l  Estacb. Los l ib ro s  I I  a l  V I I I -  
t ra ta n  d e l Derecho privado ; e l  IX  esté dedicado a Derecho penal y los  trè s  —  
ûltim os a l  Derecho a d id n is tra t iv o  y a l  Derecho fin a n c ie ro . Los l ib ro s  estdn -  
cüvididos en t l tu lo s ,  cada uno de los cuales lle v a  su rû b ric a . Dentro de —  
oada t l t u l o  le s  consti tuciones estdn ordenadas cronolôgicam ente, a compara—  
das cada una de su In s c r ip t io  , donde f ig u ra  e l  nombre d e l Emperador que la  -  
did y la  in d ice  cidn d e l p a r t ic u la r  o de la  autoridad  destina  ta  r ia  ,y  una subscrlg  
t io  con la  fecha de la  misma.Las mds extensas presentan la  d iv is id n  escddstica en
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p r in c ip io  y pérrafos  (4 5 ) ,
A s i, en e l  breve espaclo de se ls  anos, quedé terminada la  gran obra c o d ific a -  
dora emprendida por e l  Emperador J us tin ian o . Més no por e l lo  cesé la  a c tiv id a d  le  
g is la t iv a  de é s te . Durante los t re in ta  anos s igu ientes  y sobre todo hasta e l  512, 
fecha probable de la  muerte de Triboniano, publie^ un notable nûmero de N ovellae- 
co n s titu tlo n e s  en la t in  o en g rie g o , réguladoras por lo  g en era l, de cuestiones se 
cundarias, pero, en ocasiones, profundamente innovadoras y , a veces, tan  extensas 
que constituyeron  la  reglam entacién compléta de c ie rta s  in s t itu d o n e s  ju r ld ic a s  -  
privadas como e l  matrimonio y la  sucesién lé g it im a . Justin iano e x te r lo r iz é  més de 
una vez su propdsito  de hacer una coleccién  o f ic ia l  de estas Novelas, y aûn cuan­
do no lle g a re  a re a liz a rs e  con es te  c a ré c te r , s i  fueron reunidas por algunos p ar­
t ic u le  re s .
A l parecer, la  més antigua de estas colecciones es la  llamada Epitome lu l ia n i  
publicada a irededor del ano 555 p ar un t e l  J u lian o , quizés pro fesor en Constanti­
nopla , que contiens e l  resumen la t in o  de 123 Novelas, aparentemente 124, pero hay 
dos duplicadas.
Otra coleccién  més extensa que alcanza hasta e l  ano 556 y reunla 134 Novelas, 
es e l  denominado Authenticum, cuyo nombre procédé, segûn se d ice , de que en e l  s i  
glo  X I,  en los comienzos de la  escuela ju r ld ic a  de B o lon ia , la  co leccién  se cons^ 
deré fa ls a  m ientras més tarde  se le  réputé au tên tica  ,  Esté muy d ifu n d id a , en -  
la  a c tu a lid a d , la  op in ién  de que esta co leccién  fuô preparada en I t a l i a  después -  
del ano 1 .000 . Por lo  g en era l, todas las  Novelas se reproducen in  extenso; las  la  
t in a s , en su o r ig in a l;  las  g rieg as , en una traduccién  que pretende s e r l ib e r a l ,  -  
pero que no siempre merece que se la  tome en considéracién .
n
Mejor aûn que la  a n te r io r  es la  co leccién  que recoge todas las  Noveldas, tan ­
to  griegas como la t in a s , en su idioma o r ig in a l y que fuô r e a l iz e da hacia e l  ano -
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570 reinando Justin iano I I  y T ib erio  I I .  Esté integreda de 150 Novelas de J u s ti­
n iano, 4 de Justino I I  y 3 de T ib e rio  I I .  En algunos manuscritos f ig u ra n , ade—  
més, una s e r ie  de edictos Justin ianeos, los cuales no se d ife ren c ian  formal y me 
terla lm ente  de las Novelise con s titu tion es  propiamente dichas.
La h is to r ia  del Derecho romano puede decirse que term ina — dice Arangio Fkjiz 
(46 )—  con la  compilacidn ju s tin ia n e a , aûn cuando se la  considéré en re la c id n  -  
con ml desenvolvimiento p o s te r io r en los paises europeos. En e fe c to , e l  renaci—  
miento de los estudios romanistas en I t a l i a  desde e l  s ig lo  X I en adelante y la  -  
p o s te r io r recepcidn del Derecho romano en todos los paises neolatinos y en la  —  
misma Alemania se fundaron, exclusivam ente, en la  obra le g is la t iv e  de Ju s tin ia —  
no, venerada como expresidn p erfec ta  e insuperable de la  c iencia  ju r ld ic a .
Es p rec iso , s in  embargo, no o lv id a r  que, en los paises de O rien te , en donde- 
se é laboré, la  com pilacidn solo représenté una etapa, aûn cuando im portan tls im a- 
y g lo rlo s a , de una evolucidn ju r ld ic a  en marcha. Las fuentes p o sterio res , desde- 
nadas por los ju r is ta s  p récticos de Occidents, b ien por haber sido e s c rltas  en -  
g r iego, bien por haberse dado cuenta exacta de su progresivo ale jam iento  da la  -  
pure doctrina romana, fueron consultadas siempre que e l  estudio h is té r ic o  de es­
te  Derecho prédominé; y aûn hoy son ampliamente estudios, a l  p e rm it ir  con f r e — -  
cuencia v e r explicadas c ie rta s  doctrines p réc ticas  que en la  compilacidn apenas- 
s i  se aprecian  en textos  in terpolados y hacer posib le  f i j a r ,  con mayor exactitu d  
los lim ite s  en tre  e l  pensamiento c lés ico  y e l  de los hombres de c iencia  de B eri­
to  y Constantinopla. A estas fuentes postju s tin ia n ea s  corresponde de modo espe­
c ia l  e l  nombre de fuentes b iza n tin e s , no obstante que, en ocasiones, se c a l i f i —  
quen de b izan tin as  tambiên a las  colecciones ju s tin ia n ea s  y a las  ideas no roma- 
nas que particu larm ente  en e lla s  se recogen.
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Uue la  evolucidn d e l Derecho pudiese continuer después de su gigantesca -----
obra, fu ê , en verdad, algo in c re ib le  o por lo  menos inesperodo para Justin iano , 
Como pretendid  que su compilacidn no contuviese oscuridad alguna, n i co n tra d ic - 
ciones, estimé que, a l  d e ja r la  expuesta a la  l ib r e  a c tiv id a d  exegética de los -  
ju r is ta s ,  se p ro du c irîa  pronto una incertidum bre en e l  derecho a p lic a b le , anélo  
ga a aqu e lla  que se padecié en la  época p os tc lé s ic a . Por esta razdn, p ro h ib ié  -  
Formalmente, con la  conminacién de severlsim as penas, toda obra de com entario ,- 
autorizando tan solo las  traducciones l i t e r a le s  del tex to  la t in o , es d e c ir , rœ  
liza d a s  palabra por palabra y que a l  p ie  de los d is t in to s  t l tu lo s  se compusie—  
sen Ind ices  sumarios con las oportunas llam adas o re fe ren c ias  a los textos  para 
le lo s , û isposiciones êstas absurdas que no fueron observadas n i en vida del pro 
pio  Emperador y que t a l  vez e l  mismo a u to riza ra  a v io la r ,  concediendo para f i ­
nes d idécticos algûn p r iv i lé g ia  e s p e c ia l.
Esta û ltim a suposiciôn surge esponténea en quien examine la  ûnica obra d i—  
vulgadora de parte  de la  compilacidn que nos ho llegado d irec ta iran te , es d e c ir , 
la  P aré fres is  g riega de las  In s t itu d o n e s , En e fe c to , no solo fué elaborada du­
ran te  e l  relnado de Ju s tin iad o , sino que — segûn e l  testim onio de los an tiguos, 
e s te rilm en te  combatido por F e r r in i—  su a u to r fué uno de los compiladores o f i—  
d a le s  de las In s t itu d o n e s , e l  pro fesor de Constantinopla T e d filo , en los me—  
ses que s igu ieron  inmediatamente a la  com pilacidn. No es, s in  embargo, n i un re  
sumen, n i una traduccién  l i t e r a l ,  sino una exposicidn notablemente mds am p lia ,-  
con extensas aclaraciones de los puntos que podian parecer oscuror y con r ic a  -  
coleccién  de ejemplos.
Esta P ard fras is  es de gran v a lo r  para nosotros, no solo porque i lu s t r a  la s -  
tendendas le g is la t iv e s  de J us tin ian o , sino porque révé la  e l modo como los b eri 
tenses in te rp re taban  los c ldsicos y se representaban las  in s t itu d o n e s  del Dere 
cho antiguo.
-n o ­
se suceden después los Indices el Digesto, al Cédigo y a las Novelas.
"En el siglo VIII se publics, por mandanto de Leén el Iséurico y de st hijo—
Constantino Coprônimo, un extracto, en lengua griega, de las obras de Justinia--
no, conocido bajo el nombre de Ecloga legum. Del siglo IX son dos obras — abrevia 
turas del Corpus iuris—  para uso de los tribuneles, que ordena realizar Easilio- 
el Macedo: el Procheiron y la Epanagoge (47).
Obra de mayor alcance es la iniciada por Basilio el Macedo (867-806) y acaba- 
da por su hijo Leén el Filésofo (886-911), Se trata de los Basilicos (48) o Libri 
Basilicorum, obra en lengua griega, donde se refunds todo el material del Corpus- 
iuris, segûn criterio unitario y en consonancia con el orden del Codex. Psra su - 
redaccién se tome como material bésico la summa del Andnimo y los Indices antes - 
mencionados.
Los Basilicos constan de 60 libros, divididbs en tltulos y estos en pérrafos. 
A su contenido orlginario se agraga luego, en los siglos X al XIII, el de numero- 
sos escolios.
De los Basilicos se han hecho muchos extractos, entre los cuales una Synopsis 
Basilicorum, del siglo X, y otra més brevê y posterior — Synopsis minor'— , donde 
las materias son tratadas por orden alfabético. Indice o répertorie de los Baslli 
cas es el Tipucitus (49), del siglo XII.
Un extracto es, por ûltimo, el Hexabiblos (50), trabajo privado — de lonstarv- 
tino Harmenôpulo, juez de Tesalûrdca—  del ano 1345, hecho a la vista de la Synop 
sis, el Procheiron y otras obras de segunda mano. El Hexabiblos estuvo vigente - 
durante el poderfo turco, y adquirié fuerza legal en Gracia, en 1835"(51),
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N o  t  a a
(1) J. Castillejo, Historié del Derecho Romano, 260.
(2) lupiter, el dios "luminoso, diumo" del Fbntedn romano, toma su raiz del
dios de los umbros luve, anadiendole la advocacidn de "padre", lupater.
En dicha raiz "iu" se apoyà para algunos la supuesta derivacidn de la - 
voz latins ius.
(3) Véense los intentos de Schwegler, Puchta, Leist y mds tarde Plganiol, - 
Les origines de Rome, Paris 1925.
(4) De Inventione, II, 65 y 67.
(5) J. Iglesias, Derecho Romano, 42-43.
(6) Cfr. Arangio-Ruiz, Instituzip.ni, 25.
(7) Sobre la distincidn moderns, con arranque en los Glosadores, entre cos-
tumbre secundum legem, praetor legem y contra legem, cfr. D. 1, 3, 32,
1; cod., 33 y 37.
(0) J. Iglesias, Derecho Romano, 43.
(9) Gellio, 10, 20, 2.
(10) La etimologla es discutida: ligare (ligar); legare (mandar, estatuir); - 
legere (comunicar leyendo).
(11) Es la interpretacidn de Rubino, de Ihering y, posteriormente de Bonfante,
que considéra la ley como un foedus andlogo a los célébrados entre los -
gentiles.
(12) Estas denominaclones no son del Corpus iuris.
(13) Mommsen creyd que la facultad de dar leges datae estaba incluida en el -
imperium del magistrado, KrOger y Komemann suponen que era necesaria con 
cesidn especial de los condcios y auctoritas del Senado.
(14) Pomponio, D. 1, 2, 2, 12. "Est propium ius civile quod sine scripto in - 
sola prudentium interpretations consistit, de Francisci supone que este 
concepts fué tomado de Varrdn.
•'-vi-,
# 1
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(15) J. Iglesias, Derecho Romano, 45.
(16) Mommsen, enumera estas dispensas en su RSmisches Staatsrecht.
(17) Se hallan ya estas intezvenciones desde 193 a. de C., para hacer f rente 
a la usura, segûn Tito Livio (XXXV, 7). Lo mismo en el S.C. de Bacchara 
libus, de 186. Y en otro invitando al magistrado a denegar la acciûn en 
favor del que se hiciera vender como esclave pretii participandi causa.
(18) Asf el Catûn sobre el lujo, y el de L. Licinio Craso sobre ensenanze de
la retûrica, que le parecla desmoralizadora.
9
(19) No se sabe la fecha en que comenzaron a aparecer los edictos del pretor.
En las cornedias de Plauto, escritas hacia comienzos del siglo II, se han 
hallado frases que parecen alusiones al texto del edicto.
(20) "Nam et ipsum ius honorarium viva vox estiuris civilis".Marciano, D, 1,1,8.
(21) Un punto aûn no dilucidedo en quâ relaciân se hallaba el magistrado con - 
las leyes. KrOger sostuvo que se hallaba sometido a ellas; pero lo cierto 
es que el juramento de obediencia no lo encontrames hasta el siglo II. —  
Schultze creyd que desde la ley Aebutia el pretor quedd por cima de la ley. 
Betti considéra el edicto como une limitacidn y reglamentacidn que el pre­
tor impone a su poder discrecional.
(22) Las fechas en que cada una de esas innovaciones fuô introducida en el - 
edicto son desconocidas.
(23) D. 1, 4, 1 pr.; Inst. 1, 2, 6. Cfr. Wieacker, Textstufen.p. 206, p. 445, 
n. 104.
(24) Las expresiones correspondientes en griego a los iura y a las leges es - 
causa de confusidn en los documentes traduddos del griego al latin. So­
bre los précédantes helônicos de la oposicidn, véase "Riv. filol, class.", 
N.S. 15, 1937, pdgs. 268 sa.
(25) Respecte a las fechas y problèmes relativos a las colecciones de cons­
tituciones desde Gregorlo a Justiniano, vôase la obra fundamental de - 
G. Rotondi, Studi sulle fonti del cod. Giust., en "Scritti giuridici",
1 pdgs. 110 y ss.
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(26) 3: "Ex his autem tribus cocücibus et per singulos titulos cohae- 
rentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opéra qui 
tertium (es decir, la reunidn de las consti tuciones a partir de 
Constantino) ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, 
nulles patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda 
omnibus vitandaque monstre bit".
(27) J. Iglesias, Derecho Romano, 56 ss.
(28) Edicionés* Ibmmsen, Collectio, III, p. 20 ss.; Baviera, Fontes. 2, 
p. 464 ss. entre otras.
(29) Ediciones: KrOger, Collectio, 2, p. 201 ss.; KObler en Huschke, —  
lurispr. anteiust., II, 2, p. 490 ss.; entre otras.
(30) Ediciones: Bruns y Sachau, Syrisch-ROmische RechtsbOcher, 1, Berlin, 
1907, Traducciones latinas de Ferrini, en sus Opere, 1, p. 397 ss., 
y en Baviera, Fontes, 1, p. 753 ss., revisada por Furlani.
(31) A tenor de la teoria de la personalidad, imperante durante ceroa de 
un siglo, la poblaciôn romana sojuzgada se regirla por taies leyes, 
en tanto que la poblaciân goda tendrla leyes propias, desde el Cd­
digo de Eurico hasta el de Leoviglldo. Contra tal teoria se pronun- 
cia Garcia Gallo. A la tesis del citado autor se adhieren entre —  
otros, Leicht, D'Ors, Merêa.
(32) Ediciân: Haenel, Lex Romana Wisigothorum, Leipzig, 1849. Baviera, 
Fontes, 2, p. 655 ss., contiene un epitome del Cddigo Gregoiiano y 
otro del Cddigo Hermogeniano, mds dos apôndices de la L.R.W.
(33) Ediciones: v. Salis, en los MON. GERM. HIST., Legum sectio I, tom. 
II, p. 1 (Hannover, 1892), p. 123 ss., rebroducida en Baviera, —  
Fontes, 2, p. 714 ss.
(34) Ediciones* BlOhme, MON. GERM. HIST., Leges, V (Hannover, 1875), p. 
149 ss.; Fbndelletti, Fontes iuris italici medii aevi, Augustas - 
Taurin, 1877, p. 3 ss.
(35) Las constituciones que acompanan la labor compiladora se suëlen ci­
ter con les palabras iniciales de las misma, al igual que ocurre - 
con las endclioas pontificias.
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(36) Vôase De Francisci, "Aegyptus", 3, 1922, pegs. 68 y ss.
(37) Parece definitivamente probado que la iniciativa de la compilacidn 
del Digesto partid de Triboniano*
(38) A. Latorre, Iniciacidn a la lecture del Digesto, 9, 10.
(39) El modo de citar mds usual, consiste en esta como para las donds -
duentes, en anteponer la inicial D. de la palabra Digesto a los —  
guarismos indicedores del libro, tltulo, fragmento y cuando sea po 
sible, del pdrrafo.
(40) Blume, Die Ordnung der Fragmente in den Fbndecteniiteln, en "Z. fOr 
gesch. Rewiss." , 4, 1820 pdgs. 257 y ss.
(41) Se ha plant es do por alguien el problems de la divisidn del trabajo
entre los dos profesores que formaban parte de la comisidn. Sin —  
embargo, mientras parece que los dos primeros libros fueron redao- 
tados por m a  sola persona y el tercero y el cuarto por dtra, no - 
se ha podido aûn deterndnar seriamente a cual de esos profesores, 
Tedfilo y Doroteo, corresponde cede p»rte (es dôbil la argumenta- 
cidn de Albertario en Intrd. stor. 32, n, 32).
(42) El modo de citar mds usual es aslmismo en este caso indicar despuôs 
de la sigla I ( — Institutiones) los nûmeros correspondientes a las 
diferentes subdLvisiones.
(43) El hecho que antes de poner ma nos en el Digesto se pudiese esl fijar
ndnuciosamente el plan de la reforma de las distintas materias es un
argumente mds para considérer que el material correspondi ente habia 
sido ya parcialmente recogido y trabajado en oompilaciones privadas.
(44) Sobre las quinquaginta decisiones, vôanse Rotondi, Ser. giur., 1, - 
pdginas 227 y siguientes, y Bonfante, "Bull. 1st. dir. rom.", 32, - 
1922, pdginas 278 ss.
(45) El modo de citer es el usuel: por ej., C. 4, 8, 2.
(46) V. Arangio-Ruiz, Historia del Derecho Romano, 480.
(47) Ediciones. Zacharlae von Lingenthal, 1837; J. y P. Zepos lus Graeoo- 
Romanum. 2 Brantüleone y F\jntoni,. Prochiron legum, publics to seconde 
il Cbd. Vat. Gr. 645. Fonti per la storla d'Italie, 1895.
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(48) Ediciones: Heimbach, Basilicorum libri L X, Leipzig, 1833-1870; Suppl, 
1, ed, Zacharlae von Lingenthal, Leipzig, 1848; Suppl, 2, ed. Meroati 
y Ferrini, 1696.
(49) Ediciones: M Kritou Fbtza Tiponkeitos sive Librorum 60 Basilicorum
Sunwnarium 1 (libros 1-12, 1914) por Ferrini y Mercati.
(50) Chloros, The "Hexabiblos", Acta Jurldica, 1 (1958), p. 170 ss.
(51) J. Iglesias, Derecho Romano, 67-68.
CAPITULO VIII
LA PROMOCIGN DEL DERECHO ROMANO: 
PUEBLO, JURISPWJDENCIA Y PRETOR
La evolucidn de las fuentes del Derecho romano estuvo condicionada por la - 
evolucidn polftioa de Roma. La hore de la costumbre, de la ley, del plébiscite, 
del senadoconsulto o de la constitucidn imperial, fud maroada en cierto modo —  
por el cambio politico.
Sin embargo,las velas romanas del Derecho se vieron de continue favorecidas 
por un viento de promocidn y de prondsidn que contribuyd en gran medida al man- 
tenindento del rumbo deseable.
El ritmo del Derecho romano fud un misterio de permanenda a ininterrumpido 
adelanto e iniciacidn.
En este sentido las fuentes son secundarias, lo que hay que preguntarse es- 
^de ddnde viene la savia vivifioante, que hace posible, durante siglos, los nue 
VOS brotes del viejo tronco jurldico?
A esto hay que contester que este ndlagro de remozamiento, o si se quiere,— 
de etema Juventud, fue obra do por el pueblo romano, la jurlsprudencia y el pre 
tor. Veamos la parte que, en dl, cupo a cada uno.
En el prlncipio y despuds fue el PUEBLO romano el gran alentador del Dere—  
cho. Por esto, porque lo bused comunitariamente se encontrd Roma con el Derecho.
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El pueblo, cuando es verdadero pueblo es agente, toma su posiciûn Jurldica; 
la masa, en cambio, es pasiva y explotable.
Esta diferenciacidn de aptitudes y actitudes sociales — de la aptitud suele 
salir la actituct—  puede explioamos muchas cosas del aoontecer romano.
El pueblo romano ejercdd como tal, sabiendo resistir las tenta clones multi- 
tudinarias e inv/ertebredas. Hasta en sus reivindicaclones sociales cuando un —  
sector se retireba al monte Sacro y al Aventino lo que pretendia era la integra 
cidn y no el desplome del Estado Fbmano.
El pueblo romano tenfa, claro y poderoso, ese instinto, que las sociedades 
modernes van perdiendo seducidas por cantos de sirena, el sacratisimo instinto- 
de conservacidn, que nos hace sentir como nuestro el destino de una pétrie co—  
■idn, Mcmmsen nos explioa la integra cidn romana con estas lûcidas palabras (l):- 
"Sin abandbnar nunca su autonomfa en provecho del centro, han experiments do y - 
activado, sin embargo, el sentimiento de una dependencia comdn y recfproca, y - 
préparado la transicidn necesaria del "particularismo " cantonal, por donde co—  
rrdeoza la historia de todos los pueblos, a la unLdad "nacional", por donde a ca­
ban o deben acabar la revolucidn de su progreso".
.AluctLendo a los majores tiempos un sutil romanista escribiré (2): ts pro—  
pio de las razas pasivas padecer sed de novedades y esperarlas mediante revolu- 
ciones; por el contrario, el pueblo romano, activo, poco generalizedor y poco - 
imaginative, gusta de la estabilidad y cambia por evolucidn". Estas palabras se 
hacen nds irréfutables si, sobre todo, se refieren a la evolucidn jurldica.
La intervencidn del pueblo como promotor del Derecho se refleja en la con—  
cepcidn del Estado romano y se actualize en las asambleas civicas. "Los romanos
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no llegaron nunca a despersonalizar tanto el concepto de estado como nosotros.- 
Para ellos, el estado no era un poder ebstracto, que aparece frente al indivi­
deo ordenando o pemdtiândole algo, sino simplemente el conjunto de personas —  
que lo componen, os decir, el estado eran los propios ciudadanos. De ahi que no 
conocderan para 01 més nombre que el de comunidad de ciudadanos: Populus Roma—  
nus siguid siencb la denominacidn tdcnica del Estado romano, mientras hubo una- 
tradicidn republicans, esto es, hasta bien entrada la dpoca del Imperio.
La comuni dad de ciudadanos que did al Estado su nombre era, al propio tiem­
po, el organismo supremo, al menos en la dpoca republicans. En su asamblea fco- 
mi tda, de com - ire, reunirse) se decidfa sobre paz o guerra, se elegfan los na 
gistrados y se votaban las leyes. El puebloeparece siempre constitufdo en gru—  
pos y no como una multitud ttesordenada" (3).
Existieron tres formas de agrupar al pueblo que fueron apareciendo en dis—  
tintos perfodos y que lo eran entre sl nada sind.lares.
Los comitîa cariata,o condcios por curias,tienen un origen remoto, que qid- 
zé entronque con la aparlcidn del Estado romano.
Estas curias (co-virla, "agrupaddn de varones"), llegaron al nûmero de 30- 
y oada 10 formaban un "tedo" (tribus), eran agrupaciones religiosas con cultos 
y ndnistros propios, seme jantes a las "fre trias" o ’liermandades" de las ciuda—  
des griegas.
El ordenandento por curies formd tambiôn la base del ejdrdto, esto hace —  
sospechar que los plebeyos tuvieran en ellas alguna participa cidn, si bien en — 
estas asambleas se hiciera sentir predondnantemente la Influencda de los line—  
jes patzidos.
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Los comitin curia ta en la dpoca tnonârquica parece ser que se reunlan "cuan­
do SB tomaban los primeros auspicios para el rey y en funciones referentes a ri 
tos" y se ignora si en déterminadas circunstancias tomeron decisiones propiamen 
te pollticas.
La segunda forma de agn^cidn popular ramena desde sus comienzos tuvo mi—  
siones pollticas, se trata de los llamados comitia centuriata de origen militer 
y ordenados en centuries de infantes procèdentes de los campesinos plebeyos mds
acômodados que al mismo tiempo que son fuerza de chaque en el campo de batalla,
segûn la tdctica hoplltica, procedente de Gracie, inician asi su participaciûn- 
y équipéraciûn politics frente a las fend.lias patricias.
Parece ser que las XII Tablas no ignoran los condcios centuriedos (tab. IX,
2: comitatus maximus).
Segûn la llamada constituciûn serviena los comicios centuriedos pierden su­
ce rdcter militer y pasan a ser un modo de régulaciûn del sufragio y los impues- 
tos.
De esta manera pasan los ciudadanos a former clases segûn su patrimonio, d^ 
vidiéndose cada une en centuries.
"Esta divisiûn de los ciudadanos ya no atendla a criterios militares; pare­
ce évidente que es consecuencia de un odlculo arltmético del sufragio politico, 
dirigido a asegurar a la timocracia el predondnio en la forma mds importante de 
asamblea popular".
De los comicios centuriados sallan elegidos los magistredos mayores (cûnsu- 
les, pretores, censures) tras la propuesta del magistrado que corvocaba la asam
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blea, por regia general, el cûnsul. Por otra parte an estas asambleas se vota—  
ben las leyes y se decidfa sobre la guerra y la paz de manera pûblica y solem—  
ne. Tenfa tambiên la competencia exclusiva en los procesos politicos en que fue 
ra necesario deddir le imposiciûn a un ciudadano de la pena capital (de capita 
civis).
A diferencia de los comicios centuriados— es cri be *. Kunkel (4)—  los comi­
tia tributs, tercere y ûltima forma de las asambleas populares romanas, tenfan 
ya desde un comienzo, un marcado cardcter civil. En elle se dividla a los ciuda 
danos por su pertenencia a circunscrlpciones del territorio romano, que, al —  
igual que las tres fracciones de ciudadanos de las curias, llevaban el nombre - 
de tribus (no se sabe, sin embargo, cual see la relacidn entre ambas institucio 
nés). Originariaraente habla 20 circunscrlpciones; cuetro de ellas, las tribus - 
urbanae, se encontraban en el recihto de le ciudad; les demds, que llevaban nom 
bres de linajes patricios, en las cercanfas de Ftoma (tribus rusticae). Desde el 
siglo V hasta la mitad del siglo III a. C. ascendid el nûmero total de las cir-
cunscripciones a 35, a medida que se fueron fundando nuevas tribus rûsticas --
sobre el suelo conquistado. No se rebasd este nûmero, a pesar de que el terri to 
rio del estado romano aumentd luego hasta llegar a abarcar toda Italia, Lo que- 
se hacia ahora era adscribir las comuni dades, que entra ban en la federecidn ro­
mane, a una de las tribus existantes, asi como a las personas que adquirlan la- 
ciudadanla. Con ello, la divisidn por tribus perdid progresivamente su referen- 
cia territorial, hasta convertirse, par ûltimo, en una pure distribucidn perso­
nal de los ciudadanos.
En los comicios por tribus, los miembros de cada una de ellas constitulan - 
una mitad de sufragio que tenfa una funcidn parecida a la centurie en los comi­
cios centuriados* decidla la mayorla de las tribus y no la mayorla de los ciucb
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da nos con sufragio, y oomo — al menos en la época arcaica—  las humerosas tri 
bus rûsticas, que constaban de pocas cabezas, encerraban la riqueza inmobilia—  
ria y, en cambio, las pocas pero nutridas tribus urbanae contenéin la poblaciûn 
urbana, que, en su mayor parte, no tenfan inmuebles, el elemento conseivador te 
nfa tambiên asegurado su predominio en esta forma de asamblea cfvioa,en que se- 
elegfan los magistredos menores y se imponfan penas pecuniarias por infracciûn- 
de leyes.
Los ciudadanos solo se ordenaban par curias, por centurlas y por tribus con 
el objeto de votar las mociones de ley (rogationes) o las propues tas électora­
les del magistrado que présidia la asamblea. Las notificaciones del magistrado- 
y discursos de las personalidades que introducla êste tenfan lugar en una asam­
blea amorfa fcontio). Ahora bien, en todo caso los ciudadanos solo se reunlan - 
si el magistrado compétente los corvocaba, pues a diferencia, por ejemplo, de - 
las democracies griegas, la asamblea no tenfa el derecho de iniciativa; alla so 
lo podla Bceptar o rechazar las propuestas que se le présentaran.
La JURISPRUDENCIA, o actividad de los jurisconsultes en el ejercicio de de­
termine das funciones a ellas concernientes, es el gran motor que impulsa el De­
recho romano hacia sus cotas mês altas.
Ulpiano (s) dice en su conocida definiciûn que jurlsprudencia es "divinerum 
atque humananu. rerum notitia, iusti atque iniusti scientia". Como aclare Alva- 
res Sudrez (6) esta definiciûn se inspira en la filosofla griega, concretemente 
tiene que ver con los modos del saber. Segûn esto la prudencia (fnSnesis) es —  
virtud que nos incita a realizar los actos buenos y rehuir los malos una vez —  
que la sepiontia nos ha instruido sobre la bondad y la maldad de la conducts.
Aplicando esta doctrina al Derecho tendremos una sapientia iuris, que serd-
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el cxmodmiento da las cosas relativas al Derecho y, por tanto, el ius cttvinure 
y el ius humanum.
Cabe tambiên interpretar la expresiên de Ulpiano como la necesidad de mul­
tiples y vastos conocimientos de todo orden por parte del Jurisprudents para - 
desempenar au egregia funcidn.
En los comienzos de la êpoca republicans monopolizaba la Jurlsprudencia el 
colegio de los pontlfices.
La redaccidn de formula rlos y el responsura o évacua cidn de las consultas - 
que los particulares ins ta ban del colegio pontifical en pleno o de alguno de - 
sus miembros en particular, aunque no obligaban al juez nombre do para la reso- 
lucidn del litigio, sollan tener influencia decisive a la hore de dicter la —  
sentencia.
Los dLctêmenes de los pontlfices partlan de los hechos expuestos por los - 
particulares y se condicionaban a la certeza y veracidad de lo; hecho c a lega dos. 
entrando solo en la cuestidn de derecho y jamâs, oomo queda dicho. en la gom—  
probacidn de las alegaciones del consultante.
Las XII Tablas al dar forma escrlta a algunos prlncipios légales dejd fue- 
ra de la iniciativa pontifical algunas cuestiones, no obstante,el arbitrio de 
los sacerdotes siguid siendo muy amplio en materias relatives a la evolucidn — 
del derecho, en todo momento actuada por el colegio pontificio.
"En el afkj 304 a. de C. — puntualiza Arangio Ruiz (?)—  el monopolio doc­
trinal de los pontlfices sufrid un rudo golpe al publicarse las "actiones" por 
el secretario de Appio Claudio el Ciego, Cneo Flavio. El hecho de que esta pu-
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blioacidn Fuese considérada obre de un modesto amanuense, se explica, sin difi- 
cultad, habida cuenta de la audacia que suponla, en aquellos tiempos, arremeter 
asl contra una tredicifin tan antigua como la propia Ftoma y particularmente cara 
a las clases elevadas; pero, es fdcil comprender que ese copista solo fuê un —  
testaferro de Appio Claudio, primer personaje vercbderamente histdrico y eminen 
te que apareciô en el mundo romano. Nada sabemos sobre los medios que empleara- 
Flavio para lograr su propôsito; mâs la opinidn segûn la cual sustrajo los For- 
mularlos es poco creible, pues semejante acto hubiera sido caliFicado de sacri- 
legio y los magistrados hubiesen prohibido su publicacidn. Lo probable es, en - 
cambio, que el despierto amanuense recogiese, poco a poco y con la proteccidn - 
de su jeFe, las "actiones" que se iban concediendo en los tribunales y que des- 
puês diese a conocer, en varlos ejemplares manuscritos, la coleccidn que habla-
conseguido réunir. Esta labor logrfi tel êxito que, segûn nos relata la tradi--
ciôn, su autor Cneo Flavio Fuô elevado, a pesar de su humilde condicidn, al car 
go de edil".
Fué Tiberio Coruncanio, el primer plebeyo que accedid a la dignidad de pon- 
tîFice mdximo, el que consumd la secularizecidn y divulgacidn del Derecho, al - 
dar publicidad a la actividad jurldica del colegio pontiFicio,
Pesde entonces los pontlFices "suFren la competencia de aquellos individuos 
de la nobilitas que, sintiêndose otrefdos por los estudios jurîdicos quisieron- 
ganar Fa ma y popularldad aconsejando a los particulares, apoyados, exclusivameri 
te, en su prestigio personal".
Es preFerentemente a esta actividad jurldica no pontiFical que entonces apa 
rece a la que los romanos dan el nombre de iurisprudentia.
La jurisprudencia ejerce su actividad a travôs de très Funciones de singo—  
lar importancia: respondsre, cavere y agere, "Respondsre" entranabo la emisidn-
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de dictdnenes sobre cuestlones jurfdices que se le plantesban, tales como la in 
terpretacidn de un contra to o un testanento, sobre el dmbito de los derechos y- 
de las obligeciones establecidas, en detemdnadas circunstancias, par la oostum 
bre o por la ley y otras cuestiones.
Cavere, comprendfa el asesoremiento a las partes en punto el cumplimiento - 
de los requisites précisés pare la validez y efioacia de un négocié Jurldioo.
Agere, en un prlncipio — posteriormente se le darda el sentido de defense - 
de los litigantes ante el juez—  era la funcidn propia del Jurisconsulte consis 
tente en asesorar si procédé o no la interposicidn de una acciûn, es decir, ayu 
dar al interasado en la eleccidn y adaptacidn de los modelas procesales mâs con 
venLentes a sus propdsitos e intereses.
Pare hacemos una idea cabal de lo que suponla en la floma republicans el —  
ejercicio, gratuite y pûblico, de la jurisprudencia, sigamos al romaniste tosœ 
no ya ci ta do (0),
"Aquellos miembros de la nobleza romane que se dedicaban al estudio del De­
recho, no perseguîan otra finalidad que el apresto de los medios tâcnicos apro- 
piados y, cuando mâs — para quien quiera hallar aqul tambidn a toda costa un —  
fin egoista—  aloanzar fama y popularidad. De aqul que cifrasen todo su orgullo 
en que les aguardasen ante su puerta todas las manenas los consultantes, quie—  
nés con su nûmero daban fâ de su celebridad, Y alli mismo, en la propia casa —  
del juriste abierta a todo el mundo, se daba pûblica respuesta a la consulta,la 
cual servie, al mismo tiempo, de ensenanza para la multitud. Para su présenta—  
cidn en el juicio se escribla esta respuesta sobre tabletas enceradas que se se 
llaban despuës por los testigos (testatio) a no ser que el juriste creyese opor 
tune informer, directamente, al juez por carte. Los jûvenes que pretendlan, a - 
su vez, aloanzar una preparaciân y competencia jurldicas, segulan atentamente -
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la actueciûn del Juriste maduro y expérimentado, anotaban las respuestas qpe cb 
ba y, llegado el caso, solicitaban de éste, cuando los consultantes se habfan - 
alejado, las pertinentes aclaraciones, lo cual, a veces, llevaba a suponer ca­
ses mâs o menos anâlogos de aquellos que se hablan presentado en la prâctica, — 
con objeto de someter, ampliamente, a la prueba de la experiencia, el alcance - 
de los principles Jurldicas y de sus efectos. Oe este modo, de la actividad —  
prâctica diaria, surgid la ensenanza.
Par ûltimo, y siguiendo esta trayectoria, se estimd llegado el momenta de - 
divulgar , mâs allâ del circule de los "buditores", las respuestas de los Juris 
tas, elindnando de elles, previamente, los nombres de las partes. Este idea fuâ 
llevada a la prâctica, unas veces por el propio maestro, otras por sus disclpu- 
los, reuniândose taies respuestas segûn un cierto orden sistemâtico, que hubo - 
de hacerse tradicional con el tiempo, y en su virtud todas las colecciones empe 
zaban con la materia de los testamentos a la que segulan las mancipationes, los 
complejos reglmenes de la dote y de la tutela, para terminar con las obligacio- 
nes de origen delictual y contractual.
En otras ocasiones, la adquisiciân de una rica experiencia sobre una déter­
mina da rama del Derecho privado, sugirid la idea de tratar de alla en una obra- 
especial (monogrâfica, oomo dirlemos hoy). En este aspecto se llegô pronto a —  
apreciar, ante la realidad, que no era suficiente ese acopio de respuestas, —  
sino que estas deblan siempre integrarse en la decisidn o resolucidn anticipade 
de otras cuestiones prévisibles, elevândose, sobre todo, de los datos particule 
res a la formulacidn de un concepto general de la institucidn, para diferenciar 
le luego de sus afines y establecer las interferencias que tuviese con otras —  
normas vigentes.
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La experiencia Jurldica prefirid, otras veces, expreserse en forma de comen 
tarlos a un determinadb texto legislative; an particular de las XII tablas. Fue 
ron igualmehte dtiles, por dltLmo, las colecciones de "oautiones" y "bctiones", 
négociés tlpicos extrajudioiales, que Servian de prontuorios para las distintas 
necesidades da los procesos y de los négociés.
Toda esta produccidn generd una literatura Jurldica, qua, si, an un prlnci­
pio, fue esoasa y sometida a la peculiarldad de las hipdtesis concretes, se en- 
riquecid y amplid, paulatlnamente, con nuevas aportaclones y supo remontarse, - 
gradualmente, da los temas particulares a la sistematizacLdn dal Derecho?
La realidad as que las obras de los antiguos Jurisconsultes se percderon en 
el tiempi, y solo han llegado a nosotros "unos nombres, unos cuantos tltulos, - 
el contenidb de alguna respuesta, la noticia de que cierta fdrmula contractual- 
o un tipo de accidn eran hijos de la actividad de un Juriste déterminado”.
No es necesarlo ci tar en este estudio de la Jurisprudencia, como funcidn —  
actuadora del Derecho, los nombres de los Juristes que mâs destaoaron en su —  
inestimable cornetido, bâstenos el testimonial de Cicerdn que llama a estes merl- 
tisimos oficiantes del Derecho "oraculum totius civitatis" o las palabras de - 
V. Iherlng en "Geist des rBndschen Rechts". que considéra al Juriste, con toda- 
razdn, como "un personaje omniprésente, el cual en toda ocasidn es llamado para 
que aporte el subsidio de su saber y de sus experiencias".
Es oportuno des ta car el papel de la Jurisprudencia en la evolucidn Jurldica 
romans, ya que influye poderosamente en la actividad del magistrado. Sin duda - 
el éxito y la primacia del Derecho romano estrlba en la desusada y singularlsi- 
ma slmbiosis que se did en Roma entre la Doctrine y la prâctica Jurldicas. Esta 
dsmosis y compenetracidn es la que hace posible que la "interpretatio", activi-
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dad propia de los juristes, pueda pasar a ser ius civile. En el Derecho moderno 
la interpretatio ha pasado al juez y ello hace que la Ciencia del Derecho sea - 
una especie a extinguir, porque no tiene, como tenia en Roma, la posibilidad de 
convertirse en Derecho aplicable. Serla oosa de reviser la rlgida e inflexible- 
divisidn de poderes para abrir este cand.no y no priver el Derecho de su fuente- 
mâs noble.
Con palabres de Garcia Garrido ( 9 ) destaoamos aqul la Jurisprudencia roma­
ne como modelo inspirador indiscutible de la Ciencia jurldica actual, asl es ra 
comendable "el estudio de una Jurisprudencia como la romana, cuyo sistema supu- 
so la formacidn de los conceptos fundamentales de la Ciencia jurldica — sus ca­
tegories— , conceptos que, con el sistema mismo, serlan llevados después hasta- 
los siglos posterlores; precisamente una de las razones por las que se justifi­
es el estudio del Derecho de Roma es por los mâritos de su elaboreciôn técnica, 
porque su historié facilita un ejemplo ûnico del método Jurldico de su desenvo^ 
vimiento legal, basa do en la coordLnacidn y desarrollo del Derecho por medio de 
la rezdn; precisamente por ello, su estudio es interesante para inculcar, sobre 
todo, el verdadero concepto del Derecho y de la evolucidn jurldica. La Jurispru 
dencia tiene el mérito indudable, finalmente, de heber elaborado un perfects e- 
inconmovible alfabeto jurldico; un buen alfabeto, en palabras de Ihering, que - 
ha desofiado las influencias de tiempo y lugar, ya que sus nociones conservan - 
hoy tanto valor como hace quince siglos, e incluso ofrece medios para resolver- 
cuestiones que solo en el mundo modemo se han plantes do".
Quede aqul el inagotable tema de la Jurisprudencia, que, como hemos vis to,- 
da sentido e inspiracidn a todo el Derecho romano.
Si promover es "adelentar una cosa procurandb su logro", no cabe duda, de -
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que el PRETOR, maglstradb romano que ejercfa jurisdlcddn en Roma, fu6 un gran- 
promotor del Derecho.
El asesoremiento jurldico en Roma estaba bien orgenLzado, y el Pretor qua - 
era un politico nombrado por un ano para ejercer su magistrature solia ser sen­
sible a sus doctos oonsejos, de aqul la eficacia y la oportunidad del llemado - 
ius praetorlum, significando la mâs rica de las fuentest la actividad jurisdio- 
cional del pretor urbano (lO).
Los juristes — escribe Kaser (11)—  fueron llamados a constituir el consi­
lium de los organos jurisdiccionales, esto es, a ser por su pericia en Derecho, 
consejeros de quienes ejerclan la funcidn jurisdiccional. Y aunque los drganos- 
a que Servian de asesores, no se hallaban obligados a seguir su parecer, en la- 
prdctica lo acataban oasi siempre por inspirarse en la justicia. Las magistratu 
ras eran de corta duracidn, pero los sucesores de los magistrados sollan acep—  
tar, sin variacldn alguna, el consilium de sus predacesores. La continuidad en- 
el cargo de asesor ejercidb por los juristas impriroid a la actividad jurisdio—  
cional las notas de seguridad y constanda que le grenjearon la confianza del - 
pueblo.
El asesoremiento de los pretores por los juristas, como dnioos conocedores- 
del Derecho, adquirid con el tiempo muy grande relieve. Si surgla un litigio, - 
el pretor ante las dificultades tâcnioas que ofrecla la subsuncidn, y por tanto 
la decisidn del caso litigioso, y las que suscitaba la necesidad de préciser la 
norma en que la resolucidn habla de apoyarse, se hallaba ante la ineludible ne­
cesidad de recurrlr a la ayuda de los juristas. Estos proponlan al pretor la so 
luddn que consideraban juste, le informaban acerca de si para la pretensidn —  
del actor exitia una accidn factio ) y si se disponla de una exceptio para la de 
fensa del demandado, y cual era esta. Los juristas ayudaban al pretor ilustrân-
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dole en la adopcidn de todas las medidas procesales.
El Edicto pretorlo no contenfa solamente los remedios judlciales que el prê­
ter habla créa do como adicidn oocrreccldn parclal al Derecho preexistente, sino- 
tamblôn aquellos que indtaban las actiones del ântiguo Derecho civil (asl como- 
las formulas del ius gentium que se considerate todo incluldo en el ius civile).
Respecte a las acciones, que ocupaban la mayor parte del Edicto — distingue- 
Arangio Ruiz (l2)—  existe dLferencia entre elles, segûn proviniesen del Derecho 
civil o resultasen de adaptaciones o de creaciones ex novo por parte del pretor. 
Si la relacidn era ya conocida por el Derecho civil, el pretor se limitaba a in- 
cluir en su album la fdrmula tipo, a la cual, en oada caso, deblan adaptarse los 
programas a proporcionar al juez en los litigios de aquella clase; cuando por el 
contrario, la relacidn era tutela da judicialmente por obra exclusive del pretor, 
entonces ôste insertaba en el Edicto una clausula en la cual declaraba que si se 
daban taies o cuales circunstancias, concederla una accidn (l3), y daba a conti- 
nuacidn la fdrmula tipo.
El pretor no se expresaba con el to no de un legislador, ordenando o prohi—  
biendo a los ciudadanos un déterminado comportandento, sino que ûnioamente se - 
obligate al mismo. Pero las clausulas que se presentan como autolimitaciones del 
podsr discrecional dsl pretor, se reducen en realidad, a imponer obligaciones a- 
los ciudadanos. Si yo comodatario sd que, en caso de no restituLr la casa, el —  
pretor dard al oomocbnte una accidn contre m£, me sentird oblige do a la restitu- 
ddn del mismo modo que si una disposicidn legal me lo impusiese directamente.
Pongamos fin a estas Uneas que valoran la funcidn pretoria en la promocidn- 
del Derecho romano, consignando que no ère el pretor urbano el ûnico que publica 
ba edictos con influencia sobre la posicidn jurldica de los ciudadanos. Proba—
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blemente lo hade tambidn el pretor peregrine, adn cuando llmltdndose a las re- 
lacLones derlvadas del ius gentium.
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CAPITULO IX
LAS LINEAS CARDINALES DEL DERECHO PRIVADO ROMANO: 
LA FAMILIA, LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS REALES, 
LAS SUCESI0NES,LA3 OBLIGACIONES, EL PROCEDIMIENTO
Ni que decir tiene que con el temarlo de este capitule se podrla escrlbir un 
tratado de varies volûmenes. Mâs, por otra parte, era ineludible en nuestra deta 
llada panorândca, porque, precisamente, este fuâ el Derecho romane — ya despoja­
de de sus ramas oaduces y drcunstandales—  que ha preludiado nuestro Derecho.
No se discute que el grupo familiar fuô el sujeto engendrador de las princi­
pales relaciones del Derecho privado romano. Asl, De Frandsci (l), teniendo en- 
cuenta los orlgenes del grupo familiar, ve en Ô1 una estructura intôma o constl 
tudonal y unas reladones extemas o intemadonales. Pertenecen a la estructu­
ra interna el derecho de f ami lia y el de sucesiones y a las reladones exterio*- 
res el conjunto del derecho de obligadones.
A tenor de esta dcotomla, e introduciendo por nuestra cuenta la propiedad y 
los derechos reeles en la estructure interna — dado el enraizamiento de los mis- 
mos en el patrimonio familier—  hemos es tabled do nuestro orden de estudio ante- 
poniendo el de las sucesiones al de las obligadones.
En cuanto al Procedimiento, tanto el civil como el pénal, aquel sobre todo,- 
tenfan en Roma aspectos privatistas, ademôs de propiciar la defense de derechos- 
privados, por eso han sido inclufdos en esta sinopsis del Derecho privado roma­
ne.
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No vatnos a entrer aquf a dellmitar lo que fué en Roma Derecho pûblico y De­
recho privado. Basta a nuestro ppopûsito la distinciûn de caminos que senala el 
Profesor Iglesias (2): 'Derecho pûblico y Derecho privado discurren por cauces- 
distintos. En las relaciones esenciales de la accidn politica — participacidn - 
en los cargos pûblicos, en el derecho de voto, en las obligaciones de la mili—  
cia—  decide la civitas. No asl an lo intemo. familiar, territorio sagrado del- 
Derecho privado. Solo en oasos de verdadera necesidad pénétra la "civitas" en - 
el émbito de las relaciones entre particulere — lâase patresfamilias",
Ihering observa que el Derecho privado romano tenla su base no en el Estado 
sino en el pater families y que era muy anterior al propio Estado.
Iras estas aclaraclones pasamos a considérer las llneas maestres del Dere—  
cho privado romano, mdximo exponente del genio jurldico de Roma,
El orden jurldico romano es un orden familiar. En el centre del Derecho prl 
vado romano estd la FAMILIA contrepesando y equilibrendo las necesarias imprev^ 
saciones jurldicas y pollticas. La famille puede cteciree que es el mds firme —  
puntal de la tradiciûn romana.
No importa que el grupo familiar romano no responds a lo que hoy es la fend 
lia, lo importante, ayer y hoy, es que la fami lia, aûn con distinta estructura, 
ocupe ese terreno de "lo privado" que es garantie y salvaguardia de la libertad 
Individual. No hay que enganarse, la aboliciûn del âmbito familiar deja al hom- 
bre indefenso ante la manipulaciûn estatel.
En este errer cayû Esparta pero no Roma, que por ello, hasta obtuvû majores 
cosechas militares.
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La fandlla romana, pues, en el sentido de âmbito privado, algo puede decir- 
nos a los Juxlstas y a los hombres d» hoy, tan golpeados por los medios de difu 
sldn.
El Estado romano supo respetar el espaclo familiar base de su organlzaciân- 
y lo hlzo compatible oon sus necesidades pollticas y mllitares.
Ror otra parte la f and. lia, ni la posioiân ocupada en alla, en nada entorpe- 
clan u obstacuUzaban la carrera pûblica de sus miembros. Eran cbs mundos dis—  
tintes el pûblico y el privado que en nada se Interferlan.
En la remota organlzadûn familiar romans se atisba una confusidn de la Je- 
rerqula familier con la politica por ser el grupo familiar sobersno y tener que 
organizarse y defendorse, pero este carlz politico desaparece cuando la civitas 
se configura como Estado.
El lazo familiar en Roma era de potested no de descendencia y por tanto se- 
creaba lo mismo por nacimiento que por modos artlflciales.
La famille tratada por la potestas, o proprlo lure dicta responde a esta - 
deflniclûn de Ulpiano "lure proprlo famlliam diclmus plures personas, quae sunt 
sub unius potestate aut nature aut lure sublectae" (3).
Esta primitive concepciûn familiar pasa de la potestas a la vinculacidn —  
agnatlcla entre todos los sometidos a la ndsma potestad en vida del pater fami- 
lias, dando lugar a le familia oommunl lure dicta définida tamblân por Ulpiano: 
Communl iure famlliam cULcimis omnium ac^natorumi nam et si pâtre fami lias mon—  
ruos singull singulas fend.lias habent, tamen omnes, qui sub unlus potestate - 
fuerunt, recte eiusdem families appellabuntur, qui ex eadem domo et gente prodi 
ti sunt (4).
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La fami lia de los oomienzos de la época histârloa se componla de las perso­
nas bajo la potestad absolute de un jefe domâstico (pater fandlias), o sea, sus 
descendientes varones no émancipa dos, solteros o casa dos y cualquiera que fuera 
su edad; las hembras descendientes por lines de varân que no hubieren pasado —  
por matrimonio, a otra fami lia, la mujer del pater fami lias, las mujeres de —  
todos sus descendientes varones casa dos cum manu, y las personas dadas en adop- 
ciûn al pater familias o a cualquiera de sus descendientes varones.
Sobre todas estas personas ânumeradas tenfa el pater familias un poder abso 
luto "que posteriormente fueron tenplando leyes y costumbres".
Coherentemente, ya que esta situacidn familier dura siglos, se puede afir—  
mar con Bofante: "El Derecho privado romano es, durante toda la âpoca verdadera 
mente romana, el derecho de los petresfand lias, o Jafes de las fandlias".
"Puede decirse perfectamente que sobre la estructura de la sociedad romana- 
prlmitiva (fédéraciûn de patres) se modelâ todo el sistema del ius Quiritium,—  
cuyas caracterlsticas son el formalisme, la rlgidez y el verbelismo, y cuyas ba 
ses estaban constituldasl par la fend lia, su organizaciân y los poderes del pa­
ter familles; por los derechos de estos sobre los bienes y cosas que consti— —  
tulan el patrimonio primordial; por los prlncipios que régula ban la suerte de - 
la f and lia al morir el pater, y, en fin, por las relaciones entre los diversos— 
cabezas de f and lia" (s).
La ma nus o po testas es el poder original y unltario ejerddo par el paten- 
en la familia proprlo iure.
Posteriormente esta potestad toma nombres distintos, asl la potestad sobre- 
las cosas llamada mancipium se llamû dominium, la potestad maritalis sobre la -
h
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mujeri se denomlnâ genâxicamerrte manus, el poder sobre los hljos patrie potes- 
tas, el poder ejerclcb sobre los es davos dotidnloa potes tas y finalmente el - 
poder ostentado sobre los hijos ajenos mancipium. En la Roma prindtiva estaban 
también sujetos a la potestad del pater los clientes y los libertos.
Le adBnaciôn,vinculo que unie entre si a las personas libres de la fand lia 
de cuya naturaleza nos hable Oe Frandsci en estos târndnost "la adgnaddn, a- 
travâs del sometimiento, surgiû en formas andloges, en su naturaleza intima a- 
las que en un estado regulaban la adquisiciân de la calidad de ciudadano (6),
De le estructura familiar romana nos dcen mucho los cdstintos modos de —  
accéder a elle:
a) El filius familia es el procurado en nupcias légitimas fiustae nuptiae) 
de un miembro varân de la fandlla,
b) La adoptio (incorporadân de un extrano alleni iuris oomo filius en una 
familia) y la adrogatio (incorporaciân de un grupo familiar que se extingue),- 
eran titulos que igualaben a los que acccdfan a la familia con los miembros ne 
tos.
c) La esposa entraba en la fandlla mediante la corventio in ma nom (es filia 
families), El titulo de mater fandlias para la uxor in manu es un titulo de - 
honor.
Le conventio in manum era un acto solemne que se realizaba, bien en forma- 
de ooemptio, compra fictida de la mujer mediante la mancipatio, o bien en la 
forma religiosa de la confarreatio, ceremorda solemne ante dos testigos, y el- 
flamendialis o el pontifies maxino.
Si no se realizaba de ninguna de estas formas la mujer solo pasabe a ser -
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fllla fandlias de la f and lia del marido cuando habla trenscurrido un ano moran 
do en casa de éste, a esta forma de adquirir la menus se la denomina usus»
La incorporadén de la mujer a la familia del marido daba lugar a una suce 
sidn universal a favor de este o de su pater fandlias, en caso de que la mujer 
fuera titular de cm patrimonio.
El vinculo familiar se pierde por la adopdén en otra f and lia y por la —  
emandpacién que implica la renunda del gâter a su potestad sobre el filius - 
que pesa a ser sui iuris y al mismo tiempo pater fandlias.
Las facultades del pater eran omnimodas. El pater es director y sacerdote, 
custodLo de los sacra y de los auspicia (private), juez de los filii families, 
respecto a los que su derecho de oastigar puede llegar hasta la pena de mue rte 
(ius vitae et necis).
Al abstenerse la dudbd primitive de intervenir dentro del érea de la fend 
lia el derecho del pater no tiene otro limite que las mores internos que impo- 
nian al pater la convocatoria de un consilium domesticum para escucharle antes 
de imponer las penas més graves.
Senor absolute sobre los medios econéndcos patrimoniales del grupo y todo- 
cuanto adquieran sus sûbditos, hijos o esclaves.
Puede dar la libertad a los esclavos mediante el acto solemne de la manund 
ssio (vindicte, censu, testamentum).
Este conjunto de reladones domôstices estaba régula do por un conjunto de- 
no rmas tredLcionales que tenlan una base ético-religiosai las mores.
Entre las materlas régula das por las mores se encontre ba el divordo pero-
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solo  Justlfio ado  segûn la s  mores en muy pocos oasos en tre  los que la  tra d ic iû n  
recuercb, ademâs del a d u lte r io , e l  beber vino y la  fa ls i f ic a c iû n  de las  lla v es  
de la  c e lls  v in a r ia .
En la  antigUedad reg ia  la  endogamia dentro de la  gens para todos los  g en ti 
le s  y no solo ûnicamente para los c lie n te s  y los lib e r to s  como sucediû mâs t a r  
de. En cambio re g ie  la  exogamla hasta e l  sexto grado dentro de l c irc u le  de los  
agnados. Rosteriormento se redujo aquel l im ite  a l  cuarto grado.
La mujer sol i a  l le v a r  dbte ad sustinenda onera m atrim onii.
Los impubères,aûn siendo s u i iu r is  estaban sometidos a tu te la  hasta alcarv* 
z a r  e l  d esarro llo  f is io ld g ic o  completo, f i ja d o  para la  mujer desde muy remotos 
tiempos en los doce anos y para los varones en e l  d ia  en que, mediante una so­
lemne ceremorda, que tarda  lu g a r e l  17 de marzo ( f ie s ta  de L ib e ro ), abandonabe 
la  toga p rae tex ta  para tomar la  toga v i r i l ;  pero e l lo  nunca se producia an tes - 
de los  oatorce anos.
E l poder d e l tu to r  en la  primera âpoca mâs que una defense del menor es —  
una potestad, v is  ac potestas .
A la  c u ra te la , fin a lm e n te , se hallaben  sujetos desde tiempo inmemorial los  
dementes y los prûdigos, es d e c ir , los d ila p id a  dores de los  bienes here d ite —  
r io s .
De un modo o de o tro  — estima Ig le s ia s  in te rp re ts ndo la  concepciûn fami­
l i a r  romana—  hay que te n e r en cuenta e l  carû cter " in s titu c io n a l"  de la  po tes­
ta s  del p a te r fa n d lia s , la  re lig a d û n  de este  a un mundo de creencias here da­
das — e l  peso h is tû r ic o  d e l aima tra d ic io n a l—  y la  carga de deber que acompa- 
na a l  poder ndsmo.
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E l In d iv ldu o  es e l  elemento ese n c ia l de la  v ida pûb lica  en Roma; la  fa m ilia  
de la  v id a  p rlvad a . Posiblemente e l  e q u il ib r lo  en tre  estas dos s ituaciones es -  
una de la s  claves d e l mundo romano.
E l estudio de la  PROPIEDAD y demâs DERECHOS REALES por breve que sea debe -  
i r  precedido de una a lus idn  a las  cosas que son e l  soporte de los mismos. E l cb 
recho r e a l  sigue a la  oosa "como la  sombra a l  cuerpo", y la  cosa se s ie n te  in û -  
t i l  e in ju s t if ic a d a  s in  e l  derecho r e a l  por aotonomasia, e l  derecho de p ropie—  
dad: "ubicumque res a i t  pro domino suo clam at".
Seguimos a l  p ro fesor Hernânder T ejero  en sus cenidos conceptos sobre las  co 
sns y su c la s if ic a c iû n .
En un sentido  amplio puede decirse  — escribe  Hernândez Tejero  (7 )—  que co­
sas son todos aquellos entes en que concurren estas dos c ircu nstan c ias: poder -  
s e r o b je to  de derechos sub jetivos y s e r susceptib les de va lo rac id n  econâmica. -  
E xis te  también o tra  acepdûn mâs re s tr in g id a  y frecuen te  cte cosa; ente que pue­
de s e r ob jeto  de derechos re a le s .
Son res e x tra  commercium la s  que no pueden se r objeto  de domirdo y d isp o n i- 
b illd a d  en e l  terren o  del Derecho privado; res d iv in i  j u r i s , por oposicidn a —  
res humani J u r is , las  dedicadas a l  c u lto  de los dioses fres  saerae ) ,  los ente—  
rram ientos (res re l ig io s a e ) ,  y las  m urallas y puertas de la  ciudad (res sano­
ta s );  res communes, las  que la  n atu ra leza  puso a d isposic idn  de todos, como e l -  
a ir e ,  e l  agua d el mar y sus costas, entencdendo por ta ie s  las  o r i l la s  batidas -  
p ar las  o las en la  pleam ar, a s l como e l  agua c o rrie n te  de los rio s  pûblicos; —  
res pub licae los objetos cuyo uso y d isposic idn  corresponden a l  Estado o que —  
siendo del Estado estân destinados a l  uso p ûb lico , como p lazas , estanques, e tc ;
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res u n iv e rs !t a t i s , la s  cosas pertenecientes a la s  cdudades; res m an dp i, los  -
predios tan to  rû s tico s  como urbanos enclavados en suelo i t d l i c o ,  las  s e rv idum- 
e
bres p red ia les  rû s tic a s , los esclavos, los bueyes, los  mulos. Ids asnos y lo s ­
es b a llo s ; inmuebles, muebles y semovientes son c a l i f ic a t iv o s  que se a p lic a n  a -  
la s  coses segûn que no pueden desplazarse, sean susceptib les de t ra s la do o s e -  
tras lad en  por s i  mismas; son cosas Purg ibles aquellas  cuya deterndnacidn a ——  
efectos ju r ld ic o s  no se hace en a te n d d n  a sus circuns tan c ias  in d iv id u a le s , —  
sino pesdndolas, mididndolas o contdndolas; consundbles, las  que a l  s e r u t i l i -  
zadas se consumen (Derecho c ld s ic o ) o a l  menos se d ete rio ra n  (Derecho J u s tin ia  
neo); in d iv is ib le s , las  que a l  se r Cdvididas pierden v a lo r ;  sim ples, la s  que -  
e l  uso s o c ia l considéra como uni dad, aunque estdn in t^ r a d a s  por varios  elemen 
to s , por ejem plo, un vest!do; aquellas  en la s  que se considéra la  e x is ten c ia  -  
de objetos d is t in to s , pero unidos estrechamente y dLspuestos a l  s e rv ic io  de un 
f i n  ûnico, por ejem plo, una nave, reciben  e l  nombre de compuestas, y e l  de co- 
le c tiv a s  aquellas  o tras  cosas en las  que solo puede verse una re la c id n  econdnd 
ca o fun c io na l que mantiene reunidos, pero no uni dos, los  d is t in to s  entes que- 
la s  formen, pudiendo c ita rs e  como ejemplo de cosa c o le c tiv a  un rebano. Tambidn 
conocieron‘ los  romanos la  d is tin c id n  en tre  cosas corporale s  e inco rp ora les . —  
segûn que pucüeren o no tocarse — quae tan g i possunt o quae tan g i non possunt— 
y dentro de la s  cosas incorporales incluyeron  la  h e re n d a , e l  usufructo , la s  -  
servidumbres p red ia les  y las  o b ligac iones.
Finalm ente cabe d is t in g u ir  en tre  cosas f ru c t ifè r e s  y f ru to s . Aparté de los  
fru to s  naturales (c r ia s  de anim ales, la  leche, la  lana y los fru to s  de la  t i e -  
r re ,e x is te n  los frxitos c iv i le s ,  es d e c ir , los rd d ito s  obterddos como consecuen 
c ia  de l destino ju r ld ic o  dado a una cosa.
A propdsito  de la  d is tin c id n  en tre  res m andpi y res nec mancipi, — tan  im
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porta n te  desde e l  punto de v is ta  p atrim o n ia l an e l  p r im it iv e  Derecho—  hay qua 
c lta r  e l  estudio d e l mencionado p ro fesor Herndndez T e je ro : "La propiedad primi^ 
tive  de las  "Res nec mancipi" ( s ) ,  donde, tra s  un minucioso a n â lis is  de los —  
textos lle g a  a la  s igu ien te  conclusidn: "En resumen, podemos concretar nuestra  
tes is  en la  s igu ien te  forma: En una âpoca p r im it iv e  se d is tingue  en Derecho ro 
mane en tre  cosas a lié n a b le s  y cosas in a lié n a b le s ; estas û ltim as son aquellas  -  
que se re lacionan  directam ente con e l  c u lt iv a  de la  t ie r r a .
Las cosas in a lié n a b le s  son susceptib les de nexum, esta es, prôstamo, en - 
e l  que no hay desplazamiento de la  cosa prestada a l  p re s ta ta r io , sino de l pres 
ta te r io .a  la  haciencb a g ric o le  d e l p restandsta , ya que e l  préstamo s e r la  no de 
coses a is la d a s , sino  de parcelas de terreno  (inmuebles) con los instrumentos -  
de explotacidn de la  misma, prôstamo en que e l  p re s ta ta r io  e s ta r îa  obligedo a 
un çénero de s e rv ic io s  en contraprestociôn que no nos son b ien  conocidos (s ) ,
Mâs ta rd e , a l  aparecer la  mancipacio, la s  cosas in a lié n a b le s , son la s  re s -  
mancipi, m ientras que las  a lié n a b le s  rec ib en , solo por exc lus ion , e l  nombre de 
res nec m ancipi, y e l  nexum, privado de su antiguo  p ap e l, se desn a tu ra liz e  y -
desvirtua en la  forma de un prôstamo de d in ero .
Encajadas en este cuadro e v o lu tiv e  de in s titu c io n e s  a ro a ica s , se puede y -
debe a d m itir  la  verdadera propiedad p r in d tiv a  de las  res nec m ancipi, que, co­
mo acabamos de probar en la  û ltim a  p arte  d e l t ra b a jo , no hay ningûn tex to  que- 
a e lla  se oponga, y , en cambio, fôc ilm ente  puede encontrerse in d ic io s  que la  -  
atestigueni’
En la  primera hora — a firm a  Ig le s ia s  (10 ) remontdndose a l  o rigen  de la  pro 
piedad— fué e l  poder. Y e l  poder se proyectd sobre la s  cosas con fuerza  supe­
r io r  y d is t in ta  a la  que es propia de la  avanzada idea p a trim o n ia lls td c a . E l -
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"yo mando" precedid a cu a lq u ie r nocidn da e je rc ic io  de un derecho tim brado por 
la  nota econdmica de patrim onio.
E l poder con desoanso y defense en la  menus, en la  meno, tuvo por e je  y —  
centro la  idea de l im perio , de seriorlo sobre lo  que estâ  en la  d rb itra  de la  -  
fa m ilia  y , en algdn caso, de sus a ledarb s . E l im perio , e l  senorlo sobre la s  c» 
sas no esté renido con e l  s ig n ific a d o  econdmico, b en efic io so , in s tru m en ta l, —  
que comportan la s  re s . S in  embargo lo  econdmico ta rd a r la  en a lcan zar esa v a lo -  
rac idn  autondmica que acompana a la  idea de propiedad, de a tr ib u e id n , de p erte  
nencia personal is t a  o in d iv id u a lis ts  a los f in e s  humanos de un d is fru te  remur» 
rad or o û t i l .  La propiedad entrana un poder mdximo, una fu e r te  y re c ia  senorla  
una afirm acidn  soberena -«h asta  soberbia—  fre n te  a todo te rc e ro t "res mea —  
e s t" .
D el senorlo del p a te r sobre la s  personas — segûn De Franc ise ! ( i l ) —  se de 
dujeron las  normes que constituyen la  osamenta del Derecho de fa m ilia  c ld s ic o , 
de ig u a l modo del senorfo d e l p a te r  sobre la s  cosas que constituyen la  sede y— 
la  base econâmica d e l grupo se ha desarro llado  e l  ré g imen de la  propiedad.
Asl puede decirse que e l  mancipium o dominium no es en prim er lugar o tra  -
cosa que e l  sefiorlo soberano de l p a te r sobre las  cosas de la  fa m il ia .
Esta soberenla del p a te r no excluye un senorlo de l grupo mds amplio gens o
c iv ita s  sobre o tras  porciones del t e r r i t o r io ,  sobre e l  ager, cuyo uso (posse—
s s io ) estaba adm itido a fav o r de g e n tile s  o de los cives o de una parte  de -----
e l le s .
Se ha hablado por algunos de una propiedad comûn fa m i l ia r .  Pero e l lo  po es 
c o n c ilia b le  oon la  absolute incapacidad de d isposicidn en que estdn los miem—
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bros de la  fa m ilia  salvo  su cabeza. Solo e l  p a te r es dominus, senor de perso­
nas y cosas, d rb it ro  abso lu te , salvo los  lim ite s  impuestos por los mores»
V isto  desde e l  e x te r io r ,  puesto que e l  patrim onio aparece destinado a f i —  
nés y venta jas  comunes, se puede d e c ir  que la  oonsciencia general consideraba- 
a los h ijo s  como cuasi copropietarios  (G aio, I I ,  157, Fbulo, D, 28, 2 , 11 ); —  
pero no por e l lo  se niega e l  absolute derecho del p a te r (a l  menas en la  es fera  
de los p r ln c ip io s ) sobre todos los bienes de la  fa m ilia »
Para Bonfante e l  que la  propiedad romana tenga su origen  en e l  senorlo del 
p a te r sobre las  cosas de la  fa m ilia  p roprlo  iu re  se deduce de los caractères -  
especlficos  de la  propiedad romana considerada en su esencia, caractères que -  
no van unidos a la  funcidn econdmica de la  propiedad, sino a la  funcidn p o l l t i  
ca del senorlo o dominio.
E l fundo romano tie n e  unos lim ite s  sehalados por e l  cerem onial solemne de­
là  l im ita t io :  a )  i t e r  l im ita re  en e l  campo, b ) ambitus en la  ciudad a semejan-
za del pomérium que rodeaba a la  cerca sagrada de la  ciudad (Era res san c ta ).
Los a g r i a r c i f in i i ,n o  lim itad o s , que ten lan  como confines lln eas  in esta -----
b les (montes, r io s ,  lagos) obras a r t l f l c i a le s  (fosos, muros, f i l a s  de â rb o les ) 
o caminos pûb lico s , no eran objeto  de dominio o por lo  menos revelan  su origen  
p ro vin ien te  del ager pub licus , d is tr ib u ld o  a los ciudadanos.
La propiedad era i l im ita d a  internamente en e l  sentido  de que entre  los fun
dos e x is te  un ré g imen de reclproca independencia.
En e l  antiguo Derecho romano no e x is te r  servidumbres lé g a le s , y los pocos- 
derechos rea les  constitu ldos sobre cosa propia en fav o r de o tros tienen  siem—  
pre su origen en la  volunted del p ro p ie ta r io .
»
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La propiedad romana tie n e  v ir tu d  absorvente en cuanto que todo aqu e llo  que 
esté sobre e l  fundo o que se une a é l  es propiedad d e l p ro p ie ta r io  d e l fu n d o .-  
Este p r in c ip io  de la  accesiûn es un c e râ c te r orgénico de propiedad romana y no 
es consecuencia. de una d isposic idn  le g a l.
E l fundo romano es inmune exento de oarga pûb lioa  o p rivada . E l t r ib u  turn -  
era  personal y no sobre la  propiedad.
La e x is ten c ia  de una carga sobre e l  fundo es la  prueba de que no era obje­
to  de dominium sino de mera p o s s g s ^ .
La propiedad es perpétua no puede c o n s titu irs e  derecho de propiedad ad tem 
pus.  Estos caractères que fueron atenuados pero no cancelsdos por la  sucesiva- 
evoluciûn m anifiestan  que la  propiedad romans era  un derecho ilin d ta d o  en e l  -  
tiempo y en e l  espaoio, verdadera soberanfa t e r r i t o r i a l .
E l fundo, la  sede de la  fa n d lla  es e l  p a ra le lo  p erfeo to  de l ager romanus.
La conexiûn en tre  propiedad como derecho absoluto d e l p a te r con la  o rg an i-  
zacidn de la  fand l i a  p roprlo  iu r e ,  se vuelve a encontrar examinando la  summa -  
d iv ia io  de la s  cosas en res mancipi y nec mancipi a que antes aludlmos oon —  
c ie r ta  d etend ûn .
E l ager pub licus . sobre e l  que e l  p a r t ic u la r  so lo  podfa ten e r un derecho -  
de d is fru te , era propiedad d e l Estacb.
Por disposiciones léga les  ag ra rla s  podla co n v e rtirs e  p rev ia  la  l im ita t io  -  
en p rlp iedad  plena o senorlo parengonable a l  t ra d ic io n a l dominium ex iu re  Qui­
r i t iu m .
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En e l  Derecho rone no ex is ten  los s lgu ientes  tlpos de derechos re a le s : 1») 
La propiedad, 2») Los iu ra  in  re  a lié n a : a )  S e rv idumbres p red ia les  y servidum 
bres personale s , u su fru cto , uso, h a b ita tio .o p e ra e  servorum, b) S u p e rfic ie  y -  
e n f ite u s is ,  c ) Prends e h ipoteca.
Con p rec is io n  y c la r id a d , que ahorro pdginas a nuestro p ropdsito , e l  pro­
fe s o r Ig le s ia s  nos da una d a r e  v is id n  de la  SUCESIGN romana (1 2 ): E l verbo -
la t in o ,  succédera, sindnimo de s u b ire , no s ig n o fica  simplemente "seguir
sino se g u ir o con tinuer en una s itu a c id n , donde d ice mds la  carga asumida por 
e l  sucesor que e l  pos ib le  b en e fic io  obtenido (1 3 ) , Succédera no es têrmino ex
presivo  de una derive  cidn o dependencia: e l  sucesor en tra  — suc cedi t —  en —
una posic idn , l is a  y l ia n a mente.
S i traslademos e l  s ig n ific a d o  gram etica l a l  campo ju r ld ic o ,  vendremos a -  
la  consecuencia de que succedere no in d ic e  e l  trespado de un derecho, sino la  
entrada en una re la c id n , Tanto en e l  Derecho pûblico— hdblese de los cargos -  
m agis tra tu re les— , como en e l  derecho privado de la  h erencia , successio no —  
s ig n if ie s  o tra  cosa qua reemplazd en la  posicidn  ju r ld ic a .  E l sucesor sigue -  
a l  antecedor, como ure onda sigue a o tra  onda, s i  nos valemos de la  imagen —  
horaciana (1 4 ).
En e l  Derecho rone no antiguo y c lds ico  no se concibe o tra  forma da succe­
s s io , ya sea in t e r  v iv o s , ya m ortis causa, que la  sucesidn u n iv e rs a l. La suce 
sidn  u n iversa l in t e r  vivos t ie n e  lug ar en casos tlp ic o s  y déterminados: con—  
ven tio  in  manum; ad ro g a tio ; recalda en es c la v itu d  d e l l ib e r to  p ro pter in g r a t i  
tucUnem; reduccidn a es c la v itu d  del hombre l ib r e  que se hace vender como es - 
clavo p r e t i l  partec ip an d i causa; reduccidn a e s c la v itu d  de la  mujer l ib r e  que
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oorvive con esclavo a jeno . La sucesidn u n iv e rs a l m ortis causa se r e a liz e  por -  
la  herencia .
Las c a ra c te r ls tic a s  fundamentales de ambas formas de sucesidn u n iv e rs a l —  
pueden resundrse en los s lgu ientes  târndnost 1 * .  E l sucesor se colooa en la  —  
ndsma posicidn  Ju rld ic a  del antecespr. 2®. E l sucesor adquiere un patrim onio -  
en bloque, y de modo mediato, esto  es, p ar consecuencia de la  adq u is ic iân  de -  
una potestad — ma nus, p a tr la  potestad , dondnica potes tas—  o de un t i t u l o  — e l  
t i t u lo  de hero o .  3®. Del antecesor pasan a l  sucesor toda suerte  de derechos, 
inc luso  los que de o tro  modo serfan  in tran s m is ib le s .
La sucesidn p a r t ic u la r  no e x is te , n i in t e r  v ivos , n i m ortis causaÆuandosa 
tranam ite  una cosa s in g u la r , en une u o tra  forma, no cabe h ab la r mâs que de ad 
q u is ic id n . E l adquirente de oosa s in g u la r no reemplaza a l  transndtente en su -  
posicidn ju r ld ic a .  E l le g a ta r io , en e fe c to , no es sucesor, sino adquirente d i-  
re c to .
En los  antiguos tiempos romanos héréd ités  y fa n d lla  se muestran en In tim e­
ra  la  c idn . E l heredero no es mâs que un sucesor en e l  iu s , en la  posic idn  j u r l ­
d ica u n ita r ia  que asumla e l  antecesor respecto de la  f a m il ia .  T a l posic idn  ju ­
r ld ic a  se c i f r e  en una potestad, in d is tln tam ente  e je rc id a  sobre personas y co­
sas, colectivam ente vinculada a re lac iones patrim oniales y e x tra p a trim o n ia les .
Oomo antes declamos con De F ran c isc i la s  06LI6ACIDNES conciernen en Dere­
cho romano a las  re lac iones externes de la  fa n d lla .
A l conjunto de in s titu c io n e s  re la t iv e s  a la  vida in te rn a  de la  fa m ilia  se 
contrapone o tro  conjunto y sistema de re lac iones e in s titu c io n e s  ju r ld ic a s  que
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tien e n  su o rigen , en cambio, en las  re laciones de los grupos en tre  s i ,  es de­
c i r ,  de los patres con los p a tres» Y esta es la  esfera  que en e l  sistema desa 
r ro lla d o  vino a se r e l  de los derechos de obligaciones ( l 5 ) .
S i consideramos la  o b lig e tio  en e l  derecho c ldsico  se nos présenta como -  
un v lncu lo  ju r ld ic o  en v ir tu d  de l cual una persona esté obligada respecto a -  
o tra  en un déterminado aspecto (Arangio R u iz) o , s i  se q u ie re  segu ir la  formu 
la c id n  mds c o rr ie n te , a r e a l iz a r  una detemdnada p res tac idn . Pero no todcm —  
los vlnculos ju r ld ic o s , n i s iq u ie ra  en e l  derecho c lds ico  co n s titu la n  o b lig a -  
t io n es .  Solo hay o b lig e tio  en aquellos oasos pertenecientes a l  ius c i v i le , en 
los  que la  in te n t io  de la  accidn se basa sobre un dare, f a cere , p ra es ta re , —  
o p o rte re» Ahora bien la s  fdrmulas que contienen un oportere son les  de accio­
nes fundadas sobre una norma de iu s  c iv i le , E l concepto têcnico de o b lig a t io -  
pertenece, por tan to , a la  esfera  del iu s  c i v i l e , y quedan excluldas de ê l  —  
las  obligaciones saocionadas con acciones in trod uc i das por e l  p re to r . Esto —  
puede s er düscutib le respecto a la  û ltim a  fase de la  êpoca c ld s ic a .
Diseftar la  h is to r ia  de la  ob lige  t io  y e l  s u rg ir  sucesivo de sus d iversas- 
fuentes constituye uno de los temas mds arduos de toda la  h is to r ia  del dere­
cho romano, y  sobre muchos puntos no podemos ade la n ta r sino meras h ip d te s is .-  
No obstante, los perfeccionados môtodos de in v e s tig a c id n , y especialmente los 
traba jo s  de derecho comparado, han aportado nueva luz también sobre e l  désa­
r r o i  lo  h is td r ic o  de la  o b lig a t io . Y a s l ,  s in  pretender fo rz a r  la  in s t itu c id n -  
ju r ld ic a  o los conceptos romanos dentro de esquemas forjados  por otros dere—  
chos, es sabido que la  d is t in c id n  en tre  Schulcf y Haftung, en tre  deuda y  res—  
ponsabilidad o g a ra n tîa , ha acostumbrado nuestros ojos a v e r la  ob ligacidn  ro 
mena bajo una nueva lu z , es d e c ir , no solo desde e l  punto de v is ta  de l deber- 
quo incumbe a l  deudor, sino también desde e l  de la  responsabilidad que rodea-
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a su persona, y que se hace v a le r  de modo il im ita d o , b ien sobre su cuerpo, —  
b ien  sobre su patrim onio .
En la  âpooa c lâ s ic a  — dice a l  p ro fesor Hemândez Tejero  (16) abundando en 
la  te s is  apuntada en e l  in ic io  d e l tema—  parece que e l  término o b lig e t io  se 
resetvd para la s  obligaciones de Oerecho c i v i l ,  indiodndose la  o b ligac idn  de- 
Derecho honorerio con o tras  expresiones como "actione te n e r i" . s i  b ien esta — 
doctrine  no es adm itida por todos.
En le  época p os tc lës ioa , a l  opererse la  fus idn  del Oerecho c i v i l  y de l De 
recho honorario , e l  uso del tërmino o b lig a tio  ya no puede ten e r la  l im ita —  
cidn apuntada.
Respecto de las  fuentes de la s  obligaciones d ice e l  c i  tado pro fesor (l7)%  
Gayo, en sus In s titu c io n e s , afirm a que to de obligac idn  nace de con trats  o de- 
d e l i to .
En un tex to  d e l D igeste tornado de une obra postcldsica se d ice  que las  —  
obligaciones nacen de c o n tra ts , de d é lits  "sut ex p roprio  quodam Jure ex v a -  
r l i s  causarum f ig u r is ".
En o tro  tex to  d e l D igests que parece tomado de Modestino, pero que en rœ  
l id a d  se encuentra fuertemente in te rp o la d o , se alude a la  ley  corns fuen te  de- 
obligac lones.
En la s  In s titu c io n e s  de Justin iano se h a lla  uns d iv is id n  c u a t r ip a r t i ta  de 
la s  fuentes de la s  ob ligac iones, a l  d e c ir  que éstas nacen de un co n tra to , de- 
un d é l i t s ,  como de un contrato  o como de un d é l i ts .
La Jurisprudencia p o s te r io r a JListiniano sustituyo  la  d e lim itac id n  por se
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mejanza (como de un con tra to , como de un d e l l to )  por las  f ig u ra s  autânomas de 
cuasi contrato  y cuasi d é l i ta .
Cerremos esta  s in te s is  necesariamente breve con la  d e fin ic iâ n  de ob lige—  
cidn contenida en las  In s titu c io n e s  de Justin iano: O b lig a tio  est ju r is  v incu­
lum quo n ecess ita te  adstring im ur a l i cuius solvendae r e i  secundum nostrae c iv i  
t a t is  ju r a .
Agudamente P ie tro  De F ranc isc i nos da las  claves dal PROŒDIMIENTO romano, 
pues, no podemos penser en un u l t e r io r  d esarro llo  que romporla la  e u ritm ia  in  
ten c ion a l e incluso  espec ia l de nuestro proyecto.
E l estudio h is td r lc o  — dice e l  alud ido maestro i ta l ia n o  ( iS )—  del p roce- 
so p rivado , es d e c ir , de las  formas mediante la s  cuales se re s ta b le c la  e l  o r -  
den en la s  re lac iones ju r ld ic a s  privadas, orden turbado por una v io la c id n , —  
nos confirma de nuevo que la  razdn de que intervenga e l  Estado en los c o n f lic  
tos es precisamente la  misma que provoca su reaccidn en e l  caso de d e lito s , -  
o sea una razdn p o l l t ic a .
En la  êpoca p r im it iv e , hasta que e x is t id  una c iv ita s  organlzada, la  de-----
fensa del derecho estaba asumida par los grupos menores y los ind iv iduas par 
t ic u la re s , y p ar ta n ta , la  v io la c id n  se reprim îa  con la  venganza, y la  re in te  
gracidn  del orden se rea lizo ba  por la  fu e rza . Pero cuando e l  Estado se const! 
tuye y se robustece fre n te  a esos grupos menores, no ya por un id e a l ê tic o  de 
ju s t ic ia ,  sino solo por in te rê s  de la  paz y por un f in  p o l i t ic o ,  despoja a —  
los  grupos menores que le  estaban sometidos de l derecho de guerre y de re p re -  
s a l ia ,  e impone a quien a firm e que se habla v io lado  su propio derecho e l  son» 
te rse  a un ju ic io  sobre e l  fundamento de su pretensidn .
-M » -
De aqui doa c a re c te r ls tic a s  de l proceso romano mda antiguot de un la  do, la  
p arte  11mita da que en ë l  représenta la  autoridad  p û b lic a , que se l im ita  a regu 
l a r  e l  c o n f lic to , a im pedir la  lucha b ru ta l,  a imponer a la s  partes la  e leo —  
cidn de un Juez y someterse a su decdsidn; de o tra  p a rte , que perdure e l  carde 
t e r  priuado y v o lu n ta rio  de to do e l  proceso, y la  necesidad de una continuada- 
in ic ia t iv a  in d iv id u a l desde que se in ic ia  e l  proceso hasta la  ejecucidn de l a -  
sentencia .
Nacida la  controversial e l  Estado impone, pues, a la s  partes e l  que sometan 
la  l i t i s  a l  magistrado, p ro v is to  de iu r is d ic t io »  Pero ya en este momento se ma 
n if ie s ta  la  necesidad de la  in ic ia t iv a  p rivada . Es e l  q u e re lla n te  quien debe -  
proveer lo  necesario pare l le v a r  (a g e re ), aunque sea por la  fu e rza , in  iu s , es 
d e c ir , ante e l  m agistrado, a la  o tra  p a rte . Y esta estaba obligada a s e g u ir, -  
convenire (y de ah l e l  vocablo conventua. demandado), a l  a c to r , a menos que —  
q u is ie re  o fre c e r una persona g aran tizado ra , vindex que se comprometla a asegu- 
r a r  la  comparecencia del demandado en un d ia f i ja d o .
Ante e l  magistradof in  iu r e ) pocHa no haber d iscusiân , b ien porque e l  reo -  
confesase o no se p resenters , b ien porque las  partes se pusieran en paz. En to  
das estas h ip d tes is  la  funciân  de la  autoridad  pûb lica quedaba agotada: e l  ao - 
t o r  obtiene e l  reconocimiento de sus alegaciones (en cuyo caso la  coacciôn que 
puede e je rc e r  sobre e l  demancbdo ya no es una v is  in iu s ta ) ,  o b ien , por la  r e -  
nuncia del demandado, consigue e l  o b je to  de la  l i t i s . En suma, la  controversia  
termina en aqu e lla  primera fas e .
Pero s i ,  por e l  c o n tra rio , se ré s is té  e l  demandado y se mantiene la  d iscu- 
s id n , no es e l  magistrado quien decide y s e n te n d a , sino que la s  partes deben- 
e le g ir  un juez a cuya decisidn  se someten. Ahora b ien , este  juez no era o tra  -  
cosa que una persona priyadb ante quien las  partes deblan comparecer para expo
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ner los  hechos, la s  pretensiones y las  pruebas. La misidn esencla l de la  auto­
rid ad  pûb lica  cesa con e l  acto  que c ie rra  la  fase in  iu r e , la  11amada l i t i s  —  
contest a t io ; en la  fase de d ec is ion , apud indicem, la  au to ridad  pûb lica solo -  
t ie n e  una misiûn de c o n tro l.
Esta d iv is iû n  del proceso en dos partes o fases , c a ra c te r fs t ic a  del proce­
so privado en e l  perlodo p r im it iv o  y en gran p arte  tambiên d e l perlodo c lâ s i—  
CO, corresponde ciertam ente a una época an tiqu ls im a . Y aunque no sea pos ib le  -  
f i j a r  con p rec is io n  su o rigen  es f d c i l  captar su esencia, E l Estado solo se —  
preocupa de im pedir o l im i t a r  e l  e je rc ic io  de la  venganza p r iv a da, y no toma -  
pare s i  la  misidn de hacer ju s t ic ia ,  cosa que con fia  a un d rb it r o ,  después de- 
haber é lim in a do e l  perlodo de la  lucha in d iv id u a l.
T a l fu6 e l  e s p lr ltu  que doming e l  antiguo proceso p rivado , tanto  en e l  pe­
rlodo  mâs antiguo de las  le g is  ac tio n e s , como en e l  s ig u ie n te  del process p er-  
form ula?. E l magistrado, e l  p ra e to r , que in te rv ie n s  en tre  las  partes t ie n e  la -  
misign de d ir ig i r la s  en la  form ulacign de la  demanda y de la  defensa, y de in ­
v e s t i r  despuês a l  ju e z , e leg ido  por las  partes o propuesto  por é l ,  con la  fa —  
cu ltad  de d ic ta r  la  sentencia , Cerrada con la  l i t i s  co n tes ta tlo  la  fase i j i  —  
iu r e , e l  magistrado solo e je rc e  una pura accign de v ig ila n c ia  en la  segunda fa  
s e , que se d es a rro lla  apud iudicem.
E l "iudicium  privatum " — dice e l  p ro fesor Alvaro d'Ors (19)—  es la  forma— 
r i t u a l  por la  que se déclara e l  ius  en un caso concrete presentado por dos l i -  
tigan tes  — iudiciunv— . E l que declare e l  ius es e l  iudex. Su opinign — senten­
c ia —  sobre e l  caso en l i t i g i o  t ie n e , a d ife re n c ia  d e l responsum de un ju r is te  
fuerza  e je c u tiv a  socialmente sancionada, de "cosa juzgada" fiud icatum ) .  La tre  
m itacign del ju ic io  rec ibe  e l  nombre de "accign". La palabra a c t io ,  que empezû 
por ten er un sentido genérico , ap licado  a la  actuaciûn d e l ju ic io ,  ad q u irig  e l
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senbidb tôcnlco de p e s ib llid a d  de e n ta b la r una reclamacldn procesal con 6x1to; 
de a h l que "ten er accifin" equlvalga a "ten er una espectativa  fundada de obte—  
n er una sentencia fa v o ra b le " , o , en tônidnos modemos "ten er derecho". No solo  
e l  E d ic to , sino e l  mismo lus  c iv i le  de la  Jurisprudencia c lâ s ic a  se presents -  
como un sistema de acciones pos ib les . Esto es especialmente notable  en e l  de­
recho de las  ob ligaciones, donde la  expresidn "e s te r cogido por una accidn" —  
(ac tion e  te n e r i)  équ ivale  a "ser deudor", quedando la  expresidn "e s ta r o b lig a -  
do" (o b l ig a r l ) para la s  deudas reclamables por acciones c iv i le s .
E l iudicium  se considéra fundado en la  le y  — iud icium  legitimum—  cuando -  
t ie n e  lu g ar en tre  ciudadanos, ante  un juez ûrdco y dentro de l re c in to  de Ftoma, 
ampliado a un rad io  de una m ilia  extramuros. Cuando alguno de es tos trè s  requi 
s ito s  no se daban, e l  ju ic io  se fundaba en e l  poder d e l magistrado y no en la -  
le y  — iudicium  quod im perio c o n tin e tu r.
Los procedimientos de "Legis actiones" y e l  "Form ulario" resue ltos  por a r -  
b it ro  privado son reemplazadbs durante e l  Im perio por la  "cogn itio  e x t r a o r d l -  
nem" que im plied  la  reso lucidn  de las  contiendra en una sola v ia  y ante e l  ma- 
g is tra d o .
Aludiremos fina lm ente  a la  proteccidn ju r ld io a  extraprocesa l a rb itra d a  me­
d ian te  in te rd ic to s , mlssiones in  possessionem, a tip u la tio n e s  p ra e to ria e  y re s -  
t itu t io n e s  in  integrum .
En cuanto a l  procedimiento penal diremos, con e l  p ro fesor Fuenteseca (2 0 )-  
que de acuerdo con los estudios de B recht, puede decirse  que solamente los ma 
g istrados con imperium eran los compétentes para d ic ta r  sentencias y que, p or- 
s e r lo , podlan s e r o b je to  de la  provocatio  ad populum. Los demds megistrados —  
s ine  imperio oareclan de esa fa c u lta d  y lo  ûrdco que les  era dado hacer, en —
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este  te rre n o , era  acusar an te  e l  pueblo de un presunto acto  d e lic t iv o ,
Finalicem os senalando que en tre  la s  ideas penales romanas y las  nuestras 
median muy notables d ife re n c ia s .
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EL OERECHO ROMAND EN EL MUNDO POSTROMANO
CAPITULO X
HUELLA3 INÜELEBLE3 DE ROMA; LA LENGUA Y EL OERECHO
Para v a lo ra r  la  aportaciôn  de Rome, lo  que debemos a Roma, se hace préc ise  -  
a n a liz a r  e l  acaecer de la  H is to r ia .
La H is to r ia  se outre  de casticism os y un iversa lidad es , todo e l  acontecer h is  
td r ic o  por heterogeneo que parezca no rebasa estas dos p o s ib ilid ad e s . Lo u n ive r­
s a l y lo  cas tizo  fortnan la  molâcula h is td r io a  — valga e l  paralelism o con esta rw 
cidn f is ic is t a — . En la s  d is t in ta s  dosis de estos ingred ientes  estd la  v a ried a ti­
de los tiempos y e l  desigual impulse de los pueblos y de los  hombres. No es fâ—  
c i l  ponerse cte acuerdo sobre e l  contenido que abarcan la s  expresiones " lo  un iver 
s a l"  y "lo  c a s tiz o " . Hay quien las  contrapone, cayendo por un extreme en la  abs- 
tra c c id n  y por e l  o tro  en un localism o m inim izador improcedente, pues, siempre -  
hay en "lo  c a s tizo "  elementos de g en e ra liza c id n . Traténdose de Roma, una de —  
la s  rea lidades mi5s poderosas que ha encauzatio la  H is to r ia ,  hay que pensar en -  
"lo  u n iv e rs a l"  y en " lo  c a s tizo "  como conceptos complementarios de fro n te ra  —  
im precise; a Fuerza de casta , de buena oasta, consigue Roma su u n ive rsa lid ad . -
La presencia de sus lé g io n s rio s , y "e l positiv ism o ju r id ic o  mds complète, -------
que no se eleva por encima de los hetdios" re a liz a n  e l  m ilagra , engarzando —  
romanidades. E l Im perio romano no es o tra  cosa que un conjun to  de romanidades —  
elaborodas sobre autdctonos casticism os. Esto se precibe mds grdficam ente en -  
e l  imperio de la  lengua la t in o  que term ina su incoripareble aventura en las  le n -  
guas romances. Y mds a l ld ,  pues s ig u id  siendo la  lengua de la  Ig le s ia  y de l a - ' *  
comunicacâdn c ie n t i f ic a ,  dando por descontada su prim acia en e l  Oerecho. Es- 
mds, la  in c lu s id n  a c tu a l de l la t in  en e l  grupo de la s  lenguas muertas es una
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desafortunada llg e re z a . La lengua la t in a  requiers  p re fe renc ia  en un grupa apar­
t é ,  e l  de la s  lenguas subyacentes.
Aûn hoy — en pleno menosprecio de la s  lenguas c lds icas debldo a l  mito addrd 
CO de empezar desde cero—  a flo ra n  a la  s u p e rf ic ie  de continue, por los la b lo s -  
y por la  plume, g iros  y palabras la t in a s .
E l genio romano did a nuestro mundo su lengua y su Derecho, y en tra d ic id n -  
e s c r ita  — menos v iv a  pero mds feh ac ien te  y duradera—  su lengua en su Derecho,-  
"E l Derecho romano — escribe e l  P rofesor Ig le s ia s  ( l ) —  vino a nosotros — a los  
pueblos romdnicos—  por una doble v ia ;  e l  verbo de nuestra lengua y la  e s c r itu -  
ra  d e l Corpus ju r is .  La primera recepcidn es v e rb a l. Nuestra c u ltu re  es c u ltu re  
la t in a ;  nuestra lengua, romance del l a t in  c o lo q u ia l, del de la  v ida  de cada d Ia  
en e l  Imperio — la t in  oasi puro— . Lengua y cu ltu re  bajan jun tas  a la s  honduras
d e l aima românioa. Y hoy pensamos en romano, aunque no nos demos cuenta de -------
e l lo .
La segunda recepcidn es la  d e l corpus ju r is .  E l Derecho romano nos lle g a  —  
por e l  l lb r o .  Se d ird  que nos lle g a  desambientado, porque nosotros no somos los  
romanos, y siempre ré s u lta  d i f i c i l ,  no ya v e r  y o i r  lo  que v ieron  y oyeron quie  
nés "hablaron la t in  en Roma", sino adentrarse en la  oardlaca de un p re to r y de- 
dos l i t ig a n te s ,  para s e n t ir  con e llo s  e l  ritm o v i t a l  de la  norme ju r ld ic a ,
E l l ib r o  es h is to r ia  conservada, y donde no hay pulso no hay v id a . Pero aûn 
es posib le  que e l  in té rp re te  resuci te  lo  muerto, s i  es capaz de o i r  en los aden
tro s  de la  h is to r ia  ca llad a  — la  in t r a h is to r ia —  que se sigue v iv ien do ".
e
E l Im perio griego de A lejandro  Magno extendid e l  pensamiento de los grandes 
f ild s o fo s  de G recia por todo su d n tiita . Roma, en cambio, no lle v d  la  F ilo s o f la -
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a los puobios conquistados, su genio, mds que especu la tivo , era c i v i l ,  p rd c ti—
C O ,  con v iven c ia l, en una palabra , ju r id ic o . De esta re s is ten c ia  a  la  pura espe- 
culacidn de los griegos son slmbolos e l  fracaso de P latdn como gobernante en —  
Siracusa y las  d ia tr ib e s  de Catgn a la  embajada de los fild s o fo s  en Roma, A los  
romanos les bastd la  f i lo s o f la  e s to ic a , con su moral de lûc id asy  o b je tiv a s  aus- 
te rid a d e s , para r e a l iz e r  su Im perio y c re a r un Derecho de largo a lcance. Por —  
e llo  serdn los drebes y los  traducto res  hispanos de la  escuela de Toledo los -  
que abrird n  a A r is td te le s  las puertas de Europe hacidndole l le g a r  a la  celda —  
del Aquinote .
La bora de Roma fud la  hora c iv iliz a d o ra  del Derecho, de la  aperture convi- 
vencional a gran escala , que s in  duda preperd las  honduras cu ltu ra le s  m in o rita -  
r ia s  que v in ic ra n  después,
E l Imperio romano  ^ forzandn e l  len to  "mds a l ld "  comarcanc^ ev itd  la  e s t e r i l i -  
dad de inacababies c o n flic to s  lo c a le s , adelontando s ig lo s  la  comunicacidn cu ltu  
r a l  en tre  hombres y pueblos, Pero grac ias  a su lengua y a su Derecho este Impe­
r io  sigue ganando b a ta lla s  después de muerto,
Duede aquî esta g lo taa lizac idn  como p drtic o  de los cap îtu lo s  en que vamos a -  
segu ir la  suerte  del Derecho romano en un mundo que no es ya propiamente roma­
no.
Las rozones de nuestro seguimiento — concretando—  bien pudieran e s ta r  en -  
estas cuatro conclusiones del p ro fesor Hemdndez-T e je ro  (P) re fe rid a s  a l  üere—  
cho romano: a )  Su in f lu e n c ia  en la  formacidn del Derecho moderno; b) Su v a lo r  -  
como modelo de experiencia  ju r ld ic a ;  c) Su ejerrçjlar e x a lta c id n  de la  fu n c id n d e l 
ju r is ta ;d ]  La e x tra o rd in a r ia  im portancia de sus textos  para la  percepcidn y so- "  
luc idn  de cnsos p rd ctico s .
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CAPITULO XI
GLQSAOORES
E l estudio y la  comprensidn d e l fendmeno ju r id ic o  romano no puede, n i debe -  
p re s d n d ir  "de la  p e iv iv e n c ia  post ju s  t in ia n e a  d e l Oerecho de Roma, ais lâncbse en 
un pelig roso  exclusivism e c ie n t i f ic o  que abarque hasta la  Compilacidn de Ju s ti—  
niano" ( l ) .
Con la  obra de Koschaker "Europa y e l  Oerecho Fbmano" (2 ) se a lz a  una bande­
ra  para los romanistes mo dem os, pues es urgente e s tu d ia r la s  conexiones d e l Oe­
recho ju r is p ru d e n c ia l romano con la  d e n c ia  ju r ld ic a  europea.
La ju risprudencia  romana, y todo su e s p lr itu  y sentido  ju r id ic o  — d ice  F e r— 
ndndez B arrio  (3 )—  t r iu n fa  y domina en muchos palses, donde se impone por so- 
propio v a lo r . Nuestros estudios no pueden te rm in e r, pues, con Ju s tin ian o , près—  
dndiendo de todo e l  d es a rro llo  p o s te r io r  d e l Oerecho romano. E l Oerecho romano, 
no constituye  ûnicamente un ex treorcünario  oampo de e x p e rie n d a  h ls td r ic a , s in o -  
tambidn uno de los p ila re s  de la  c u ltu re  europea. En e fe c to , ya fuera  por su p ie  
p ia  esencia y su s ta n tiv id a d , ya por o tras  causas, de hecho, e l  Oerecho romano, -  
constituyd un fa c to r  de forma cidn e in te g re d d n  en la  evolucidn y d esarro llo  d e l 
Oerecho medieval y moderno. Pudo form arse, a s i ,  una t r a d id d n  ju r ld ic a  europea,— 
in teg ra  da por un sistema de p r in d p io s  élabora dos a p a r t i r  de l Corpus lu r is  C iv i 
l i s , y que se ex tien de iy  d es a rro lla n  para adaptarse a nuevos ambientes y a cam—  
biantes d rc u n s ta n d a s  h is td r lc a s .
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Oomo hemos in d ic e do ya, a l  e s tu d ia r la  Compilac idn , Justin iano habla p ro h i-  
bido en la  con stituc id n  Deo auctore y en la  const!tuc idn  Tanta todo oomentario- 
a su C o d ificac id n , perm itiendo solo la s  traducciones l i t e r a le s ,  en los  breves -  
extractos o Ind ices  y las  c ita s  de pasajes semejantes  para com pleter los  t l t u —  
lo s . Sin embargo, semejan tes  prohibic iones fueron sobrepasadas y pronto apare—  
can comentarios a las  In s titu c io n e s  y a l  O igesto.
La evolucidn p os tju s tin ienea  d e l Derecho denondnada iu s  greeoo-romanum, l a -  
forman las  novelas de los emperadores b iza n tin o s , egrupados en voldmenes coddfi 
cados desde e l  s ig lo  V I I I  por los emperadores isd u rico s .
En Occidente, pese a la s  grandes oonmodones acontecidas (irvas io n es  bdrba- 
ras y oafda d e l Im p erio ), tanpoco se extingue la  tra d ic id n  romana, p ers istiendo  
como uso y p rax is  ju d ic ia l .
Durante los s ig lo s  IV  a V I ,  estudiosos andnimos transcriben  los textos  J u r l 
dicos romanos, ex trac tan  obras c ld s ic a s , escriben  manuales elementales que acre  
d ita n , a l  menos, la  continuidad da la  tra d ic id n  ju r ld ic a  romana, que p e rs is te  -  
en las  leg is lac io n es  de los ira/esores germdnicos.
No obstante, en este  sec to r del antiguo Im perio , " e l Der echo occidenta l Ian  
guidecla sumido en una p rd ctica  v u lg a r y mal transndtido  por una enseffanza su­
p e r f ic ia l ,  asociada, muy elementalmente, a l  estudio  de la  R etdrioa .
En re a lid a d , como a lgu ien  ha s s c r lto , e l  fendmeno de la  supervivencia de l -  
Derecho romano estd ligado a la  in s tau ra  cidn del estudio u n iv e rs lta r io  d e l Dere 
cho romano en Bolonia primeremente, a f in e s  de l s ig lo  X I,  y luego an la s  p r in c l  
pales universidades da Europa, a las  que es te  es tu d io , asociado a l  del Derecho- 
oandnico futrunque iu s ) ,  y juntamente con la  Teo log la , asociada a la  F i lo s o f la ,  
did su razdn da axis te n d e r y su esplendor s o d a l .
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La cuestldn  p rev ia  a la  f lo re c id n  ram anlstica de los glosedores es s i  este  im 
p o rtan te  fendmeno tuvo su antecedents en la  a l ta  Edad Media i ta l ia n a  o se t re td  -  
mds b ien  de una mutacidn c u ltu re l  espontdnea, de un esplôndido "porque s i"  que an 
t ic ip d  en algûn s ig lo  e l  Renacimiento.
Sigamos, a éste  respecto y o tro s , e l  estudio de la  escuela de Bolonia de Kos­
chaker, tan  directam ente interesado  en e l  replanteandento del Derecho europeo.
"P ara  quienes no son m edievalistas de o f ic io  y han de contentarse tan  sdlo con 
aprovechar e l  m a te ria l b ib lio g rd fic o  d isp on ib le , ré s u lta  sumamente d i f i c i l  former 
se una opin idn  sobre la s  razones en que apoyan su a c titu d  quienes niegan que en -  
I t a l i e ,  durante la  a l ta  Edad Media, hubiera antes de los Glosadores, un verdadero  
deserwolvim iento del Derecho romano, no obstante s e r dicho pals  e l  que o f ra c la  me 
jo res  condiciones para que se produjera en 61 un proceso de continuidad e v o lu tiv a  
d el mendonado Derecho. La controvers ia  surge en Alemania en e l  d ltim o cuarto  del 
s ig lo  X IX e n tre  F it t in g  y Conrat (Cohn), e l  prim era defendiendo la  continuidad —  
d el d e s a rro llo  del Derecho romano en I t a l i a  y e l  estudio c ie n t i f ic o  y escoldstico  
de ô s te , rea liza d o  en la s  eseuelas de Derecho de Roma, Ravla y Ravena; C onrat, ne 
gando aquel d e s a rro llo , en la  época a n te r io r  a l  s ig lo  X I .  Se comprende p erfec ts—  
mente que la  rom anistica i ta l ia n a  en e l  Risorgimento n a d o n a l se adh iera a p a r t i r  
de 1670 oasi undnimemente a la  te s is  de F it t in g  profundizando en e l le  y ampliândo 
l a .  Son los no muy numerosos m edioevalistas alamanés quienes se muestren p a r t id a -  
r io s  de la  te s is  de Conrat ( 4 ) .
Resumiento, podemos d e d r ,  que mi entras en Espana y en algunos t e r r i  to  r io s  de 
F ra n d a  m erid io na l, e l  conocimiento y v ig e n d a  d e l Derecho romano se consiguen —  
por la  mediaclân de la  Ley romana de los  visigodos de A la ric o  I I ,  e l  B reviarlum  -  
A larid anu m  (506) y este  mismo Derecho de Roma, es c u lt iv a  do en es eue la s  de Retd- 
r ic a  y ob je to  en Provanza de laborioso  estudio  en e l  s ig lo  X I ( s ) ,  en I t a l i a ,  en-
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camblo, e l  conadndenta de la s  fuentes inmedia tes de aquel Oerecho, especialmen­
te  de la  co d ific a c id n  ju s t in ia n e a , jamds se e x tin g u id  to ta lm ente , no obstante e l  
fu e r te  retroceso que experimentd la  c u ltu re , con la  invasidn  de los  longobardos- 
(9 6 8 ). Ahora b ien , estos no se aduenaron de todo e l  te r r L to r lo .  En e l  exaroatb — 
de Ravena, en e l  ducado de Roma, en la  I t a l i a  m erid io n a l, en S ic i l i a ,  se mantuvo 
la  soberenfa de los b iza n tin o s . E l eraperador Justin iano  por la  sanctio  pragm ati­
cs de 554 In tro d u jo  su obra le g is la t iv e  en la s  p ro v in c ias  i  ta  lia n a s  ( s ) .  Este he 
cho supone, natuxalmente, e l  d er a conocer la  nueva le g is la c id n  mediants e l  en—  
v lo  de ejemplares manuscrites a los puestos gubem ativos b izan tin os  en I t a l i a ,  y 
a la  escuela ite Derecho de Roma. Incluso an los  ndsmos t e r r i t o r ie s  ocupados p er­
les  longobardos, e l  Derecho romano no es a b o li do tota lm ente s ino  qua p or e l  p r in  
d p io  de la  personalidad, es mantenido como derecho da la  poblacidn romana da —  
I t a l i a .
Ademds de todas estas c ircu nstan c ias , se da e l  in f lu jo  de la  Ig le s ia ,  la  —  
cual v i v i t  lege romana, in f lu jo  que incrementd mucho, cuando los  longobardos du­
ran te  e l  s ig lo  V I I I  abjuran d e l arrianism o (? ) .  En d e r t o  sen tid o , la  misma prdc  
t ic a  n o ta r ia l ,  conserva e l  Derecho romano. Los documentos son e s c rito s  en l a t ln -  
y adoptan con frecuencia  cldusulas qua aparecen en los  textos romanos (B ).
S i SB pregunta lo  qua en re a lid a d  se stable de Derecho romano durante estos -  
s ig lo s , la  respues ta  ha da s e r forzosamente muy mo des ta  (g ) .  S i se reconoce un -  
c ie r to  flo re d m ie n to  de l Derecho romano de la  ëpoca ju s tin ia n e a  merced a l  in f lu ­
jo  de B iza n d o  y de la  Escuela ju r ld io a  de Roma, como a c re d ita  la  glosa de Turin  
de esta misma época, no cabe duda que en los  s ig lo s  p osteriores  se produce a es­
te  respecto un grave re tro ceso . D el corpus ju r is  se conocen solamente algunas —  
p artes : a s l ,  por ejem plo, la s  In s t itu d o n e s , e l  cédigo solo fragm entariam ente y -  
en e x tra c to s , las  Novellae a través d e l resumen de la s  ndstnas contenido en e l  —
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epltome Juliano ( lO ) ,  Los Digestos son casi desconodidos, porque conterdendo,- 
como contenian, la  obra de los ju r is te s  romanos, para e l  n iv e l c u ltu ra l de la -  
ôpoca, resultaban extremedamente d i f lc i le s  ( l l ) .  Estos fragmentes aparecen en- 
las  obras que con toda seguridad corresponden a la  êpoca a n te r io r  a los g lo sa - 
dores aclarados con g losas, la s  cuales prueban todo, menos una buena formacidn  
ju r ld ic a  en sus autore s , pues revelan  burdas incompresiones y se lim ita n  a ser 
la s  mds de la s  veces, mems comentarios grama t ic a  les  que delate  n su proceden— 
c ia  de las  antiguas escuelas de re td r ic a , en las  que, como es sabido, se a te n -  
dfa tambidn a f a c i l i t e r  la  in s tru c c id n  ju r ld ic a  (1 2 ) , He dicho "in s trucc idn  ju  
r ld ic a "  pues la  conexidn de êsta  con la  re td r ic a ,  h izo  que la  c ien c ia  de l Der» 
cho no fuese a la  sazdn considérada todavfa como c ien c ia  autdnoma, no pud iera - 
hablarse propiamente entonces de una ensenanza del Derecho, concebido éste  co­
mo d is c ip lin a  indopendiente ( l 3 ) ,
R epltese, pues, en estos tiempos e l  hecho que t ie n e  lu g a r en e l  trd n s ito  -  
de los s ig lo s  V a l  V I,  es d e c ir , en una dpoca de gran descenso c u ltu r a l ,  a l  —  
componerse las  leges romanae en los Estados germdnicos s u rg idos en t e r r i to r io -  
del antiguo im perio romano. Se u t i l i z a n  las  constituciones im p é ria le s , pero es 
complétamente ignorada la  la b o r re levan tis im a de la  ju risprud enc ia  romana, s i­
se exceptûan exposiciones elem entales que contienen ré fé rén c ias  a e l le  y que -  
son in d ic io  de l gredo c u ltu r a l de la  época (1 4 ) .
La s itu a c id n  mejora en e l  s ig lo  X I,  pues en Pavia, sede de la  cori:e del Es 
tedo longobardo, y mds ta rd e  del regnum I t a l i a e , se créa una Escuela de Dere—  
cho, cuyas aportaciones perviven  todavfa en la  época de los glosadores ( l 5 ) ,  -  
Estos "lom bardistas" elaboran e l  Derecho longobardo contenido en la s  leyes da­
das por los reyes de este pueblo y en las  c a p itu la res  de los c a ro lin g io s , ada£ 
tdndolo a la s  necesidades de la  p rd c tic a , para lo  cual se s irv e n  del Derecho -
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romano, a la  sazdn, mejor conoc ido en Fbvîa que en re s te  de I t a l i e ,  y dotado de 
v igencia  s u b s id ia ria  respecto a l  mismo Oerecho longobardo. En Ravia aparecen en 
e l  s ig lo  X I colecciones de leyes longobardas, comentarios a estas y la  denomina 
da "Lombards", esto es , une re co p ilac id n  de leyes longobardas, hecha segûn e l  -  
orden seguido en la s  In s titu c io n e s  y en e l  Oddigo, y sobre la  que tre b a ja n  mu—  
cfm los glosadores de Dolonia durante e l  s ig lo  X I I  ( l 6 ) ,  A esta a c tiv id a d  de —  
los lom bardistas se debe e l  que e l  Derecho longobardo r ig ie r a  en muchas p a rte s -  
de I t a l i a  como ius  commune, jun to  a l  Derecho romano (hecho este s im ila r  a l  ocu- 
r r id o  mds ta rd e  en Alemania, con e l  ius  commune saxonicum) afirmdndose hasta e l  
s ig lo  XVI ( l 7 ) ,  lo  que no im pidid  c iertam ente , que a ju ic io  de los  lé g is te s  —  
i t a l ia n o s , p a r tid o r io s  d e l Derecho romano, e l  Derecho longobardo nec meretur —  
lex  a p p e l la r i , sed faex  y Fuera liamado tambiên ius  asinium ( l0 )»
Este antecedents nos s irv e  para poner de re lie v e  lo  que de nusvo y p e c u lia r  
cred a fin e s  del s ig lo  X I la  escuela de Derecho de los glosadores de B o lon ia. -  
La in v e s tig a c id n , en su afdn de d escubrir modelas y précédantes, ha llegado a -  
reconocer en lo  que atane a c ie rto s  mêtodos de tra b a jo  de esta escuela, e l  in —  
f lu jo  de la  de B e rito  de S ir ia  en e l  s ig lo  V ( l 9 ) .  Son és tas , cuestiones que no 
pueden rosolverse con c e rte za . A lo  sumo puede a firm erse  la  in f lu e n c ia  de la  Es 
euela de Pavfa, Pero aûn cuando ta ie s  in f lu jo s  y précédantes hubieran actuado -  
en gran escala , y pudieran p u n tu a lizarse  de modo p rec iso , e l lo  apenas re b a ja r îa  
aprecinblemente la  o rig in e  lid a d  de la  aportac ién  re a liza c ti por los glosa do res -
(20 ) ,  Para v a lo ra r  ésto justamente debe tenerse muy en cuenta que t a l  aporta­
c ién  constituye un fenémeno p a rc ia l de aquel enorme incremento de la  c u ltu re  —  
alcanzado a fin e s  del s ig lo  X I y p rin c ip io s  del X I I  que bien merece liam arse —  
"Renacimiento de l s ig lo  X I I"  ( 2 l ) ,  Su escenario son los palses de la  Europa —  
o cc id en ta l; en I t a l i a ,  la  corte  de los  reyes normandes y més tarde  la  de Federl 
co I I  en Palermo, En esta û ltim a , dândose con e l lo  prueba de una gran to le ra n —
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c la ,  trab a jan  sablos g riego s , drabes e i ta l ia n o s  (2 2 ) , En los comienzos, los Fo- 
cos mds ac tivo s  da c u ltu re , se h a lla n  en los c laustros y escuelas episcopales de 
la s  catedra les  o en la s  escuelas que aparecen en las  ciudades mds f lo re c ie n te s  -  
(23 ) y fina lm ente  en las  U niversidades, las  cuales, a p a r t i r  del s ig lo  X I I  y es­
pecialm ente en e l  X I I I ,  surgen en F ranc ia , Espana e In g la te rT a . En esta êpoca,en 
I t a l i a  hallamoa la  Universidad ju r ld ic a  de B o lon ia, con la  misma fa  ma que la  Eis- 
cuela de Teologla de F brls  y la  de M edicina de Salermo (2 4 ) , Como stu d ia  genera-  
11a, a los  que tien en  acceso estudiantes de todas procedencias y palses , estas -  
Universidades con fieran  gredos acaddmicos con v a lid e z  u n iv e rs a l; sus pro fesores- 
se très laden  con frecuencia  de unas universidades a o tras  y son, por a s l d e c ir lo  
e l  fermento e s p ir itu a l de Europa,
Las causes û ltim as de este impulso c u ltu ra l nos son desconocidas. Se senalan  
(25) como ta ie s  e l  comercio y e l  t r d f ic o ,  muy in te n s ité  cados a la  sazdn por efcc
to  de las  cruzadas, especialmente i t a lian as  y frencesas, e l  d esarro llo  de la  -----
a g r ic u ltu re  y la  mejoi» de s itu a c id n  obtenida por las  personas que se dedicaban- 
a la  a g r ic u ltu re , Pero estos hechos son slntomos y no causas. Es indudable que -  
la  lucha entablada en tre  la s  dos grandes potestades de esta êpoca, e l  P o n tif ic a -  
do y e l  Im perio , fuô ocasidn para e l  despliegue de poderosas energies e s p ir itu a -  
le s .
Para medir b ien e l  alcance y môrito de la  obra de los glosadores, es preciso  
s itu a rs e  en su propio am biante, E l corpus iu r ls  elegido por aquollos como objeto  
de su tra b a jo  fue en los primeras s ig lo s  conocido deficientem ente mediante ex—  
tra c to s ; los  Digostos que reunfan la  obra de los ju r is te s  romanos fueron casi ig  
norados, Los glosadores se propusieron, en prim er têrm ino, compléter e l  m a te ria l 
sobre e l  que habrlan de tra b a ja r ,  meta alcanzado en lo  esencia1 , ya que en e l  -  
dltim o te rc io  del s ig lo  X I se consigue conocer un manuscrito de los Digestos y -
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se convierten  estas en tema que centra  y p o la rize  e l  tra b a jo  de los  glosadores,
Solemos aûn hoy h ab la r de l "cddigo de Justin iano y se le  puede a t r ib u i r  este  
cardcter aunque no sea en re a lid a d  un cûdigo de Derecho privado exclusivam ente,- 
Sin embargo quien en la  a c tu a lid ad  sustente la  opinidn de que en este oddigo se - 
encuentra lo  mismo que hallamos on cua lq u ier c o d ificac id n  moderna de Derecho p r i  
vado, probard con esta crennrJ.a suya, que nunca tuvo en sus manos e l  corpus iu —  
r i s . Por su excesiva casu ls tica  e l  cddigo de Justin ian o , ré s u lta  inadecuado para 
una u t i l iz a c id n  de esta especie. Pero, ademds, lo  es tambiên por la  d if ic u lta d  -  
de comprensidn que oFrecen muchos de sus preceptos y por e l  c a rd c te r complejo de 
su contenido (2 6 ). Entre  las  partes mds antiguas y las  mds modemas de l Corpus -  
ju r is  , median unos se isc ien tos  anos, durante los cuales e l  Derecho ha experimen 
tado carrbios muy notables, Anddase a ôsto , las  controversies su rg i das en tre  lo s -  
mismos ju r is te s  de Roma a propdsito  de m û ltip les  cuestiones. Asl ré s u lta  que e l -  
corpus ju r is  estd lle n o  de contradicciones y sobre muchos problèmes, se pueden -  
adopter ac titud cs  antinêm icas, apoyadas en rezones igualmente estim ables , C ierto  
que e l  emperacfcr Justin ian o , contribuyê no poco, durante e l  tra b a jo  c o m p ila to r lo ,-  
a superar y reso lve r estas antinomies y que para consegu irlo , a s l como para lo—  
g ra r la  adaptociên d e l antiguo Oerecho a las  exigencies de los tiempos en que se 
l le v ê  a cabo la  c o d ific a c id n , los compiladores in tro d u je ro n  numerosas in te rp o la — 
clones, es d e c ir , cambios externamente im perceptib les de los excerp ta . Con la  ce 
le r id a d  del tra b a jo  com pilato r io  no siempre se s igu id  un sistema congruente en -  
la  in troduccidn  de la s  in te rp o la c io n e s , y e l lo  fuê la  causa de que en la  obra le  
g is la t iv a  de Justiniano subsistan muchas contradicciones, causadas por la  evolu­
c idn , incesante del Derecho, Ya antes de Justin iano , en la s  obras ju r id ic a s  de -  
la  êpoca c lê s ic a , en la s  consti tuciones im péria les  y en la s  colecciones de ês—  
ta s , manejadas en las  escuelas ju r id ic a s  del période p ostc ld s ico , aparecen a c la -  
raclones o glosas debidas a los profesores de Derecho, la s  cuales se in s e rta n  en
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lo 3 textos  mismos como Formando p arte  de e llo s  y constituycndo los llamados glo  
semas, Estos glosemas que no se d is tinguée externamente y que pretenden adaptor 
la  v ie ja  decisidn  a l  nuevo Derecho, o funchmentarla con las  ideas a la  sazdn im 
perantes , a lte ra n  casi siempre la  d isposicidn donde se incrustan . La moderna in  
ves tig ac id n  ha descubierto (24 ) que los compiladorcs u t i l iz a r o n  probablnmente -  
para l le v a r  a cabo sus tareas  de redaccidn de los Digestos y del codex, cresto­
ma t ia s  y ediciones glosadas de obras de autorcs cldsicos destinadas a la  ense—  
fianza de l Derecho, con lo  c u a l, la  glosa que s ig n ific a b a  solamente la  opinidn -  
de un maestro o pro fesor de Derecho, a d ife re n c ia  de la  in te rp o la c ld n , que en—  
tranaba una voluntad o decis idn  de l le g is la d o r, alcanzd por este medio fuerza  -  
de le y ,  Como la  glosa no o fre c la  uniform idad, su divergencia o rlg in d  nuevus con 
trad icc io nes  y muchas incluso  ré fé rén tes  a l  tex to  glosado. E l ténor del tex to —  
o r ig in a l  venfa a s l a l te r a do por la  in serc id n  en e l  mismo de aclaraciones y con­
ceptos propios de êpocas p o s te rio re s , los cuales co n s titu ia n  un in d ic io  seguro-
para f i j a r  la  e x is ten c ia  de glosemas. E l conocimiento de estas era entonces -----
inacces ib le  a los exégetas del Corpus i u r l s , los cuales nada sablan de in terp o ­
laciones y glosemas, ignorancia  que se mantuvo durante s ig lo s . Que en c l  Corpus 
iu r ls  habla in te rp o la c io n e s , lo  déclara e l  propio Justin iano  (2 8 ) . En F ra n c ia ,-  
a p a r t i r  del s ig lo  XV I, merced a la  d irecc id n  h is to r ic is ta  del romanismo, pro—  
puisa da por la  c o rrle n te  hum anlstica, se concede atenciên  a l  problema do las  in  
te rpo lac ion es . Mas tarde  este problema es olvidado de nuevo, hasta que a f in e s -  
del s ig lo  XIX , tambiên por e fecto  dsl h is toric ism o  rom anlstico , cobra esta cue£ 
t id n  un in te rê s  muy vivo  y apasionante. Los glosadores constituyon un descubri- 
miento de la  rom anistica de l s ig lo  XX, S i e l  investigado r moderno puede reso l—  
v e r la s  contradicciones in te rn as  del Corpus iu r i s , estirrdndolas como solucidnes 
dadas en tiempos d is t in to s  a un mismo caso, esto résu ltaba im posible a los exê- 
getas antiguos que ignoraban todo lo  re la t iv o  a in terp o lac ion es  y glosemas; y -
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en verdad que aunque hubieran ten ido n o tic ia s  de estos, no hubieran podido reco  
nocerlos, ya que para e llo s  e l  Corpus iu r is  era un cddigo v ig en te  cuyo tex to  se 
considéraba punto menos que in ta n g ib le , Oebieron s e r, por ta n to , en esta dpoca, 
de grandfsima entidad las  d if ic u lta d e s  de in te rp re ta d d n ,
Anddase a lo expuesto, que e l  complejo y c o n tra d ic to rio  m a te ria l corpus iu ­
r l s , s i  bien fue agrupado s is tem dticamente con a rre g lo  a un plan preconcebido,- 
este sistem a, comparado con e l  seguido en las  nuevas co d ificac lo n es , ré s u lta  —  
tan  d e fic ie n ts  y p r im it iv e  que la  a c tiv id a d  de los ju r is te s , que en la  p rd ctica  
trabajaban con e l  corpus i u r i s , no puede parangonarse con la  de sus colegas de­
là  êpoca moderna, pues estos a p lic a n  los preceptos ju r ld ic o s  contenidos en una- 
ley  cua lq u iera , a l  caso p a r t ic u la r  y concrete de que se t r a t a ,  Y e l lo  aunque la  
a p lic a c id n  e in te rp re ta c iê n  de la  le y  estên exclusivamente reservadas a la  jud£  
catu ra .
S éria  totalm ente equivocado estim ar e l  corpus iu r is  como un cddigo en la  —  
acepcidn moderna de esta p a lab ra , pues la  compilacidn solo contiene escasisimos 
preceptos ju r ld ic o s  y o frec e , en cambio, una abundantlsima c a s u ls tic a , ordenada 
deficientem ente y lle n o  de antinomies y d if ic u lta d e s ,
Basta consignar que e l  corpus iu r is  nunca fuê usado en la  p rd c tic a  como se 
usa un cddigo moderno, A e l lo  se oponlan su extensidn y su d if ic u lta d ,  ya que -  
en e l  escaso tiempo de que los ju r is te s  disponlan generaImente para re s o lve r —  
los casos que les eran planteados, hubiera sido im posible h a l la r  la  solucidn de 
seada mediante la  consulta del corpus iu r i s . Estas c a re c te r ls tic a s  de la  compi­
la  cidn hacen indispensable para su û t i l  manejo en la  p rd c tic a , un instrum ente -  
que mediante e l  adecuado tra b a jo  de preparacidn, log rera  hacer acces ib le  e l  corn 
p le jo  m a te ria l del corpus iu r is  y consiguiera a s l desplazar las  fuentes o rig in e  
le s  y s u s t i tu ir la s .
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E l Instrum ento preciso  pare f a c i l i t e r  e l  uso del corpus i u r i s , debid s e r, -  
por la s  d if ic u lta d e s  que la  u t i l iz a c id n  d ire c ta  del mismo o fre c fa , obrn de un -  
docto ju r is te  que hubiera consagrado su v ida a l  estudio de la  com pilacidn. Este 
instrum ento hay que busc a rlo , pues, en las  Universidades, las  cuales son, a par 
t i r  d e l s ig lo  X I I I  en I t a l i a  y en la  Europa o c c id e n ta l, los centres mds impor—  
tan tes  de estudio  y de saber. Uno de estos centres fud la  Universidad de 80Io ­
n ia , creada por los glosadores y dedicada p rim aria  y fundamentaImente a l  estu—  
dio d e l Derecho romano. Esta estrecha v incu lac id n  de l Derecho romano con las  —  
Universidades ha subsistido  hasta nuestros dias y aûn hoy los gredos acaddmicos 
que co n fie re  Oxford, por ejemplo, re fe ren tes  a d e n c ia s  ju r id ic a s , son de c i v i l  
law , esto es, de Derecho romano (2 9 ) ,
Hay que te n e r presents todo lo  expuesto para v a lo ra r  justamente e l  esfuerzo  
y la  aportacidn de los glosadores, Oesde que comienzan a conocer e l  corpus iu —  
r i s , especialm ente, los Digestos que contienen la  obra adm irable de la  ju r is p ru  
dencia romana, se ap lican  los glosadores a la  tarca  de p ro fund izar en e l  conte­
nido de la  compilacidn y de a c la ra r  su s en tido , Consiguen su objeto mediante —  
las  g losas, los cuales no se lim ita n  a e x p lic a r  los pasajes oseuros, sino que -  
contienen, ademds, re fe rsn c ias  a o tro s , p ara le lo s  y semejantes, o tambiên a de- 
cis iones c o n tra d ic to r ie s , tratando  de superar las  antinomies en tre  e l le s  ex is ­
ta n te s , Esto c o n s titu la  un traba jo  de card cter verdaderamente c ie n t i f ic o ,  de mo 
do que la  c ienc ia  occ identa l d e l Derecho, debe en re a lid a d  d ater su a p a r ic iê n ,-  
precisamente en la  êpoca de los glosadores (3 0 ) , Estos, por o tra  p a rte , c o in c i-  
den cronologicamente con la  p r im it iv a  e sco ld stica , lo  que no es un d e ta lle  in —  
tras c e n te n te . No se contentaron los glosadores con p ra c tic a r  e l  mêtodo que les  
cti.6 nombre, aclarando y explicando e l  corpus iu r is  , sino que créaron tambiên -  
obras de card c te r sistem dtico  como fueron las  llemadas summae, exposiciones o r -  
denadas de algùnas m aterias, s ing u larmente las  sumas de t l tu lo s ,  en donde se —
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plantsan quaestiones o problemas y se va lo ra  e l  pro y e l  contra de las  posibles  
soluciones, Tambiên e l  mêtodo de las  d is tinc io no s  empleado por los glosadores -  
para superar las  antinom îas, es de origen esc o ld s tic o . De este modo consiguie—  
ron ser los glosadores, los mejores conocedores d e l Derecho ju s tin ia n e o , s in  —  
que nadie en aquella  êpoca lograse supererles n i ig u a la rle s  s iq u ie ra , en e l  do- 
minio de es ta . La obra de los glosadores merece nuestra adm iraciên ya que supo­
ne la  consagraciên exc lusiva d e l tra b a jo  de toda una vida a l  estudio  del corpus 
iu r i s .
Los glosadores irgnoran  todo lo  re la t iv o  a in terp o lac ion es  y glosemas; e l  -  
haberlos détectado les  habrla  perm itido  superar la  con trad icc iên  de normes cor>- 
t r a r ia s ,  explicêndola por la  pertenencia de la s  mismas a épocas d iverses.
Por oso ré s u lta  todavfa mês sorprendente e l  seguro in s t in to  que demuestran- 
en p e rc ib ir  lo  que en estas contradicciones constituye  Derecho propiamente jus­
tin ia n e o .
Los in ic io s  de la  escuela de Dolonia son modestos: una escuela de a rte s  ——  
(31 ) que t a l  vez e x is t iê  ya a fin e s  de l s ig lo  X y en la  que quizês marginalmen- 
te  a los estudios de gramdtica y r e tê r ic a ,  h a lla ro n  acogida los de jurispruder». 
c ia . En e l la  pudo ensenar Irn e r iu s  (en tre  1055 y 1130) como m agister a rtiu m , —  
t î t u lo  que in d ica  e l  card cter de la  escuela en donde ensenaba (32) Irn e r iu s  y -  
sus d iscfpulos hacen del corpus i u r i s , sobre todo de los D igestos, objeto  c a s i-  
exclusivQ do su es tu d io , acertando a dar a êste  un cardcter c ie n t i f ic o ,  lib e rd n  
dolo de la  estrecha dependencia que trad ic iona Im ente  tuvo respecto a o tras  ra—  
mas de saber y con v irtiênd o lo  en d is c ip lin a  indepcndientc. A la  modeste escuela  
de a r te s , sucede la  Universidad de Bolonia, la  cual alcanza t a l  fa  ma en Europa, 
que bien pronto acuden a e l la  estudiantes no solo de I t a l i a  sino  de toda la  Ei>-
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ropa o cc id en ta l y de Alemania, E l contingente esco lar de esta Universidad lle g a  
a la  c i f r a  de 10 .000 , nômero que s i  es respetab le  en nuestra êpoca, en a q u e lla -  
re s u lta  verdacteramente e x tra o rd in a r io ”,
"Aunque e l  p rim er ju r is ta  — o b je ta  F . B a rre lro  (33 )—  que enscntf en B o lon ia- 
se d ice haber sido un t a l  Pepo (fin e s  del s ig lo  X l ) ,  la  c ie r to  es que tuvo esca 
30 ô x ito  y su nombre fuê o lv id ado , o a l  menos eclipsado por la  persona11dad de- 
Im e r lo .  La tra d ic id n  pretends que Irn e r io  no tuvo ningûn maestro; de todos mo- 
dos, hay que suponer Idgicamento que, a l  menos desde e l  punto de v is ta  metodold 
g ic o , es tuvo en contacte con les  Idgicos y gromfîticos de la  Escuela de Oolonia; 
en cua lq u ie r oaso, la  ap aric ld n  y e l  é x ito  de su m agisterio  es consecuencia del 
movimiento de ideas en e l  mundo ddlüerecho durante los û ltim os decenios del s i ­
g lo  X I y pidmeros del X I I ,  période en e l  que debe oolocarse e l  nacim iento de la  
escuela de B o lon ia . E l m êrito  de Irn e r io  e s tr ib a  en haber dado a la  cnsenanza -  
d e l Derecho e l  pueste autônomo del que carecfa hasta entonces en la  C icncia me­
d ie v a l, per la  que se considéra a Irn e r io  e l  fundador de la  c ienc ia  ju r îd ic a  -  
europea.
E l o rlgen e s p ir i tu a l  de la  C iencia ju rlc ttca  europea es, como yu d ijim ns , -  
e l  redescubrlm iento de l D ig este , cuyo texto  queck5 estab lccido  en tre  1070 y —  
1100; Irn e r io  y sus d is d p u lo s  hacen del Corpus iu r ls , y especialmente de l 0 1 -  
gesto, ob jeto  cas i exclusive de su es tu d io , con un mëtodo exegôtlco en forma -  
de anotaciones en los textos  ("g lo s a s "), que did e l  nombre de "Glosadores" a -  
los  seguidores de Irn e r io .
La primera generacidn de ju r is te s  que continuan e l  mdtodo de Irn e r io  es la  
de los "quattuor doctores" (M a rtin , Jacobo, Hugo y B illgaro ), que apareoen —  
entes de mediados del s ig lo  X I I ;  d isc îpu lo  de Bulgaro fuê J. Eteslano, maestro.
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a su v ez , de Azdn de Ramenghis, une de los mds famosos ju rlsco n su lto s  de la  es - 
cuela de los "Glosadores"; en un tiempo en que e l  mêtodo de la  escuela empezaba 
a e s ta r  en c r is is ,  Azdn reacciona contra esos prlmeros sfntomas de decadencia;- 
es a u to r de una numerosa s e rie  de Brocarda (re g la s  générales de Derecho), Glo—  
ssae ( a l  D igesto y a l  Côdigo de Justin ian o) y Quaestiones, pero, sobre todo, es 
conocido por sus Summae, es d e c ir , exposicidnes s is tem âticas  y complétas de l De 
recho, en base a l  Cddigo de Justin ian o , pero u tiliz a n d o  también las  demàs par—  
tes  d e l Corpus i u r ls ,
D iscfpulo  primero y despuês colega de Azdn fue  Acursio cuyas obras o rig in a ­
les  presentan escasa im portancia , pero que gozd de e x tra o rd in a r ia  fama merced a 
la  omplia coleccidn de glosas de los ju r is ta s  a n te rlo re s  y contempordneos a d l -  
que compuso, y que Fuê denominada Magna Glossa, Glossa m a g is tra lis , o simplemen 
mente Glossa, una vez que en la  segunda m itad del s ig lo  X I I  se c o n v irtid  en la -  
Glossa o rd in o ria , alcanzando incluso  sancidn le g is la t iv a .  Se t ra ta  de una s fn te  
s is s is  amdtica de la s  opiniones de los demds ju r is ta s  de la  escuela de los "Glo 
sadores" y de las suyas propias en torno o las  cü.versas partes del Corpus lu r is  
compuesta de cerca de 100,000 glosas, algunas de las  cuales son verdaderas mor» 
g ra f la s . Gracias a la  obra de Acursio pudo conservarse una buena p arte  de la  —  
producciên de los ju r is ta s  de la  escuela de O olonia, perdida y dispersa en un -  
gran nûrero de m anuscrites. La évidente u tiJ id a d  que una obra de este  gênero —  
presentnba para la  p rd c tic a , déterminé e l  hecho de la  in d is c u t ib le  au to ridad  de 
que gozê en e l  uso forense, plasmada en e l  adagio, nacido en los tr lb u n a le s  a ie  
mânes "quidguid non agnoscit g lossa, nec non cu ria  agnosc it" . La Glossa tra s —  
cendiê tambiôn a la  ensenanza d e l Derecho: despuês de la  obra de Acursio , e l  De 
recho ju s tin ia n eo  era siempre estudiado con la  Glossa de Acursio, la  cu a l, como 
una especie de Oumna canênica, se equiparê a l  tex to  de las  "Pnndectos" , prévale
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ciendo a q u e lla , an caso do contradiccidn  entre  un tex to  romane y 3a Glossa de- 
Acursio con cuya obra se concluye e l  perlodo de lOs "Glosadores", Acursio y su 
obra representan, d ice Koschaker,algo s im ila r  a la  obra de Ulpiano y Paulo a l -  
F in a l de la  êpoca c lés ica  o a las  Pandectas do V/indscheid, culm inacién de la  -  
pan dec tîs tica  alemana de l s ig lo  X IX ,
La escuela de Bolonia no solo supuso un puente en tre  los ju r is ta s  b iz a n t i -  
nos autores de l Corpus lu r is  y la  tre d ic ié n  europea de l Derecho prlvado que se 
in ic ia  con los "Glosadores", sino también un medio para la  d ifu s ié n  del Dere—  
cho romano, incluso  més a l lé  de las  fro n te ra s  de l continente europeo, A s I, a -  
pesar de su a is lam ien to , In g la te r ra  fuê e l  primer* pals que experl.monté e l  in —  
f lu jo  de l pensamiento c ie n t lf ic o  que se d ifu nd ia  en I t a l i a  desde Irn e r io ;  pre­
cursor de esta  c o rrie n te  fue  Lanfranch, intimamente ligad o  a la  escuela do Pa­
v la :  emigredo primero a Normandla, pasé despuês a In g la te r ra , en donde lle g é  a 
se r nombrado Arzobispo de Canterbury y C a n c ille r  de Guillerm o e l  Conquistador, 
de quien fuê  e l  colaborador més d ire c te , especialmente en las  taroas le g is ta t i  
vas,
Con todo, més que a Lanfranch, la  d ifu s ié n  del Derecho romano en In g la to —  
rra  se debe a Vbc a rlo , que émigré de I t a l i e  a In g la te r ra  en e l  ano 1143, a i r e  
tancias d e l Arzobispo Teobaldo de Canterbuty, En In g la te r ra , Vacarlo ensené en 
Oxford, en donde fundé una escuela de Derecho que en pocos anos se v ié  frecuen  
tada por gran nûmero de alumnos tam nobiles quam pauperes; destinado a estos -  
ûltim os e s c rib io  en 1149 su famoso L ib e r pauperum summa en nueve lib re s  sobre- 
la  base del Cédigo, in terca lando  fragmentes d e l D igesto y numerosas glosas, —  
consiguiendo una e x tra o rd in a r ia  d ifu s ié n .
S i b ien hubo reaccién contre e l  Derecho romano, difundido por V acarlo , su-
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escueln perduré y sus seguidores anadieron a las  glosas que éste habla puesto en 
su l ib e r  pauperum, muchas o tra s , que ofrecen un gran m a te ria l para la  h is to r ié  -  
de los dogmas del s ig lo  X I I ,  Prueba de la  perv ivencia  del in f lu jo  de las  ensenan 
zas y la  obra de Vacario fuê e l hecho de que los estudiontes de Oxford fueron de 
nominados durante c ie r to  tiempo "pauperistae" en recuerdo del L ib e r  pauperum. La
doctrina romaniste de la  que estaban imbuidos Ranulph de G ra n v ill y Henry de -----
Braeton p erm itiê  la  s is tem atizac iên  y exposiciên c ie n t i f ic a  del üerecho nacional 
ing lês  (common law) de la  que son exponentes las  obrasde los autores c itad o s ,
También F ranc ia , como In g la tr r a ,  tomé contacte con e l  Derecho romano en la  -  
êpoca de los glosadores, pero no se re s is t iô  a su in f lu jo ,  sino que la  incorporé  
a su propio Derecho nacional, que reelaboré u tiliz a n d o  la  têcnica del Derecho ro 
ma no, El camino pare la  recepcién del Derecho romano en Francia habla sido en —  
p arte  preparado por la  d ifu s ié n  alcanzada por e l  B re v ia r lo  de A la ric o  en los te ­
r r i to r ie s  situados a l  sur del Garona; es justamente en estos t e r r i t o r io s  donde,- 
desde e l s ig lo  X I I ,  e l  Derecho romano comienza a se r ob jeto  de estudio  u n iv e rs i­
té  r io  en M o n tp e llie r y Toulouse prim ero, y en Orleans y Paris despuês, ya en e l -  
s ig lo  X I I I ,
Por esta êpoca se deja s e n t ir  también la  in flu e n c ia  del üerecho romano cu ltivado  
a l  modo ita l ia n o  en Espana, en donde constituye tambiôn objeto  de estudio un iver  
s i ta r io  y es tornado como base para la  redaccién en 1265 de Las s ie te  P a rtid a s ,
La êpoca de los "Glosadores" co inc ide , por o tra  p a rte , con e l  momento en que 
comienzan a sentarse los cimientos de la  c ienc ia  del Derecho canénico. S i en las
colecciones canénicas formadas en los s ig lo s  a n te rlo re s  habla in f lu ld o  ya en -----
gran medida e l  üerecho romano, su repercusién va a se r mayor aûn en los momentos 
de renovacién del Derecho canénico, fenémeno que tie n e  lugar a comienzos del s i ­
g lo  X I I  y precisamente en Bolonia, donde ensené y compuso sus obras Greciano, y-
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donde ya f lo r e c ia  la  escuela de los "Glosadores". Los estudiosos del Derecho ca 
néniCO adaptaron desde muy pronto la  term ino log ie , la  d iv is lé n  y e l  método emp£ 
r lc o  d e l Derecho romano,
" De las re lac iones de la  escuela de "Glosadores" con e l  Poder nos habla Kos- 
chaker (34 ) en estos términos: Hablaba yo antes de una a modo de a lia n za  de los 
glosadores con los emperadores alemanes, y especialmente con los pertenecientes  
a la  d in a s tla  de los Staufen, La a lia n za  supone un c ie r to  grado de independen— 
c ia  en las  partes que la  conciertan . Es, por o tra  p a rte , indudable, que c o n tr i-  
buyé mucho a l  p re s tig io  de los glosadores, e l  hecho de oue a l  e x p lic a r  Derecho- 
romano, e xp lica ran  a l  mismo tiempo Derecho im p e ria l. Con todo los g losackires no 
son p lanetas que g ira n  a lrededor del so l del emperador, y reciben la  luéz de —  
e s te , pues Bolonia fué una fundacién de caré c ter prlvado y los glosadores cons^ 
guieron p re s tig io  independientemente del emperador, Ya eran algo muy importante  
en e l  mundo occ id en ta l cuando los Staufen d ir ig ie ro n  hacia e llo s  su atencién  y - 
comenzaron a s e rv irs e  de e llo s ;  la  primera vez, cuando Federico I ,  in v ité  a los 
cüsclpulos de Irn e r io  a a s is t i r  a l  parlementa de Roncsglia, en e l  cu a l, median- 
te  le  c o n s titu tio  de re g a lib u s , se pretendfa le g it im a r  las  rentas im péria les  —  
por e l  poder u n ita r lo  d e l emperador fundamentado en e l  Derecho romano, Los empe 
radores obraron de este modo, porque en su lucha contra e l  P o n tificad o , creye—  
ron conseguir gran ven ta ja  cimentando su poder, con ayuda de los glosadores, —  
sobre los p rin c ip le s  del corpus i u r is , y organizando la  nueva idea del Estado ,- 
de conformidad con e l  üerecho de Borna, Por esta razén concedié Federico I  a Bo­
lo n ia  tantos p r iv i le g io s , y lo  mismo ê l  que sus sucesores, enviaron sus leyes -  
para su pub licac ién  a los glosadores, incorporéndolas éstos en e l corpus iu r is .
Solo esta consideracién s é r ia  bastante para in v a lid e r  la  a firm acién  heciia -  
por algunos, de que la  fama de los glosadores en Europe descensa sobre e l hecho
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de haberse ocupado êstos de l Derecho romano como Derecho im p eria l'!.
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I s .
CAPITULO XII
POSTGLOSADORES 0 CQMENTARISTAS
E l profBsor J . Santa Cruz T e ije lro  ( l )  d ice estas palabras a lu s iv a s  a l  l ib r a  
de Koschaker, "Eurapa y e l  Derecho ramano": "Este l ib r a  de l i lu s t r e  rom aniste y -  
o r ie n ta l is ta  alemén, es un l ib r a  im portante, Lo es, con independencia de la  a c t^  
tud que e l  le c to r  adopte, re la tivam ente  a la s  opiniones que en la  présente o bra- 
se sustentan. Se puede s u s c r ib ir  o recusar e l  parecer de l a u to r respecte a los -  
problèmes que éste e s tu d ia , pero no se le  puede negar a c ie r to  y muy re le v a n te  en 
su enumeracidn, en e l  planteam iento de las  m ultiform es y graves cuestiones que -  
van entranadas en es te  fenémeno palm ario , innegable de nuestras d ias : la  c r is ls -  
d el Derecho ramano",
"S i no se q u iere  arrumbar e l  Derecho ramano — sigue e l  p ro lo g is ta  c itad o —  -  
como mero tema arqueo légico , propio para s e r conservado y admirado en la  v i t r in e  
de un museo, es indispensable h acerle  ob jeto  de esa "a k tu a lis ie ru n g " que precord 
za con tan ta  in s is te n c ia  nuestra a u to r" ,
Los puntos de v is ta  de Koschaker son altam ente in teresan tes  pare lo  que se -  
busca en la  présente te s is  que no es o tra  cosa que la  v ivencia  y sobrevivencia -  
del Derecho ramano con proyeccién a c tu a l y de fu tu ra  — co rrlen tes  por o tra  p arte  
de que a la s  playas d e l fu tu ra  no lle g a  nada n i nad ie , porque e l  fu tu ra  se decU  
na en una sucesién de présentes,
Por e l lo  seguimos a Koschaker en punto a la  in te rp re ta c ié n  de la  obra de los 
grandes "p o n tlf ic e s "  d e l Derecho romano los postglosadores o com entarias, que —
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oon su esfuerzo polld im ensional h lc le ro n  l le g a r  a aquel con voz y b e lig e renc ia  a 
nuestros d fas .
«La Glossa o n H n a ria  habla adquirido  un gran p re s tig io  no solo en la  p ra c ti­
ce J u r ld ic a , s i  que también en e l  oampo mismo de la  ensenanza del Oerecho, con—  
tribuyendo de esta  sue r te  a es trecher la  re lac iÛ n  en tre  la  te o r la  y la  a p lic a —  
dLén y préparando desde e l  s ig lo  X IV , e l  t ré n s ito  a una nueva a c titu d  Trente a l -  
Corpus iu r is  y a una u t i l iz a c iô n  de métodos nuevos para e l  estudio de é s te . Am—  
bas notas constituyen las  o a ra c te r ls tio a s  d e l perlodo denominado de los postglo­
sa dores o comentarias ( 2 ) .  En la  h is to r ia ,  esta nueva d irecc ién  es conocida con- 
los  nombres de mos i t a l ic u s . debido a que tuvo su in ic la c ié n  en I t a l i a ,  La nueva 
ten d en da  se extendid répidamente por toda Europe, singularm ente por e l  centro ,y  
dominé hasta e l  s ig lo  X V I I I ,  contribuyendo a la  penetrac ién  del Derecho romano- 
en la  p ré c tic a  J u rld ic a  d e l con tin ente , con més e fic a c ia  que los mismos glosado­
re s , Entre  éstos y e l  mos i t a l ic u s  no e x is te  en re a lid a d  verdadera antinom ie, —  
sino més bien una tra n s ic ié n  (3 ) que habla sido préparadb ya en e l  s ig lo  X I I I  —  
por la  escuela de O rleans, La a c tiv id a d  de los glosadores iba  d ir ig id a , como es- 
sabido, a descu brir a l  sentido  de la  le g is la c ié n  ju s tin ia n e a ; su método era e l  -  
exegético y se p retendla  f i j a r  la  s ig n if ic a c ié n  y alcance de cada pasaje . Su in -  
terés  por e l  corpus iu r is  no era un in te rô s  te é r ic o , sino p ré c tic o , puesto que -  
para e llo s  e l  Derecho ju s tin ia n eo  era Derecho a p lic a b le ; por o tra  p a r te , los glo  
sadores tra b a ja n  en la  ndsma época en que se in ic ia  la  e s c o lé s tic a , y no hay du- 
da de que 6sta in f lu y e  en e llo s  proporcionéndoles los medios para r e a l iz a r  su —  
tra b a jo  con c ie r to  sistem a.
Este punto de v is ta  es e l  que opera la  tra n s ic ié n  a l  mos i ta l ic u s  de los co- 
m en tarls tas . S i los glosadores habfan hasta estas fechas contribu ido  insuperable  
mente a  a c la ra r  e l  sentido de los preceptos ju r fd ic o s  ju s tin ia n e o s , pronto debla
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s u r g ir  la  d if ic u lta d  de a p l lc a r  estos preceptos a las  necesidades de la  p rd c t i­
ca , d if ic u lta d  debida, p rinc ipa lm ente , a la  c ircunstancia  de r é g ir  a la  sazdn -  
o tros Oerechos como e l  e s ta tu ta r io  de los municipios i t a l ia n o s ,  e l  longobardo y 
e l  canénico. Habla que buscar una s în te s is  de todos estos dispares elementos, y 
esta  s în te s is , en forma de Derecho de los ju r is te s ,  poderosa y fecunda, fuê  ha- 
l la d a  por los postglosadores, quienes de este  modo in tro d u je ro n  en la  p râ c tio a -  
e l  Derecho romano. La t o t a l  ausencia de sentido h is té r ic o  y e l  a u to ritarism o  —  
que c a rac terizan  la  m entalidad de los com entaristas, révélados en su firm e con- 
vencimiento de la  p e rfe c ts  a p lic a b il id a d  de la s  normes d e l Corpus iu r is  a la s  -  
re lac iones  ju r ld ic a s  de la  época en que aquellos v iv ie ro n , le s  f a c i l i t é  e x tra o r  
dinariam ente su ta re s . Los glosadores sélo  oonoclan e l  Derecho romano; los co—  
m en taris tas , en cambio, s i  b ien considereban éste como e l  més im portante en la — 
elaborec ién  de un sistem a ju r ld ic o ,  estimaban necesario ten e r en cuenta, ademés 
o tra s  fuentes d iverses ta ie s  como la  costumbre, e l  Derecho e s ta tu ta r io  y cané­
nico (4 ) .  S i para los  glosadores e l  Derecho romano, como e l  Derecho del im perio  
o c c id e n ta l, ère iu s  commune, con p retensién  de v igencia  e x c lu s iv e , para los co­
mentarias tas  c o n s titu la  una cuestién  p rev ia  y fundamental, la  de la  separaciérv- 
d e l Derecho romano de estos o tros  Derechos cuya consideracién era segûn e llo s  — 
in e lu d ib le  también. Consiguieron, en e fe c to , separarlo  d e l Derecho canénico ,  -  
e l  cual por su u n ive rsa lidad  v a l ié  como ius commune (s ) ,  y también d e l Derecho- 
e s ta tu ta r io . Este û ltim o creaba s é ria s  d if ic u lta d e s , ya que teéricam ente e l  em- 
peredor era le g is la d o r ûnico. La necesidad de in tro d u c ir  e l  Derecho romano en -  
la  p ré c tic a , produjo inevitab lem ente la  c o lis ié n  de éste con la  le g is la c ié n  es­
p e c ia l de los m unicipios. En e fe c to , contendfan a la  sazén dos concepciones(6 ) ,  
Para los J u r is ta s , e l  Derecho romano era ius  commune y como t a l ,  Derecho per —  
eminentiam, con ex igencia  absoluta de v a lid e z  (? ); e l  Derecho e s ta tu ta r io , en -  
cambio, ten la  una funcién  s u b s id ia r ia , aplicéndose solamente en e l  émbito en —
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que dejara de apUcarae el romano. Se declare ban nulas, ademés, las normas esta 
tularlas que se hallasen en contredlccién con el lus commune, y tales normas, - 
se interpretsrfan de conformidad oon este âltimo, Los municipios, en cambio, —  
adoptaron la poslcién abiertamente contraria. La teorfa se afané en superer(8)- 
esta pugna, utilizando, para ello, diverses caminos, hasta que en el siglo XIV, 
el principio vigente en Derecho pûbllco de que prlnceps Imperator In regno suo, 
corvirtié en emperador Incluso al legislador particular, y mantuvo en el caso - 
planteado, de modo formai, el dogme politico de que ml emperador es en el impe­
rio legislador ûnico. El Derecho particular (estatutario) créé de este modo, —  
donde estuvo vigente, ius commune, pues se consagré la norme de que ubi cessat- 
atatutum, habat locum lus civile, con lo que se reconocfa la validez subsidia—  
ria del Derecho romano (9).
Que la escoléstica influyé en el modo de élaborer y ordenar el material Ju­
rldico, es indudable. Se trata, en efecto, de entender y aclarar las normas del 
Corpus iuriscrdenéndolas y slstematizéndolas, Los comentaristas aunque en sus -
volundnosas obras no se aparten del método casulstico empleado en el Corpus --
iuris. son los créadores de una doctrine Jurldica sistemética. Los romanos no - 
conoderon la sistemética del Derecho, si se prescinds de ciertos glosemas in—  
sertos en los escritos de los Juristas clésicos que se Inspiran en la teorla Ju 
rldica bizantina, la cual, a su vez, révéla el influjo probable de la teologla. 
La sistemética de la ciencia del Derecho es con toda probnbilititad creacién de - 
la escoléstica medieval, Con la ciencia del Derecho y con la teologla guarda la 
escoléstica estrecha relacién orgénica. La ciencia del Derecho y la Teologla —  
trabajan oon una materia que les ha sido dada como objeto de fe por una instan- 
cia superior, y que desarrollan de modo metédico y comprensible, Esto es pura - 
escoléstica.
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A la escoléstica pertenece el principio llamado de autoridad o mejor dicho, 
la sumisién del pensamiento a la autoridad, Como qui era que esta ciencia siste­
mética del Derecho toma sus materiales del Derecho romano, por el valor cultu­
ral que este Derecho entrana, por su relacién con el imperio de Occidents como— 
poder y representadén de Europe, fué la ciencia del Derecho, una ciencia emi—  
nentemente europea, A elaborarla contribuyeron todos los pueblos de Europe, —  
pero quedaré siempre como una gloria de Italie el haberla fondado. La historia- 
le ha reconocxLdo este mérita al crear la expresién mos italicus.
En cuanto a la forma que adopta esta literetura, prédomina el comentario —  
— de ahl el nombre que reciben los seguidores de tal direccién—  de las divers 
sas partes del Corpus iuris, ajusténdose al orden legal del mismo. No constitu­
yen estos comentarias meras aclaraciones de los distintos pasajes, sino que sue 
len, ademés, adoptar la forma de exégesis orgénicas de los distintos tltulos, - 
con utilizacién de las fuentes locales, ofredendo una rioa casufstioa, factor- 
Bste ûltimo déterminante en gran parte del influjo que esta literature ejercié- 
en la préctica Jurldica, ya que ésta se construye siempre sobre casos. Junto a- 
estas obras, aparecen también las monograffas doctas (tractatus). Esta época —
ofrece de comûn con el perlodo tardfo de los glosadores, el que en elle, el --
Corpus iuris pasa a segundo piano, en relacién con la obra de sus intérpretes,- 
La autoridad de ésta aumenté en proporcién a la libertad con que interpretaban- 
el Corpus iuris para atender a las necesidades de la vida préctica de aquel en­
tonces, y en proporcién tambiôn a la atencién que estos comentarios dediceron a 
las fuentes del Derecho indigena. Las opiniones de los doctores llegaron asi a- 
prevalecer sobre el mismo Corpus iuris y los comentarios dégénéraron, llenéndo- 
se de disquisiciones sobre las controversies entabladas entre los juristas. Las 
opiniones de los doctores tenlan una singular autoridad cuando se manifestaban- 
concordes respectivamente a un punto cualquiera del Derecho, Asi surgié el con-
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cepto de la communis opinio (lO), cuya valoracidn oondenza en el siglo XIV a —  
mostrarse vacilante# Bdrtolo nlega que el juez esté obligado a seguir la commu­
nis opinio, mientras su discîpulo Baldo considéra temerariuro el apartarse de —  
ella. La doctrina se muestra reservada en general en cuanto a la estimaciôn da­
le connu rds opinio y llega a pemdtir el que ésta sea objeto de estudio y some- 
tida al argumentum a veritate. Cosa distinta ocurre en la préctica, Para esta - 
las dedsiones autoritarias constituyen un modeloo arquetipo Jurldicos, Las re­
laciones poUticas en esta época excluyen la posibilidad de una Jurisdiccién —  
central ejercida por un Tribunal superior, y consigulentemente la Formacién de- 
prejulcios o precedentes que tengen relevante importancia en el desarrollo de - 
un Derecho judicial y de Juristas, Por esta razén, los més destacados profeso—
res de Derecho de las Ikdversidades — entre las cualcs el prima do que tuvo Bolo
rda es, a la sazén, disentido por las de Fbdua, Pavia, Pisa y Perusa—  suplen - 
la oarencia de ese Tribunal superior.
En el siglo XIV los Trlbunales establecen el uso de recabar dictémenes de -
los més famosos profesores de Derecho (11), Es évidents que la posicién del --
Juez era més firme cuandb fimdaba su ctecisién en el parecer de una autoridad ra 
conocida en el oampo de la ciencia del Derecho, Por otra parte, eran los consi- 
lia un medio efioaclslmo pare que los comentaristas pudieran conseguir la pene­
tracién del Derecho romano en la préctioa.
La obra de los comentaristas constituye un Derecho de Juristas en el més —
exacte sentido de la palabra, Ciertamente que con la indignacién de los humanis
tas, usan aquellos un latin deficients, y que sus escritos, con sus imumera--
bles oontroversias y su enorme oasuismo, no son en verdad muy atractivos. Ad»—  
més los comentaristas oareclan de sentido histérico. Es verdad que éstos no corn 
pusieron sus obras con la preocupacién de despertar en sus sucesores al estu--
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dLar Derecho romano, una mere complacencia estôtica. Su aportacién responds a - 
una flnalidad distinta, y posiblemente de orden superior a la expuesta. Los co­
mentaristas convirtieron los tesoros de la sabidurla Jurldica romana, la tdcni- 
ca del Derecho de Roma, en elementos aplicables a su época, en parte viva del - 
Derecho de su tiempo, preparendo de este modo la unificacién de Italia en el âm 
bito jurldico prlvado; en otro aspecto, hicieron del Derecho romano substrato — 
de une ciencia del Derecho que llegé a ser propiamente europea. Esta finalidad- 
no podla ciertamente ser alcanzada con la literal aceptadén de las normas del- 
Côrpus iuris, sino con una seleccién y adaptadén de estas normas a lo que era- 
entonces derecho vigente. Esta tares exigla ineludiblemente hombres teoricamen- 
te formados — la escoléstica cuya esenda no es contraria a la de la Jurispru—  
dencia, propordonaba las Indispensables formas légicas—  y al propio tiempo, - 
dotados del sentido realista, de criterio formado en la préctica del Derecho.Su 
reverenda al principio de autoridad y su carencia de sentido histérico, les fa 
dlité la tarea de transformer y adapter el corpus luris, incapaces como eran - 
de apredar el valor originario de sus fuentes» La actividad de los comentaris­
tas respecta al Derecho romano no fué meramente receptiva, sino créadora de De­
recho en grado muy alto. En este sentido aquellos soportan muy bien el paragén- 
con los Juristas de Roma. Ciertamente que detrés de los comentaristas no esté - 
la res publica y més tarde el emperador, como estuvieron detrés de los Juristas 
romanos, y que ni siqdere tuvieron aquellos el apoyo de los reyes, como tuvie- 
ron las cartes de Justicia de Westminster o el Parlamento de Paris, el apoyo de 
los reyes ingleses y Franceses• El prestigio de que gozaron entre los emperado­
res alemanes, cuyo poder empieza a declinar a partir del siglo XIV, no es sufi- 
ciente compensadén. Ahora bien, lo que no pudo hacer el emperador, lo hizo la- 
autoridad cultural del Derecho romano, El parelelo con éste résulta todavla més 
exacte, si se tiene en cuenta que ni el Derecho romano, ni el Derecho de los Ju 
ris tas, creado por los comentadores, se basa, a diferenda de lo que ocurre con
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el Derecho de los Juristas ingleses, en el stare decisis, esto es, en la fuerza 
vinculativa del precedents. En la época de los comentaristas la carencia en I ta 
lia de una Jurisdiccién central, impidié, como hemos visto la vigewia de este- 
principio. En la Roma clésica se oponla al mismo el hecho de que el Juez civil, 
como iudex priva tus que era, no Juzgaba en virtud de un poder es ta tal y sobera- 
no, sino que su potes tas iucHoandi derivaba da la concorde voluntad de las par­
tes manifestada en el contrato, constitutive del proceso, es dedr, en la litis 
oontratado. Ademés el Juez no habla de ser predsamente un Juriste.
Si el Derecho romano no fué un Derecho prejudicial o de précédantes, fué, - 
en cambio, un Derecho de Juristas, solo que manifesté el influjo de estos de mo
do muy distinto. No podemos ocxiparnos aqui del hecho de que en los primeras --
tiempos de la repdblica fueron los pontlfices inventores y creadores de las fér 
mulas propias del procedimiento llamado de las acciones de ley, redactores de - 
férmulas contractuales y asesores. A la luz de la historia enoontramos a los ju 
listas actuando como consejeros de las partes en la elecdLén de férmula proce—  
sal y sugiriendo innovadones en el texto de estas férmulas (l2). Los juristas- 
asesoren a los Jueces y magistrados, especialmente al pretor, formando parte de
sus respectives consilia, y més tarde los més eminentes de aquellos ejercen --
esta ndsma funcién asesore, cerca del emperador, econsejando a éste la redao--
cién jde sus edictos, decretos y rescriptos, los cuales en realidad son obra de- 
los Juristes. Finalmente los Juristas end ten dictémenes (responsa), cuya autori 
dad en virtud de la concesién impérial del ius respondendi, se eleva hasta el - 
punto de ser Juridicamente vinculantes para el Juez. Asi pudo ser el Derecho ra 
ma no hasta el ocaso de la Jurisprudencia clésica, un Derecho de Juristas a pe­
ser de no haber conocido la obligetordedad del precedents, y de haber sido créa 
do como lo fué, en el taller de los Jurisconsultes en constante contacte con la 
realidad. Las gentes aprendfan el Derecho estudiéndolo en las obras de los Ju—
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risconcultos més destacados. El lector no hallaba en estas obras especulcdones 
o teorfas, sino inmediata y viva realidad jurldica, creada por la experioicia y 
sentido préctico de sus autores. De aquI también la gran preponderancia te la - 
casulstica. El Derecho romano no es, sin embargo, un case law, en el sentido en 
que lo es el Derecho anglonorteamerlcano; es simplemente un Derecho de jiris1»s 
y como tal, casulstico.
La analogie con los coment:ari3tas italianos salts a la vista y se raaiifies- 
ta también en otro aspecto. Carecterlstica del Derecho de juristas son si faite 
de orcten y de sistema, consecuencias éstas nature les, de su condLcién de Dere—  
cho forma do por decisiones de casos y de tener en él la funcién legislati/a une 
actuacién casi insignifioante. Anédase a ésto la escasa publicidad que er tiem­
pos antiguos tuvieron las fuentes de este Derecho de juristas. Los Jueces nada- 
hacen por dar publicidad a sus decisiones; antes bien sienten prevencién contra 
ella.
Las lagunas de que naturalmente adolece el Derecho de juristas son siolidas 
por estos mismos. Es perfectamente comprensible, que en détermina (tas cinunstan 
cias, el libro de un jurista, cuando su autor ocupa una posicién destaca ta en - 
la préctica jurldica que le penrâte extraer de ella experiencias muy valiosas y 
posee, ademés, una suficiente formadén técnica que le capacité para ordmar—  
las, goce de prestigio y autoridad taies, que en la préctica venga a s e r oonsi- 
derado como la misma ley y sea comentada su obra por los juristas de genera clo­
nes sucesivas. Los ingleses hablan de books of authority (13). Pero tal fsnéme- 
no no es, ni mucho menos, privativo del Derecho inglés, sino que se da tanbién- 
cxin mayor o menor intensldad en cualquier Derecho de Juristas en cierto grado - 
de desarrollo, y esté, como hemos dlcho, de termina do por la faite de sistaméti- 
ca de este Derecho y por la inaccesibilidad de las fuentes originales.
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En un audaz paragdn nos sigue diciendo Koschaker: pudiera ctecirse con cier- 
ta razén, que el primer books of authority de que dispusieron los postglosado—  
res o comentaristas fué el mismo Corpus iuris. La aseveracién que hicimos a pro 
pôsito de los glosadores y de la Glosa ordinaria (14), de que el Corpus iuris - 
por su enorme dificultad da aplicacién a la préctioa, necesitaba de una especie 
de mediador o Introductor que lo hiciera acessible y llegara poco a poco a su—  
plantarle, se puede perfectamente extender a los comentaristas, y si cabe, can­
nés razén todavla, porque el material de fuentes utllizado por éstos se vela aij 
mentado ahora por el Derecho consuetudLnarlo y por el estatutario. En estas cir 
cunstancias, lo dedsivo no era lo que el Corpus luris contenia, sino lo que - 
entendfan de 61 sus més autorizados Intérpretes. Pero era sumamente cdflcil te­
ner en la forzosa brevedad del momento predso, con la dlsparldbd de criterios- 
interpretativos y oon la enorme extensién de la literature exegética, un cuadro 
slntétioo del Dereoho aplioable al oaso. La préctica necesitaba de séUdos prin 
dpios y se aferraba al criteria de autoridad, y asi, en el siglo XV oomienza a 
aplioar este criteria relativamente a los comentarios de Bârtolo de Sassoferre- 
to (1314—135?) y, gterdando las debidas distandas, a los de su disdpulo, %1- 
do de Ubaldis (1327-1400). Ambos eran profesores, pero también précticos. Barto 
lo, a pesar de su corte vida — murié a los cuarenta y très anos—  llegé a ser - 
una espede de dios de los juristas y del mos italicus . Nemo iuris ta nisi bar­
to lis ta. La opinién de Bértolo tuvo la autoridad de una ley y dada la espedal- 
posiclén de los comentaristas, no solo en Italie, donde en la Universidad de —  
Pavia se créé una oétedra exclusivamente para comentar a Bértolo sino incluso - 
en Espana, donde por virtud de una dis posicién legal (1449), en el caso de si—  
lendo de la ley, debla régir la opinién de Bértolo y de Baldo".
De la difusién de Bértolo en Espana da testimonio nuestro propio idioma % la 
palabra "bartulos" viene del libro de Bértolo, portado con mucha frecuencia, de
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bajo del brezo, par los estudiantes espanoles de nuestra venerable universidad.
"En Francia las obras de estos ctos maestros gozaron de menor autoridad porque 
en el siglo XVI los comentaristas tropezaron con la decldida oposicién de los hu 
manistas, pero a pesar de esto, aquâllos lograron afirmarse en algunas Universi- 
dades como la de Toulouse. En Alemania tambiôn en el siglo XVI se oye la afirma- 
ciôn de que Bartoli auctoritas supreme habetur in actu practico: contra ipsum... 
contrarlum defenders perquam est terne ra ri um y de que las doctrlnas de Bôrtolo y- 
Baldo, non minus ius faciant quam principium constitutiones'*.
Discîpulo de Baldo fué Paulo cte Castro, autor de comentarios y colecciones - 
de dictémenes, tipo de literature jurldica con fines précticos, cultivades tam—  
bien por otros juristas de la época taies como Bartolomé Socino, Rolandino de —  
Passagierl, Andrés de Isernc y otros.
Dejemos a Wieacker valorar el significado de glosadores y comentaristas: "la 
teorla de los glosadores y la préctica de los consilia tores ban transforma do el- 
Estado y la Sociedad europeos, propordonando a Europa, senaladamente par su —  
fuerza vital transformadora, esplritu y conciencia en la forma metédice del na—  
cionalismo. Del prestigio del Corpus iuris participaba también la comunldad de - 
educacién y de clase de los Juristas, que adquirié la consagracién de ciencia —  
particular por su exclusive dedicacién al viejo texto... El jurista ha hecho po- 
sible el Estado noderno como realidad técnica. Si, en primer lugar, como ooncien 
cia cultural general, dié fundamentadén ideolégica al concepto moderno de sobe- 
ranfa, también ha elevado no sélo con su docta jurdsprudencia, sino ademés con - 
su actividad administrative, al Es ta do régi do por los principes por endma de —  
los poderes estamentales y feudales".
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N o t a s
(1) J» Santa Cruz Teijelro, prologuLsta y tradoctor de 'turopa y el Derecho 
Romano" de P.K., prélogo.
(2) La ûltima denomlnacién es hoy la usual.
(3) En ello hace hlncapié Flach, Cujas, les glosateurs et les bartolistes, 
Nouv - rev. hist, de droit français et étranger, VII (1683), 210 ss.
(4) Como los derechos estatutarios se apoyan en Derecho germénico, se plan 
tea con cierto aprendo la cuestién de si los comentaristas, como hijos 
de su épooa, no estuvieron , inconsclentemente, influldos por las corv 
cepdonss jurldicas germénicas, cuestién esta quo podla Igualmente plan 
tearse con respecto a los mismos glosadores.
(5) Sobre las distindones que a este respecte hada la doctrina entre nor
mas que respiciunt favorem animae, y cuya inobservanda constituye pe- 
oado, temporelia, spiritualia, forum laicum-ecclesiasticum, territorlo 
del imperio-terrae eclesiae (Estado de la Iglesia), vid, Calasso, Arch. 
Giur, III, Studi Besta. II, 488, Callsse, Studi Besta, II, (1936), 522, 
527 ss., 530 y ss.; Leicht, Storla del dir, ital. Il dlritto privato. I 
(1914), 15 ss.
(6) Vid. Calasso, Stud Bests, II, 493 y ss.
(?) Calasso, Stud Besta, II, 497 ss, habla del "drltto connune assoluto".
(8) Calasso, Arch, giur.. III, 82, ss., 89 ss., 92.
(9) Vid. Calasso, Arch, giur.. III, 93, 95; Ermini, cb. cit., 511, 516 ss.
(10) Vid. Bussi, ob. cit. 34 - 35; Engelmann, 212 - 215, ss.; Genzmer, ---
Zeitschr. d. Savigny — StiftunB. rOm. Abt., 61, 325, ss,
(11) Sobre este asesorandento (consilia) vid. Engelmann, 242, ss.
(12) Vid, Wlassak, Die Klassische Prozessformel, Sitz. Ber. Wien. ph. h. Kl.
202, Nr. 3 (1924), 20, ss., 25, ss., 140,ss.; Wieacker. Vom rOm. Rech 
(1944) II, ss.
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(13) Schwarz, 6 2 , ss .
(14) V id , supra, 114, 137.
CAPITULO XIII
LOS HUMANISTAS
"Los ita lia n o s  detentaron — escribe  Koschaker ( l ) ,  a quien seguimos en esta -  
encrucijada d e l Derecho europeo—  durante més de trè s  s ig lo s  la  hegemonla en e l -  
estudio  de l Derecho romano que e llo s  mismos in ic ia ra n . Esta prim acla fué  p e rtu r­
ba da por e l  humanismo. E l humanisme, a l  s itu a r  e l  id e a l form ative  del hombre, en 
e l  estudio de la  antlgOedad pagana, lo  s e c u la rizé , independizéndolo de la  Ig le s ia  
y liberéndolo  de to das la s  a ta  duras medioevales que lo  constrenlan . Créé y elabo 
ré  (2 ) ,  la  idea de la  moderna personalidad, esto es, de una persona11dad, que a l  
menos en lo  que atone a la s  cosas del e s p lr itu ,  no se somete a a u to r i dades ex tra  
nas, sino que h a lla  en s i  misma la  medida y e l  canon ejem plares. De este modo lo  
gré estab lecer e l  funtbmento d e l moderno concepto de la  c ie n c ia , de una c ie n c ia -  
que no tra b a ja  con verdades que le  han sido impuestas, sino que se afana por des 
c u b rir  e l la  ndsma la  verdad, disponiendo de todos los médias a su a lcance, y s in  
lim ita c ié n  alguna en lo  que respecta a la  e lecc ién  y uso de êstos.
Todo e l lo  in f lu y é , como no podla menos de o c u rr lr ,  en la  v a lo rac ié n  d e l cor­
pus iu r is , y fué penetrando en época re la tivam ente  ta rd la  en e l  c irc u le  de los — 
humanistas ( 3 ) ,  E l corpus iu r i s . como lib ro  a u to r i ta r io  y casi sagrado, fu é , vaJL 
ga la  expresién , secuestrado par los ju r is ta s  e in te rp re tad o  con ciega sumisién- 
a la  au to ridad  que de é l  irre d ia b a  y con c r i t e r io  tlp icam ente m edioeval. Para —  
los humanistas, en cambio, e l  corpus iu r ls  no fué o tra  cosa que una m anifesta—  
cién  d e l antiguo e s p lr itu  de Roma, no una coleccién  de mandatas y p ro h ib ic io nes- 
que postulaben vigencia  inm ediata y que deblan s e r in terp ré tado s  con un sen tido -
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a c tu a l y v ivo ; era e l  corpus iu r is  expresién de la  antigua m entalidad romane, -  
cuyo verdadero sentido  debla in q u ir irs e  con todos los  medios d ispon ib les y près  
cindiendo de toda consideracién de l v a lo r  p ré c tic o  que pudiera ten er en la  ao—  
tu a lid a d . E l corpus iu r is  fué a s i lib e ra do de su secu la r a is lam ie n to . Los glosa  
dores y com entaristas solo conoclan la  le g is la c ié n  de Ju s tin ian o , y los comenta 
r is ta s ,  ademés de é s ta , conoclan e l  Derecho autéctono, especialmente e l  e s ta tu ­
t a r io .  Las restantes  antiguas fuentes del Derecho romano, inc luso  la s  ndsmas —  
fuentes griegas que apareclan  tre n s c r ita s  en e l  corpus iu r is  e x ig ie ro n , en cam­
b io , d e l ju r is ta ,  conocimientos f i lo lé g ic o s  e h is té r ic o s , dominio de la  l i t e r a ­
tu re  a n tigu a , la  c u a l, para la  exacta va lo rac ién  d e l corpus i u r i s , era de todo- 
punto im p resc ind ib le . No es una mera casualidad e l  que dsbamos a los humanistas 
de esta época e l  descubrï.miento de una gran p arte  de manuscritos de te x te s  j u i i  
dicos fuera  de l corpus iu r i s , n i que entre  los  humanistas, e l  codice f lo re n t in o  
fuese estimado como e l  més antiguo manuscrite de los d igestos, fre n te  a l  manus- 
c r lto  de la  v u lg a ta , u t l l iz a d o  por glosadores y com entaristas; n i fina lm en te  —  
que también en tre  los humanistas tu v ie ra  notable d esarro llo  la  c r l t ic a  de la s  -  
fuentes (4 ) ,
Para los humanistas, e l  corpus iu r ls  fue simplemente una fuente de conoci—  
miento de l Derecho romano h is té r ic o , y por eso h ic ie ro n  c r l t ic a  in te rp o la c io n is  
ta  y descubrieron una n u trid a  s é r ia  de in te rp o la c io n e s . Un humaniste de época -  
ta r d la .  Antonio Faber (1557-1624) contribuyé a descubrirlas  en una p ro p o rc ié n ,-  
que nada t ie n e  que e rw id ia r a la  proporcién en que han sicb descubiertas por —  
los modernos c r l t ic o s .  De esto ré s u lté , naturalm ente, una sobreestim acién del -  
Derecho antiguo y c lés ico  y una a c titu d  casi h o s t il  fre n te  a Justin iano y a T r i  
boniano, d ire c to r  de la  com pilacién, a quienes se imputé la  déformacién y f a ls i  
f ic a c ié n  de l antiguo Derecho (5 ) ;  c r lt ic a s  y ju ic io s  que en los p a r t id a ilo s  del 
mos i t a l ic u s  deblan p roducir verdadero espanto (6 ) .
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Esta nueva a c t itu d  f re n te  a la s  fuentes d e l Derecho romano déterminé puntos 
de v is ta  d is t in to s  para su v a lo ra c ié n . Los humanistes estaban profundamente con 
v e n d  dos de la  grandeza e importa n d a  de l Derecho romano; pero para e llo s  no —  
era  lo  d e d s iv o  la  au to rid ad  que este Derecho te n la  oomo le g is la d é n  del empera 
dor Ju s tin ian o , sino  sus o a ra c te r ls tio a s  y resgos esenc ia les , en parangén con -  
e l  Derecho n a d o n a l ( 7 ) .  Esta nueva manera de v a lo ra d é n  fué propulsa da por e l -  
a lb o re a r de un s e n t i miento n a d o n a l i t a l ia n o ,  détermina do en les  clases c u lta s -  
por la  condenc ia  de su entronque con la  antigua c u ltu re , por la  h is to r ia  de Ro 
ma sentida  por e l le s  como propio pasado, y por e l  d esarro llo  de l concepto de lo  
bérbaro. E l Derecho bérbero en comparedén con e l  romano, adolece de p r lm it iv is  
mo y tosquedad siempre segén e l  paradigma de los antiguos modelos (6 ) .  Para Pe- 
t r a r c a , en e l  fondo, todo e l  que no es i ta l ia n o  es bérbaro, y bérbaros son, se -  
gûn é l ,  los  mismos franceses aunque reconozca esse G allos barbarortro omnium m i- 
t lo r e s .  E llo  ré v é la  una In te re s a n te  conexién d e l concepto de lo  c u ltu ra l con —  
los  sentindentos n ad on a les  de que antes hablébamos (9 ) .  S in  embargo e l  bérbaro 
t ip o  es e l  alemén y con t a l  t ip id d a d  aparece éste  a los pueblos roménicos. Es­
ta  concepdén se a lim enta  de la  oposicién p o l l t ic a  que concita e l  imperio a ie —  
fflén, o p o s id é n  que sé lo  lentamente lle g a  a s e r supers da.
En lo  que se r e f ie r e  a l  corpus iu r is  y a l  Derecho que este contiens, la  -----
idea de que ambos constituyen  un v a lo r  c u ltu ra l sup e rio r, se difunde en Francia  
(centro  més ta rd e  de la  d ire c c ié n  hum anistica de la  c ienc ia  d e l Derecho) por —  
los  lé g is te s  de los  s ig lo s  X I I I  y X IV . Estos ensenaban que e l  Derecho romano en 
Francia  no tuvo v a lid e z  inm ediata , como los  glosadores querlan , sino que se in -  
trodu jo  mediante la  costumbre y en v ir tu d  de sus cualidades in tr ln s e c a s , que lo  
haclan sumamente adecuado para f a c i l i t e r  la  comprensién d e l Derecho nacional y -  
para s u p lir  la s  lagunas que éste o fre c la . No r ig ié ,  pues, como ius  scrlptum , —  
sino como r a t io  s c r ip ts ; no ra tio n s  im p e r ii , sino im perio ra t io rd s ; concepdén-
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ésta que u t i l iz a r o n  los lé g is te s  del s ig lo  X I I I  para apoyar la  a c titu d  a b ie r ta -  
mente h o s t il  de la  nonarqula francesa contra e l  Im perio , y contra e l  Oarecho ro  
mano concebido como Derecho im p e ria l.
Todo e l lo  tuvo, como es n a tu ra l, une evolucidn le n ta . Ya en e l  s ig lo  XV hu- 
b ieron  en I t a l i a  gentes — fild lo g o s  como Lorenzo V a lla  (1405-57) y Angelo P o l i -  
ziano (1454-94)—  que lle v aro n  a l  estudlo de l corpus ju r is  los c r ite r io s  y pun- 
tos de v is ta  que hemos indicatib anterio rm ente . Entre los J u r is te s , e l  milands -  
A lc ia to  los ap lic d  tambidn. Y como A id a  to no tuvo ad ictos  en I t a l i a ,  raarchd a -  
F ra n d a , donde con e l  f i ld lo g o  Budaver fundd en Bourges la  es eue la  hum anistica, 
la  cual aloanzd su mdximo p re s tig io  con Jaques Cujaz (C uiacius, 1522-1 5 9 0 )(1 0 ). 
En Alemania f ig u ra  como p r in c ip a l représentante de esta nueva d ire c c iâ n  U lr ic h -  
Zasius (11) (1461-1535).
Em lo  que se r e f ie r e  a los p r in c ip io s , y a l  mdtodo empleado, la  d irecc id n  -  
humanlstica se s itd a  en a b ie r ta  oposiciân a l  v ie jo  romanismo y espedalm ente —  
f  ren te  a los  postglosa dores. T a l d ire c d d n , llam adamos g a ll ic u s , se en fren ta  —  
abiertam ente con e l  mos i t a l ic u r  haciendo a date ob jeto  de acerbes c r i t ic a s  y -  
usando de expresiones que pugnan con los im peratives de la  mds rud im entaria  cor 
t e s la .  Résulta todavia  comedido e l  Ju ic io  de Cujaz sobre los b a r to lis ta s , de —  
quienes d ice : verbosi in  re  f a d l i , in  d i f f i c i l i  m uti, in  angusta d if fu s i  ( l 2 ) .  
Tono mucho mds fu e r te  prédomina en la  novela s a t lr ic a  Pantagruel, de R abe la is .-  
Rabelais fud tambidn estud ian te  de Oerecho romano y compara la  obre ju r ld io a  de 
Justirdano con un pane riqulsim o y precioso, cub ierto  por la  glosa de A c u rs io ,-  
de inm undicias. En o tro  lu g ar habla de la s  so ttes  e t  desraisonnables ra iso n  e t -  
ineptes  opinions de Acursio , Odrtolo y Baldo, que nada saben de Derecho romano- 
n i conocen e l  griego n i e l  l a t in ,  mais seullem ent de gothique e t de barbare. —  
Sobra d e c ir  que los  b a r to lis ta s , por su p a r te , rep lic a ro n  adecuadamente a estos 
ataques. La defensa mds re levantes  de l nos i t a l ic u s  fu d , s in  duda, la  hecha por
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e l  1ta lla n o  y pro fesor de Oxford, A lberico  G e n t il!  en su obre De ju r is  in te rp re  
tib u s  d ia lo g i sex, tanto  por su contenido como por la  mesura de su tono poldm i- 
co, en la  que apartândose de la  agres iv idad  in s u lta n te  de los humanistes, lle g a  
en su Im p arc ia lid ad  a reconocer los m ôritos de los adversarios . En 1555 se pro­
duce en L e ip z ig  una verdadera lucha en tre  ambas d irecciones, cuando e l  p ro fesor 
Melchor V« Ossa en un inform e a l  e le c to r , defendid e l  mos i ta l ic u s  fre n te  a su- 
colega Pedro L o rlo z , humaniste, no d ertam en te  de los mds conspicuos, y que pro 
cedente de Bourges, se ha llab a  a la  sazdn en L e ip z ig . En Alemania y en I t a l i a  -  
se prodjcen m anifestadones tumultuosas de los  es tud lan tes , pidiendo la  a p lic a -  
d d n  del mdtodo de B arto lo  y sus p a r t id a r io s , e l  cual en algunas Facultades a ie  
menas, era  impuesto obligetoriam ente a los  profesores (1 3 ) .
S i intentâmes v a lo ra r  en su oonjunto las  aportaclones del humanismo a la  —  
d e n c ia  d e l Oerecho, no puede caber la  menor duda de que desde e l  punto de v is ­
ta  del modemo concepto de la  d e n c ia ,  estas aportadones suponen un enorme pro 
greso. C o n s titu ia  un noble empeno a l  propio tiempo que un p r in c ip io  c ie n t i f ic o ,
e l  l ib e r a r  la s  fuentes de la  costra de la  glossa o rd in e ria  y de las  innumere-----
b les controversies de sus com entaristas, aborddndose e l  estudiode aqu e llas  fuen  
tes  de un modo d ire c to  y procurando descubrir la  verdad h is tâ r ic a  en e l le s  con- 
ten ida  no con c r i t e r io  de au to ridad , sino s irv iândose de to dos los medios c ie n -  
t l f ic o s  entonces d ispon ib les . Los humanistes no llegaron  a conocer, en verdad,-  
una h is to r ié  de l Derecho en e l  modemo s e n ti do de esta denondnacidn. La modema 
h is to r ié  de l Derecho es debida a la  escuela de Savigny. Lo que los humanistes -  
crearon no fué  o tre  cosa en re a lid a d , que antigOedades J u rld ic a s , pero p re c is a -  
mente por la  profunda exâgesis que h ic ie ro n  de m u ltip les  pasajes — a e l la  debe- 
Cujaz su fame—  contribuyeron a la  in te l ig e n d a  de la s  fuentes del Derecho rone 
no de modo e fic a c ls im o , y e l  comentario de Jacobus Gothofredus, humaniste t a r —  
d£o, a l  Gddigo Theodosiano, es todavia  hoy obra no superada y de v a lo r  ina—
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p re c iab le  para e l  a c tu a l h is to r ia d a r  d e l Derecho ( l4 )«
Sin  embargo, e l  reconocimiento de estos m érites no excluye la  c r it ic a  de —  
otros  aspectos de la  escuela de los humanistes, E l fundamento de esta  c r i t ic a  -  
la  hallamos ya en los  citados D ia lo g i,  de A lb erico  G e n t l l i ,  Los humanhtas, a l -  
e x ig ir  en e l  in ves tig ad o r y en quien se dedioaba a l  estudlo  d e l Derech* romano- 
conocimientos de P ilo lo g la  e h is to r ié  y un saber realm ente enciclopâdjco, in t r o  
dujeron en la  c ie n c ia  d e l Derecho elementos extranos, y cHeron a estos v a lo r  —  
prépondérante, imprimiendo a s l en esta c ien c ia  un c a râ c te r esp ec ia l qie antes -  
no te n ia , E l estudio d e l Derecho romano siempre estuvo, p ar la  d if ic u lta d  que -  
entranaba e l  corpus i u r i s , reservado a los doctos, pero a p ar»tir de 1rs humanis 
ta s  se c o n v irtid  en p r iv i lé g ié  exc lus ive  de un grupo de sab ios, los  c ia les , p ar 
su gran formacidn hum anlstica y por la  profundidad de su saber, perotLanon todo- 
contacto con la  gran masa de ju r is te s  y con la  p rd c tic a .
Se pro du jo  un case muy p ared d o  a l  de la  lengua la t in a ,  Los humanistes 
prochaban a los com entaristas e l  l a t ln  bdrbaro que éstos empleaban. Este l a t in -  
medioeval no lle g d  a s e r nunoa un lengua je  popu lar, pero s i  una langue usa da —  
por c irc u le s  amp l ie s ,  especialmente por e l  c le ro  y por los  ju r is te s  dcctos, Un- 
l a t ln  pu lido  y c iceroniano e ra , s in  duda alguna, mds e le g a n te , pero per esto  —  
mismo reducidb en su use a l  pequeno grupo de humanis tas  s e le c to s , y s i e s te  la ­
t l n  pudo provocar, p ar con tras te , e l  descrédito  d e l la t ln  medioeval, ro pudo, -  
en cambio, s u s t i tu ir  a â s te , A lo  sumo consiguid im pulser e l  d es a rro lb  de la s -  
lenguas nacionales ( IS ) ,
Nadie negarla a los  humanistes e l  m érita  de ha ber in ic ia d o  un estuHo verda 
deramente h is td r ic o  d e l Derecho romano, Pero s i  acerta ro n  a 'd e s c u b r ir  a l  s e n t i-  
do y v a lo r  h is td r ic o  d e l corpus iu r is  , y pusieron de re lie v e  su condicional —  
tem poralidad, ^no es évidents que a l  propio tiempo esta  tendencia destacd la  —
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dLstanda temporel que separate e l  corpus iu r is  de l momento en que t a l  tendsn- 
d a  se produjo y suscitd  la  duda de s i  ml Derecho contenido en e l  corpus iu r is  
no era  inadecuado para s a tis fa c e r  las  necesidades de aq u e lla  época? Ya e l  f i l o  
sofa i ta l ia n o  d e l Derecho Juan B autis ta  Vico ca rac terizd  certeramente a los hu 
m anistas, afirmando que e llo s  potius leges romanis suas redd iderunt, quam ad -  
nos n o s tr i rebus p u b lic is  aptas apportaverunt (16 ) y S tin tz in g  ( l7 )  formulé la  
pregunta de s i  realm ente se hubiera producido una recepcidn del Derecho roma—  
no, en e l  supuesto en que los  glosadores hubieren sido humanistas. S tin tz in g  -  
did con razdn a la  pregunta una respuesta negative .
La recepcidn constituye un fendmeno me s in g u la r . S in  im posicidn por p o rte -  
d e l Estado, e l  Oerecho romano lle g d  a s e r no sdlo en Alemania, sino en casi to  
da Europe, fundamento de la  c ienc ia  del Derecho, a l  propio tiempo que se in tr o  
dujo tambiôn en la  p rd ctica  J u r ld ic a . Desde Conrig (1643) se in te n té  e x p lic a r -  
en Alemania la  recepcidn, considerdndola como originadaen una costumbre gene—  
r a l  y mejor dirfam os europea, Ningûn reparo merece esta exp licac idn  s i  se hace 
la  salvedad de que los creadores de esta costumbre fueron los ju r is te s .  C ie rto  
que nada se d ic e  acerca idel fundamento de t a l  costumbre, y a este propdsito  —  
oonvlene recorder lo  dicho anterio rm ente , a saber, que no es la  s u p e rlo rid a d ,-  
la  mayor perfecc idn  in trfn s ec a  del Oerecho romano en comparacidn con e l  Oere—  
cho nacional,bârbaro  y tosco, lo  que decLdid la  pugna en fav o r del prim ero. —  
T e l creencia se a tribu yd  a los humanistes. E llo  supondiia e l  que los ju r is ta s -  
hubiaran podido e le g ir  en tre  Derecho romano y Derecho n ac io na l. Pero no hubo -  
t a l  p o s ib ilid a d  de e lecc idn  (1 8 ) . E l Derecho romano se impuso desde e l  p r in c i­
p io  con au to ridad  v in c u lan te , como cddigo d e l emperador Justin ian o , prim eramen 
te  como Derecho de l in fie rlo  o cc id e n ta l, sucesor d e l im perio romano, y , por con 
s ig u ie n te , como Derecho propiamente im p e r ia l. Este im perio abarca segdn los —  
glosadores y sus sucesores, toda Europe, y reclama un Derecho u n ita r io , que no
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podlQ s e r o tro  que e l  romeno: unum imperium, unum iu s .  No puede negarse que l a -  
Europa occ identa l nada quiso saber de t a l  im perio  y que la s  construcciones me­
d ian ts  las  cuales los  ju r is te s  qu is ieron  som eterla a l  mismo y a l  Derecho de Ro­
ma , aparecen dislocadas y poco coherentes. Ahora b ie n , detrds de estas cons 
tru cc io nes , hay una re a lid a d  h is td r ic a  construida por la  unidad de la  c u ltu re  -  
c r is t ia n a  occidental,como organizacidn querida por e l  mismo Dios y respecte a -  
la  cu a l, e l  Derecho romano era un iu s  commune, pues plasmada en e l  impero de —  
Carlomagno, esta organizacidn venia  a se r e l  imperium c r is t ia n o  romano u n iv e r—  
s a l .  Era esta una idea europeu-universa1 y re g ia  en aquellos palses europeos no 
sometidos a l  emperador y en los  cuales habla una fu e r te  tendencia a sustraerso - 
a la  obediencia a d s te . E l corpus iu r is  e ra , pues, pare los ju r is te s  medioeva—  
les  un codigo a u to r ita r io  que no necesitaba s e r re c ib id o , porque su solo conoci 
miento llevaba im p llc ita  la  exigencia  de su v a lid e z  p rd c tic a .
Los ju r is ta s  de la  Edad Media a p lic a n  los preceptos del corpus iu r is  a la s -  
necesidades de su tiempo y los lle n a n  de contenido a c tu a l con una absolute  des- 
preocupacidn h is td r ic a , E llo  no puede o c u r r ir ,  natureIm ente, s in  v io le n ta r  y de 
form er e l  s e n ti do h is td r ic o  d e l corpus iu r is  apenas p resen ti do por los ju r is ­
te s . Su forma de pensar les  p em d tid  con seguro te x te  e lim in a r de l corpus iu r is  
todo aquello  que era  in a p lic a b le  a su época, incorporando a l  Derecho v igen te  y -  
a la  c ienc ia  del Derecho todo cuanto e l  Derecho romano o fre c la  de humano y de -  
v a lo r  intem porel y e te m o . Por eso los ju r is ta s  medioevales y especialmente los 
com entaristas, transform aron e l  Derecho romano en una p arte  v iv a  y fecunda de -  
la  cu ltu re  ju r ld ic a  europea y esta su aportac idn , no puede en ju s t ic ia  ser es t^  
mada en menos que la  que re a liz a ro n  los humanistas, restaurando e l  Derecho de -  
Roma como créacidn adm irable de la  antigUedad c lâ s ic a . E l tra b a jo  de los ju r is ­
tas  del mos i t a l ic u s  era de fndo le  ju r ld ic a  p rd ctio a  y créadore d e l Derecho. Lo 
que crearon fué un Derecho de ju r is ta s .  La la b o r, en cambio, de los humanistas-
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p a r t idarios d e l mos g a ll ic u s , era de c a râ c te r c ie n t if ic o  en la  mâs moderna aceg 
cidn de esta pa lab re ; tra tab a  de l le g a r  a conocer aquel Derecho simplemente por 
conocerlo, por im perativo  de verdbd y s in  mira alguna a l  v a lo r  p rdctico  que pu- 
cHera aquel te n e r. Los humanistas crearon un Derecho p ro fe s o ra l. E l in f lu jo  de- 
los  humanistas en la  p râ c tic a  d e l Derecho fud nulo; mds b ien  a e llo s  se debe la  
ta  ja n te  separaddn  en tre  la  te o r la  y la  p râ c tic a  y e l  haber sido esta d ltim a ex 
c lu ld a  de la s  Univers!dedes.
Oabe tambidn preguntar s i  la  recepcidn d e l Derecho romano no hubiera encon- 
trado  fu e rte s  impedimentos, s i  la  d ireccidn  humanlstica hubiera ten ido preponde 
re n d e  en la  d e n c ia  del Derecho. A ten e r prudente caute la  en la  respuesta a —  
esta  cuestidn , nos préviens e l  hecho de que predsam ente en e l  s ig lo  XV I, cuan­
do la  escuela de Bourges alcenzaba su mâximo flo re c im ie n to , era muy in tensa la -  
recep dd n  en Alemania y en los palses del centra  de Europe, y en la  misma In g la  
t e r r a ,  se in id a b a  la  lucha d e l Oerecho romano con e l  common law. La cuestidn -  
podla en r e a l i  dad p lan tearse s i  los  humanistes hubieran p re va led d o  en todas —  
p a rte s , lo  que no sucedid. En la  misma escuela de Bourges no habfa uni dad de —  
pensamiento, pues no basta para juzg a r esta escuela, f i ja r s e  dnicamente en la  -  
a c titu d  mantenida por Cujaz. Hubo en su seno profesores de Derecho, como P ie rre  
L o rio z , que r e d b ie ra n  fu e r te  in f lu jo  de los com entaristas, y fre n te  a Cujaz —  
aparece e l  gran s is tem atizador D onello , que empezd siendo b a r to lis ta  ( l 9 ) .  E l -  
experto oazador de in te rp o la d o n e s  A. Fabre era presidents de l Sena do de Cham—  
bery (2 0 ) .  U lr ic o  Zasio conoda la  l i te r a tu r e  d e l mos i t a l ic u s , pues de o tre  —  
suerte  no hubiera podido r e a l iz a r  aq u e lla  f e l i z  concordia de los Derechos roma- 
no y alemân, que se m an ifiesta  en e l  Derecho de Friburgo que a â l  se debe y que 
aparecid  cuando desplegaba como s e c re ts r io  de l Ayuntandento, una a c tiv id a d  em i- 
nentemente p râ c tic a  (2 1 ).
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Las mismas tendenclas se m an iflestan  en los  retonos de la  escuela de Bour­
ges, en Bélgica y Holanda,
Los humanistas no consiguieron, s in  embargo, d es te rra r e l  mos i t a l ic u s .  A- 
lo  sumo logran a firm arse  jun to  a é s te . En I t a l i a ,  a pesar de que la  o rie n ta —  
cidn humanlstica en e l  estudio  d e l Derecho romano, a l H  se in ic id ,  no pudo pe- 
n e tra r  en las  Facultades de Derecho* En estas facu ltades continud predominando 
e l  mos i t a l ic u s .
Solmi ha dicho, con razdn, que la  atom izacidn p o l l t ic a  de I t a l i a  y e l  par­
t i  eu la  rismo ju r îd ic o  que fue su consecuencia, h ic ie ro n  necesarlo t r a t a r  e l  De­
recho romano como Derecho v iv o , por s e r este  Derecho propulsor d e l un itarism o - 
y b a lu arte  de la  nacionalidad  que a la  sazdn se estaba fraguando ya en I t a l i a .  
La unidad ju r ld ic a  no podla s e r creada mediante e l  estudio  docto, un tan to  a r  
queoldgico, del Derecho de Roma. Solo los  ju r is ta s  con sentido  p rd c tic o , como- 
fueron los  barto l i s  ta s , podlan c re a r la  unidad, y la  f a l t a  de una in s ta n c ia  —  
c e n tra l ,que con su ju risp rud enc ia  hubiera fa c i l i ta d o  ese im portante comet id o ,  
fue  sup lida  por las  Facultades de Derecho. Cosa p a r e d da o c u rr la  en Alemania.— 
Tambidn en este pals e l  Derecho romano como Derecho im p e ria l era  slmbolo de la  
unidad ju r ld ic a .  Pero en Alemania habla un T ribu na l Supremo. E l T rib u n a l cerne­
r a i  re a l ap licaba en e l  s ig lo  XV Derecho romano (2 3 ) .  E l T rib u n a l cameral del— 
Im perio , por v ir tu d  de una ordenanza de 1495, lo  ap lic d  tam bidn. La ju r is p ru —  
d en da  de este û ltim o  T ribuna l fud para la  recepcidn, de la  mis a l t a  importat>- 
d a  (2 4 ) , s in  embargo, su a c tiv id a d  no fud tan  re g u la r , n i tan  in f lu y e n te , que 
h ic ie s e  superflue e l  apoyo de las  Universidades en la  misidn de in t r o d u d r  e l -  
Oerecho romano. Para p rè s ta r este  apoyo fueron requeridos especialm ente los ju  
r ls ta s  p a r t i  darios d e l mos i t a l ic u s .  Predsam ente en la  época de la  recepcidn, 
en e l  s ig lo  X V I, no era escaso e l  in f lu jo  d e l humanismo en la s  Facultades de -
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Derecho y hesta puede hablarse de una verdadera im portancia de meestrcsde Dere­
cho de la  escuela de Bourges. La a flu e n c ia  de éstos todavia lle g d  a aumentar, -  
porque por s e r ta ie s  maestros hugonotes en su mayor p a rte , se v leron  fo rzad o s ,- 
por motlvos de orden con fes io na l, a abandonar su p a tr ie  y a re fug ia rse  en la  —  
Alemania p ro te s ta n te  (2 5 ) .
No se puede h a b la r , pues, de preponderancia y , menos aûn, de hegemonia d e l-  
humanismo en Alemania, pues la  f in a lid a d  p râ c tic a  que a la  sazdn se imponla a -  
los  J u ris ta s  alemanes, no las  p e rm itia .
Volviendo la  v is ta  a tr â s , ré s u lta  s ifn ig ic a t iv a  la  a c titu d  de la  llam ada en 
Alemania Jurisprudencia elegante (2 6 ) . No es esta ju risprud enc ia  h ija  e s p ir i—  
tu a i de la  escuela de Bourges, sino mâs b ien  n ie ta . Aparecid bajo la  in flu e n c ia  
de la  escuela holandesa del s ig lo  X V II y coincide con ésta en la  tendencia a —  
mantener contacte con la  p râ c tic a , como lo  ac ré d ita  la  doble a c tiv id a d  te d r ic a -  
y a p lic a t iv a  a un tiem po, de sus mâs conspicuos re présentantes. Solo en e l  s i—  
g lo  X V I I I  c r is ta l iz a  e l  estudio d e l Derecho romano con c a râ c te r exclusivom ente- 
h is td r ic o  y como c ie n c ia  de la  antigOedad (2 7 ) . E l d esarro llo  completo de e s ta -  
d irecc id n  fué fru s trad o  por la  a paric id n  en Alemania, en este  mismo s ig lo  y con 
innegable predom inio, de la  escuela de Derecho n a tu ra l. E l nombre de " ju r is p ru ­
dencia e legan te" que se a p lic d  a esta d irecc id n , estâ indicando a las  c la res  su 
c a râ c te r dbcto, se lec to  e im popular.
Tampoco en F ra n c ia , e l  pals c lâs ico  del humanismo ju r îd ic o ,  goza esta te n — 
dencia de un verdadero monopolio en las  Universidades. E l mos i t a l ic u s , aunque- 
en s itu a c id n  d ife re n te  de la  que tuvo en I t a l i a  y en Alemania, no fué desconoci 
do en Francia  y lle g d  a tener en e l  mediodla, y especialmente en Toulouse, nota 
b le  a rre ig o  (2 8 ) . Ya d ijim os que la  escuela de Orleans contribuyd en no escasa­
medi da e  la  d ifu s id n  del mos i t a l ic u s .  En I t a l i a  y en Alemania, como ya d ijim os
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se tra tab a  de conseguir mediante e l  Derecho romano la  unidad ju r ld ic a ,  empresa- 
esta en la  que no se podla p re s c in d ir  de la  colaboracidn de la s  Facultades de -  
Derecho predondnantemente b a r to lis ta s . Francia  se encontrd en e l  s ig lo  XVI ante  
e l  mismo problems y lo  reso lv id  partiendo da bases y empleando métodos d ife re n -  
te s , teniendo muy en cuenta su Derecho nacional que ere en esencia Derecho fra n  
CO y , dor ta n to , germdnico, pero a l  mismo tiempo no entablando lucha con e l  De­
recho romano, sino u tiliz a n d o  éste  y apropiândose sus Finos conceptos, su s is te  
m ética, e l  método de los lé g is te s  y canonistas, y en algunas m aterias , como la -  
d el Derecho de obligac ion es , incluso las  normes m ateria le s  o sustantivas  del De 
recho de Roma (2 9 ). Que la  tarea  ré s u lte ra  entonces muy asequ ib le  se exp lic a  —  
por la  organizacidn p o l l t ic a  de Francia en esta época y por e l  c rec ien te  poder- 
del re y . Esta lab o r fué preparada por la  ordenanza de Carlos V I I ,  de M ontils  —  
les  -  Tours (1454 ), en la  que se ordenaba con carâ c ter o b lig a to r io  para toda —  
F ra n c ia , la  consignacidn por e s c rlto  de las  Coutumes, lo  cual fué  llevândose a -  
efecto  durante los s ig lo s  sucesivqs. S ig n ific ab a  esto un paso im portante h a c ia -  
la  unidad ju r ld ic a ,  pues se a bo llan  las  costumbres loca les  y se consignabm por- 
e s c rito  solamente la s  coutumes générales, esto es , las  p ro v in c ia le s . F a c i l i t é  -  
también mucho la  empresa, la  in te rven cid n  del Parlamento de P aris  r e la t iv a  a l  -  
procedimiehto de redaccidn. Sobre este fundamento los ju r is ta s  Franceses de los  
s ig lo s  XVI a l  X V II I  — e l  in ic io  y e l  f in a l  de esta lln e a  es senalado re s p e c ti­
ve mente por los nombres de Dumoulin y de P o th ie i'— construyeron e l  d ro it  c i v i l  
commun en conexidn con e l  Derecho romano, comparendo las  coutumes en tre  s i ,  su 
primiendo las  re p e tic io n e s , comentando y siguiendo e l  método de los lé g is te s , -  
salpicando estos comentarios, con c ita s  del corpus iu r is .  La coutume de P aris  -  
redactsda en 1510 y reformada en 1560, segdn Dumoulin caput omnium to tiu s  —  
G a llia e  consuetudinum, fue considereda como modelo en esta ta rea  u n if ie s dore, -  
lo  mismo que la  ju risp rud enc ia  del Parlamento de P a ris . No era éste en verdad -
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una COr te  supreme, con Jurisd lcc ld n  pare toda F ranc ia , especialmente desde que -  
en e l  s ig lo  XV, de los  trib u n e le s  superiores de los grandes senorlos, surg ieron -  
los perlamentos p ro v in c ia le s , los  cuales , lo  mismo que e l  de P a r is , eran sobera- 
nos, esto es, sentenciaban de modo in a p e lab le , con lo  que se venfa a fomentar un 
indudable p a r t ic u le rismo ju r id ic o .
E l Parlamento de P aris  es c ie r ta mente muy sup erio r en importancia (30 ) ,
E l  Derecho romano, fin a lm en te , s ir v id  pare superer la  oposicidn en tre  e l  Nor 
te  y e l  Sur, en tre  los  palses de d ro it  coutumler y de d ro it  e s c r i t , con lo  que -  
se acrecentd la  In f lu e n c ia  del Derecho n a tu ra l, a l  tomarse como base de este e l -  
ndamo Derecho romano (3 1 ). Debe tenerse en cuenta que los Ju ris tes  que mds con—  
tribuyeron  a su desenvoIvim iento, eran p rd c tic o s , la  mayor p arte  abogados d el —  
Parlamento de P a r is , y que Dumoulin era un convencido b arl:o lis ta  (3 2 ) , Lo cual -  
es p e rfe c ts mente comprensible pues solamente los ju r is ta s  con o rien tac id n  p r ic t^  
ca, en constante contacte con la  vida d e l Derecho, y en modo alguno los humanis­
tas o los profesores mds o menos Interesados en la  arqueo log la, eran espaces de- 
crear e l  Derecho c i v i l  francôs como re a lid a d  h is td r ic a  y v iv e . E l ancien d ro it  -  
era Derecho de los ju r is ta s ,  pero tambidn lo  era  e l  Derecho romano de los cornen- 
tadores, y la  recepcidn del Oerecho de Rome en Alemania fu e , como veremos mds —  
ade lan te , llevad a  a cabo tambidn por los ju r is te s .  Lo que p rw td  a l  fendmeno —  
francds su p ec u lia rid a d  fud la  exclusidn  de las  Universidades. E l d ro it  commun -  
frencds se basa fundaments Imente en e l  Derecho p a tr io  y dste no fue objeto  de —  
c u lt iv o  u n iv e rs ité r io , pues en la s  Universidades se ensenaba solamente Derecho -  
romano y candnico en lengua la t in a .  Pero no es este fendmeno exclusive de Fran­
c ia , sino que se did tambidn en In g la te r ra  y Alemania. Por o tre  p arte  e l  Dere­
cho c i v i l  comdn francds no se d esarro lld  como e l  common law independientemente o 
en a b ie r ta  lucha con e l  Derecho romano, sino en re la c id n  mds o menos In tim a con- 
este d ltim o . Garezco de m a te ria l s u fic ie n te  para poder re s o lv e r esta cuestidn , -
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pero con todo, no puedo s i le n c ia r  la  presuncidn que tengo por fundada, que e l  
humanismo, ya por e l  escaso in f lu jo  que tuvo en la  p râ c tic a  ju r ld ic a ,  o ya par—  
que ésta se adelantd en la  ta rea  de crear un Derecho c i v i l  francés de c irâ c te r -  
u n ita r io ,  sea responsable de la  postergacidn que en la  re a liz a c id n  de esta empre 
sa s u fr le ro n  las  universidades. Por o tra  p a rte  carece to  ta  Imente de tra>cendei>—  
c ia  e l  hecho de que en la s  universidades se estudiase e l  Derecho romano con f i ­
nes puremente c ie n t lf ic o s  y en modo alguno p rd c tic o s . Sea de e l lo  lo  qui fu e r e ,-  
lo  c ie r to  es que la s  Facultactes francesas de Derecho experimentan una lidudab le- 
decadencia, se despueblan y fo s i l iz a n ,  en tan to  que la  tendencia prdctioa fuera­
de la s  universidades, acusa en esta época un notable  flo re c im ie n to  (33). E l hume 
nismo, no obstante, se a firm a largo tiempo en sus posiciones (3 4 ) , y to iavla  en- 
1604 e l  ing lds  Duck podla d e c ir , iu r is  prudentiam romanan, s i  apud a lia ;  gentes- 
e x tin c ta  esset. apud solos Gallos re p e r ir i  posse. Solo Luis X IV , por la  reform a- 
llevad a  a e fecto  con e l  ed ic to  de S t. Germain-en-Laye, v i t a l i z d  la s  uni*ersida—  
des nœdiante la  organ izacidn  de los "profesores re a le s " , llama dos a s l p ir re c i—  
b ir  d e l rey su nombrandento y su re tr ib u c id n . Estos profesores deblan eisenar De 
recho c i v i l  francés (35) y no a l  modo tre d ic io n a l de los romanistas y ononis—  
ta s , en lengua la t in a ,  sino en lengua v u lg a r, en francés . Taies profesores eran - 
prdcticos a l  mismo tiem po, y propuestos de en tre  los abogados por los A r ia  men—  
to s , eran nombre dos por e l  Rey. No s in  oposicidn por p arte  de la s  Facu lades, en 
traban  a form er p arte  del c laus tro  de las  mismas (3 6 ) . E l Estudio en la i U n iver­
sidades y la  obtencidn en éstas de determinados grados académicos, era ihora con 
d ic id n  ind ispensable , para poder dedicarse a la  p rd ctica  de la  p ro fes id i (3 7 ) . — 
De esta manera conservd la  Universidad su funcidn forma t i  va de las  fu tu a s  gene­
ra ciones de ju r is ta s  y se e v itd  que, como ocu rrid  en In g la te r r a ,  los cettros urü 
v e rs ita r io s  no tuv ieron  in terven cid n  en este  im portante y p e c u lia r  comei.do'%
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La f ig u ra  mds destaoada da esta c o rrie n te  humanlstica en Espana es la  de An 
tordo Agustln (1517 -1586 ), arzobispo de Tarragona y d isc lp u lo  de l i ta l ia n o  A l—  
c ia to .
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cidn d e l u ig e s to  de lo?G.
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1GG7 un e s c rlto  en c l  que d ir ig îa  duros ntanues a la  co d ificn c iô n  le Dere- 
dtt) p rivadn , llevnde a caim p ar Triloonlano y en ê l  propugnaba que i l  Dere­
cho romano fueso expurgedo de toda d isq u is ic id n  de carrtcter préctian y f i -  
lü s d fic n .
(Ci) V id . ademds de lo  que se in d ica  en e l  tex to  G ira rd , Les prélim inaires de In
renaissance du d ro it  romain, levue h is t ,  du c ira it frariço is  e t o tra ig c r. —  
nouv, s é r . , I  (1322) G, ss.
(7 ) A este respecte ré s u lta  c a ra c te r îs tic o  una m anifestaciôn del humans ta in -
g lês Reginald Pole de l s ig lo  XV I. Aconseja la  introducciôn  en In g lite r re  -  
d el Derecho romano como the comyn law almost o f a l l  Chrystyan natytns.
(0 ) Las d isquis ic iones do De M a tte l, 3u l concetto d i barbare c barbarlt nel -
Medio 2vo, d istinguiendo e l  concepto h is td r ic o  de bdrbaro y su defirmacidn
c r is t ia n a  expresada en la  ecuacidn barbarus = non Q ir is t ia n u s , no son per­
tin e n te s  a nuestra o b je to .
(3 ) Do M a tte l, 435, ss.
( 10) V id . j t in t z in g .  I ,  307, s s .;  Salm i, 643, ss.
( 11) Para Zasius v id . S t in tz in g , I ,  153, ss.
( 12) F lach , Nouv, rev . h is t . ,  V I I  (1003 ), 216, ss.
(13 ) De lo  primero nos inform a G e n t i l i  (v id . Koschaker, GO).
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(1 4 ) E l que en la s  lecciones y conferencias se apartasen para conseguir 
una més metddica y s in té t ic a  exposicidn de la  m ateria , del orden -  
le g a l seguido por los com entaristas, consiguiendo a s l una mayor e 
f ic a c ia  pedagdglca, es m érlto que debe f ig u re r  en e l  haber de la  -  
d ireccidn  hum anlstica.
(1 5 ) V id . RQdiger, 78 , ss.
(1 6 ) Citado por A s tu t i.
(1 7 ) Gesch, d. deutschen Rechtswissen S ch a ft, I ,  113.
(1 0 ) Oalasso, S tudi Besta, I I ,  512, no se muestra Justo con la  recepcidn
en Alemania cuando afirm a que fueron los humanistas quienes la  ope­
ra ron por motives de ind o le  c ie n t î f ic a .
(19 ) Esmein-Genestal, Cours, 732, s s .;  S t in tz in g , I ,  377, ss.
( 20) S t in tz in g , I ,  685, nota 2 .
(21 ) V id . Kunkel, pag. X X II,  s s .;  W olf, Rechtsdenker, 60, ss.
(22) S to rla  del d i r i t t o  i ta l ia n o  (1930), 645, ss.
(23 ) V id . F ra n k lin , Des KBnigliche Kammergerlcht vor dem Jahre 1495 (1871),
45, S3.
(24 ) V id . V. Below, Die Ursachen der Reception des rOmischen Rechts in  -  
Deutschland (H is t .  B ib lio th e k ) (19US), 126, ss.
(25) V id . supra, 135.
(26) S t in tz in g , I I ,  254, ss.
(27) E l mismo H einecius, su mds conspicuo représentante, dotado de forma-
cidn teo ldg ica  y f ilo ld g ic a ^ p ro fe s o r en Franeker, en Holanda y luego
en F ran k fu rt sobre e l  Oder y en H a lle , no es un humaniste en sentido  
abso lute .
(28) V id . D e c la re u il, 849, ss.
(29) Esmein -  G enestal, Cours, 606, ss.
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Gonsiderese la  conocida m anifestacidn da Loyseau (s ig lo  X V I I l )  sobre 
e l ParLai.iento de P a ris , qu i nous a sauvé en Prance d 'ë tr e  cantonnez 
e t dêtncBiorez comme en I t a l i e  e t  en Alcmagne,
(31) En este sentido  escribe  Domat (1G 25-95), abogado en e l  P ré s id ia l C le -  
mont-Ferrand sus Lois c iv i le s  dans le u r  ordre n a tu re l con e l  in te n te  
de p op u la riza r e l  Jerecho romano en la  p rd c tic a .
(32) V id De Curzon, L'enseignement du d ro it  fra n ç a is  dans les u n ive rs ités
de France, en Nouv, rev . h is t .  43 ( l9 1 9 ) ,  250, ss.
(33) De Curzon, 211, ss.
(34 ) D e c la re u il, 048, ss.
(35) V id . 01. M artin , Melanges Sugiyama, 265, ss.
(36 ) De Curzon, 225, s s .;  D e c la re u il, 865, ss.
(37 ) De Curzon, 306; D e c la re u il, 885.
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CAPITULO XIV
PROPAGACION DE LA CIENCIA RÜMANI3TICA DEL DERECHO
" E l s ig lo  XV y e l  XVI — dice Koschaker—  representan no sdlo para Alemania, s i  
que también para o tros  palses, la  época de la  recepcidn p râ c tic a , esto es, un pe- 
rlodo  en que e l  Derecho romano re d b e  p rd ctica  a p lic a c id n .
Indudablemente que la  recepcidn es la  causa de que en Alemania y en o tros p a l 
ses europeos se mantenga e l  estudlo d e l Derecho romano en los planes de enseiïan—  
zas ju r ld ic a s  de la s  Universidades, Se puede incluso a c h i t i r ,  que este  fendmeno -  
de la  recepcidn, sea una de las  causas im portantes de que se conserve su es tu d io - 
en los palses en que ésta se produjo, estudio que, por o tra  p a rte , habla de condu 
c i r  a la  ap lic a c id n  p râ c tic a  de l Derecho romano, Pero s i  la  recepcidn puede cons^ 
derarse como causa re levan te  de este hecho, no es su causa exc lu s ive , y nos a t r e -  
vemos a d e c ir  que n i s iq u ie ra  la  mds im portante, Por lo  que se r e f ie r e  a Alemania 
la  recepcidn, después de la  v igencia  d e l Cddigo c i v i l  durante mds de medio s ig lo ,  
es ya res acta  ( l ) ,  aûn después de l renacim iento de los estudios rom anlsticos ope 
rado por la  escuela de Savigny, S i los  estudios romanlsticos no tu v ie ran  o tra  caij 
sa ju s t i f ic a t iv a  que la  de la  recepcidn, no se a b r ig a r la  e l  mds leve escrûpulo —  
para a b o lir lo s  d é fin itivam ente  ( 2 j ,  En esta s itu ac id n  se h a lla n , desde los comien 
zos d e l s ig lo  XIX algunos t e r r i to rio s  alemanes y a e l la  ha llegado también la  ma­
yor p arte  de las  naciones europeas que habiendb s u frid o  la  recepcidn con mayor o - 
menor in ten s id ad , han llevado  a cabo la  c o d ificac id n  de su Derecho p rivado . E l De 
recho romano s u fr id  lim ita c io n e s  mds o menos rigurosas en estos palses, pero en -
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ninguno de e llo s  f t^  abo lido , y en Alemania, s in  duda por in f lu jo  de la  escuela -  
h is td r ic a ,  mds bien expérimenté un notable incremento,
E l argumento de la  recepcidn ——seguimos e l  despliegue panordmico que o frec e  -  
Koschaker— es tambidn, en o tro  respecta , in s u fic ie n te , porque no exp lica  e l  he—  
cho de que se ensene Derecho romano en palses que no tuv ieron  a q u e lla . Entre es­
ta s  palses f ig u ra  In g la te r ra  ( 3 ) ,  En las  universidades de Oxford y Cambridge y —  
tambidn en la  de Londres, se sigue ensenando Derecho romano en una p roporddn  que 
supers con mucho la  in tensidad  que alcanzan estos estudios en la s  universidades — 
alemanas. Con todo, no hay que exagerar e l  v a lo r  de este dato, pues e l  c u lt iv o  —  
d e l Derecho romano en Oxford y Cambridge, se apoya en una tra d ic id n  que se remon­
ta  a la  Edad Media, y e l  in g ld s , a d ife re n c ia  de l alemdn, s ie n te  la  tra d ic id n  muy 
vivam ente.
Solo con réservas puede aqu l mencionarse e l  caso de los Estados Unidos. Estos 
t e r r l t o r lo s  se h a lla n  regidos por e l  common law in g ld s , llevado a l l l  por los cola 
n izadores, Lo mismo puede dec irse  de E l Canadd, con excepcidn de la  p rovinc ia  de 
Quebec, en donde, por haber sido coIonia  francesa (1604), ( 4 ) ,  r lg ie ro n  la  coutu­
me de Ftarls y la s  ordenanzas de los  reyes de F ranc ia , las  cuales fueron en 1066 -  
s u s titu ld a s  por una le g is la c id n  fuertem ente in flu e n c iad a  por e l  code c i v i l  ( 5 ) . -  
Nada prejuzga contra este predominio de l common law , la  c irau nstan c ia  de que en -  
la  época de los primeras colonizodores y en la  subsiguiente a la  déclaracidn  de -  
la  independencia, se p erc ib ie ra  un sentim iento de repuls idn  hacia é l  ( 6 ) ,  No pue­
de hablarse respecta a NorM:eamêrâca de un in f lu jo  d ire c te  de l Deracho rama no , 
contra e l  cu a l, como en In g la te r r a ,  hubiera de defenderse este p a ls . T a l in f lu jo -  
es a lo  sumo mediate e in d ira c to , porque en algunas ragiones de Norteamérlca r i —  
g ie ra n , y aûn r lg e n , Derechos europeos, los  cudles, en un c ie rto  grade estabon -  
in fluen c iad os  por e l  Derecho de Roma (? ) .  E jercen a l l l  un gran ascendiente los De
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rechos espaFîol y francés , E l û ltim o especialmente en Lou is iana, colonie francesa  
creada en 1662, su je ta  durante e l  s ig lo  X V II I  sucesivamente a la  soberanla espa- 
nola  y  francesa, hasta que en 1003 se incorpora a los  Estados Unidos. R ig ie ro n ,-  
pues, a l l l ,  e l  Derecho francés y e l  espanol, ambos inspirados en e l  code c i v i l , -  
y en 1625 aparece e l  Cddigo de Louisiana (6 ) ,  e l  c u a l, a l  d e c ir  Sherman (9 ) ,  es -  
**the most famous o f  a l l  American codes".  E l Derecho esparbl estuvo v igen te  en —  
F lo r id a  y en c ie r to  ndmero do Estados occidentales y subocciden tales , créados en 
1648 con los  t e r r i  to rio s  cedidos por Méjico a la  Unidn, y en los cuales las  gen­
te s  fro n te r iz a s  sentlan  marcada p red llecc idn  por e l  Der-echo h ispdn ico, pues, por 
e s ta r  insp irado  éste  en e l  romano, regulaba mucho més féc iIm ente  que e l  common -  
law la  transndsidn de inmuebles, con lo  que se adaptabo mucho mejor que este  û l -  
timo a la  forzosa m utabilidad de las  re lac iones in m o b ilia r ia s  impuesta por las  -  
circunstancias  a la  sazdn imperantesen los mencionados palses . Por o tra  p arte ,e n  
lo  que respecta a las  sucesiones, e l  Derecho espanol les resu ltaba también mds -  
ventajoso ( lO ) .  En Nueva York, D. Ludley F ie ld  elabord un proyecto de cddigo i r s  
p iredo  también en e l  code c i v i l , y s i  bien a l l l  no lle g d  a r é g ir ,  tuvo, en cam—  
b io , v igencia  en o tros Estados, en tre  e llo s  en e l  do C a lifo rn ia . Sin embargo, en 
e l  s ig lo  XIX es prépondérants e l  common law.
En estas c ircunstancias  se debe actoptar una a c titu d  cautelosa para e n ju ic ia r  
la  im portancia de la  ensenanza rom anîstica en los Estados Uni.dos. A fin e s  d e l s i  
g lo  X V II I  en la  Universidad de Yale se explioan  lecciones de Derecho romano, y a 
d e c ir  verdad, a p a r t i r  de esta época, Yale va a la  cabeza de las  demds u n iv e rs i­
dades en lo  que se r e f ie r e  a l  c u ltiv o  de l Derecho de Roma. Durante e l  segundo —  
te rc io  de l s ig lo  XIX o tra s  universidades americanas (Chicago, Columbia, Harvard, 
Pennsylvania, Stanford)dan también entrada en sus estudios a la s  ensenanzas roma 
n ls tio a s  (1 1 ) . En ]a  produccidn de este hecho pudo i n f l u i r  la  escuela h is td r ic a -  
alemana (12 ) y también la  d ireccidn  u n ila te ra lm ente  h is to r ic is ta  de los estudios
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de Derecho romano in ic ia d o  en Alemania, la  c u a l, indudablemente, rep ercu tid  en -  
algunas universidades americanas (1 3 ) . Con todo, es évidente que en este  respeo- 
to  o frece Norteamérlca un c la ro  p a ra le lo  con e l  desenvolvimiento de los  estudios  
de Derecho romano en la  edad media, ya que la  d ifu s id n  de éste  se produce a l l l , -  
lo  mismo que en la  época m edioeval, a travês de la s  universidades. Ahora b ien , a 
d ife re n c ia  de lo  que ocurre en Europa, e l  estudio  de l Derecho romano es en Noi>— 
team erica puremente académico, y s i  b ien co n fie re  grados u n iv e rs ita r io s , no o to r  
ga otros t i tu lo s ,  E l mismo c a râ c te r académico tieo e  e l  "Riccobono Seminar o f ro­
man law in  America" créado en 1928 en la  Universidad de Iteshington, para dar im­
pulse a los estudios rom anlsticos y que lle v a  e l  nombre del gran pro fesor i t a l i a  
no (1 4 ). No puede hablarse en Amêrlca de in f lu e n c ia  del Derecho romano en la  ——  
p rd c tic a . Téngase en cuenta que para e l  e je rc ic io  de una pro fesidn  ju r ld ic a ,  in ­
cluso para e l  ingreso en la  b ar, s i  se exceptûan algunos casos (Kansas, Lou is ia ­
n a ), no SB exige en los correspondientes exdmenes, que se a c re d iten por los can­
d id a tes , conocimientos de Derecho romano. Para in g resar en una profesidn j u r ld i -  
oa tien e  v a lo r  decisivo  e l  aprend iza je  que se re a liz e  en e l  despacho de un aboga 
do, y la  formacidn que se consigue en los cursos que se encondendan, generalmen- 
te  en horas nocturnas, a p ro fes ionales  expérimentados y en los cuales se prèsci 
de de la  ensenanza rom an îstica . También a p a r t i r  del segundo cuarto de l s ig lo  —  
X IX , la s  universidades (15) organizan cursos de este  mismo card cter y en la s  mds 
im portantes de e l la s ,  se dan conferencias sobre Derecho romano con f in a lid a d  ——  
principeIm ente p rd ctica  (1 6 ) . Pero a pesar de lo  dicho, ré s u lta  d l f l c i l  compar—  
t i r  e l  optimisme de Sherman cuando éste habla de un " re v iv a l o f  roman law sti>—  
dies" del que espera este  a u to r, un beneficioso in f lu jo  en la  le g is la c id n  de los  
d is tin to s  Estados p a r tic u la re s , que acabe con la  d ispersidn de su Derecho p r iv a -  
do y prepare e l  terreno  para una co d ific a c id n  g en era l. No me es posib le  p redec ir 
s i  los Estados de la  Unidn lle g a ran  a conseguir una cod ificac idn  de su Derecho -
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pr iv a do y menos to d a v ia , determ inar cuândo la  l le v a ran a cabo, pero en todo caso, 
cabe p ronostioar con bastante p ro bab illd ad  de a c ie r to , que e l  fundamento sobre e l  
que habria  de constru irse  este  Derecho privado u n ita r io  se ré , seguramente, no e l -  
Derecho romano,sino e l  common law. En este  sentido no es posib le  s i le n c ia r  los in  
ten tos hechos hasta la  fecha para conseguir la  a lud ida  u n ifio ac id n  y que son de -  
una p a rte , los  proyectos de leyes p a rtic u le re s  de Derecho privado , elaborodos por 
la  "N ational conference o f commissioners on uniform  s ta te  laws" que habrdn de se r  
aceptados por la  le g is la c id n  de los  Estados p a rtic u la re s  (1 7 ) , y que pueden compa 
ra rs e  con e l  D erecho gen era l" ( le y  cam biaria , cddigo de comercio) de la  época de 
la  confederaddn alemana; de o tr a ,  los restatem ents de l common law , debidos a l  —  
American law In s t i tu te  de Washington, esto es, la  f i ja c id n  tfel common law , median 
te  la  ju risp rud enc ia  de los Tribunales y la  form ulacidn de re g la s , y que aûn ca­
re  ciendo como carecen de fuerza  o b lig e to r la , por e l  cuidado con que han sido e la ­
bors das, poseen para los jueces una auto ridad  muy semejante a la  de las  leyes -----
(18).
No puede estim arse de modo d is t in to  e l  hecho de que a p a r t i r  del s ig lo  X IX ,—  
e l  Derecho romano f ig u re  como ob jeto  de estudlo en los planes de las  ensenanzas -  
ju r ld ic a s  de le s  universidades baloénicas, a s l como que en Ankara, Constantino—  
p la ,  E l Cairo y aûn en la s  mismas universidades japonesas, se profese actualmente  
esta  d is c ip lin a  (1 9 ) . En los palses balcénicos se produjo este  fendmeno, cuando- 
l ib r e s  éstos d e l yugo tu rco , se aprestaron durante e l  s ig lo  XIX a e n tre r  en e l  —  
c irc u la  de la  c u ltu ra  europea. No podemos descender ahora a l  examen de la  d i f i c i l  
cuestidn  de s i  en estos Estados se conservd e l  Derecho romano a pesar de la  inm i- 
gracidn  eslava y de la  hegemonia tu rc a , de s i  Grecia acertd  a mantener e l  antiguo  
Derecho g rie g o , o de s i  ta ie s  elementos ju r ld ic a s  fueron sofocados p ar las  in — —  
flu e n c ie s  eslava y tu rc a . Una cosa es, s in  embargo, segura, a saber, que la  in tr o
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ducciân de los estudios rom anlsticos en las  universidades creadas en los Estados 
balcénicos cuando éstos in ic ia n  su europeizacién , no s ig n if ie s  en modo alguno —  
una recepcidn del Derecho romano; tan to  menas cuanto que la  mayorla de estos pa_I 
ses, a fin e s  del s ig lo  X V I I I ,  contaben ya con cddigos insp irados en e l  Derecho bi 
zantino  (20) y durante los s ig lo s  XIX y XX lleg aro n  a la  c o d ific a c id n  de su Dere 
cho privado inspirdndose en e l  modelo de los mds modernos cddigos europeos (2 1 ) ,  
La rom anîstica fué in trod uc ida  en estos palses como mero exponents de la  cu lti> - 
ra  europea aunque su in f lu jo  fuera  mucho més profundo que e l  que tuvo en los  Es­
ta  dos Unidos, los cuales, con e l  importado common law , tu v ie ro n  un sistema ju r f  
dico sentido  como Derecho nacional por la  mayorla de la  pob lacidn, e l  c u a l, como 
en la  m etrd po li, contribuyd eficazm ente a im pedir la  pénétracidn del Derecho ro­
mano,
Lo mismo puede decirse de l Japdn (2 2 ) , La aceptacidn de l Derecho romano en -  
los planes de estudios de las  universidades japonesas, es un fendmeno que se pro 
duce con la  europeizacidn del Japdn, in ic ia d a  en 1068 con e l  emperador M ejdschi- 
y que nada tie n e  que v e r con la  recepcidn de l Derecho romano. En lo  que se r e f ie  
re  a l  Derecho privado v igen te  en le  Japdn, par v ir tu d  del liamado code Boissona- 
de, este pals f ig u ra  mds bien in c lu ld o  en la  es fera  de in f lu e n c ia  ju r ld ic a  fra n ­
cesa. Este proyecto fué  redactado por e l  p ro fesor de P aris  Boissonade, nombrado- 
en 1873 in s tru c to r  d e l M in is te r io  de ju s t ic ia  japonés, y se in s p ira  anpliam ente- 
en e l  code c i v i l .  Publicado en 1890, tropezd este  proyecto con la  decidida oposi 
cidn del Parlamento, lo  que im p idid que fûera déclarado le y  v ig e n te , s i  b ien  ré ­
s u lte ra  im posible e v ita r  que en la  p rd ctica  re c ib ie ra  a p lic a c id n  como s i lo  fue­
ra  en re a lid a d . En 1090 comenzd a r é g ir  e l  todavia hoy v igen te  Cddigo c i v i l  japo 
nés, insp irado  en e l  code Boissonade y en los proyectos d e l Cddigo c i v i l  alemdn, 
aunque manteniéndose en todo lo  concerrdente a la  fa m ilia  y a l  Derecho sucesorio  
e l  Derecho p a tr io . A consecuencia de estos hechos que acabamos de resenar, desde
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1902, en Tokio y en o tras  unlversiades japonesas fueron creadas cdtedras de Dere 
cho romano ((23 )#  De la  misma manera debe estim arse la  evoluciôn de estos estu—
dios en Turquie y en Eglpto# Turquie, en 1926, re c ib id  e l  Cddigo c i v i l  suizo -----
(24) y Egipto cuenta desde 1875 con un Cddigo propio cuyo modelo es e l  code c i —  
v i l  (2 5 ) .
En lo  que respecta a Rusia solo hemos podido disponer del breve informe de -  
Gsovski, Roman p r iv a te  law in  America, en e l  B u lle tin o  d e l l ' In a t i t u t o  d i d i r i t t o  
romano 46 (1939) 363 y s ig . ,  y de una obre andnima publicada por Leonhard en —  
Stimmen des Auslands Ober d ie Zukunft der Rechtswissenschaft, en la  seccidn t i t u  
lada "StucHen zu r Erlfluterung des bOgerlichen Rechts" , X V II (1906 ), 72 y s igu ien  
t e ,
Rosicidn especia l ocupan las  p rovinc ias  b é lt ic a s  y P o lon ia , En lo  que a tane- 
a Polonia fa lta n  datos. En Polonia , t a l  como queda estructurada esta nacidn, des 
pues de la  primera guerre euorpea, los estudios de Derecho romano alcanzaron ma­
yor in tens id ad  que la  que consiguieron en la  Alemania de esta época. En las  pro­
v in c ia s  b é lt ic a s  la  obra del p ro fesor de D orpat, v , Bunge (1802 -  1097), "B a lt is  
che P r lv a tre c h t" (1865), s ig n if ic a  una recepcidn, no del Oerecho romano, sino de 
la  doctrine pan dectls tica  alemana del s ig lo  X IX , V id , B laese, Bedeutung und G el- 
tung des rBndschen P rivâtrech ts  in  den baltischen  Gebieten (L e ip z ig e r rechtsw i—  
ssenschaftl,  S tudien , 99, 1936), pégina 70 y s ig , ;  S tintzing-Landsberg, I I I ,  559 
y s ig . En lo  concerniente a la  Rusia c e n tra l (Rusia Blanca y Ukrenia) es todavia  
cuestidn no re s u e lta , la  de determ inar la  medida en que e l  Derecho romano pene—  
trd  bajo forma b iz a n tin a . En cuanto a l  Derecho m atrim onial, con la  c r is t ia n iz a —  
cidn del p a ls , r ig id  e l  Derecho e c le s ié s tic o  b iza n tin o , Cualquiera que sea la  -  
opinidn que se sustente , es indudable que en Rusia no hubo recepcidn, E l Cddigo- 
d el im p erlio  ruso publicado en 1832 y élaborado por e l  conde Speransky, no e s ,-
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a pesar de las  innegables sim patlas que su a u to r s in t id  por e l  Oerecho romano, un 
Cddigo in s p ira do en es te  Oerecho, n i en g en era l, acusa este  Cddigo in F lu jo s  occi­
den ta les , sino que es més bien Cddigo de card c te r exclusivemente nacional.
En e l  s ig lo  XIX la  escuela h is td r ic a  alemana e je rc e  en Rusia indudable ascen­
d ie n te , Bajo e l  reinado de A lejandro I ,  empenado este monarca en conseguir una ira 
jo r  Formacidn de sus funcionarios  y en o rg an iza r las  escuelas superiores segdn e l  
modelo europeo, buen ndmero de rusos se tras ladan  a B e rlin  para segu ir a l l l  la  d^ 
reccidn de Svigny, Més ta rd e , también Ih e rin g  gozd de gran auto ridad  en tre  los ro  
SO S , En la  época de A lejandro I I I ,  por in ic ia t iv a  del Gobierno ruso y con la  cola  
boracidn del M in is te r io  prusiano de cu ltes  y la  Facultad  de Derecho de B e r lin , —  
fué  créado en esta ciudad un In s t i tu te  para la  Formacidn de los ju r is ta s  rusos, -  
en e l  cual profesaron los mds destacados romanistas b erlin e s e s . De este  In s t i tu te  
s a lie ro n  algunos romanistas rusos, los cuales, por haber redactado sus trab a jo s  -  
en alemân, constribuyeron con e l lo  a crearse un nombre en la  b ib l io g ra f la  romanis 
t ic a  alemana, Merced a e l lo s ,  la  ensenanza del Derecho romano, segdn e l  modelo —  
alemân, penetrd en la s  universidades rusas, y muchas obras de la  p an dectls tica  —  
alemana, fueron traducidas a l  ruso. Sobre la  cuestidn de s i  e l  Oerecho ruso re c i— 
bid  e fe c tiv o  in f lu jo  del romano a travês de la  pan dectls tica  alemana, hemos de de 
c i r  que, parece poco probable, habida cuenta de las  co rrien tes  de h o s tilid a d  qu&- 
por motives nacionales y p o lit ic o s  se in ic ia n  en los comienzos del s ig lo  XX,
Estas considéraciones nos perm iten conseguir un punto de v is ta  de amplio a l—  
cance, E l Oerecho romano, una vez in troducido  por los glosadores en los c lrc u lo s -  
doctos de Europa, por las in tr in s e c a s  d if ic u lta d e s  que o fre c la  y , s in g u la rm ente,- 
por la  que entranaba e l  lenguaje de sus fuen tes , cu ltivado  a la  sazdn solamente -  
por las  personas c u lta s , fué un ob jeto  de estudio , reservado a las  gentes dotadas 
de una superio r formacidn, Aor esta causa e l  Oerecho romano comienza siendo es tu -
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dlado en las  universidades» A p a r t i r  del s ig lo  X I I I ,  la  fundacidn de una Univers^  
dad représenta una p iedra m il ia r  en e l  proceso de d ifu s id n  de los estudios roma—  
n ls tico s»  S in Derecho romano y s in  Oerecho candnico, no tendrlamos hoy Facultades 
de Derecho. Lo prueba, e l  ejemplo de In g la te r ra ,  Los J u ris ta s  medioevales conside 
raron e l  Derecho romano como un Derecho v igen te  y vd lido  para e l  imperium romanum 
m edioeval, pero no pesd menos en e llo s  la  o rien tac id n  c u ltu ra l de aquella  época, -  
cuyo norte  es Floma, y lo  que hemos llama do v a lo r  c u ltu ra l de la  "roma n i dad"; por- 
eso estudiaron e l  Derecho romano considerendo su in tr ln s e c a  im portancia, f i ja n d o -  
su contenido, s irv iêndbse de la  esco ld s tica  como a u x i l ia r  p are , ds este modo, u t i  
lizando  tambidn e l  Oerecho p a t r io ,  c re a r una c iencia  del Derecho, la  cu a l, por —  
est a r  fundada en e l  Derecho romano, ten ia  qua ser esencialirante europea, T a l es -  
la  aportacidn  e s p ir itu a l de la  Edad Media, de la  que aûn hoy nos nutrlm os. Esta -  
re a liz a c id n  entraria un Innegable progreso. Esta c iencia  d e l Derecho basa da en e l -  
Derecho romano, no tie n e  re la c id n  alguna con la  recepcidn, pues es évidente que -  
aqu é lla  hubiera podido cum plir su misidn beneficiando exclusivamente a l  c u lt iv o  -  
y estudio  del Derecho p a tr io , Y esto es lo  que o c u rr id , en Franc ia , Alemania y —  
tam bién, aunque en menor medida, en la  misma In g la te r ra .  No la  recepcidn, sino la  
propagacidn de la  c ienc ia  rom ahistica de l Derecho en toda Europa durante los s i—  
glos X I I  a l  X IV , c ienc ia  que fué  creada en I t a l i a  como exponents de la  cu ltu re  eu 
ropea, ha sido la  causa de que actualmente los estudios ju r ld ic o s  se basen en esa 
créacidn i t a l ia n a ,  Con lo  d icho, hemos ganado un punto de v is ta  desde e l  cual nos 
es dable e x p lic a r muchos fendmenos y que nos a u to rlza  a estim ar la  recepcidn como 
un problema de orden secundario,
Ahora b ien , la  recepcidn del Derecho romano no constituye caso ûnico de receg 
c idn . En e l  s ig lo  XIX se produce no ya en Europe solamente, sino en todo e l  plane 
t a ,  una sogunda recepcidn que ha merecido, en verdad, atencidn  muy escasa. Me re -  
f ie r o  a la  recepcidn del code c i v i l . Este no fué rec ib ido  in  complexu, sino que -  
in s p iré  de modo decisivo  la  co d ific a c id n  d el Derecho privado de un gran nûmero de
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palses* Presc lndo ahora del hechode la  in trcducc idn  del code c i v i l  en t e r r i to r io s  
alemanes que estaban a la  sazdn sometidos a la  soberanla francesa, en una p a rte  -  
de los cuales conservd aqudl su v igencia  hasta la  im plantacidn d el Cddigo c i v i l  -
alemdn, Prescindo iguaImente de la  considéracidn de que en B é lg ica , Holanda, -------
Luxemburgo y Mdnaco, estuvo también v igen te  e l code c i v i l  porque a l  im plantarse -  
és te , ta ie s  palses perteneclan  a Francia (2 6 ) , Es im portante consignar que e l  Cd­
digo c i v i l  espanol de 1869 se in s p ira  en e l  code c i v i l , y lo  mismo podria decirse  
de los Cddigos de Oerecho privado de los palses balcénicos y de E g ip to , En la  mi£ 
ma I t a l i a ,  e l  pals c lds ico  del Derecho romano, e l  codice c iv i le  de 1865, esté —  
fuertem ente orientado también hacia e l  code c i v i l  (2 7 ) , y en Amêrica d e l Norte —  
(Lousiana, Quebec), en la  Amêrica c e n tra l y en Iberoam ôrica, los Estados que cod^ 
fic a ro n  su Derecho privado se in sp ira ro n  también en e l  modelo del code c i v i l  — —
(2 8 ) , En e l  Japdn, e l  Cddigo c i v i l  v igen te  en 1898, pese a l  indudable in f lu jo  que 
en e l  mismo tuv ieron  los proyectos del Cddigo c i v i l  alemén, acusa iguaImente In t^  
ma conexidn con e l  code c i v i l .
No ré s u lta , por ta n to , exagérado s itu a r  a Napoledn en tre  los leg is lado res  —  
d e l mundo, a l  lado d e l mismo emperador Justin ian o , E l imperio ju r îd ic o  créado por 
Napoledn, tanto en lo  que se r e f ie r e  a la  poblacidn que abarca, como en lo  que —  
respecta a su extensidn t e r r i t o r i a l ,  supera en mucho a l  créado por Justin ian o , E l 
tiempo d iré  s i aquel imperio ju r id ic o  logra mayor pervivencia  h is td r ic a  que e l  de 
este  û ltim o emperador".
Ira s  esas frases d is c u tib les  y un tan to  e fe c t is ta s , en su incertidum bre f in a l  
deja Koschaker t r a s lu c ir  — acaso, "malgré lu i-— la  capacidad de perv ivencia  h is td ­
r ic a  del Derecho romano.
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(4 )  Vid« Koschaker, 61 , nota 4 y la  l i te r a tu x a  que a l l f  se c i ta ,
(5 )  VLd, P. B, ttlg n a u lt. Les rapports en tre  les  lo is  c iv i le s  e t  la  common
law au Canada, specialment dans la  province de Quebec en " In trod uction  
a l 'e tu d e  du d ro it  compard. Le code c i v i l  au Canada, en L iv re  du cente­
n a ire  du code c i v i l . I I ,  725 ss ,
(6 )  C o lv in , 133 s s ,;  Radin, 346 ss ,
(7 ) A d e r to s  restos d e l roman dutch law de tiempos de la  oolonizacidn ho-
landasa que luego pasan bajo los ing leses a la  colorda de New York, —  
alude C o lv in , 119 ss,
(8 )  V id , Ire la n d , la  Lousiane, vue nouvelle de son aysteite de d r o it ,  en -
R ecueil Lambert, I I ,  94 ss,
( 9 )  Ob, c i t , ,  I ,  250 ss ,
( 10) C o lv in , 129; Radin, 305,
(11 ) Sherman, I ,  407, s s ,;  A t t i  congresso Bologna, I I ,  327 ss,
( 12)  Sherman, I ,  321,
( 13) Este hecho ha in f lu fd o  s in  duda en e l  favo rab le  ju ic io  de Wenger sobre 
la  s itu a c iâ n  d e l Derecho romano en Estados Unidos.
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(14 ) Mâs d e ta lle s  en Koschaker, 61 nota , 4 a l  f in a l  y en la  l i t e r a tu r e  que 
a l l i  se c i t a ,
(15) V id , L le w e lly n , Uberden R echtsun terrlch t in  den V ere in ig ten  S taa ten , 
J ie rin g s  JahrbOcher, 79 , 241 ss ,
(16 ) V id , también Wenger, 160 ss,
(17 ) Estas leyes contienen une clausula  que ob lige  a los Tribunales de los
Estados p a rtic u la re s  a una in te rp re ta c iô n  u n ita r ia ,
(16 ) V id , K ess ler, Z e its c h r , f ,  auslflnd, u , in te rn a tio n a l P r iv a tre c h t, I  
(1927 ), 105 ss ,
(19 ) V id , Koschaker, 53 ,
(20 ) B izantino  es e l  Câdigo moldavico de l p rin c ip e  S karlatos Kallitnachis
de 1817,
(21 ) AsI Rumania en 1864, segûn e l  Cddigo c i v i l ,
(22 ) V id , Sherman, Roman law in  the modern wold. I ,  297 ss.
(23 ) Desde f i n a l  d e l s ig lo  XIX la  in f lu e n c ia  en e l  Japdn de la  c ie n c ia  a le -
mana d e l Oerecho aumenta en re la c id n  con la  que a l l !  e je rc e  la  c ienc ia  
ju rfcü oa  francesa,
(24 ) Koschaker, 35 , Hoy se exp lic a  Derecho romano en Ankara y en Estambul.
(25 ) Arminjon, le  code c i v i l  e t  1 *Egypte, en L iv re  du C entenaire. I I ,  375 ss.
(2 6 ) V id , los  a r t ic u le s  de Hanssen, Asser, Ruppert en L iv re  du C entenaire . i l
6 8 1  S S .8 1 7  S S 9 1 7  s s , ,  7 9 3  s s , , 8 0 7 ,  En estas t e r r i to rio s  se l le g â  a -  
una nueva redacdiSn d e l code d v i l  (en Bôlgica en 1 8 3 1  y en Holanda en 
1 8 3 8 )  muy f i e l  a l  modela,
(27) C h iro rd , L iv re  du C entenaire , I I ,  763 ss,
(20 ) Sherman, I ,  290, s s , ,  293,
CAPITULO XV
LA RECEPCIÜN DEL DERECHO ROMANO
La reoepcidn de l Derecho romano, Impacta e l  mosaico de l Derecho europeo, en- 
d is t ln ta a  épocas y con In tens id ad  d ife rs n te  ( l ) ;  sigamos, pues, los  pasos a l  au - 
t o r  de "Europa y e l  Derecho romano".
'• Sobre la  recepdân  se ha e s c rito  mucho durante todo e l  s ig lo  X IX (2 ) y a p e- 
s a r de la  abundante l i te r a tu r a  e x is ta n te  sobre t a l  cuestidn , puede a firm arse  que 
la  s o lu d d n  de este problems se h a lla  todavla  le ja n a . Se ha dicho muy Justamente
(3 ) ,  que por s e r Alemania un pais  de acentuado p articu la rism o  p o lit ic o  y j u r i d i -  
co, e l  fenômeno de la  recepddn  se descompone en é l ,  en numerosos fenSmenos p ar­
t ic u la r e s , los cuales no pueden s e r apredados de modo uniform e, ya que la  re s is  
te n d a  o fre d d a  por e l  Derecho aletnân no fuâ  la  ndsma en todas la s  zonas d e l —  
p a is . Es necesario , pues, e s tu d ia r e l  hecho de la  recepcidn incluso  en los  t e r r i  
to  r io s  mds pequenos ( 4 ) .  Sdlo mediante la  re u d d n  de estas p iezas del mosaico po 
drâ conseguirse un estudLo de conjunto veroz y fidsd lg no , Ahora b ien , e l  e s fu e r-  
zo que se requ iers  para r e a l iz a r  este  estudio  ndnucioso y pormenorizado, rebasa- 
las  pos ib ilid ad es  meramente in d iv id u s le s  y exige un tra b a jo  c ie n t i f ic o  o rg an iza -  
do, que en los momentos actua les  es prâcticam ente im posible en Alemania.
Hay que ten e r en cuenta, ademâs, o tra  consideracidn. La recepddn  no es un -  
don que Oios ha hecho a los alemanes. E l substrato  de la  recepddn  es e l  Derecho 
romano, y este substrato es lo  que da a l  fendmeno una magnitud verdaderemente eu 
ropea. En todo los paises europeos ha ten ido e l  Derecho romano un d es arro llo  —
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mâs o menos in tenso , y en la  ndsma In g la te r r a ,  nacidn que consiguld oponerse con 
â x ito  a su pénétracidn , lo  tuvo tambiôn. S i seguimos e l  camino de la  recepciân — 
d el Derecho romano, podemos considérer ésta como un û ltim o resplandor de la id e a  
d el imperium meditenrâneo, que se produce no sdlo en I t a l i a ,  sique también en —  
los t e r r i  to rio s  banados por e l  Mediterrâneo o cc id e n ta l, esto es , en Espana y en - 
e l  Sur de F ranc ia . En lo  que respecta a Espana (5 ) ,  sabemos que en los reinos —  
c ris t ia n o s  d el s ig lo  X I I I ,  ju r is ta s  formados en B o lon ia , despliegan una a c t iv i—  
dad p râ c tic a , que se fundan univers!dades, la s  cuales son poderosos puntos de — - 
apoyo en e l  estudio d s l Derecho romano y que en 1265, por mandato  d e l rey  A lfon ­
so X de C a s t i l la ,  se redactan Las s ie te  p a r tld a s , que constituyen una rec o p ila —  
ci(5n del Derecho c a s te lla n o , sobre la  base del Derecho de Roma. Francia  se d iv i ­
de, como es también sabido, en pays du d ro it  é c r i t  y de d ro it  coutum ier, esto —  
es, de Derecho romano y de Derecho consuetudinario propio; e l  primera abarca los  
t e r r i to rio s  situado en la  p a rte  sur d e l Garona (6 ) .  Esta term ino log ie  usada ya — 
en e l  s ig lo  X I I I ,  no tie n e  un alcance reclprocamente excluyente, en e l  sentido — 
de que en los t e r r i  to r io s  de Derecho e s c r ito , r ig ie r a  solamente e l  Derecho roma­
no y , en modo alguno, e l  Derecho consuetudinario . En estos t e r r i to r io s  la  d ifu —  
sidn  alcanzada por e l  Breviarium  A laric ianum , préparé e l  terreno  pare la  recep—  
ciân  ( 7 ) ,  Ya en e l  s ig lo  X I I  comienza a s e n tirs e  e l  In f lu jo  de los glosadores —  
(b ) ,  SB in ic ia  en la s  urdversidades e l  estudio  de l Derecho romano (M o n tp e llie r ,— 
Toulouse) y en Orleans florecem  en e l  s ig lo  X I I I  , una im portante eseuela ( 9 ) .  — 
Constituye una prueba de la  v a lid e z  p rd ctica  d e l Derecho romano ( lO ) ,  la  créa—  
cién  por F e lip e  e l  A trevido  (1278) de un a u d ito ire  du d ro it  é c r i t , en P a ris , —  
para entender de la s  ape la  clones entabladas por los paises de Derecho e s c r ito , — 
que tuvo mâs tarde su sede en Toulouse, llegando en 1291 a c o n s t itu ir  una câmara 
d e l Ftarlamento de P aris  que susbsiste  hasta e l  s ig lo  XIV ( i l ) .  Poco a poco va ex 
tendiéndose e l  conocimiento d e l Derecho romano hacia e l  n o rte , en los paises d e l
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d r o lt  coutumier (1 2 ) . E l  l i v r e  de Jostine  e t  de p le t .que aparece en Orleans a ire  
dedor de l ano 1260, acusa a l  in f lu jo  de la  es eue la  de Derecho redicada en e s ta -  
cLudad (1 3 ) , y e l  propio Beaumanoir (1 4 ) ,  a pesar de que no c ita  Jamâs e l  corpus 
i u r i s , posee no escasos conocimientos de Derecho romano y cuenta és te  en tre  la a -  
fuentes  de l Derecho comûn de Francia (1 5 ) , En e l  s ig lo  XIV prosigue e l  avance —  
d e l Derecho romano. Surge entonces la  te o rfa  d e l " d ro it  haineux, odieux? denomi- 
nacidn que se a p lic a  a l  Derecho consuetudinario francâs , y de la  que se despren- 
de que con respecto a este  Derecho sdlo la  in te rp re ta c id n  e s tr ic ta  era  posib le  -  
excluyëndose en cambia la  a n a lég ica . E l Derecho romano se a p lic a  a d is t in ta s  ma- 
te r ia s  propies de l Derecho prLvado, cuya regulacidn  consuetudinaria habla de ré ­
s u l te r  forzosamente d é fic ie n te  e incomplete; ta le s  son e l  Derecho de o b ligac io —  
nés, tes tam entario , y de t u t e la . ( l 6 )
Estas observaciones, y o tras  que pudleran hacerse, demuestran claramente que 
la  recep dân  no es un ferdmeno c irc u n s c rito  a Alemania n i a Europa c e n tra l. Mu—  
cho antes se produjo ya en los  paises occidentales de Europa, y en los  s ig lo s  —  
X I I I  y XIV esté ya en su apogeo. En esta épooa, los emperadores alemanes operan- 
ooasionaImente con la  idea de que e l  Derecho romano es un Derecho im p e ria l, s i  -  
bien en Alemania apenas se tie n e  conocimiento de l Derecho romano. Los res tro s  de 
este  conocimiento, que (lallamos en e l  Schwabenspiegel y en los estudios sobre e l  
Sachsenspiegel, son in s u fic ie n te  (17 ) y no se pueden comparer en modo alguno con 
e l  in f lu jo  que e l  Derecho romano, conocido por los ju r is ta s  ing leses a travês de 
Vboarius (1 8 ) , e je r d â  en la  obra de Brecton t i tu la d a  De legibus e t  consuetudini 
bus Angliae ( i s ) .  Las universidades alemanes comienzan a s e r centras de es tu d io - 
y c u lt iv o  d e l Derecho romano sdlo desde medLados d e l s ig lo  XIV y aûn en esta épo 
oa t ie n e  t a l  Derecho una im portancia subordinade a l  Derecho canônico, porque —  
sdlo e l  Derecho e c le s iâ s tic o  résu ltaba necesario en la  p ré c tic a . No se puede de- 
m ostrar que con a n te r io r iib d  a l  s ig lo  XV se ensenare de modo permanente Derecho-
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romano en alguna un lversidad  alemana. Sâlo mâs ta rd e  se in ic ia  la  c o rr ie n te  de -  
alemanes que van a e s tu d ia r a universidades i t a lia n a s , s in g u la rmente a la  de Bo­
lo n ia  (20);  los  profesores que en Alemania rec ib en  enoargo de p ro fesar Oerecho -  
romano, proceden durante largo  tiempo de I t a l i a  o de F ra n c ia , y e l  t i t u l o  de —  
p ro fe s o r alemân sâlo  es estima do cuando quien lo  ostenta ha consegui do, p or lo  ne 
nos, e l  grade de doctor en la s  universidades de los c itados paises. A l f i n a l  d e l 
s ig lo  XIV encontramos en las  ciudades alemenas s ind icos que son muy doctos juris^  
ta s ,  y todavla  ha de t ra n s c u rr ir  mâs tiempo para que se perndta a los  doctores- 
ju r is ta s  p en e tra r en los Tribunales (2 1 ).
La recepciân dsl Derecho romano en Alemania es considerablamente p o s te r io r  a 
la  de los  demis paises occidentales de Europa. Ninguna o tra  naciân europea ha —  
dispuesto  de tan to  tiempo para armarse y prevenirse  contra e l  ataque d e l Derecho 
romano, como Alemania, y s in  embargo, la  re s is te n d a  opuesta p ar es te  p a ls  fuâ  -  
mâs d é b il que la  de cua lq u ie r o tro . Sobre la s  causas de este  fenâmeno tsndremos- 
ooasiân de h a b la r. De momento ins is tim o s en la  conveniencia de no e s tu d ia r  a is la  
damante e l  fenâmeno de la  recepciân de l Derecho romano en Alemania. Oon la  receg  
c iân  de este Derecho, no o cu rriâ  como con las  modernas recepdones , no sucediâ -  
que un le g is la d o r ordenase: en lo  sucesivo solamente re g irâ  e l  Derecho romano y -  
e l  Derecho a n te r io r  queda a b o li do. Por e l  c o n tra r io , la  p en e tra d â n  d e l Derecho 
romano se fuâ  produdendo a través de una lucha s e c u la r y tenaz oon s i  Derecho—  
p a tr ie  (2 2 ) . Ahora b ien , la  esend a  de este Derecho p a tr io  es germânioa en o as i-  
toda Europa; e l lo  es la  consecuenda de la  ocupaciân de la  Europa c e n tra l por —  
la s  e s tirp e s  germânicas a s l como de le s  m igradones de pueblos. En la  misma —  
I t a l i a ,  a través de los  longobardos aA/ertim os la  presencia de este elemento —  
germé n i co. En cuanto a los elemento Jurld icos  no germé n i cos, no nos es posib le  -  
p re c isa rlo s  por sus fuen tes , o sâ lo  muy defic ientem ente nos es dable senalarlos  
y ânioamente en lo  que a fe c ta  a l  Derecho c e lta ,  ré s u lta  re la t iv e  mente f â d l  la  -
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ta re a , mediante la  u t i l iz e c id n  de la s  fuentes irlandesas  (2 3 ) . En lo  que se re —  
f ie r e  a S ic i l i a  y a todo e l  su r de I t a l i a ,  es innegable la  presencia de in g re —  
d ientes Arabes y b iza n tin o s , de o arâc te r complejo. Con re la c id n  a l  Derecho e s la -  
vo es sabido que r ig e  en la  p e r l fe r la  de Europa o fuera  de este continente (2 4 ) .  
La recepciân viene a s e r , pues, como una lucha encarnizada en tre  romardsmo y g er 
mardsmo en e l  oampo del Derecho, y siendo como es e l  germanisme un elemento no -  
menos europeo que pueda s e rlo  e l  romanismo, la  mezcla y la  lucha en tre  e l lo s ,  es 
la  misma Europa. De lo  dicho se desprende que en orden a toda una s e r ie  de pro—  
blemas h is tâ r ic o -J u r ld ic o s , no basta con e s tu d ia r ôstos, sobre uns amplia base y 
en su comûn fundamento germénico cuando éste  es todavla p e rc e p tib le , para luego, 
cuancb se d esarro llan  la s  n ad on a lidades , hacerles objeto  de es tu d io , des de e l  -  
punto de v is ta  de la  h is to r ié  d e l Derecho n a d o n a l resp ectivo . Se Impone, an tes -  
b ien , e l  estudio  comparative de estos problèmes, en tre  los cuales, por su caréo- 
t e r  europeo, f ig u re  de modo insoslayab le  la  re c e p d â n . Desgredadamente la  germe 
n fs tic a  alemana, llam ade con innegable pre fe re n d a  a reso lve r estas cu es tio n es ,-  
no m an ifiesta  in c lin a c iâ n  alguna hacia e l la s  (2 5 ) . Por lo  dends, peccatur in t r a -  
muros e t  e x tra .  H. t t l t te is  reprocha esta  misma a c titu d  a los  h is to ria d o re s  f r a n -  
ceses de l Derecho (2 6 ) .
E l estudLo del problème de la  recepciân o frece  d if ic u lta d e s  para los germa—
n is ta s  y romanistes alemanes, la s  cuales son debidas también a o tras  causas. -----
Aproximadamente desde mediados del s ig lo  X IX , constituye un dogma para la  germa- 
n is tio a  alemana, e l  considérer la  recepciân d e l Derecho romano en Alemania como- 
una calamidad n a d o n a l, como una v io la c iâ n  perpétra  da por los roma nos en la  in fe  
l i z  Germania que causé la  muerte del Derecho propio de este p a is f como una espe- 
d e  de q u is te  extreno y maligno apareddo  en e l  cuerpo d e l Derecho germa no. Fuô- 
para los que a s î piensan, e l  Derecho romano, un veneno so lapa do que in f id o n é  y -
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contaminS e l  robusto orgardsmo d e l Dereqho alemân (2 7 ) .  Estas afirm adones e x tra  
mesas no se h a lla n , desde luego, en todbs los au to ras . Pero ra re  serâ e l  l ib r e  -  
de un moderne germ adsta alemân, que a l  e n ju ic ia r  e l  fenâmeno de la  recepciân , — 
no coincide en lo  esenc ia l con estas aseverandones. C ie rto  que no fa l ta n  o pin io  
nés mâs templadas y que hay germanistes de nota, que mantienen f  ren te  a l  Derecho
romano, una a c titu d  mâs bien c o n c ilia d o ra . D iganlo s i  no, H eusler (2 8 ) ,  G erb er,-
Stobbe. Por o tra  p arte  no deja de ten e r c ie r to  sabor irâ n ic o  la  c ircunstancia  de 
que un tra tad o  de Derecho romano cuidadosamente elaborado, y p re fe rid o  de los  -  
estucdantes sea e l  de Rudolf Shorn,au to r de re levantes  condiciones pedagâgicas, -
s i  b ien  como ju r is te ,  f ig u re  e n tra  los mâs destacados germanistas alemanes.
Este ju ic io  sobre la  recepciân es un r e f le jo  p a r d a l  de la  enconada oposi—— 
c iân  en tre  romanistes y germ anistas, la  cual constituye una verdadera p e c u lia r i-  
dad alemana no digna, en verdad,de im ita c iâ n , y que no se da en los  demâs p ai—  
ses".
Para am p lia r la  recepciân d e l Derecho romano en Ing la  te r r a .  Francia  y Alema­
n ia  remit!mos a la  nota conjunta: (2 9 ) .
N o t a s
(1 ) P. Koschaker, obra c i t .  217 ss.
(2 ) Una ojeada de comjunto y c e rte ra  c r i t ic a  sobre las  te o rle s  aparecidas du­
ra n te  e l  s ig lo  XIX en Alemania para e x p lic a r  este fenâmeno, puede verse en 
Below, obra, c i t . ,  3 s s . , 52 ss.
(3 ) Kunkel, A lté ré  S tadtrechtsreform atlonen, X I ,
(4 ) Une im portante aportac iân  dentro de esta tendencia ha ce Coing, D ie  Rezep-
t io n  d» rOm. Rechts in  F ra n k fu rt a . M, (1939 ).
(5 ) V id . ademâs de la  l i t e r a tu r e  c ltada  en 123-124. Larreona Tabera, E l Derecho
ju s tin ia n eo  en Espana, A t t i  Congresso Bologna, I I ,  83 ss.
(e ) O e c la re u il, H is t ,  gen, du d ro it  fra n ç a is . 830 ss.
(7 ) V id . supra, 102 y nota 2 .
(b ) Chenon, H is t ,  gen, du d ro it  fra n ç a is , I ,  506.
(9 ) V id . supra, 123 y nota 66 .
( 10) Una te o r la  ideada por los lé g is te s  que pretendlan apoyar la  independencia
del rey francâs fre n te  a l  emperador, afirmoba que la  v igencia  d e l Derecho
romano se debla a la  costumbre, aprobada por e l  rey (v id . H. M it te ls ,  155
S 3.).
( 11) Chenon, Melanges F it t in g ,  I ,  203 ss.
( 12) H. M it te is ,  Z its c h r . der Savigny S t if tu n g , germ, A b t., 63, 159, 162 ss.
(13 ) Chenon H is t ,  gen, du d r o it  fra n ç a is , I ,  554 ss.
( 14) TrdtasB de una exposiciân de la  coutume de Beauvaisis por F e lip e , senor de
Beaumanoir y bayle  del conde de Clermont.
( 15) V id . van IVetter, Melanges F it t in g ,  I I  536 s s . , 546 ss.
( iS )  O ec la re u il 835.
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(17 ) V id . S t in tz in g , Gesch. d. deutschen Rechtswissenschaft, I ,  0 as.
(10 ) V id . supra, 123-24.
(19 ) Relativam ente a Bracton (muerto en 1268). V id . in f r a ,  308.
(20 ) Comienza a fin e s  de l s ig lo  X I I I  y toda v ia  en esta época hay un fu e r te
in te rê s  por e l  Derecho canfinico; se mantiene largo  tiempo contenida -  
en lim ite s  modestos, aumenta en e l  s ig lo  XV y lle g a  a su mayor auge -  
en la  segunda mitad d e l s ig lo  XVI.
(21 ) V id . sobre lo  dicho en e l  tex to  Stobbe, Geschichte  der deutschen Rechts 
que llen  , I ,  643 s s . , 653 ss.
(22 ) En un c ie r to  grado ocurre esto también con la s  modernas recepclones. A s l, 
en 1054, se puede p u b lic a r como ley  una traducciôn rumana con lig e ra s  mo 
d ific e c lo n e s , d e l code c i v i l  (D issescu. L iv re  du cen te n a ire , I I ,  8 5 5 ).
(23) De la  nueva l i te r a tu r a  véase D 'A rto is  de J u b a in v ille , La fa m il le  c e lt iq u e .
(24 ) E l conocedor de la  h is to r ié  del Derecho no debe esperar grandes sorpresas
de la  in ve s tig a c ié n  sobre los  componentes no germârdcos de Europa. T rd ta -  
se de dos grupos ju r ld ic o s , que en re la c iâ n  con e l  Derecho romano r e d b i -  
do, pertenecen a un grado de desenvolv/imiento mds p r im it iv e .
(25) La in d ife re n c ia  por e l  estudio comparativo de los problèmes ju r ld ic o s  debe
imputarse a la  eseuela h is té r lc a  alemana.
(26 ) Los traba jo s  de H. M itte is  muestran la  f e r t i l id a d  d e l estudio de determ irc  
das in s titu c io n e s , no solo en la  evolucién  nacional de estas , sino desde 
e l  punto de v is ta  europeo, y teniendo en cuenta su desenvolvimiento on -  
o tras  zonas c u ltu re lc s  do la  misma Europa,
(27) V id . suplemento, 503.
(20) Heusler fue d isc ip u lo  de los romanistes de Zürich y K e lle r , que como d ls -
clpu lo  de Savigny, in tro d u jo  en Suiza la s  te o r la s  de la  eseuela h is tâ r ic a
alemana, acerté  como au tên tico  suizo a l ib e r a r  estas de sus c a r a c te r ls t i -
cas exageracionss, consiguiendo una conexién orgdnica en tre  e l  Derecho —
aleindn y  e l  romano.
(2 9 )  P, Koschaker, o b ra , c i t .  A) In g le t e r r a ,  307 s s , , O) F ra n c ia , 313 s s . , C)
A lem an ia, 3 2 0 , ss.
CAPITULO XVI
EL DERECHO NATURAL
Antes de e n tre r  en e l  proceso del lu s naturellsm o ra c io n a lis ta  seguido por —  
Koschaker, expongamos unos puntos de v is ta  de l pénétrants ju r is ts  alemân Goldsch 
nddt ( l )  que esclerecen las  dos v fas d e l moderno iusnaturo lism o: la  c a td lic a  y -  
la  ra c io n a lis ta  o "p ro tes tan te” .
La doctrina  dominante — dice Werner Goldschmidt— desprende las  rég las del -  
Derecho N a tu ra l de la  natu re leza  id e a l de la  sociedad humana nacional o in te rn a -  
c io n a l, A f i n  de h a l la r la ,  no basta la  observacidn. Hay que usar p e rfe c ts mente -  
la  razdn, Por es te  motivo se exp lica  que algunos autores no d is tin g u e r c la ra men­
te  en tre  e l  terren o  donde encuadra la  ley  n a tu ra l — la  sociedad humana id e a l—  y 
e l  medio c og n itive  de descu brirla  — la  razdn—  y que dec la  ran que la  razân es la  
le y  n a tu ra l misma. Estos autores dan a la  razdn e l  sentido  de "lo  razonable". En 
esta lln e a  se express ya e l  prim er a r t lc u lo  d e l proyecto d e l l ib ro  p re lim in a r —  
d e l Câdigo C iv i l  francés a l  e s ta tu ir :  "E xiste  un derecho u n iversa l e inm utable ,-  
fuente de todas las  leyes p o s itiv a s ; no es sino la  razdn n a tu re l en tan to  que go 
bierna a to dos los hombres". En e l  mlsmo sentido de in d is tin c id n  se express Juan 
B autis ta  AlbercU. (Fragmento p re lim in a r a l  estudio del Derecho) en e l  s ig u ien te  -  
pasaje: "Y, en e fe c to , conocer la  le y , d ice muy bien la  le y , no es solamente co- 
nocer sus p a la b ra , sino su e s p lr i tu .  Pero, ^cual es e l  e s p ir itu  de todas las  le ­
yes e s c rita s  de la  t ie r ra ?  La razdn, ley  de leyes , ley  supreme, d iv in s , es tradu  
cida por to dos los cddigos d e l mundo. Una y e te rn a , como e l  s o l,  es mdvil como -  
61: siempre luminosa a ixiestros o jo s , pero su luz siempre diversamente colorea—
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da, Estos COlores d iverses , estas fases d is t in ta s  de una misma antorcha, son la s  
COd ificac lo n es  de los  d ife re n te s  pueblos de la  t ie r r a ;  caen los cddigos, pasaan- 
las  leyes , pare dar pa so a los ray os nuevos de la  eterna antorchai' Pero c o n s te ,-  
que la  razdn no es la  ley  n a tu ra l sino e l  medio para d es c u b rirla ,
i,Quds es lo  que ese Derecho N a tu ra l nos ensena? Algunos creen que nos da ré ­
g las  de determinado contenido, otros opinan que no nos entrega sino c r ite r io s  —  
formales  para v a lo ra r  rég las  por nosotros fab ricad as .
En e l  prim er sentido  se expresa la  doctrina  c ld s ica  del Derecho N a tu ra l, Es- 
cuchomos a uno de sus primeras defensores c r is t ia n o s , a San Juan Crisostoms, Pa— 
t r ia r c a  de Constantinopla, que t ra ta  de nuestro problema en sus hom ilias X I I  y -  
X I I I ,  dadas en Antioquia en 38? d. J ,C , La le y  n a tu ra l es in n a ta , y nos ensena -  
lo  bueno y lo  malo, Por e l lo  e l  le g is la d o r, a l  mandarnos (Ex, -  Moises I I ,  c a p ,-  
20, vers , 13 ); "No m atards", no exp lica  este mandamiento, porque lo  conocemos a -  
travês de la  ley  n a tu ra l. A l c o n tra rio , a l  ordenarnos que no trabajemos a l  sépt^  
mo dla (ibidem , ve rs . 10, I I ) ,  s i  que se ve obligado a darnos una ju s t if ic a c id n ,  
Con e l  cardcter innato  de la  ley  n a tu ra l se ilum ina también la  g jarente parado ja- 
de las  conocidas palabras de San Pablo (E p is t. a los  Romanos I I ,  12 ): "Porque —  
cuantos pecaron s in  le y , s in  le y  perecerdn, y cuantos pecaron con la  le y , por me 
dio de la  ley  serdn juzgados" , puesto que "s in  le y "  qu iere  d e c ir  "s in  ley  e s c r i-  
ta " ,  mds conscientes de la  ley  n a tu ra l, Algunos paganos no quieren  a d m itir  la  pa 
tencia  de la  ley  n a tu ra l. Pero entonces resu ltan  incapaces de e x p lic a r  en quê se 
basaban sus primeras leg is lado res  cuando daban las  primeras leyes, ^Cémo sabemos 
lo  que es bueno y lo  que es malo? E llo  es muy s e n c illo  tanto  en sentido negativo  
como p o s itiv o . "Lo que tu  aborreces, no se lo  hagas a o tro" ( lo b ,,  IV , 1 6 ). "Lo­
que quereis que os hagan los hombres, hacerselo vosotros a e llo s "  (S . Mat. V I I , -  
1 2 ). Ni que d e c ir  t ie n e  que no basta con conocer la  ley  n a tu ra l: es preciso  cuno- 
p l i r l a .  Lo primero no nos euesta tra b a jo . Empero lo  segundo s i  que es d i f i c i l .  -
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"No podemos guardarla  s i no trabajem os, y refrenamos e l  a p e t ito  y sufrimos mucha 
F a tig a "  (San Juan Crisdstomo).
La concepcidn de un Oerecho N a tu ra l de determinado contenido did lug ar a gra  
ves d if ic u lta d e s , 0 sus rég las  eran tan  abstractas  que se prestaban a las  mds va 
riad as  ap lic a c io n e s , no resolviendo ninguna de las  controversies planteadas o —  
sus rég las  eran concretes, an cuyo caso eran tan  perecederas como todo lo  concre 
to ,  Una reg ia  como "dar a cade uno lo  suyo" (suum cuique tr ib u e re ) es impecable; 
pero ondte lo  que précisamente en cada controversia  nos in te resa  saber: iquô es- 
lo  suyo? Por e l  o tro  lado , una norme re la tivam ente  concrete como; "No matards" -  
habrd de d a ta l le r  sus lim itac io n es  a f in  de ré s u lte r  exacta , y estas l im ita c lo ­
nes son, en cada Derecho fa b ric s do, contingentes. Piônsese por ejemplo, en la  pe 
na c a p ita l que e x is te  en unos paises y no e x is te  en o tro s ; en e l  re q u is ito  de la  
proporcionalidad de la  lé g itim a  defense que algunos derechos reclaman y otros —  
descartan; o en la s  doctrlnas de la  guerre ju s te  o le g a l. Por esta razdn surg iô - 
una té s is  que proclama un Derecho N atu re l form ai. Procédé de Kent que siempre —
id e n t i f ie s  lo  u n iv e rs e l y lo  fo rm ai, y h a lla  una elaborecidn concienzuda en -------
Stammler. Este a u to r d is tingue entre  e l  concepto del Derecho, d ivorciado por corn 
p le to  de su ju s t ic ia ;  la  ju s t ic ia  coironocidn form ai de la  comunidad pure; y un -  
Derecho concreto que puede o no in s p ira rse  en esta nocidn, recibiendo en caso —  
a firm a tiv o  la  c a lif ic a c id n  de Derecho ju s te . Derecho ju s to  no es, pues, lo  mismo 
que id e a l s o c ia l. Aquâl es un Derecho h is tdricam ente dado en e l  que concurre, —  
ademâs de la  c a ra c te r ls tic a  conceptual de su voluntad ju r ld ic a ,  e l  c a râ c te r fo r ­
mai de h a lla  rse orientado  en e l  sentido de la  supreme nocidn id e a l de todo Dere­
cho. E l id e a l s o c ia l en c ie rra  precisamente esta nocidn c e n tra l absolute por la  -  
que se debe o r ie n te r  todo Derecho. E l id e a l s o c ia l en c ie rra  precisamente esta ro 
cidn c e n tra l absolute por la  que se debe o r ie n ta r  todo Derecho concreto pare ser 
ju s to . Asl se ha afirm ado que Stammler predica un "Derecho N atu re l de contenido- 
v a r ia b le " .
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^Cuales son los caminos del conocimiento que nos conducen a l  Derecho N atural?
Esta pregunta requ iers  una contestac id n  d iverse segûn la  toma de posic iûn  que 
hayamos rea lized o  en cuanto a la  lo c a liz e c id n  del Derecho N atu ra l;
a ) E x p e rte n c ia .-  Para los p a rtid a r io s  de las  concepciones concretes y g e n é ri-  
cas, e l  camino que conduce a l  Derecho N atu ra l es la  exp erien c ia , Mediante percep- 
ciones sen so ria les , su configuracidn c a té g o r ie l y su coordinacidn ra c io n a l, péné­
trâmes en la  noturaleza f is io ld g ic a ,  s lqu ica  y s o c ia l de los seres animados, de -  
los  ind iv iduos humanos y de las  sociedades respectivam ente,
b) Razdn y re v e la c id n ,-  E l problème o frece  un aspecto d ife re n te , s i  buscamos- 
e l  Derecho N atural en la  n atu ra leza  id e a l del ind iv idu s  o de la  sociedad. En este  
supuesto para poco nos s irv e  la  observacidn. En cambio, s i  corbran p rim erîs im a- 
im portancia la  reve lac idn  y la  razdn. La cuestidn consiste en saber s i la  révé la  
cidn es im prescinsib le  a f in  de conocer e l  Derecho N aturel o s i  a este  e fecto  -  
es SL ific iente  la  razdn. Se ve con fa c il id a d  que esta û ltim a a lte r n a t iv a  es —  
la  c o rre c ta , pues to  que, en caso c o n tra rio , los hombres antes de la  révé la— —  
cidn hubieran carecido de le y  n a tu re l. Conviene t r e e r  a cap ltu lo  le s  hermosas 
palabras que Cicerdn (Repûblica, I I I ,  1?) dedica a este tema; "La recta  razdn -  
conforme a la  n a tu ra le za , grabada en todos los co rezones, inm utable, e te rn a , cuya 
voz ensena, p rescribe  e l  b ien , aparta  del mal que prohibe y, ore con sus mandatos 
ora con sus p reh ib ic io n es , jamds se d ir ig e  in u tiIm en te  a los buenos n i queda impo 
ten te  ante los malos. Esta ley  no puede se r contradicha, n i derogada en p a rte , n i 
abrogedo; no podemos e s ta r  exentos de su cumplimiento por e l  pueblo n i por e l  se- 
nado; no hay que buscar para a l la  o tro  comentador n i in tê rp re te ; no es una ley  en 
Roma y o tra  en Atenas, una antes y o tra  despuês, sino una, sempiterna e inm utable  
en tre  todas las  gentes y en todos los tiempos; uno serd siempre su emperador y —  
maestro, que es D ios, su in v e n to r, sancionador y publicador, y e l  hombre no puede
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desconocerla s in  renegar de s i  mismo, s in  despojarse de su ca rd c te r humano y s in  
a tr a e r  sobre s i  la  mds c ru e l expiac idn , aunque haya logredo e v i ta r  todos los —  
de mds s u p lic io s " , LLamamos la  a te n d d n  sobre la  correccidn con la  que Cicerdn —  
concibe la  razdn como maro medio cog n itive  d e l Derecho N atu ra l a l  d e c ir :  vera —  
le x , re c ta  r a t io , naturae congruens, d iffu s a  in  omnes, constans, sem piterna. En­
e l  mismo orden de ideas nos d ice San Pablo (E p is t. a los Ftomanos, I I ,  14, 1 5 ); -  
"Porque los G entiles  que no tien e n  le y , haciendo natureImente lo  que es de la  ley  
e llo s  son la  ley  para s i  mismos. Mostrando la  obra de la  ley  e s c r lta  en sus cora- 
zones, dando juntamente testim onio  sus conciencias, y acusdndose y también excu—  
sdndose sus pensamientos unos con o tro s " .
c ) Razdn como camino e x c lu s iv e ,-  Habiendo constatado que la  razdn es s u fic ie n  
te  a f i n  de e xp lo re r e l  Derecho N atural , se comprends que a l la  es considérada —  
ûnico camino por los que o ignoran o rechazan toda class de rev e la c id n . No es pre 
ciso que se t r a te  de a teo s . Tanto Sdcrates como Sdfocles creen en e l  o rigen  d iv i -  
no del Derecho N a tu ra l. Pero no se a tien en  a una reve lac idn  propiamente d icha, —  
Los p a rtid a r io s  de la  razdn como exclusive medio cog n itive  del Derecho N a tu ra l po 
dian s e r denominados ra c io n a lis ta s . No obstante, consta que los autores que tradtt
cionaImente suelen s er a p e l l idados defensores de un Derecho N atu ra l ra c io n a l, -----
como por ejemplo Hugo G rocio, Burlamaqui, Blackstone, no f ig u ra r ia n  en este grupo 
ya que todos e llo s  son fervorosos c ris tia n o s  y creyentes de la  rev e la c id n . E xp li 
caremos mds adelante e l  motivo por e l  cual se ha ro tulado  a estos autoras de la  -  
manera ind ioada. Ahora nos incumbe d e ja r constancia que dentro del concepto d e l-
"Derecho dado" la  razdn actûa en funcidn cog n itiva  y no de modo c o n s tru c tiv e , -----
como, v e rb ig ra c ia , o p in aria  una te s is  s u b je tiv is ta  de los valo re s .
d) La v ia  doble de la  razdn y de la  re v e la c id n .-  La doctrina  dominante acepta 
dos caminos de acceso a l  Derecho N a tu ra l, cada uno de por s i  s u f ic ie n te , pero —
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prestdndose mutuamente va liosos  s e rv ic io s  de ac la ra c id n ; la  razdn y la  re v e la —  
cidn . Entre ambos medics cogn it i vos e x is te , pues, para usar un têrmino d e l Dere 
cho de obligac iones: s o lid a rid a d .
Llogamos ahora a un punto en que e l  iusnaturalism o c a td lic o  se aparta  del — 
p ro te s ta n te , en e l  que, por tan to , se escinde e l  iusnaturalism o c r is t ia n o . Am—  
bas corrien tes  coinciden en las  cuatro s igu ientes  te s is ;  1®] E x is te  un conjunto  
de reg las ju r fd ic a s  eternas, inmutables y universeles ; 2 * )  E lla s  han sido c rea - 
das por Oios; 3^) Dios las  ha révélado a l  hombre; 4?) E l hombre puede descubrir 
las  igualmente por medio de la  razdn, Pero m ientras que e l  iusnaturalism o catd­
l ic o  cree en la  in te rp re ta c id n  a u té n tic a  de la  Sagreda E s c ritu ra  por la  Ig le s ia  
a la  que incumbre e l  o f ic io  de la  ensenanza, e l  protestantism e proclama e l  l i ­
bre examen; cada creyente in te rp ré ta  la  Sagrada E scritu ra  segûn su prudente an- 
b it r io  y con a rre g lo  a su c ienc ia  y conciencia . E l creyente p ro tes tan te  no se -  
puede apoyar, por ta n to , sobre una auto ridad  que le  resuelva caso por caso, —  
sino que ha de acu d ir de nuevo a su razdn personal para que le  guie a in te rp re -  
t a r  accrtadamente la  palabra reve lada . Vemos, por ende, que la  dup lic idad  de —  
los caminos — razdn y reve lac idn —  se reduce para e l  p ro tes tan te  a uno so lo ; la  
razdn. Asl se comprende por qué motivo los pro testantes han sido caracterizados  
como p a rtid a r io s  del Derecho N a tu ra l ra c io n a l. E l motivo no ha sido répudie de­
là  reve lac idn  sino que, a l  rechazar la  au to ridad  in te rp ré ta t iv e  de la  Ig le s ia , -  
no les  queda en û ltim o têrmino sino un solo camino de conocimiento de l Derecho- 
N a tu ra l; la  razdn, sea como détectadora d ire c te  de la  ley  n a tu ra l o como détec­
ta  dora in d ire c ta  de la  misma cuando t r a ta  de in te rp re ta r  rectamente la  révé la—  
cidn " .
Ya en e l  umbrol d e l iusnaturalism o ra c io n a lis ta , no tengo mds remedio que -  
hacer un a lto  — Fata Imente in s u fic ie n te , pues, e l  tema da p ie  a la  e laborac idn -
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de muchas Tesls doctorales—  para re fe rin n e  a la  gran E sco ldstlca , que va de San 
A lb erto  Magno y Santo Tomda a la  Escuela espanola de Derecho de Gentes — "pione- 
re "  en la  form ulacidn del Derecho In te rn a c io n a l moderno—  y que supone e l  Ind ice  
mds a lto  y luminoso alcanzado por e l  iusnaturalism o c a td lic o .
Pare no s e r tachado de p a rc ia l voy solo a espumer textos  de autores e x tra n je  
ros y procèdentes del campo "p ro tes tan te",
Hinojosa (2 ) recuerda la  confesidn de l egregio pandectista  R, von Ihering iN o  
pue do, en verdad, vindicarme — escribe  e l  ju r is te  p ro tes tan te—  de la , nota de i £  
noran da  que aquî ré s u lta  contra m l, y que a lcan za , en grado incomparablemente -  
mayor, a los fild s o fo s  y tedlogos p ro testantes modernos, que no se kian cui dado -  
de aprovechar en sus traba jo s  los grandiosos conceptos de aquêl pensador (se re -
f ie r e  a Santo Tomds de Aquino) .  O iscurriendo sobre dsto , me pregunto con asom-----
bro: ;.Cdmo es posible  que ta ie s  verdades hayan pasado in ad vertidas  para nuestra- 
c ie n c ia  p ro tes tan te? (subraya Ih e r in g ) ,  ;CuantosextrevIos habrla  evitado  asim i—  
Idndoselasl De ml pueda d e c ir  que quizd no habrla  e s c rito  este  l ib r o  (E l f in  del 
Derecho) ,  a saber que las  ideas fondamentales sobre que descanse hablan sido ya- 
formuladas en los tôrminos mds g rd ficos  y con la  mayor c ia  r i  dad por aquel gen io- 
poderoso".
No es cosa de explayar aqul la  doctrina que a c re d ita  a la  Esucela Espanola -  
de los s ig lo s  XVI y X V II como créadora del Derecho In te rn a c io n a l, t a l  y como hoy 
se entiende, Bastenos saber que esta verdad, mantenida siempre por los in te rn a —  
c io n a lis ta s  espanoles y sudameri oa nos, comenzd a u n iv e rs a liza rs e  a û ltim os del -  
s ig lo  pasado grac ias  a los desinteresados esfuerzos de 1ns ita lia n o s  Denina y —  
Alessandro de G io rg i, del in g Ids Lorim er, del belga Nys y de muchos otros ju r is ­
tas como Barthélémy, Wanderpol, Lange, Le Fur, Kohler, Kaltenbronn y e l  norteame
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ricano Brown S c o tt, Desde entonces la  fama de V ito r ia ,  Soto, Covarrubias, C astro , 
D altasar de Ayala, Banez, Medina, Vézquez de Menchaca, Suérez, M olina, Mariana y -  
otros crece rdpida y b ien a fian zada ,
Pero veamos en los s igu ientes  pdrrados del ju r is ts  germano Werner Goldschmidt 
(3 ] como e l  iusnaturalism o ra c io n a lis ta , capitaneado por G rocio, se adorod con —  
la s  plumas del iusnaturalism o c a td lic o : "No nos debe e x tra n a r que en este mismo -  
s ig lo ,  ademds del Derecho In te rn a c io n a l Pûblico, nazca igualmente la  c iencia  que- 
de 61 se ocupa, Numerosos autores cola bo ran en esta empresa,' Tampoco nos debe cau 
s a r asombro que su inmensa mayorîa sean espanoles, desempenando Esparia e l papel -  
prépondérante en e l  mundo desde enero de 1492 (fecha g lo rio s a  de la  reconquista -  
de Granada) hasta e l  19 de mayo de 1643 (fecha fa t fd ic a  de la  b a ta lla  de Rocroy), 
Descuellan entre  e llo s  Ins nombres i lu s t re s  de Francisco de V i to r ia ,  Soto, Vâz—  
quez de Menchaca, B a ltasar de Ayala y Francisco Sodrez, Todos e llo s  llegan  a indj^ 
v id u a liz a r  e l  Derecho In te rn a c io n a l Pûblico como Derecho en tre  Estados, d ife ren —  
te  s i  bien dependiente, de l Derecho N a tu ra l, En este orden de ideas marcan época 
la s  "Relaciones sobre los ind ios  y c l  Derecho do guerra" de Francisco do V i t o r ia , 
y c ie rta s  partes del "Tratado de las  leyes y de Dios le g is la d o r"  de Francisco de- 
Sudrez ( l ib ro  segundo, c a p ltu lo  17 a 2 0 ),
Siendo e l lo  a s l ,  £,cdmo se exp lica  que eûn amplios c lrc u lo s  de la  opinidn cien  
t l f i c a  celebren la obrn de Hugo Grocio: Do iu re  b e l l i  ac pacts (1625) cono princi. 
pio del Derecho In te rn a c io n a l Pûblico? Para e n ju ic ia r  este problema de a u to r la , — 
conviene d is t in g u ir  tre s  aspectos d ife re n te s ; 1?) Los tedlogos y ju r is ta s  espano­
les  in flu en c iaro n  a G rocio, segûn su propia confesidn. 2?) E l contenido de las  —  
doctrinas de Grocio se h a lla  ya, en lo  e s e n c ia l, an los e s c rlto s  de V ito r ia ,  Sud- 
rez  y los demds miembros de la  Escuela Espanola de Derecho In te rn a c io n a l. 39) No- 
obstante, pese a la  dependencia s ico ld g ica  de Grocio respecta de aquellos autores
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y , habida cuenta de la  coincidencia de las  ensenranzas del célébré hoIandés con -  
la s  de los grandes espanoles d e l s ig lo  XV I, la  obra grociana lleg d  a cum plir una 
funcidn p o l l t ic a  inasequ ib le  a las  obras adm irables de los espanoles. E l mundo -  
medieval formaba unaunidad re lig io s a  y p o l l t ic a .  La unidad re lig io s e  se apoyaba- 
sobre la  Ig le s ia  C a td lic a ; la  unidad p o l l t ic a  descansaba en e l  Sacro Imperio Ro­
mano, E l problema de la  Edad Moderna c o n s is tia , por ta n to , en encontrer una base 
comûn a todos los pueblos con independencia de la  Ig le s ia  y de l Im perio . Ahore -  
se comprende que G rocio, p ro tes tan te  y holandês, encarneba la  s itu ac id n  entran te
m ientras que e l  dominico y sûbdito  de l Im perio , V ito r ia  y e l  Jesuits  Suérez -------
a rra igaban  ex istencia Im ente  en la  s itu a c id n  que se hallabo  en c r is is .  A esto -  
hay que a n a d ir como segunda causa del encumbramiento de Grocio a costa de los —  
pensadores espanoles, que en los s ig lo s  s igu ien tes  Espana deose, mientras que —  
los paises antiespanoles van de t r lu n fo  en t r lu n fo . Bien se comprende que e l  s a l 
do de esta s itu a c id n  no podia s e r favo rab le  n i a la  ju s t ic ia  n i a los in te rn a c io  
n a lis ta s  de Esparia.
E l ré s u lta  do a l  que llegamos con s is te , por consigu iente, en que, s i  bien la -  
oportunidad de c re a r la  c ienc ia  d e l Derecho In te rn a c io re l Pûblico favo rec la  a Hu 
go Grocio, la  au té n tic a  prim acia corresponde a la  Escuela Espanola desde V ito r ia  
a Suérez, E l mundo que e s c rib id  (e h i io )  la  h is to r ia  de los ûltim os tre s  s ig lo s , 
no q u iso acep ta r de manos de Espana lo  que gustosamente recogid de las  de Hugo -  
G rocio, cual nino desconfiacfa que solo toma regolos de personas amigas, s i  bierv- 
êstas los tuv ieaen  a su vez de desconocidos sospechosos, Cuando Hugo Grocio pu—  
b lic a  en 1625 su obra sobre la  guerre y la  paz — ano en e l  que, por lo  demés, la  
independencia de los  Paises Bajos todavla no ha sido reconocida por Espana—  la  
h is to r ia  ( la  a s tu ta ) querla que e l  holandés p ro tes tan te  desempenara e l  papel de- 
te s ta fe rro  de la  c ienc ia  c a tû lic a  de Espana",
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No hace mucho v is ita b a  yo en D e lf t  la  tumba suntuosa de Grocio, en cuyos mdr 
moles negros se lee  un largo y ampuloso e p ita f io ,  digno de la  mds engolada y ba-
rroca e p ig ra fla  lu s ita n a , Y muy cerca, en La Haya, e l  T ribu na l In te rn a c io n a l y -
la  famosa In s t itu c id n  de estudios ju r ld ic o s  aureolan  la  tumba del ju r is ts  holan­
dés. Pensé, con mds esperanza que t r ls te z a ,  que Espana y América, la  gran Améri- 
ca, la  d e l Norte y la  del Sur, deben una modélica Fundacién de estudios ju r ld i—  
cos in te rn ac io n a les  a Francisco de V ito r ia  y a las  m eritis im as fig u ra s  de la  Es­
cuela espanola que tan to  h ic ie ro n  por que p re v a le c ie ra  la  ju s t ic ia  y la  s o lid a r i  
dad en esa esfera  que e llo s  estudiaron y d e fin ie ro n  con tan to  t in o :  la  "Comuni—  
dad In te rn a c io n a l" ,
"En los ca p itu le s  an te rio re s  hemos procurado seg u ir e l  destine del Derecho ro 
mono, la  suerte  que c o rrid  su es tu d io , su in f lu e n c ia  en la  p rd c tic a , hasta l i e —
gor a los  umbraies del s ig lo  X V I I I ,  Su desenvolvimiento se debiô en todas partes
a la  a c tiv id a d  de los ju r is ta s  rom anistes, los cuales en Alemania y en I t a l i a ,  -  
por F a lta  de un centre p o lit ic o  en donde hubieran podido agruparse,no consiguie- 
ron c o n s t itu ir  un estomento organizado.Esto no obstante y merced a las  ideas po- 
l l t i c a s  y c u ltu ra le s  que s irven  de substrato  a l  Derecho romano,los mencionados -  
ju r is ta s  ofrecen una proyeccidn en c ie r to  modo u n ita r ia ,E n  Francia — segûn Kos—  
chaker—  los ju r is ta s  romanistes presentan en su proyeccidn corporative  un carde 
t e r  mds cerrado y compacte,y en In g la te r ra , desempenan un papel muy im portante, y 
rec iben  con e l  D octor's  Commons una c ie r ta  o rgan izac idn, Lo esenc ia l es destacar 
que estos ju r is ta s  eran verdaderos prdcticos.Los mismos profesores del Derecho -  
encargados frecuentemente de ac tiv id ad es  p rd c tic a s ,e je rc ie n d o  funciones d ic tam i- 
nodoras a través de instituciones,com o e l  ve red ic to  de Facu ltad  o la  rem isidn de 
a c ta s , tuv ie ro n  continue y estrecho contacte con la  re a lid a d . La d ireccidn  huma­
n is t !  ca francesa no produjo cambio alguno a este respecto ya que no pudo e lim i—  
n ar esta a c tiv id a d  pragmdtica de los profesores y hubo de te n e rla  en cuanta. Los
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J u ris ta s  a que nos estâmes reF iricndo  se hallaban  dominados por e l  mos i t a l i eus 
créado por los com entaristas i ta l ia n o s , Los p rdcticos alemanes del s ig lo  X V II -  
con su usus modernus pandectarum, perseguian los mismos fin e s  y a l  e s tu d ia r las  
re lac iones d e l Derecho romano con e l  Derecho p a t r io ,  hacian esp ec ia l h incapiê -  
en este  û ltim o , lo  que c o n s titu ia  una nota c a ra c te r ls tic a  de su posture, Alema­
n ia  no es en es te  respecto un pals de avanzada. Entre los diverses paises euro­
peos, Alemania es e l  que mds tarcdamente se pone en contacte con e l  Derecho ro­
mane, Ocurre esto en una época en que los métodos fundamentsles hablan sido ha­
l l a  dos y desarro llados por ita lia n o s  y franceses, maestros éstos de los alema—  
nés y profesores en las  Universidades alemanes. En ta ie s  c ircu nstan c ias , Alema­
n ia , en la  época de la  recepcidn podia o fre c e r un gran nûmero de profesores de- 
personalidad senera, que elumbrase nuevos caminos a la  te o r ia  o a la  p rdctica  y 
cuya d ireccid n  tuv iese  verdadera trascendencia europea (4 ) .  Esto mismo puede —  
a p lic a rs e  a los p rdcticos alemanes de l s ig lo  X V II, cuya ord.entacidn era demasia 
do p a r t ic u la r is ta  para poder lo g ra r  a b rirs e  pose en la  nacidn. No hubo en Alema 
nie una escuela de Derecho en qué poder apoyarse los profesores; tampoco exis—  
t ld  un centre  fu e rte  ju d ic ia l  a cuya sombra hubiera podido formarse e l  estamen- 
to  de ju r is ta s  del im perio , Téngase en cuenta, ademds, que en In g la te r re , luego 
que e l  common law t r i unfa défin itivam ente  sobre e l  Derecho romano, comienza e l -  
ocaso de este û ltim o ; en F ranc ia , en cambio, los ju r is te s  tra b a ja n  manteniendo-
contacto con e l  Derecho de Roma, s i  bien con la  prépondérante f in a l id a d  de -------
c re a r sobi^ la  base del Derecho nacional un d ro it  comnun fra n ç a is ; en I t a l i a , -  
durante los s ig lo s  X V II y X V II I  nada especia l merece consignarse sobre e l  c u lt^  
vo de l Derecho romano. Todo e l lo  perm its a firm a r que en esta época, se produce- 
un verdadero estancandento del Derecho romano, especiaImente en lo  que a su en­
sena nza se r e f ie r e .  En e l  s ig lo  X V II ré s u lta  muy des ta  cada la  lab o r de la  esciie 
la  holandesa que contrlbuye a c rear para las  colonias e l  roman dutch law, lle g a
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a i n f l u i r ,  po r sus e s tre ch a s  re la c io n e s  con E sco c ia , in c lu s o  en la  re c e p c id n  d e l  
Derecho romano que t ie n e  lu g a r  en e s te  p a is  y u t i l i z a ,  en cuanto a lo s  elem entos  
h is td r ic o -a rq u e o ld g ic o s , la  l i t e r a t u r a  ju r f d ic a  alemana sobre e l  p a r t ic u la r  ( 5 ) ,  
En la  que se r e f ie r e  a la  p rd c t ic a  d e l Derecho comûn de e s ta  época, nos f a l t a  —  
b i b l io g r a f la ,  Lo l i t e r a t u r a  dogm dtica, que comienza a an im arse a p a r t i r  de la  se 
gunda m itad  d e l s ig lo  X V I I I  es in tra s c e n d e n te  ( g ) ,  Lo dicho puede a p l ic a r s e  a —  
una obra verdaderem ente re p re s e n ta t iv e  do e s tas  tiem p os, la  t i t u la d a  A u s fU h r li—  
che E rld u te ru n g  d e r Pandekten (Com entarios extensos a la s  P nadectas) de GlOck —  
( 7 ) ,  E sta  obra l le g û  a c o n q u is ta r  fam a, cuando perso n a l i  da des muy re le v a n te s  de­
là  escue la  h is t d r ic a ,  se a p lic a ro n  a la  ta re a  de p ro s e g u ir la .
La c ie n c ia  alemana d e l Derecho expérim enta un n o ta b le  im pulso p o r obra d e l -  
Derecho n a tu r a l y de la  escue la  h is tû r ic a  de l Derecho en e l  s ig lo  X IX , Con es tos  
apoyos, Alem ania co nq u is ta  una in n e g a b le  p r im a c ia  on e l  e s tu d io  d e l Derecho rone  
no y en la  c ie n c ia  d e l Derecho en g e n e ra l y cumple la  m is iû n  que po r su e s tru c tu  
ra  p o l l t i c a  y e s p i r i t u a l  deb la r e a l i z a r  en e s te  te r r e n o . La es cu e la  h is tû r ic a  y -  
e l  Derecho n a tu r a l e ran  on r e a lid a d  p o s ic io n e s  a n tlp o d a s , pero como verdaderos -  
a n tip o d e s  se tocaban con lo s  p ie s  ; de e s te  modo se produjo  e l  co n ta c te  que como- 
luego verem os, h a b la  de g c n e ra r  una fu e r te  c o r r ie n te  e s p i r i t u a l ,  que p a rt ie n d o  -  
d e l iu s  n a tu ra le  a c tu a r la  en la  p a n d e c t ls t ic a . C o n s titu y e  la  nota comûn a ambas- 
escue las  e l  que m ediante e l l a s ,  e l  Derecho p ro fe s o ra l es in tro d u c id o  en Alema­
n ia ,  Derecho p ro fe s o ra l im p lic a  s c p arac iû n  de te o r ia  y p r d c t ic a , d ism inuc iûn  de l 
i n f l u j o  de a q u ê lla  en é s ta , a c c ié n  d e l Derecho p ro fe s o ra l en la  le g is la c ié n  me—  
d ia n tc  in c ita c io n e s  y e s tlm u lo s , C o n tra riam e n tc  a l  Derecho de ju r is t a s  que ap are  
ce de modo concom itante a toda in te g ra c id n  p o l i t ic o  y que t ie n e  c a ré c te r  p o l i t i ­
co , porque e l  j u r i s t e  créa  dor de Derecho se en cuentra  resp aldado  por la  au to  r i —  
dad que i r r a d ia  un c e n tra  e s to t a l  de p o d e r, e l  Derecho p ro fe s o ra l o fre c e  un ap o- 
l i t ic is m o  a b s o lu te , en ta n to  es p e rfec ta m e n te  co m p atib le  con e l  rasq ueb ra jam ien -
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to  y h a sta  con la  d is o lu c id n  de una comunidad p o l l t i c a ,
Sobra d e c ir  que e s ta s  co n s id é ra ciones no p retend en Form uler una le y  r ig id a  e 
i n f l e x i b l e ,  s in o  d e s c r ib ir  ta n  sd lo  c ie r to s  fendmenos t ip ic o s ,  I t a l i a  en tie m p o - 
de lo s  co m entaris tas  pedec la urra g ran  frag m en tac id n  p o l l t i c a ;  e l  Reich c a re c ia  -  
en to n c e s , como en lo s  tiem pos de la  re c e p c id n , de un c e n tro  de poder p o l i t i c o ,  -  
de un ce n tro  ju d ic ia l  im p o rta n te  en d e rre d o r  d e l c u a l h u b ie ra  podido fo rm arse un 
estam ento de ju r i s t a s .  Y , s in  embargo, lo  que lo s  c o m e n ta ris ta s , lo s  ju r is t a s  -  
d e l tiem po de la  recep c id n  y lo s  p ro fe s o re s  de Derecho a c e rta ro n  a c r e a r ,  e ra  —  
p o r  su es trecho  en lace  con la  p r d c t ic a ,  un Derecho de ju r i s t a s .  E l R e ich , que -  
acep tab a  e l  Derecho romano como un Derecho im p e r ia l  hasado en la  id e a  c u l tu r a l  — 
de Roma, e ra , s in  duda alguna une fu e r z a , muy d is t in t a  de lo  que fu d  on 1G4G de^ 
puês de la  paz de W e s t fa l ia ,  punto do in ic ia c id n  de nu estro  p e r lo d o , Entonces es 
cuando comienza la  rd p id a  decadencia d e l poder im p e r ia l  y se desplaza é s te  a lo s  
t e r r i to  r i  os; cuando a q u e l poder v ie n e  a s e r  como un techo que cubre una co nstru e  
c id n  ru in o sa  en la  c u a l se ensanan la s  tem pestades de la  h is t o r ia  causando t r e —  
mendos d é té r io ra s  y g r ie ta s  en e l  e d i f i c i o ,  s in  que o cu rra  a nad ie  r e p a ra r lo . En 
ta ie s  c irc u n s ta n c ia s  e ra  n a tu r e l que e l  e s tu d io  d e l Oerecho romano y la  considé­
ra  c id n  de é s te  como Derecho im p e r ia l ,  experim entasen n o ta b le  merma, Predom inaba- 
ahora e l  p a r t ic u la r is m o  con la  e s tre ch e z  y l im i t a  c id n  que le  son in^^erente5 y —  
que c o n s titu y e n  po r o t r a  p a r te ,  e l  te r re n o  m ejor y mds p ro p ic io  para  e l  ad ven i—  
m iento d e l Derecho p ro fe s o ra l en e l  s e n tid o  que a tr ib u lm n s  a es ta  denom inacidn.-  
L le g d , pues, e s te  D erecho, acompanodo d e l Derecho n a tu r a l ,  E l p ro fe s o r  alemdn —  
con su prap ens idn  a lo  te d r ic o ,  con su a c t i tu d  m ental un ta n to  d iv o rc ia d a  de l a -  
r e a l id a d ,  con su fu e r te  dosis de d o c tr in a r ls m o , con todas sus v ir tu d e s  y todos -  
sus d e fe c to s , p é n é tré  en la s  Fa cu ltad es  de Derecho y le s  d id  e l  c a rd c te r  y e l  ta  
no que han conservado ha s ta  nuestros d la s .
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E l concepto de Derecho n a tu r e l t ie n e  su r a lz  en la  f i l o s o f l a  g r ie g a , C ice rd n  
lo  conoce y lo s  ju r is t a s  romanos d e l p e rlo do  c ld s ic o  — para lo s  cu a les  t ie n e  ma­
y o r  im p o rta n c ia  e l  lu s  gentium  basado en la  n a tu r e l is  r a t io —  le  a tr ib u y e n  esca­
sa im p o rta n c ia . T a l voz p o r i n f l u j o  de la  T e o lo g la , a d q u ie re  mayor r e l ie v e  en e l  
p erlo d o  p o s tc ld s ic o , s itud ndo se a l  led o  o en lu g a r  d e l iu s  gentium  ( o ) .  La Ig le ­
s ia  c a td l ic a  acepta  e l  concepto de Derecho n a tu r a l como lo  prueba e l  v ig e n te  Cd- 
digo de Derecho candnico de 27 de mayo de 1917, En e l  pensam iento ju r ld ie s  euro­
peo, e l  Derecho n a tu r a l co n q u is ta  un puesto  preem inente con e l  famoso De iu re  —  
b e l l i  ac  p ac is  (1G253) d e l holandês G rocio  ( 9 ) ,  Lo mismo que e l  Derecho romano, -  
c o n s titu y e  e l  Derecho n a tu r a l ,  un fendmeno es enc ia Im ente  europeo, E l Derecho na­
t u r a l  procédé de la  f i l o s o f l a ,  y en obras de G rocio  se a d v ie r te  un en tre la za m ie n  
to  in n eg ab le  d e l mismo con la  T e o lo g lo . Es P u ffe n d o rf (1 6 3 2 -1 G 9 4 ), q u ien  lo  in d e  
p end iza  to ta lm e n te  de e s ta  û lt im a  ( l u ) ,  po r lo  que en A lem an ia, o fre c e  e l  Dere­
cho n a tu r a l notas p e c u lia re s  .  Para G rocio y F \ if fe n d o r f , e l  Derecho n a tu ra l es -  
l a  base fundam enta l d e l pensam iento ju r ld ic o ,  c l  a s ie n to  sobre que descansa e l  -  
ordcnam iento a c tu a l do la  v id a  comûn y la  v id a  misma m oral y c u l t u r a l  del honv— 
b r e , Por cso c l  û lt im o  de lo s  a u to re s  c ita d o s , in te n ta  o f r e c e r  e l  Derecho nati>— 
r a l  como un sis tem a homogênco y ce rrad o  de verdades de ra zd n , D e l conocim iento — 
de verdades f i lo s d f ic a s  se d é riv a  un sis tem a de r e g la s , c o n ce ra ien tes  tam siên a l  
Derecho p r iv a d o . La co n s tru cc id n  n a t u r a l ls t ic a  de e s te  Derecho, c o n s titu é e  una -  
p e c u lia r ic io d  de lo  concepcido alem ana, P u ffe n d o rf fud  e l  p r im e r t i t u l a r  cte la  cd 
te d ro  de Derecho n a tu r a l  creada en la  F a c u lta d  de F i lo s o f la  de la  U n ivers !d ad  de 
H e id e lb e rg  en 1660 ( i l ) ,  Thomasius (lG G G -1720) co n tin û a  la  mismo l ln e a  d o c tr in a l  
de P u ffe n d o rf en ta n to  sépara e l  Derecho n a tu r a l de la  f i l o s o f l a  y lo  co n stru ye- 
como d is c ip l in a  ju r ld ic a  (1 2 ) ,  En la  misma d ire c c id n  tn a b a ja  Q n r is t ia n  Wolf —  
(lG 7î> -17G 4), qu izds c l  mds r e p re s e n ta t iv o  de lo s  p ro fe s o re s  alemanes de Dsrecho- 
n a tu r a l d e l s ig lo  X V l l l ,  con su obra en nueve volûmenes t i t u lo d o  lu s  n a tu ra le  —
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(1740  -  1 7 4 9 ), Se puede a f ir m a r  con E . V fa lf, que para G ro c io , e l  Derecho n a tu r a l  
no e ra  una esp ec ie  de cddigo que tu v ie s e  p receptos o d e c is io n e s  a p lic a b le s  a los  
d is t in to s  casos, C hr, W olf l e  a t r i buye , en cambio, e s te  c a rd c te r ,  es p e c ia lm e n te - 
en la  que se r e f ie r e  a l  Derecho p r iv a d o , Toma e s te  a u to r  la  c a s u ls t ic a  p ro p ia  —  
d e l Derecho romano, que conoce muy b ie n  y la  p r e f ie r e  a l  Derecho alemdn ( l 3 )  y a 
l a  s o lu c id n  romane, anade la  s o lu c id n  basada en e l  Derecho n a tu re l ( l 4 ) .  De es te  
modo lo g rd  c re a r  un l ib r o  que o f re c fa  in n eg ab le  u t i l id a d  para lo s  p rd c tic o s , L a -  
s o lu c id n  o d e c is id n  lu s n a tu r e l is ta  es ré s u lta d o  de una r ig u ro s a  deduccidn Id g ic o  
—m atem dtica — de a q u l mos geom etrlcus—  que p a r te  de re g la s  gé n éra le s  y e n tr a -  
na la  a p lic a c id n  de am plios  p r in c ip io s  a casos co n cre to s , E l d is c ip u lo  de W o lf ,-  
N e t te lb la d t  (1 7 1 9 -9 1 ) increm entd  e s te  mêtodo ( l 5 ) .  De e s te  modo e l  Derecho natu­
r e l  se in s ta la  en e l  dm bito d e l Derecho p r iv a d o  como un con ju n to  de p r in c ip io s  -  
ju r ld ic o s  que in te g ra n  una co n s tru c c id n  Id g ic a  de gran  r ig o r  y que, in duc ido s de 
p r in c ip io s  menos g é n é ra le s , comprensivos de una m u lt itu d  de casos, v ie n e n  a f o r —  
mar como una p ird m id e cuya cûsplde re p ré s e n ta  lo s  p r in c ip io s  y normas de mds am- 
p l io  a lc an c e  y g enera l id a d .  Es exagerodo a f ir m a r  con SchO nfeld que e l  Derecho ra  
t u r a l  t r a jo  la  c ie n c ia  d e l Derecho s is te m d tic o  y una dogmdtica ju r ld ic a .  Ya he—  
mos dicho rep e tid am en te  que todo Derecho supone una s e r ie  de conceptos en lazados  
e n tre  s i  en un c ie r t o  o rd e n , es to  e s , en un s is te m a . E sta  s is te m d tic a  no es in —  
tro d u c id a  en e l  Derecho p o r lo s  ju r i s t a s ,  C u estid n  d is t in ta  es la  de d e te rm in e r, 
s i  la  s is te m d tic a  es conocida y co n s tru ld a  consc ien tem ente, pues sd lo  en e s te  ca 
s o , se puede h a b la r  con p rop ied ad  de una te o r ia  s is te m d tid a  d a l Derecho, Rasgos- 
p rop ios  de e s ta  te o r ia  aparecen ya en lo s  c o m e n ta ris ta s , cuando usan e l  mêtodo -  
e s c o ld s tic o , Lo que c a ra c te r iz a  a l  Derecho n a tu r a l y es pec ia Im ente  a l  Derecho na 
t u r a l  alem dn, es una c ie r t a  preponderancia de la  s is te m d tic a , un predom inio de -  
la  Id g ic a , que in f lu y e ,  como tendremos ocasid n  de v e r ,  en la  p a n d e c tls t ic a  alema 
na d e l s ig lo  pasado. De todo e l lo  es responsable e l  p ro fe s o r  alem dn, e l  c u a l con
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e l  Oerecho n a tu r a l ,  consigue una p o s ic id n  preem inente en la  c ie n c ia  ju r ld ic a  a le -  
mana, Para ensenar Derecho n a tu r a l no hacen f a l t a  e x p e r ie n c ia  o p rd c tic a  j u r l d l —  
c a , E l Uerecho n a tu r a l s o lo  podfa s e r  un Derccho p ro fe s o ra l y en modo alguno un -  
Derecho de ju r i s t a s ,  pues im p lic a b a , comn ya Memos d ich o , una s e p arac ld n  t a ja n t e -  
de la  te o r fa  y de la  p rd c t ic a  (1 G ). E l modo de a c tu a r  e l  Derecho n a tu r a l sobre la  
p rd c t ic a  no e ra  o t ro  que e l  de in F lu i r  en la  le g is la c id n ,  la  c u a l,  p o r e fe c to  d e l 
ra c io n a lis m o  pro p io  de la  época y po r la  f ê  en su p ro p ia  om nipotenc ia y en la  d e l 
Derecho n a tu r a l ,  a d q u ir iô  en la  e s fc ra  d e l Derecho p riv a d o  una g ran im p o rta n c ia  y 
n o ta b le  p e rfe c c id n  té c n ic a . Las c o d if ic a c io n e s  d e l s ig lo  X V I I I  a l  X IX  confirm an -  
la  Uuienes p m fe sab an  e l  Derecho n a tu r a l ,  comcnzaron ccmo H ein ecc io  y D a r-
je s  s iendo teô lo gos y F ilt îs o fo s  (1714—9 1 ) C hr. W olf fu é  f i l i î f o s o  y sd lo  ocasional 
mente e x p lic d  ju r is p r u d e n c ia . Es s ig n i f ic a t iv o  que Samuel v .  G o cce ji jus n a tu re —  
l i s t a ,  coma su padre E n riq u e , cuando fu é  gran  G a n c il le r  de F e d e ric o  e l  Grande, su 
p r im ié  la  re m is ié n  de a c te s  a la s  U n ivers!d ades p ru s ia n a s , no s o lo  para  e le v a r  — 
a s !  c l  p r e s t ig io  de lo s  t r ib u n a le s ,  s in o  para dar a l  mismo tiem po a lo s  nrofeso—  
re s  la  p o s ib il id a d  de d e d ic ars e  e'xclusivam ente a la  c ie n c ia  ( l 7 ) ,
Como fenémeno europeo, e l  Derecho n a tu r a l parece s e r  e l  enemigo d e l Uerecho -  
romono. E s to , s in  embargo, no es verdad o es verdad s é lo  en p a rte  muy pequena, E l 
Derecho n a tu r e l como Derecho de p ro feso re s  que e r a , no podîa é l im in e r  e l  Derecho-
de ju r i s t a s ,  y s o lo  a tra v é s  de la  le g is la c ié n  purio i n f l u i r  en la  p r é c t i ia .  K4u-----
chos iu s n a tu r a l is ta s  abominan de l Derecho romano pero ta ie s  abominaciones son més 
b ie n  expansiones tem peram entales de p ro fe s o re s , a la s  que no debe concederse mu—  
cha im p o rta n c ia , y p a r  o t re  p a r te ,  es tas  desfogues son c a s ! in o c e n te s , s i se le s -  
compare con la  anim osidad y re s e n tim ie n to  que rezuman lo s  e s c r i to s  de los germa­
n is te s  d e l s ig lo  X IX , Los iu s n a tu r a l is ta s ,  sobre todo la s  p ersonalid a d e s  mds des-
tacad as de e n tre  e l lo s ,  como G ro c io , P u ffe n d o r f. G o c c e ji, padre e h i j o ,  Ih r .   ------
IrVolf, D a r je s , fu e ro n  no s é lo  profundos conocedores d e l Derecho romano, sî que —
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tam bién  amigos de é s te ; a lg u n o s , como C hr, W o lf, se s ir v ie r o n  de ê l  en la  p r d c t i  
c a , G rocio  s e n t ie  una gra n  a d m ira c ié n  po r e l  Derecho romano, E l Derecho romano -  
s u m in is tré  a lo s  a u to re s  c l  tados g ran  p a rte  d e l m a te r ia l  de que se s ir v ie r o n  —  
para  é la b o re r  e l  Derecho n a tu r e l .
Pero se p rod u jo  una novedad. E l Derecho n a tu r e l e ra  e l  p a tré n  o medida ade—  
cuada para la  v a lo ra c iô n  o c r i t i c a  d e l Derecho romano. He dicho m u lt ip le s  v e c e s -
que e l  Derecho romano no fu é  aceptado po r sus buenas cu a lid ad e s  in t r fn s e c a s , ------
s in o  p o r re p ré s e n te r  un Oerecho verdaderam ente im p e r ia l apoyado en la  id ea  c u ltu  
r a i  de Roma, Desde que lo s  g losadores  lo  in tro ch jcen  en e l  h o rlz o n te  m ed io eva l, -  
n a d ie  se p e rm it id  dudar de su fundam enta l v a l id e z .  La in te r p r e ta c id n  d e l co rp us- 
i u r i s  con c r i t e r i o  e x e g ê tic o  a u t o r l t a r io ,  f a c i l i t é  la  m odern izacién  d e l Derecho  
romano y la  e lim in a c ié n  de lo s  e lem entos de é s te , que r-csu ltaban ya in s c r v ib le s ,  
Con e l  Derecho n a tu r a l o c u r r ié  cosa d i s t in t a .  E s te  Derecho no fu é  un Derecho v d -  
l id o  en todos lo s  tiem pos y en todos lo s  lu g ares  ( iB ) ;  p re te n d ié , s in  embargo, -  
te n e r  v ig e n c ia , p o r  d é r iv a r  de la  ra z é n , independ ien tem ente  de toda fo rm u la c ié n -  
e s t a t a l  en un sis tem a de Derecho p o s i t iv e ,  A s î,  pues, e l  Derecho n a tu r a l ,  c o n s i-  
derado como canon o medida para la  v a lo ra c ié n  c r i t i c a  d e l Derecho v ig e n te , f u é , -  
s in  duda a lg u n a , la  fu e rz a  que im pulsé e l  progreso y la  reform a de la  v id a  j u r î -  
d ic a  y d esp erté  la  s e n s ib il id a d  s o c ia l  s in  necesidad d e l a c ic a te  d e l s o c ia lis m e , 
sin g u la rm e n te  en la  e s fe ra  de la  v id a  p û b lic a  y en orden a la s  cu es tio n es  que se 
r e f ie r e n  a la  l ib e r t a d  p o l i t i c s ,  a l  Derecho pena l y a l  mismo Derecho p r iv a d o , a -  
p e sar de un c a ré c te r  ta n  co nservado r, A p licad o  a l  Derecho romano, e l  problema de
be fo rm u la rs e  a s i ;  e l  Derecho romano es un Derecho e x is ta n te ,  ahora b ie n , la  ------
c u e s tié n  de s i  debe o no r e c ib i r  a p lic a c ié n  en la  a c tu a lid a d , depende de que es­
t e  Derecho concuerde o no con e l  Derecho n a tu r a l ,  Por eso D a r je s  e x ig e  que e l  De 
recho romano sea som etido a un examen p re v io ; e l  ebogado d e l P r é s id ia l  de C le r —  
m o nt-Ferran d , Domat, e s c r ib e  sus L o is  c iv i le s  dans le u r  o rd re  n a tu r e l (1 6 8 9 -9 7 ) ,
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obra en que t r a t a  de e l im in a r  d e l Derecho romano todo lo  s u p e r f lu e , expon iêndolo  
como razén  e s c r i ta  de modo s is te m d tic o  y Thomosius p retend e j u s t i f i c a r  e l  Derecho  
romono v ig e n te  en A lem ania; hechos todos que c o n s titu y e n  lo s  supuestos e s p i r i t u a -
le s  de la  c o d if ic a c ié n , la  c u a l t ie n e  lu g a r  en e l  t r é n s i  to d e l s ig lo  X V I I I  a l ------
X IX ,
Debe ademés te n e rs e  en cuenta que s i  e l  Derecho n a tu r a l puede in s p ir e r  c u a l—  
q u ie r  sis tem a de Uerecho p o s i t iv e ,  no es c o rre c te  la  p re te n s ié n  de h a l l a r  a q u ê l -  
exclus ivam en te  en e l  Uerecho romano y en e l  a lem én, Por es ta  razén  fu e ro n  e s tu d ia  
dos o tro s  Derechos y e l  Derecho n a tu r e l fu é  considérédo como e l  padre d e l Derecho 
comparado, Ya L e ib n iz  en su obra Nova methodus discendae docendaeque iu r is p r u d e n -  
t ia e  (1 667 ) conoce una iu r is p r u d e n t ia  h is to r ic a  in te rn a  quoe vario ru m  rerum  p u h li  
carum ju r a  re c e n s e t, A f in e s  d e l s ig lo  X V I I I  apunta la  te n d e n c ia  de dar a l  Dere—  
cho n a tu r a l una base r e a l i s t a ,  E l p re c u rs o r de :la v ig n y , Hugo (1 7 6 4 -1 8 4 4 ), qu iso  -  
on G éttin g en  r e la c io n a r  la  h is t o r ia  d e l Uerecho con la  F i lo s o f la  d e l Uerecho y —  
sobre e l  e s tu d io  comparado de lo s  d ive rso s  Uerechos p o s it iv e s ,  c o n s t ru ir  una h is ­
t o r ia  u n iv e rs a l d e l Uerecho ( l 9 ) .  Estas id e a s  fu ero n  com partidas p o r Feuerbach —  
(1772 -  1833) y T h ib a u t (1772 -  184U) ,  La escue la  h is té r ic a  con su te n d e n c ia  pos^ 
t i v i s t a  y su l ir n it a c ié n  a lo s  Derechos romano y alemanes se encargô de acabar con
e s ta  nueva d i r e c t r i z .  Es in d u d ah le  que es tas  id eas  merecen a te n c ié n  y pueden, ------
como veremos mds a d e la n te , s e r  aceptadas en la  a c tu a lid a d  con la s  neces arias  modi 
f ic a c io n e s , Contempordneamente a es tas  te n d e n c ie s , surge o tra  en e l  û ltim o  p é r io ­
d e , que a t r ib u y e  a l  Derecho n a tu r e l un v a lo r  r e la t i v e ,  en cuanto estim a que no —  
c n n tra d ic e  a la  esenc ia  d e l Uerecho n a tu r e l ,  e l  in te r e s a rs e  po r un sis tem a concre 
to  de Derecho p o s it iv o ,  e la b o rén d o lo  conforme a lo s  p r in c ip io s  y método iu s n a tu ra  
l i s t a s ,  y creando de e s ta  s u e rte  un Derecho n a tu r a l de c a ré c te r  t e r r i t o r i a l  y na - 
c in n a l" .
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CAPITULO XVII
EL USU5 M0DERNU3 PANDECTARUfJI. 3AVTGNY, LA ESCUELA HISTDRICA 
Y EL UERECHO DE PAM3ECTA3. IHERING
La œ e x is te n c ia ,  nés a menos en co n trad a , de la  t r a d ic ié n  rom anist ic a  con e l  
f lo r e c ie n te  Derecho N a tu ra l r a c io n a l is ta  y con lo s  Derechos au técton os — p r i  mar 
d ia lm e n te  e l  germ énico—  t ie n e  su e s c e n a rio  p r in c ip a l  en A lem an ia,
Se t r a t a  de un momento e s e n c ia l y p a ro d é jic o  d e l Derecho europeo en e l  que- 
in f lu y e n  la s  nuevas c o d if ic a c io n e s , que en o p in ié n  de au to  res s o b re s a lia n te s  —  
— S avigny e n tre  e l lo s —  se p r e c ip ita n  e in t e r f ie r e n  la  e v o lu c ié n  Id g ic a  d e l De­
rech o ,
Indudablem ente en e l  hecho c o d if ic a d o r  hay fa c to re s  p o l i t ic o s ,  s iendo acaso  
e l  més n o to r io  e l  de la  R evo luc ién  fra n c e s a  que cond ic ioné e l  Céiligo n a p o le é n i-  
co ta n  p r o H f ic o  en in f lu e n c ia s ,  S in  embargo, observemos, modérando a Koschaker 
e l  c a l i f i c a r ,  segûn ya in d icam o s, la  c o d if ic a c ié n  n a po leén ica  como un fenémeno- 
auténomo capaz de e c l ip s a r  a J u s tin ia n o , que e l  nuevo cédigo fro n c é s , pese a —  
sus in f l ' je n c ia s  p o l l t ic a s  es un tramo evanzado de la  t r o d lc ié n  ro m a n is tic a .
Tambiên, dentro  de la  t r a d ic ié n  ro m a n ls tic a  hubo p a ra d o jas  y e c lip s e s  como— 
a te s tig u a n  la s  s ig u ie n te s  co n s id erac io n es  d e l p ro fe s o r  A lv a re z  Suérez ( l ) : " D e s -  
de un punto de v is ta  lé g ic o  r ig u ro s o , e l  Derecho romano que d e b ie ra  f ig u r e r  er>- 
lo s  p lanes de es tud ios  u n iv e r s i ta r io s  s é r ia  a q u e l que mis in f lu y é  en lo s  Cédi—  
gos v ig e n te s ; es , a s a b e r, e l  Oerecho ju s t in ia n e o ,  ree la b o rad o  p o r los g lo sa d o -
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res  y co m e n ta ris tas  y v iv id o  en p a rte  en lo s  s ig lo s  X V II y X V I I I ,  E ste  Derecho -  
r e c ib ié  en A lem ania e l  nombre e s p e c lf ic o  de Derecho romano comOn y tu v o , ademés, 
la  v i r t u e l id a d  de p ro v o ca r e l  n ac im ien to  de una l i t e r a t u r e  ju r id ic a  que form é la  
base de la  a c tu a l c ie n c ia  c i v i l i s t i c a  (2 )  (Derecho de A andectas) ,  Los nombres de 
Windsc h e id , B ekker, B r in z , S e r a f in i ,  son, p o r s i  te s tim o n io s  e lo c u e n te s . No obs­
ta n te ,  e l  aspecto que hoy o fre c e n  la s  u n iv e rs id a d e s  es b ie n  d is t in t o ;  una vez —  
promulgados y puesto s en v ig e n c ia  lo s  d ive rso s  Cédigos c i v i l e s ,  a t r a je r o n  natu—  
ra lm en te  la  a te n c ié n  p r im o rd ia l de lo s  e s tu d io s o s , y e l  Derecho de Randectas to ­
mé un c a ré c te r  de p ro p e d e û tic a  a l  Derecho c i v i l ,  A s i e x p lic a b a  M i t t e is  un c u rs o - 
an ua l de Grundlagen d e r Pandekten a ls  m m a n is tis c h e  E in fü h ru n g  in  das h c u tig e  —  
b ü rg e r lic h e  R echt,  Y aûn se m antuvicron  cursos semeja n te s  en G uiza y A u s t r ia ,  —  
donde, s in  embargo, e l  Derecho romano no h a b ïa  ré g id o  de hecho. No se conserva -  
e s te  e s tu d io  s in o  en algunas F a cu ltad es  de F ra n c ia  e I t a l i a ,  aûn cuando su ca réc  
t e r  ha v a r ia d o  en a b s o lu te  ( 3 ) ,  E l curso de Pandectas es s e n c illa m e n te  un cu rs o - 
de Derecho romano in te n s i f ic a d o ,  en e l  que se t r a t a  p o r e x te n s o , y cü.rectam ente- 
sobre la s  fu e n te s , una m a te r ia  m onogréfica c u a lq u ie ra " ,
Hemos e lc g id o  como ponente en e s te  d is c u r r i r  sobre e l  Usus modernus Randecta 
rum a l p ro fe s o r  Gohm, que lo  fu é  de la  U n iv e rs id a d  de L e ip z ig ,  "a la  p a r  h is to —  
r ia d o r  d e l Derecho y c i v i l i s t a ,  ge rm an is ta  y rom anis ta  em inente que p o se ia  sobre  
sus cua lid a d e s  de in v e s t ig a d o r  y de e r v d i to ,  ese r e m  ta le n t o  de ponde r a c ié n  y 
de p lé s t ic a  c i a r i  do d que d is t in g u e  a lo s  m aestros més a fo rtu n a d o s "  ( 4 ) ,
Hemos subrnyado "pon dero cién " y " p lé s t ic a  c la r id a d "  en e s te  breve cu rr ic u lu m  
v i t a e , porque un tema ta n  po lcm izado y augurodo ——in c lu s o  l le n o  de " f u t u r ib le s ^  
re p u ie r e , en su e x p o s ito r , ambas c u a lid a d e s ,
" L a s  f ig u r a s  de més r e l ie v e  — e s c r ib e  3ohm (s )—  en e s ta  es cu e la  de lo s  Comen
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t a r is t a a  son B é rto lo  y s i  d is c îp u lo  B a ld o . Las obras d e l p rim ero  dan c a s l s ie n p re  
fis o n o m îa  d e f in i t iv e  a lo s  conoeptos ju r ld ic o s .  Més que a I r n e r io  y a lo s  glosado  
res  to d o s , corresponde a B é r to lo  e l  lu g a r  preem inente en la  h is t o r ia  d e l O erecho- 
rotnano m e d ie v a l. Sus Cornentarios se imponen en la  p r é c t ic a  con fu e rz a  de dogmas,-  
lle g én d o s e  a s e g u ir  en Espana y P o rtu g a l c u a l s i  tu v ie s e ri a u to r id a d  de le y  ( s ) ,  -  
E s te  ju r l s t a  fam osisim o c o n tr ib u y é  mds que ningûn o t ro  a c r e a r  e l  "Derecho comûn" 
tra n s p la n ta d o  a A lem ania p o r la  Recepcidn. En e l  s ig lo  X V I se promueve en F ra n c ia  
una c o r r ie n te  de re a c c id n  co n tra  lo s  b a r t o l is ta s  y surge una "esc u e la  h i s t é r ic a " -  
que cuenta nombres ta n  b r i l la n t e s  como lo s  de Cuyacio y  Donelo; lo s  c u a le s , ap nr  
tdndose de le s  in f lu e n c ia s  d e l e s c o la s tic is m o , re to m a n  a l  Derecho romano p u ro , -  
mds a te n to s  a la  e ru c ü c ié n  a n t ic u a r ia  y f i l o lé g ic a  que a la s  necesidades p r d c t i—  
cas d e l momento: en e l  seno de e s ta  escue la  se p rép ara  e l  ren a c im ien to  c ie n t î f ic o  
d e l Derecho romano. Los mêtodos h is té r lc o s  Franceses pasan, en lo s  s ig lo s  X V II  y -  
X V I I I ,  a lo s  rom anis tes  h o lan deses, entregados ig u a lm en te  a in v e s t ig a c io n e s  mds -  
" e le g a n te s "  que p r é c t ic a s .  En Alem ania — donde U lr ic o  Z a s io , a p r in c ip io s  d e l s i ­
g lo  X V I, p re ten d e  im p la n te r  e s ta s  c o rr ie n te s  h is té r ic o -h u m a n is ta s , s in  e n c o n tre r -  
am bien te—  p re v a le c e  e l  e s p l r l t u  de lo s  ju r is t a s  i t a l ia n o s  y se acogen p o r Dere—  
cho v ig e n te , no ta n to  la s  le y e s  d e l Corpus ju r is  como lo s  Com entarios de D d r to lo -  
y Eîaldo.
Con e l  Derecho romano modelado po r G losadores y C o m en ta ris ta s , pasan a Alema­
n ia  la s  le y e s  canén icas y e l  Cédigo longobardo — lo s  L i b r i  Feudorum—  r e fu n d !dos- 
tam biên  po r lo s  ju r is t a s  i t a l ia n o s ,  Los pasajes  no g losados d e l Corpus i u r i s  no -  
a lo an zan  tampoco a p lic a c ié n  en e s te  p a ls  ( 7 ) .  Prodécese a q u i un proceso espontd—  
neo de a d a p ta c ié n  y d e s a r ro llo  d e l Derecho r e c ib id o , a l  amparo de la  ju r is p ru d e n ­
c ia  cam era l, a cuya obra cooperan lo s  t r a ta d is ta s  y lo s  " p rd c t ic o s " o "cam eral i s ­
ta s "  de lo s  s ig lo s  XVI y X V I I ,  e n tre  lo s  cu ales  d e s c u e lla  en e l  s ig lo  X V I I ,  Béné­
d ic te  Carpzow, E l Derecho "comûn" tra n s p la n ta d o  a A lem ania p o r la  R ecepcién , no -
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os o t ra  cosa quo e l  Derecho i t a l i a n o  "de Ftandectas", m odernizado y germ aiizado -
(a ) .
En la  rec e p c ié n  d e l Derecho romano, longobardo y canén ico , desempena p a p e l -  
d e c is iv e  la  le y  de T r ib u n a l cam eral — aho de 1495— , D isponese en a l l a  que lo s  -  
f a l lo s  de e s te  T r ib u n a l de nueva c re a c ié n  hayan de a te n e rs e , po r re g ia  genera1 , -  
a l  "Derecho comûn d e l Im p e r io " , que es ta n to  como d e c ir  a l  Derecho romara é labo­
ra  do p o r lo s  C o m en taris ta s ; s o lo  en casos ex cep c io n a les  se d é c la ra  v ig ern e  e l  De 
recho germ énico n a c io n a l. La Recepcién abarca e l  Derecho romano en masa, como —  
unidad y en todas sus normas e in s t i t u c io n e s ,  en ta n to  que la s  p a rte s  in ceresa—  
das no prueben ju d ic ia lm e n te  su v a l id e z ,  Por e l  c o n tra ir io , q u ie n  q u ie ra  que in vo  
que una norma de Derecho germ énico, h a lla s e  o b lig a d o  a dem ostrar a n te  e l  T r ib u ­
n a l que e l  preccpto  o legado r ig e  en la  p r é c t ic a  d e l lu g a r  donde se aduzcJ, En la  
mayor p a r te  de lo s  casos, e s ta  prueba es h a r to  d i f î c i l ,  po r t r a ta r s e  casi siem —  
p re  de costumbres no e s c r i ta s .  Ademés la  c ita d a  le y  e x ig e  que la s  normas, para -  
o b l ig e r ,  sean "de buena f e ,  honradas y to le r a b le s " .  Para ju e c e s , como e n n  aq ue- 
l l o s ,  educados en la s  id eas  ju r fd ic a s  romanas,no era  ex tra n o  que la s  i r s t i t u c io  
nés germ énicas r e s u lta s e n , fre c u e n te m c n te , " in to lé r a b le s " .
La e ra  de la  R ecepcién comprends lo s  s ig lo s  XVI y X V I I ,  en que predonina e l -  
Derecho e x tra n o , transForm ando la  p r é c t ic a  ju d i c i a l .  Las p n ’s t - s  de juec5S son -  
ocuparhs p o r lé g is te s  y doctores que, cnn sus s e n te n c ia s , consagran aquel movi—  
m iento ( 9 ) ,  Estos d e rro te ro s  seguidos po r la  ju d ic a tu r e ,  tra e n  como consacuenci- 
c ia  e l  o lv id o ,  cada vez més co m p lete , d e l Derecho germ énico. Para lo s  j  te ces l e -  
tra d o s  s o lo  e x is te  un Derecho, que es e l  re c ib id o .
En e l  tran scu rso  d e l s ig lo  X V I I I  surge un nuevo m ovim iento en la  h is ro r ia  de 
l a  ju r is p r u d e n c ia . La c ie n c ia  ju r id ic a  cambia de d ire c c ié n , y e l  e s p î r i t j  de l a -
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êpoca é lza sB  c o n tra  la s  t r a d ic io n e s  consagradas. Aparece en e l  h o rlz o n te  ùna nue 
va e s c u e la : la  es cu e la  d e l Derecho n a tu r a l " r a c io n a l is ta " ,  fundarJa po r e l  h o la—  
dès Hugo G ro c io , con su obra De ju r e  b e l l i  ac  p a c is .  En e l  X V I I I ,  es ta  nueva —  
c ie n c ia  se Impone a l  e s p l r l t u  de lo s  tiem pos y le  in fu n d e  un s e n tid o  moderno: re  
caba p a re  la s  a c tlv id a d e s  d e l in d iv id u o  un règim en de l ib e r t a d  — l ib e r t a d  de pen 
sam iento  y de r e l ig ié n ,  l ib e r t a d  c ie n t l f i c a —  y la  a b o l ic ié n  de la s  tra b a s  t e r r i  
t o r ia le s  e in d u s t r ia le s  procedentes de la  Edad M edia, E l Derecho romano v ig e n te -  
no escapa tampoco a lo s  embates c r l t ic o s  de un Thomasius o un C h r is t ia n  V to lf, Un 
nuevo y luminoso h o r lz o n te  se ab re  a l  le g is la d o r :  a lz a s e  a n te  ê l  e l  im p e ra tiv o  -  
de abandonar e l  Derecho heredado para le v a n ta r  sobre sus ru in a s  un Derecho " ra —
c io n a l" ,  a to no con lo s  nuevos tiem p os, E l im p erio  caduco c a re c la  de fu e rz a s  -----
p ara  p ro s e g u ir  su marcha as cen d an te . Las le g is la c lo n e s  n a c io n a le s , reacc ion and o- 
c o n tra  e l  Derecho romano comûn, cada d la  més d e s p û tic o , disponense a romper con- 
e l  pasado, A la  Escuela d e l Derecho n a tu r e l se debe e l  m ovim iento c o d if ic a d o r , -  
que irru m p e con g ran  e n e rg fa  en e l  s ig lo  X V I I I .  La dom inaciûn d e l Derecho e x tro n  
je r o  tocaba a su f i n ,
A la  vez que e s to  o c u rre , va form éndose, desde p r in c ip io s  d e l s ig lo  X V I I I , a l  
lad o  de la  ju r is p ru d e n c ia  p a n d e c tîs t ic a  una nueva c ie n c ia  ju r id ic a :  la  d e l D ere­
cho germ énico, Los Derechos p a r t ic u le r e s ,  que v iv la n  la te n te s  en A lem an ia, ad-----
q u le re n  co n c ien c ia  de su v a lo r ,  y sus conceptos y p r in c ip io s  ju r ld ic o s ,  c o n s o li­
da dos, se e n fre n ta n  ahora re su e lta m en te  con e l  Derecho in t ru s o .
Y , s in  embargo, p réc isam en te  en e s ta  êpoca, rodeados po r todas p a rte s  do hos 
t i l i d a d ,  lo s  e s tu d io s  p a n d e c tis tic o s  resu rg en , con g ran  p u ja n za , en la  escue la  -  
de Savigny ( lO ) ;  y e s te  ra s u rg im ie n to , aunque parezca p a ro d û jic o , a c a rre a  su r td  
na d e f in i t i v e .  La es cu e la  de Savigny debe su n ac im ien to  a la  magna c o r r ie n te  d e l 
"ro m a n tic ism o ", que, a p r in c ip io  d e l s ig lo  pasado, vence a la  f i l o s o f l a  ra c io n a -
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l i s t a  y en treg a  e l  c e tro  e s p i r i t u a l  de la  êpoca a esas causas r e a le s  e in e x p lio a  
b le s  de lo  e x is te n te  que se c i f r a n  en e l  td p ic o  de lo  " ro n é n tic o " ; es d e c ir ,  e l— 
d e v e n ir  de la  H is t o r ia ,
Savigny funda la  que p o r e s ta  razên  se llam é la  "Escuela h i s t é r ic a " ,  en qu e- 
e l  Derecho se co ns idéra  como producto n a c io n a l y genuino de la  h is t o r ia  de ca d a- 
p u eb lo , que nad ie puede m oldear n i ha moldeado jamés a su c a p r ic h o , porque b ro ta  
y se forma "orgén icam en te", b a jo  e l  la te n te  im pulso de ley es  in t e r io r e s  y p e re n - 
n e s ( l l ) .  La te o r îa  d e l Derecho n a tu r a l h a b la  c o n tr ib u îd o  poderosam ente a r e a lz a r  
e l  p a p e l de la  le g is la c ié n ;  S av ig ny , en cam bia, duda que n u es tra  êpoca se h a l le -  
realrncnte ca;qacitada para l e g is la r ,  en ten d ien d o , ademés, que toda obra  l e g i s l a t i  
va es s iem p re , p o r fu e r z a , im p e rfe c ta  y caduca, Anos més ta r d e ,  s in  embargo, lo s  
a za re s  de la  p o l i t ic o  l le v a n  a e s te  mismo hombre a desempenar la  c a r te rs  de "L e- 
g is ln c ié n "  en e l  Gobi orne de P ru s ia ; y es que la  vo cac ién  le g is la t i v e  rx) nace —  
p rec isam cn te  de la  capac idad de un in d iv id u o  o de una êpoca, s in o  de la s  ne c e s i-  
dadas p rd c tic a s  de lo s  p u eb los,
Savigny debe la  mayor p a rte  de su in f l u j o  en la  p r é c t ic a  a su c ld s ic o  "T ra ta  
do de la  p o ses ién " ( l 2 ) ,  en que p o r vez p r im e ra , se expone e l  Derecho posesorio  
romano, ascendienda d irec tam en te  a la s  Fu en tes , es d e c ir ,  a lo s  te x to s  d e l Cor—  
pus i u r i s ,  E l rêgim en p o sesorio  de lo s  p a n d e c tis tn s , o Derecho comûn v ig e n te  a -  
l a  sazôn, d i f e r l a  notab lem ente d e l romano, E l Derecho canénico y la  t e o r îa  y l a -  
p r é c t ic a  d e l Derecho comûn hab lan  term inado p a r  d a r le  una form a to ta lm e n te  nueva 
a lte ra n d o  hasta  sus conceptos més fo nd am enta les . La obra de S avigny t ie n e  e l  va­
l o r  de s a c a r de nuevo a la  lu z  e l  Derecho romano p u ro , d e f in iê n d o lo  de modo p e r -  
fe c to  y uniendo la  b r i l l a n t e  in te l ig e n c ia  de su a u to r  a l  v ig o r  de lo s  ju r is ta s  -  
c lé s ic o s . Es la  p rim era  obra en que se ré v é la  a l  mundo moderno, en una expos i —  
c ié n  f i e l ,  e l  verd adero  Derecho romano, Fuê como un m ila g ro , a l  que todos los —
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e s p lr i tu s  se r ln d ie r o n ,  Rdpidam ente, a n te  e s ta  g e n ia l acom etid e , e l  Derecho pose 
s o r io  de lo s  p a n d e c tis ta s , consagrado por v n rio s  s ig lo s  de t r n d ic ié n ,  se v ie n e  -  
a t i e r r a .  La ju r is p ru d e n c ia  alemana cambia r a d ica lm ante de d ire c c ié n , Abandonan- 
do e l  usus modernus pandeptarum , ab ra za  con ardoroso entusiasm o lo s  es tu d io s  pu- 
ros  sobre e l  Corpus iu r i s  y se en tre g a  de l le n o  a la s  nuevas in v e s tig a c io n e s  h is  
t é r ic a s ,  encaminodes a r e s ta u r e r  la s  l in e a s  orm énicas d e l Derecho c lé s ic a .  Suce- 
dense una s e r ie  de obras m ag n lfic as  y fécon das , que empiezan a r e v e la r  p la s t ic a ­
me n te  lo  que e ra  e l  Derecho romano p r is t tn o  en su e s ta do de f lo re c im ie n to , y —  
cuando la  d o c tr in e  de lo s  p a n d e c tis ta s  co n tie n e  de Fa lso  y endeble es a rro ja d o  -  
a l  fu e g o . E s te  p erfodo  h is t o r ic is t a  culm ina en e l  "Sistem a de Derecho romano a o -  
tu a l*"  de Savigny y en e l  c lé s ic o  l ib r o  de "Pandectas" de su d is c îp u lo  P uchta. —  
T rès  e s ta s  obras so b rev ie n e  una re a c c ié n  a fa v o r  d e l usus modernus pandectprum , -  
rep rese n ta d a  p o r Bruns en su e s tu d io  sobre la  "Posesién" — 1848— , que mds ta rd e  
se in s p ir a  en e l  s e n tid o  de la s  modernes id e a s  y neces idad es. Son exponentes de- 
e s ta  nueva d ire c c ié n :  Ih e r in g ,  Windsc h e id , E3ekker, D ernburg . W s  la  obra depura- 
dora de S avigny y su Escuela h is té r ic a  no podîa re le g a rs e  en a b s o lu te , E l Dere—  
cho de P andectas, plegadp a la  p r é c t ic a  ju r id ic a ,  prim ero  de I t a l i a  y luego de -  
A lem an ia , h a b la  term inado su m is ié n . Su h e re n c ia , con escasos v a r ia c io n e s , fu é  -  
reco g id a p o r lo s  e s tu d io s  de Derecho romano puro; y m ien tra s  que e l  Derecho de -  
Pandectas p ie rd e  su v ig e n c ia  p r é c t ic a ,  la  te o r fa  p a n d e c tîs t ic a  o b tie n e  t r iu n f o s -  
jamés sofiados con e s te  re to rn o  a la s  Fu en tes , E ste  Derecho romano re s ta u ra  do fu é  
como s ig u e  s ie n d o , escue la  in s u p e ra b le  de educacién ju r id ic a ;  pero su exces iva  -  
d e d ic a c ié n  a l  pasado h is té r ic a  de Roma le  im pide s e g u ir  dominando como Derecho -  
v ig e n te  en la  v id a  a c tu a l ,  Justo e ra  que abandonase e l  campo a l  nuevo Dédigo c i ­
v i l ,
E l  Corpus i u r i s  , despojado de su v ig e n c ia  p r é c t ic a ,  conserva su preemi nen—  
c ia  en lo s  e s tu d io s , que jamés p e rd e ré " .
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Es oportuno d e s ta c a r  c ie r to s  puntos de v is t a  debidos a Koschaker sobre S a v ig  
ny y su com plejo en torno  ju r id ic o .
"La a c t i tu d  do 'jav lgn y  — d ic e  Koschaker—  fu é  e jo m p la r . Wuien repase la s  doce 
nas de nombres de re p ré s e n ta n te s  de la  escu e la  h is té r ic a  c ita d o s  p o r Landsberg -  
en c l  v o l .  2 de la  M 's l.- 'r ia  de la  c ic n r jn  n lcnena d e l D erecho, de S t in tz in g ,  con 
breves apuntes b io g ré f ic o s  — fig u r a n  solam ente lo s  més destacados—  apenas podré 
h a l la r  unos cuantos que do la  p ro fe s ié n  d o cen te , hayan pasado a e je r c e r  la  p ré o -  
t i c a ,  o a la  in v e rs a , que t r a s  la  p ro fe s ié n  p r é c t ic a  h u b ie ra n  desempariado e l  c a r  
go de p ro fe s o r , Los re p ré s e n ta n te s  de la  es cu e la  h is té r ic a  e ra n  p ro feso re s  y no- 
p ré c tic o s  y lo  que c rearo n  fu e  un Derecho p r o fe s o r a l ,  no de ju r is t a s  ( l 3 ) .
Ahora b ie n , la  escu e la  h is t é r ic a ,  como Derecho de p ro fe s o re s , ac tué  p r in c i—  
polm ontc en la  p r é c t ic a  a tra v é s  de la  le g is la c ié n ,  y en e fe c to ,  in f lu y é  en le —  
ycs p a r t ie u la re s  de lo s  t e r r i t o r io s  alemanes y en la s  c o d if ic a c io n e s , a s i ,  po r -  
ejem plo en e l  Cédigo c i v i l  s a jé n  de 1063, que c o n s titu y e  prop iam ente un manual -  
de Pandectas d é s a rro ila d o  en p d rrn fo s ; en e l  Cédigo de Comercio alemén de 1861 -
(1 4 ) ,  y sobre todo en c l  Cédigo c i v i l  a lem én, la  g ran  v ic t o r i a  de Savigny y de -  
la  P a n d e c tîs tic a  a le m a n a .^
Koschaker desm iente la  in f lu e n c ia  d e l Romanticismo en S avigny en lo s  té rm i—
nos s ig u ie n te s : "En o p o s ic ié n  a la  l i t e r a t u r e  a n tig u a  p r o p ic ia  s iem pre a a t r i -----
b u ir  a l  rom anticism o un i n f lu jo  d e c is iv o  en ;3avigny y en la  es cu e la  p o r e s te  fu n  
dada; la  in v c s t ig a c ié n  r e c ie n te ,  procédé en e s te  punto con c irc u n s p e c c ié n  d ig n a - 
de e lo g io  ( i b ) ,  Savigny no fu e  un rom éntico a p e sar de haber em parentedo con l a -  
f a m i l ia  R ren tano , y a p e sar de la s  re la c io n e s  que mantuvo con lo s  c irc u lo s  l i t o -  
r a r io s  a d s c r ito s  a l  rom antic ism o, D escend icn te de una r ic a  f a m i l i a ,  educado con- 
r ig id e z  en la  re fo rm a , hab ituad o  a un a l t o  tono de v id a , su a c t i t u d  e s p i r i t u a l , -
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se in s p ir a  en e l  c la s ic is m o , y su temperamento rép u d ia  toda lo  que s ig n if iq u e  —  
v io le n c ia ,  e x ag é rac ién  o te n d e n c ia  r e v o lu c lo n a r ia .
En S avigny co nviven  una "germ anidad" y una "rom anidad" que en su momento te n  
d fan  a s e p a ra rs e ; "Savigny con su s e n tid o  im p e r ia l is t s ,  e ra  a l  mismo tiem po un -  
europeo y como t a l ,  no a d n it id  c o n tra d ic c ié n  alg un a e n tre  su m en ta lid ad  n a c io n a l 
alem ana y su a s p ira c ié n  a s i t u a r  e l  e s tu d io  d e l Derecho romano en puesho p ré fé ­
r é  n te " ,
F in a lm e n te , ju n to  a lo s  p a n d e c tis ta s  B r in z , D ernburg, G lU ck, P uchta, Vange—  
row , VWLndscheid, se a lz a  la  g ran  f ig u r a  de Ih e r in g  que l le n a  e l  û lt im o  e p lg r a fe -  
de e s te  c a p f tu lo ,
Muchas pâginas h a r la n  f a l t a  para  a d e n tra rs e  en la  obra de Ih e r in g ,  pero no -  
hay aq u f lu g a r  para un e s tu d io  m onogrdfico, Por e l lo  p r e f ie r o  t r a n s c r ib i r  una —  
s in te s is  a c e p ta b le  conterdda en e l  p ré lo go  d e l l ib r o :  A b re v ia tu m  de " E l E s p î r i -  
tu  d e l Derecho romano" de R, Von Ih e r in g , e d ita d o  p o r la  R e v is ta  de O cc id en te .
Ih e r in g  — e s c rib e n  lo s  p ro lo g u is ta s —  que hab ia  nacido en 1B18, en e l  re in o ­
de H annover, p e rie n e c e  a una nuevo g e n erac ién  que t ie n e  ya media cuerpo fu e ra  —
d e l rom anticism o m ien tra s  e l  o t ro  avanza h a c la  una a c t i tu d  v i t a l  de e n érg ico  ------
pragmatism o , E l e s p i r i t u  d e l Derecho romano, obra de su ju ven tu d  (1 8 5 2 -1 0 6 5 ), re
p rés en ta  muy exactem ente e s ta  doble in s p ir o c ié n , Por un la d o , le  ap arece  e l  he—
cho de lo s  usos ju r ld ic o s  romanos brotando de la  p e c u lia r is im a  s itu a c id n  que o s - 
la  h is t o r ia  d e l pueblo romano, Ih e r in g  es tam bién " h is t o r ic is t a " .  Més, p o r o t r o -  
la d o , ese b r o ta r  no t ie n e  un d ifu s o  e ir rê s p o n s a b le  c a ré c te r  l i r i c o ,  s in o  que —  
la s  in s t i tu c io n e s  romanes son v is ta s  como in s tru m e n to s , como méquinas; po r ta n to  
como medios que s ir v e n  necesidades de la  c o le c t iv id a d . No son, pues, s o lo  e x p io -  
sio nes o sintom as de un "aima n o c io rra l" , s in o  fu nciones de la  v id a  c o le c t iv a ,  E l
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h is to r ic ls m o  se in te g ra  en fu n c io n a lis n u  y la  contem p lacién  d e s c r ip t iv e ,  e s t i l i s  
t i c a ,  se p ré c is a  en e x p lic a c ié n  r a c io n a l .  La ü n ién  de ambas v is io n e s , que m utua- 
monte se modéran, hace de la  obra de Ih e r in g  una de la s  producciones mds r ic a s  y 
maduras de la  monte o c c id e n ta l.
La in te n c ié n  de Ih e r in g  f r e n te  a la  "escue la  h is t é r ic a "  — c la ro  e s té , f r e n te  
a lo s  modos procedentes de e s tu d ia r  e l  üerecho romano—  p o d îa  fo rm u la rs e  a s i ;  E l  
Uerecho romano so lo  puede en ten derse como un hecho romano, pero ese hecho romano 
so lo  puede en ten derse s i  se e n tie n d e  lo  que es derecho, P recisam ente  porque en -  
e l  romano se acuson ejem p larm ente , més a r i s t a das que en ningûn o t r o ,  lo s  c a ra c te  
res  e s e n c ia lc s  d e l derecho, su e s tu d io  t ie n e  un v a lo r  e x c o p c io n a l, Esto le  l le v a  
a d e s c u b r ir  en e l  Uerecho romano lo  que e l  derecho e s , no s o lo  como fu n c ié n  so­
c i a l ,  s in o  como té c n ic a  o in s tru m e n ta lid a d  de esa fu n c ié n . E sta  id e a  de una té c ­
n ic a  ju r id ic a  ha s id o , es aûn, de in c a lc u la b le  f e r t i l i d a d .
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CAPITULO XVIII
EL NEOHUMANISMO JURIDICO. NUEVAS CCDIFICACIONES
La P an dectîs tica  con su in te rp re ta c id n  "ac tua lizado ra" del Derecho romano v id  
s u rg ir  f re n te  a e l la  una nueva tendencia que entrana una progresiva acentuacidn -  
del h is to r lc is m o , M ientras los pandectistas tra ta n  de c o n tru ir  sobre e l  Derecho -  
ju s tin ia n e o  e l  nuevo brote  h is to r ic is ta  se p o la riz e  y pone su aten c ién  en e l  Dere 
cho romano c lé s ic o ,
"E s ta  nueva tendencia — dice Ferndbdez B a rre iro  ( I j —  t r a jo  para e l  Derecho ro 
ma no un clim a de autôntioa  renovacién. Las fuentes c lés icas  comienzan a ser e s tu -  
diadas con verdadero in te ré s  por los romanistes: Lenel hace su incomparable estu­
dio sobre la  base c a p ita l de l Derecho c ld s ic o , e l  Ed icto  P re to rio  (Pas Edictum —  
Perpetuum. 1803), y la  Jurisprudencia romans ffe lin g e n e s ia  Iu r is  c i v i l i s , 1 6 8 9 );-  
Grademvitz pub lies  sus In te rp o la tio n e n  in  den Pandekten, en 1887, y unos anos més 
ta rd e , M it te is  hace en 1091 su estudio h is té r ic o  Reichrecht und Volksrecht in  den 
O stllchen  Provinzen ctes rBndschen K a iserre ich s . Es e l  momento — f in a le s  del s ig lo  
XIX—  en e l  que la  c ienc ia  rom anlstica comenzé a preocuparse por la  depuracién de 
los tex tos  roma nos con e l  in te n te  de h a l la r  e l  verdadero eslabén de la s  fu en tes -
c léè icas  para re  co n s tru ir a s i e l  Derecho romano en su esta do més puro. Graden-----
w itz  y E is e le  comienzan a f i j a r  los c r i te r io s  adecuados para descubir las  a l t e r a -  
ciones ju s tin ia n e a s , dando e l  sé lido  fundamento a la  te o r îa  de las  in te rp o la c io —  
nés, ya encontredas en muchos casos por los antiguos.
M it te is  decla que la  ta rea  fundamental d e l estudioso d e l Derecho romano era -
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la  de t r a t a r  de segu ir e l  gradual desenvolvimiento de los  conceptos ju r ld ic o s  en 
su propia evolucién de generacién en generaciôn, mostrando con e l lo  la  a c tiv id a d  
de los ju r is ta s  in d iv id u a le s  y presentando, a la  vez, una H is to r ia  ju r id ic a  b io -  
gré Fi ca de la  AntigOedad romana, de una manera parecida a como se ha logrado ha- 
cer en la  H is to r ia  ds l A rte ,
Bien es verdad que e l  propio M it te is ,  en su obra Reichsrecht und Vo lksrecht- 
in  der é s tlic h e n  Provincen, es e l  que por primera vez pone de re l ie v e  la  descom- 
posicién  de los p rin c ip io s  romanos en las  p rovincias h e le n is t ic a s .
Se t ra ta  de una d irecc ién  o tendencia h is to r io g ré f ic a  pure denominada por —  
Koschaker con a c ie r to  "neo-humanismo". Este neo-humanismo hace d e l estudio de l -  
Derecho romano una verdadera c ien c ia  h is té r ic a  con contenido propio y genuino, y 
espec ia lidad  de mêtodos y tôcnicasW,
"Esta nueva d irecc ién  (2 ) o tendencia — dice Koschaker ju s tif ic a n d o  e l  nombre 
que ê l  le  asigna—  en re a lid a d  o frece  las  ndsmas c a ra c te r ls tic a s  que oFrecIa e l -  
humanismo del s ig lo  XV I. Este en lo  que a la  c ienc ia  rom anlstica se r e f ie r e ,  fué  
un aspecto p a rc ia l d e l gran movimiento e s p ir itu a l del humanismo; la  o rie n ta c ié n -  
neo-hum anlstica, en camblo, es una a c tiv id a d  un tan to  im precisa. En la  êpoca del 
humanismo e l  Derecho romano era Derecho v ig e n te , de manera que la  o rie n ta c ién  —  
d e l mos g a llic u s  podla se r s ituada a lo  sumo en piano de igualdad con la  del nos 
i t a l i eus; e l  neo-humanismo, en cambio, se produce en un tiempo en que e l  Derecho 
romano habla entrado ya en su etapa de no v ig e n c ia , y por lo  tanto e l  estudio —  
d e l mismo podla re a liz a rs e  con una exc lu s iv idad  que hasta ese momento no tab la  -  
sido p os ib le .
La nueva d ireccién  pudo,pues, llam arse h is té r ic a , por razones muy diversas -  
de aquellas  que hablan ju s t if ic a d o  que se llam ara h is té r ic a  la  escuela de Savig-
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ny» Muchos de sus p a rtid a r io s  experimentaron una sensaclén de a l iv io  a l  s e n tirs e  
relevados da ocuparse de la  v a lid e z  p ré c tic a  del Oerecho romano, y se a p lic a ro o -  
a l  estudio de éste como fenAmeno exclusivamente h is té r lc o .
Los conocinientos h is té r lc o s  hablan incrementado a la  sazén poderosamente y -  
en un lapse de tiempo re la tivam ente  breve. Quien desee te n e r una o rle n ta c ién  ge­
n e ra l sobre este progreso, puede con su lte r e l  discurso de ingreso de Wenger en -  
una Academia de V iena, t itu la d o  "Estado a c tu a l de la  c ien c ia  de l Derecho romano"
( 3 ) .
En esta consideracién exclusivamente h is té r ic a  d e l Derecho romano, e l  corpus 
iu r is  no era  o tra  cosa que una fuen te  de conocim iento. De t a l  consideracién d e r i 
va la  c r i t ic a  de la s  fuentes en forma de in v e s tig a c ié n  in te rp o la d o n ls t ic a , coro 
cida ya por los humanistas, o lv idada después, y abandonada, fina lm en te , por la  -  
escuela h is té r ic a . E l restab lec im iento  de esta  in v e s tig a c ié n  d ié  como résu ltad o -  
e l  descubrimiento de innumerables a l te r a clones llevad as  a cabo en la s  fuentes —  
o rig in a le s  u ti l iz a d a s  por la  com pilacién de Ju s tin ian o , a Ité rac lo n es  que en nues 
t r a  época aumentan en proporciones gigantescas por e fec to  de los glosemas prejus  
t in ia n e o s , descubiertos a p rin c ip io s  de nuestro s ig lo .  La consideracién de estas  
a lte ra d o n e s  postclés icas h izo  posib le  una percepcién de la  d is te n d s  que media- 
e n tre  e l  Derecho c lés ico  y e l  ju s tin ia n e o , mucho més c la ro  que la  que pudieron -  
ten er los humanistas, y condujo como habla ocurrido  ya con éstos, a una s u b e s ti-  
macién de Justin iano y sus co laboradores y corre la tivam ente  a una e x a lta c ié n  del 
Derecho c lé s ic o . Estas a lte ra d o n e s  en los te x to s , en nûmero tan e x tra o rd in a r io , 
produjo a l  p r in c ip io  confusién, hasta que poco a poco fueron agrupadas y orxiena- 
das. Ricoobono demostré que muchas in terp o lac ion es  eran solamente formales y ha­
chas para in s e r ta r  las  normes d e l Derecho p re to r io , e l  cual en e l  période post—  
c lés ico  habla p e r d  do ya su fu n d é n  créa dora en e l  sistem a d e l Derecho c i v i l  —
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(4 ) ;  por o tra  p a r te , la  in v e s tig a c ié n  — especia Imente la  i  ta  lia n a —  se esforzaba  
ahora en re c o n s tru lr  a través de la s  in te rp o lac io n es  y de la s  g losas, la s  teo—  
r ia s  ju r ld ic a s  p o s tc lés icas , y en conseguir mediante la s  fuentes debidamente de- 
pure das un conocimiento rigurosamente exacte del Derecho c lé s ic o . De esta suerte  
a la  p r im it iv a  anarqula y f a l t a  de p lan  en la  inv e s tig a c ié n  de la s  in te rp o la c io ­
nes, sustituyeron  un orden y unos fin e s  precisos y se c o n v ir t ié  la  indagacién in  
te rp o la c io n is ta  en un medio c ie n t îf ic o  p ré c isa , e l  cual con todo, actué en d e r -  
tos aspectos de modo p e r ju d id a l  y d e s tru c tiv e , Los pandectistas d e l s ig lo  XIX — 
apenas s i  c re lan  ya que Justin iano  era e l  predecesor del emperador alemén y que- 
e l  Derecho romano r ig ié  como Derecho im p e r ia l, pero hablan conserva do de la  Edad 
media, la  idea de que e l  corpus iu r is  era un cédigo y como t a l  un l ib r o  auto r i  ta  
r io .  Esta creencia fuê  an iq u ilada  por la  c r i t ic a  de la s  fuentes de la  d ire c c ié o -  
neohumanistica. Para los ju r is te s ,  e l  corpus iu r is  dejé de s e r un Cédigo, pues -  
no hay en ê l  pasaje alguno cuyo tex to  no sea dudoso, y lo  que es peor, en e l  90- 
por 100 de los casos los e s p e c ia lis ta s  no se muestran n i mucho menos de acuerdo- 
sobre la  forma y alcance de las  a l te r a ciones in tro d u c id as . Con todo hay que r e -  
conocer que e l  mal fuê menos grave de lo  que p a re c la , porque a l  f i n a l  d e l s ig lo -  
XIX los  t e r r i  to rio s  en que e l  Derecho romano ré g la  to d a v ia , o debla r é g ir ,  se 
dujeron a l  minimo.
De aqui o tra  consecuencia. E l ju r is te  que se ocupaba de Derecho romano con -  
f in e s  préc ticos  h a llé  este Derecho en la  le g is la c ié n  ju s tin ia n e a ; e l  h is to r ic is ­
ta  que considéra e l  Derecho romano como fenémeno h is té r ic o , estima e l  corpus —  
iu r is  como la  fuen te  de conocimiento més im portante, pero no la  ûn ica . Todos los 
medios a l  s e rv ic io  de la  c ienc ia  h is té r ic a ,  l i t e r a tu r e ,  in s c rip c io n e s , e t c . ,  f i ­
guran tambiên como fuentes de conocimiento d e l Derecho romano. Este fuê ya e l  —  
punto de v is ta  sustentado por los antiguos humanistas. A f in e s  d e l s ig lo  XIX las  
fuentes experimentaron una considerable am p liacién , debida a l  conocimiento de —
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una gran cantidad de documentes ju r ld ic o s  e s c rito s  en papiros y en lengua griega  
durante e l perfodo de la  dominacidn g riega y romana en Fgipto (332-30 antes de -  
J .C .,  641 d, de J ,C . ) .  Constituyen éstos fragmentes o colecciones, y su nûmero -  
ha aumentado extraord ineriam ente por e fecto  de las  excavadones llevadas a cabo- 
en Egipto en los dos û ltim os decenios. Estas nuevas fuentes han sido o b jeto  de -  
doctas edlclones destinadas a los  e s p e c ia lis ta s  (S ). E l m érito  de haber u t i l i z a -  
do con primacfa in d is c u t ib le  estos documentes en la  h is to r ia  de l Derecho, cor res 
ponde a  L, M it te is *  En su l ib r o  Derecho im p e ria l y Derecho popular en la s  provin  
cias  o rie n ta le s  d e l Im perio romano (1691 ), p lan tes a este au to r e l  problema de- 
s i  por efecto  de la  concesién d e l derecho de dudadanla romana a todos los sûbdi 
tos d e l imperio hecha por e l  emperador C araca lla  (c o n s titu t io  Antonin iana, 212 -  
d* de U .C .j,  entré  tambiên en v ig o r en todo e l  im perio e l  Derecho privado roma—  
no. M itte is  niega que éste  extendi ese su v ig e n d a  a la  ndtad o r ie n ta l  del impe—  
r io  ( 6 ) ,  y con este motivo a p lio a  su a te n d é n  a l  estudio de los  Derechos de la s -  
provincias o r ie n ta le s . Taies con e l  Derecho griego y los Derechos propiamente —
o rie n ta le s ; estos ûltim os vigentes en los te r r i to r io s  l i to r e le s  de la  p arte  -------
o r ie n ta l  del Mediter r éneo s u frie ro n  desde A lejandro Magno un in f lu jo  tan  fu e r te -  
de la  cu ltu re  griega que se les  compr ends bajo la  denominadén de Derechos hel& - 
n ls t ic o s , halléndose por ré g la  genera l los documentos ju r ld ic o s  p erte n ed en tes  a 
estos Derechos, e s c rito s  en g rie g o . Constituye un m a te ria l propio d e l Derecho h£ 
le n ls t ic o  de Egipto los  papiros g reco-eg ipc ios , E l l ib r o  de M it te is  h izo  êpoca- 
y d ié  a la  c ie n d a  rom anlstica una nueva o r ie n ta d é n . Fué M itte is  e l  funda dor -  
de la  p ap iro lo g la , y los  romanis tas  a tra îd o s  por la  nueva d ire c d é n  que estos es 
tud ios entranaban, pasaron por a l to  e l  Derecho romano y se in te re s a ro n  por e l  es 
tud io  de otros Derechos antiguos que hasta entonces fueron dominio reservado a -  
los f i lé lo g o s , teélogos o h is to ria d o re s ; especialm ente, se ap lic a ro n  a l  es tu d io - 
del Derecho g re c o -h e le n îs tic o , Tambiên comenzaron a estudiarse  aunque con menor-
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in ten s id ad , debido a la s  d if ic u lta d e s  que o F re d a  la  lengua en que se hallaban  — 
e s c rito s  e l  Derecho egipcio  an tigu o , e l  b lb lic o  talmûdico y un grupo de Derechos 
o rie n ta le s  antiguos, los cuale s , por e l  hecho de c o n s is tir  sus fuentes  en una —  
gran cantidad de tab la s  de a r c i l l a  cubiertas de e s c ritu ra  cunéiform e, pueden muy 
bien denondnarse compresiva y abreviadamente Derechos e s c rito s  en cunéiforme, —  
Estos Derechos fueron objeto  de mayor atencién  todavia por p arte  de los J u ris ta s  
después del descubrimiento de la  le y  bab ilén ica  antigua d e l rey Hammurabi. En — 
e ste  campo de la  in v e s tig a c ié n , e l  enlace con la  antigUedad c lé s ic a  de v a lo r  tan  
decis ivo  ahora en los  estudios h is té r ic o - ju r ld ic o s , es, naturalm ente, mucho més- 
tenue. Los documentos ju r ld ic o s , redactados en e s c ritu ra  cunéiform e, fueron o fre  
cidos a los ju r is ta s  por José Kohler e l  ano 90 del pasado s ig lo ,  para s e rv ir  a— 
los  estudios de Derecho comparacb.
En re a lid a d  nada tie n e  de sorprendente este ensanchamiento d e l campo de la  -  
in ve s tig a c ié n  rom anlstica . Para los  antiguos ju r is ta s  europeos, sé lo  e l  Derecho- 
romano y algunos aspectos de los Derechos germénicos fueron o b je to  de un estudio  
h is té r ic o , en la  medida en que entonces se podla h ab lar de un estudio  de esta In  
dole . Y e l lo  porque estos Derechos eran e l  fundamento del üerecho v ig e n te , Predo 
minaba, pues, en la  va lo rac ién  de estos Derechos, un c r i t e r io  o punto de v is ta  — 
especificam ente ju r id ic o ,  puesto que se ten la  muy en cuenta la  re la c ié n  de los — 
mismos con e l  Derecho a c tu a l y se ponlan en d e f in it iv e  los estudios h is té r ic o  jü  
r id ic o s  a l  s e rv ic io  de este  û ltim o . A p a r t i r  de la  tendencia iu s n a tu re lis ta , la — 
idea de un estudio comparado de los  d is tin to s  Derechos pudo s e r un motivo para — 
a m p lia r e l  campo de la  in ve s tig a c ié n  h is té r ic a ,  extentüendo êsta  a o tros Dere—  
chos. E l problème es completamente d is t in to  para quienes estiman que la  h is to r ia  
d e l Derecho es une d is c ip lin a  de c a ré c te r c ie n t îf ic o  y auténomo. hto podemos exa­
m iner la  cuestién de por qué no se a p lica ro n  los mêtodos propios de esta c iencia  
a la  reconstruccién h is té r ic a  de un Derecho cua lq u iera , cuyas fuentes p e rm itie —
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ran esta ta re a . No es ningûn a za r e l  que los humanistas de l s ig lo  XVI mostraran -  
la  tendencia a ensanchar e l  campo de la  in ve s tig a c ié n  sobre e l  Derecho romano, ex 
tend iândo la a otros Derechos, ta le s  como e l  b lb lic o  o e l  g rieg o .
Esta d irecc ién  se opone abiertam ente a la  escuela h is té r ic a  cuyo in te ré s  dog- 
métioo hace que sé lo  acepte en su programs e l  estudio de los Derechos romano y a ie  
mdn y excluya del primero de éstos e l  estudio de la  rama del Derecho pûb lico . S i­
en los ûltim os tiempos e l  c u lt ic o  de esta d is c ip lin a  parece haber adquirido  impor 
tan c ia  dentro de la  d ire c c ié n  neohumanistica, e l lo  se debe en mucha p arte  a la  re  
levan te  personalidad de Teodoro Mommsen, e l  cual dedicé sus gén ia les  dotes a l  es­
tud io  de aquellas  m aterias , Aunque parezca paradéjico  tambiên L, M itte is  in c u rr ié  
en e l  desçifecto de la  escuela h is té r ic a , por haber impulsedo poderosamente la  am­
p lia c ié n  d e l campo de la  in v e s tig a c ié n  h is té r ic o - ju r id ic a ,  Como d isc îpu lo  de A, -  
Exner en Viena, y procedente de la  P an d ec tîs tica , era e l  Derecho romano e l  centra  
v ivo  de su in te ré s , un in te ré s  que respondia a un punto de v is ta  dogmético a l  que 
M itte is  fué f i e l  durante toda su v ida ( 7 ) ,  M itte is  se s ir v ié  de los  demés Dere-:—  
chos para re s o lve r problemas de H is to r ia  d e l Derecho romano y estos Derechos le  -  
in te resaro n  siempre, no por su v a lo r  en s i ,  sino por la  u t i l id a d  que o frec lan  en­
rô la  c ién  con e l  Derecho de Roma. Sélo la  p ap iro log la  constituyé una excepcién en- 
ese su punto de v is ta ,  pero su entusiasmo por estos estudios no fué sup erio r a l  -  
de los  demés c u ltiv a d o re s . De aqui su a c titu d  en a b ie rto  contraste  con la  antigua  
h is to r ia  d e l Derecho. De e l la  hab laré en seguida (0 ) ,
En e l  estudio  de estos antiguos Derechos, d is tin to s  del romano, imperaba un -
desorden verdaderamente anârquico. Corresponde a Leopoldo Wenger e l  m érito de -----
haber in tentado  ordenar toda esta  caética  m ateria , imprim iéndole una d irecc ién  y -  
re s u lta  in te re s a n te  comprobar que e l  campo de in ve s tig a c ié n  que para M itte is  sélo  
te n la  un v a lo r  a u x i l ia r  y complementario en re la c ié n  con los estudios ro m an is ti-
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COS, fué para su d isc îp u lo  Wenger, la  base de un estudio  c ie n t î f ic o  auténomo t e l  
de la  h is to r ia  de los Derechos antiguos ( 9 j ,  E l  estim ulo para esta concepcién lo  
dié  Egipto en la  época de la  dominacién romana. En esta época se da en aquel —  
pais la  v igen c ia  d e l Derecho nacional eg ipcio  y de los Derechos g riego , h e len is  
t ic o  y romano. Para Vtenger, la  h is to r ia  de l Derecho es la  h is to r ia  de los Dere—  
chos antiguos con sus recfprocos in f lu jo s  e interdependencia. No es ahora oca—  
sién  de e n tre r  en los pormenores de esta idea y tomar posic ién  respecta a e l l a , -  
Oebe ponerse de re lie v e  ûnicamente (1 0 ) , que la  je ra rq u iza c ié n  de los Derechos, 
o bje to  de es tu d io , la  va lo rac ié n  de éstos , sé lo  es p o s ib le , adoptando un c r i t e —  
r io  especificam ente ju r id ic o ,  y de ningûn modo s i  se sigue una o r ie n ta d é n  h is tô  
r ic a  a b s tra c ta . La antigua h is to r ia  de l Derecho es en esto consecuente, Todo r e -  
conodm iento de l papel re levan te  que e l  Derecho romano desempena, entrana e l  dœ  
tronam iento de este Derecho, o como Wenger d ic e , la  lib e ra c ié n  del mismo de la  -  
splendide is o la t io n  en que hasta la  fecha se h a lla b a . E l Derecho romano ya no es 
como fué para las  antiguas generadones de ju r is ta s ,  e l  Derecho por antonomasia, 
o mejor aûn, e l  Derecho europeo, por s e r e l  fundamento de los  Derechos de Europe 
o haber in f lu id o  en mayor o menor grado en la  te o r îa  de estos Derechos; e l  Dere­
cho romano es en esta nueva concepcién un Derecho antiguo , ciertam ente e l  més —  
s ig n if ic a t iv e  e im portante, pero orna do solamente con la  co n d id én  de primus in ­
t e r  pares,  Reconocerlo a s i no es intrascendente n i deja de i n f l u i r  en la  va lo ra ­
c ién  de los estudios de Derecho romano en Alemania t a l  como éstos se p e r f i la n  en 
los  nuevos tiempos.
La nueva o r ie n ta d é n  gana terren o  aprèsuradamente en Alemania, y dada la  ten  
dencia d o c tr in a r ia  de los  alemanes, t a l  vez haya exceso y exagerad én , Quien ho- 
je e  la  l i t e r a tu r e  rom anlstica alemana desde 190D hasta e l  comienzo de la  prime­
ra  guerre mundial, tendré seguremente la  im presién de que para los romanistas —  
alemanes, ré s u lta  mucho més im portante conocer los d e ta lle s  de las  leyes f is c a —
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le s  de Ptolomeo F ila d e lfo  o la  organizacidn ju d ic ia l  de Egipto en tiempos de Pto 
lomeo Evergetes, que p en etrar a fonde y deserwolverse con holgura y fa c il id a d  en 
e l  âmbito de l corpus ju r is .  Pero a d e d r  verdad, esta tendencia tuvo es casa du- 
raciiSn. Las palabras ird n ic a s  de RLccobono (A rch iv io  g iu r .  110, 4 ) ,  segûn las  —  
cuales los estudiantes alenenes "sono aiwnaestrati solo n e lla  conoscenza d e lle  —  
f o n t l  parp iro lo g iche  e nei d i r l t t i  o r le n t a l i , mentre 11 corpus ju r is  res ta  le t t e  
ra  morta" , apenas s i  t ien e  ju s t if ic a c id n  a p a r t i r  de 1933,
La d ireccid n  neohumanlstica que se produce en Alemania tuvo per la  posic idn - 
preendnente conquistada por este pals  en los  estudios rom anlsticos, g rac ias  a la  
escuela h ls td r ic a , una e f ic a d a  que trascendid  a o tras  naclones. En I t a l i a  la  —  
nueva d ireccidn  coincide y guards indudable paralelism o con e l  despertar de l sen 
tim ie n to  n a d o n a l a p a r t i r  de la  u n if ic a d d n  p o l l t ic a ,  sentindento n a d o n a l que- 
desde los tiempos de Am aldo de Brescia y de Cola d i R ienzo, entronca con e l -  
g lo rio so  pasado de Roma, y que con e l  fasdsm o ita l ia n o  se concreta en la  idea -  
de que la  I t a l i a  fa s c is ts  como sucesora que es de Roma tie n e  la  misidn de c re a r-  
un im perio m editerrdneo. S in  embargo, en la  misma I t a l i a  se a d v ie rte  una c ie r ta -  
oposicidn a l  h is to ric ism e  de la  nueva tendencia . En hombres como V it to r io  S cia lo  
j a ,  abogado, p ro fesor y estacttsta, y Salvador Riccobono, reputados como los  mejo 
res ju r is te s  de I t a l i a ,  estd todavia muy arra igada la  opinidn de que e l  Derecho- 
romano no es mero objeto  de conocimiento h is t f ir ic o , sino que cumple tambidn la  — 
m isidn de f a c i l i t a r  la  comprensidn de l Derecho modemo-".
En e l  clima mds a rr lb a  esbozado se producen la s  llamadas NUEVAS CODIFICACIO- 
NES que vienen a dar p e r f i l  a l  sistema co n tin e n ta l o de Cddigos fre n te  a l  s is te -  
ma anglonorteamericano del Common Law.
E l maestro U rsic ino  A lvarez, en breves y précisas p alabras , nos da la  c lave -
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de las  nuevas cod ificac iones (.11J: "E l movimiento co d ific a d o r entrand un cambio -  
sus ta n c ia l an e l  papel que e l  Derecho romano habla venidb desempanando en la  v ida  
ju r fd ic a  de los palses que co d ifica ro n  su derecho; de s e r un oomplejo de in s t i t u -  
ciones ju r ld ic a s  directam ente en v ig o r, que hablan s ido  re c ib id a s  a travds de cau 
ces d iverses, pasd a c o n s titu ir  un elemento in teg rad o r de los  cddigos leg a le s  r e -  
dactados, en unidn de otros d iverses elementos (germdrdcos, candnicos, in s t i tu c io  
nes lo c a le s , e tc .J .
No se t ra ta  precisamente de que estas cod ificac iones acogieran con mayor o me 
nor f id e lid a d  la s  soluciones ju r ld ic a s  romanas, sino de que todas a l ia s  dcscansan 
en un terren o  comûn de romanizacidn operado por la  v ia  de los  ju ris c o n cu lto s  que- 
h ic ie ro n  posible  la  recepcidn d e l Derecho romano en cada uno de estos palses* Con 
esta p u n tu a lizac idn , los Cddigos c itad os , a l  extender su in f lu e n c ia  inc lu se  a rwje 
VOS palses, en los que nunca hubo t a l  recepcidn (como en Amërica y A s ia ), expan—  
dieron con e l lo  e l  campo de in f lu e n c ia  de l Derecho romano".
Las motivaciones p o U tic a s , jun to  con e l  proceso de u n if ic a c id n  de los  d iv e r ­
ses Estados, e l  t r iu n fo  del iu s naturalism e ra c io n a lis ta , y posteriorm ente la s  -----
ideas de la  revo lucidn  francesa, jugaron un papel prépondérante en e l  fendmeno —  
c o d ific a d o r. Asl estas in flu e n c ia s  opérande sobre la  tra d ic id n  ju r ld ic a  se p las—  
man en e l  Cddigo general de los Estados prusianos (1794), en e l  Cddigo c i v i l  fra n  
cds (1004 ), en e l  aus triaco  (18 1 1 ), en e l  alemdn de 1896 (en v ig o r  desde primero­
de enero de 1900) y en los suizos de 1881 y 1911, En I t a l i a ,  de 1804 a 1611, se -  
a p lic d  e l  Cddigo de Napoledn, s i  bien después comenzaron a promulgarse cddigos —  
p a r tic u le  res para los d iverses Estados, hasta 1866 en que se p ub lica  e l  Cddigo c^ 
v i l  u n ita r io ,  y finalm ente e l  de 1942 fud publicado bajo M usso lin i,
En Espana, despuës de l im portante proyecto de 1051, se p ub lica  e l  d e f in i t iv o -  
de 1889.
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Como antes apuntamos, las  ideas de la  revo lucidn  francesa, paraddjicamente -  
difund idas p or un Emperador, Napoledn, se a l ia n  con la  tra d ic id n  rom anistica en- 
e l  nuevo cddigo francôs (1804), que pone fuera  de juego e l  mos i ta  11 eus, es de—  
c i r ,  e l  Derecho romano de ju r is te s  con p o s ib ilid ad es  de a p lic a c id n  p rd c tic a . Sa- 
bido es que e l  llamado "sistema francês" —- t a l  fuê su in f lu e n c ia —  in sp ird  los -  
cddigos c iv i le s  de I t a l i a ,  Espana, Holanda, P o rtu ga l, Bêlgica , Rumania, E g ip to ,-  
la  Rusia in ^ e r la l ,  los de Luisiana y Quebec (Estados Unidbs) y — mds o menos irv- 
mediatamente—  los de casi toda la  Amërica la t in a ,
Los in te n to s  de p la n ific a c id n  le g is la t iv e  por medio de cddigos — comenta Fer 
ndndez B a rre iro  (12 )—  hablan encontredo s é r ia  re s is te n c ia  en Alemania debido —  
a l  c a rë c te r fe d e ra tiv e  y restaurador de la  Confédérécidn germdnica, hasta la  fun  
dacidn del Im perio de Bismark, y aûn en este  Estado fe d e ra tiv e  a duras penas pu- 
do s e r impuesta por e l  libera lism o  n ac io na l. La c o d ific a c id n  del Derechn c i v i l  -  
alemën no se lo g ra , en e fe c to , hasta 1900, fecha de entrada en v ig o r del B .G .B ., 
f ru to  de la  la b o r de s is tem atizac idn  ju r ld ic a  de los û ltim os perlodos de la  Cien 
c ia  F tin d e c tfs tic a , y rep resen ta tive  del Estado u n ita r io  créado por Bismark con -  
e l  apoyo de la  c lase  burguesa que, bajo la  in f lu e n c ia  francesa, habia ido crean- 
do con a n te r io r id a d  un propio Derecho de ca rë c ter uni ta t io  (Allgemeine Deutsche- 
Handelsgesetzbuch, de 1661), y habla orientado hacia e l  e s p lr itu  frencës las  re ­
formas de la  achd n is trac iën  de J u s tic ia  fC ivilprozessordnung y Gerlchtsverfassun  
gsgesetz, de 1879),
Fruto de los  trabajos  de la  comisiën nombreda en 1874, en tre  cuyos miembras­
se contaba Windscheid, fuê e l  prim er proyecto de Cëdigo c i v i l  alemân hecho pûbU  
co en 1877, a l  que se h ic ie ro n  severas c r l t ic a s ,  siendo la s  mës rep resen ta tivas -  
las  efectuadas por 0 . von Gierke (E l proyecto de un cëdigo c i v i l  y e l  Derecho —  
alemën, 1888 — 1889) y Menger (E l Derecho c i v i l  alemën y las  clases populares —
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desposeidas, 1891). En 1890 fuê  nombreda una segunda comisiën, formada por un he 
terogêneo grupo de 22 miembros, que en 1895 pub licd  e l  segundo proyecto de Cddi­
go c i v i l  alemdn, en e l  que se procure ba dotar a l  Derecho c i v i l  de un mayor s e n ti 
do s o c ia l y se prestaba mds atencidn a l  Derecho germdrdco; tra s  lig e ra s  m odifica  
clones, este  proyecto fuê aprobado y puesto en v ig o r e l  1 de enero de 1900.
E l i lu s o r io  deseo, t lp ic o  d e l positiv ism o le g a l is ts ,  de p retender la  re g u la -  
cidn compléta de la  re a lid a d  s o c ia l,  ob ligd  a los  redactores d e l B.G.B, a u t i l i ­
z e r  formulaclones abstractas  y ted ric a s ; su ca rd c te r excesivamente dogmâtico y -  
têcnico le  dotaba de poca claricted y de d i f i c i l  comprensidn; su desconexiên coi>- 
la  rs a lid a d  s o c ia l,  que a f in e s  de s ig lo  estaba en plena c r is is ,  h izo  que queda- 
ra  anticuado en la  misma fecha de su entrada en v ig o r . En Alemania se re c ib id  e l  
B .G .B ,, por e l lo ,  con notable des in terês; en cambio tuvo un gran in f lu jo  en nu*—  
chos palses , pues, como tira bajo de ju r is te s ,  e l  Cddigo c i v i l  era  una obra maes—  
t r a ,  y entonces la  mds modema de la  C iencia ju r ld ic a  europea, A s l, en Europe y -  
en to do e l  mundo, e l  Cddigo c i v i l  alemdn lle g d  a a lcan zar un p re s tig io  casi sim^ 
l a r  a l  francôs, pues, a l  f in  y a l  cabo, estaba tra s  ê l  e l  p re s tig io  adquirido  —  
hasta entonces por la  C iencia R and ec tis tica , De este modo, e l  Cddigo c i v i l  a ie —  
mân, ju n ta mente con e l  Cddigo c i v i l  suizo (19 1 2 ), in flu y e ro n  en la s  c o d ific a c io ­
nes de numerosos palses que configuraron su le g is la c id n  c i v i l  durante e l  presen­
ts  s ig lo ,  y tambiôn en la s  de o tros que hablan seguido la s  lln e a s  anterio rm ento- 
trazadas por e l  Cddigo c i v i l  fran cês , llegando a ten e r repercusiones en la  pro—  
p ia  Francia y en la  misma In g la te r ra ,  Una vez mds, por tan to , e l  Derecho romano- 
expande su in f lu jo  por e l  mundo en tero , y lo  hace, como en la  êpoca de la  Reccp— 
c id n , mediants la  a c titu d  c ie n t l f ic a  del mos i t a l ic u s ,
E l in f lu jo  del Derecho romano lle g d  tambiên a los sistem a ju r ld ic o s  de los — 
palses que durante e l  presents s ig lo  configuraron su organizacidn p o l l t ic a  sobre
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bases s o c ia lis te s . Por lo  que a Rusia se r e f ie r e ,  su antiguo Derecho estaba cor« 
t i tu ld o  por dos elementos fundamentales: 1®) las  costumhres, puestas por e s c rito  
en e l  s ig lo  X I ,  que modificadas y comple ta das en los s ig lo s  X I I  y X I I I ,  r e c ib ie -  
ron e l  nombre genérico de Rouskaia Pravda (Derecho ru so ); 2^) e l  Derecho b izantd  
no, que tuvo una gran im p ortan da  en e l  Derecho ruso, debido a l  fu e r te  in f lu jo  -  
c u ltu ra l  e je rc id o  por la  Ig le s ia  rusa , regida por ese Derecho. E l elemento b izan  
t in o  re fu erza  considerablemente la s  primeras cod ificac iones d e l Derecho c i v i l  —  
(1649) y candnico (1650 ), que se lle v a n  a cabo en Rusia. La Recepcidn del Dere—  
cho romano expérimenta un notable incremento tambiên por o tra  v ia :  la  p o l l t ic a  -  
de o c c id e n ta liz a d d n  seguida por los zares despuês de Pedro e l  Grande, que p las­
ma (1832) en la  cod ific a c id n  d e l Derecho ruso, cuyo p r in c ip a l a r t i f i c e  fuê e l  —  
conde Speranski, quo se in s p ird  ampliamente en e l  Cddigo Napolednico. Con poste­
r i o r i  dad, y siempre dentro d e l proceso de o c d d e n ta liz a d d n , Rusia r e d  bid e l  in  
f lu jo  de la  C iencia  Ffeindectlstica y de la s  c o rrien tes  c u ltu ra le s  que en Europa -  
constdtuyeron los presupuestos de la  p la n if ic a d d n  ju r ld ic a  nac io na l. A pesar de 
la s  transform aciones de la  revo luc idn  bolchevique (1917 ), cuando se quiso élabo­
r e r  un nuevo Derecho p r iv a do, fuê  im posible p re s c in d ir  de l peso de la  tra d ic id n -  
j u r l d c a ,  cuya in p o rtan c ia  se reconoce hoy en Rusia s in  réservas. E l Derecho que 
pretendid  c re a r la  ideo log la  de aq u e lla  revolucidn no h izo  sino expresar la s  nue 
vas concepdones con e l  lenguaje y la  tê c d c a  ju r ld ic a  del Derecho t r o d ic io n a l ,-  
a l  que fuê  incorporada la  tê c d c a  e incluso e l  conteddo  de la s  c o d ific a d o n e s  -  
alemana y s u iza . Un camino s im ila r  s igu ieron  los palses que progresivamente fu e -  
ron incorporândose a la  ideo log la  s o c ia lis ts ;  se comprueba a q u i, de nuevo, la  -  
escasa perm eabilidad d e l Derecho p r iv a do a las  transform aciones p o l l t i cas, le c —  
cidn que se dériva tambiên del estudio  de las  in s titu c io n e s  romanas bajo los d is  
t in to s  regimenes p o lit ic o s  que en Roma se sucedieron.
Concretando, hay que ano ter que e l  Cddigo suizo in flu y d  en e l  de Turquie y -
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menos directam ente en algûn o tro . En cuanto a l  Cddigo c i v i l  alemdn in flu y d  en —  
la s  cod ificaciones de Hungrfa, Japdn, G recia y B r a s il ,  p referentem ente,
Todavla (13) hay palses en los  que e l  Derecho romano, a través de las  élabo­
ra  clones de los ju riscon cu lto s  boloneses, t ie n e  v igencia  d ire c ta  en la  a c tu a li—  
dad; a s l acontece on la s  antiguas colordas holandesas (luego b ritd rd o as ) de C e i-  
Id n , en A sia , la  Unidn Sudafric a n a , y la  Guayana en Amérloa d e l Sur (es e l  lla tre  
do "derecho romano-holandds"), Tambiên en Escocia, que no fuê  nunca p ro vin c ia  ro 
mono, se produjo en e l  s ig lo  XV una recepcidn del Derecho romano por in f lu jo  do- 
la  escuela de B o lon ia, que fuê  ap licado  en la  Court o f Session, creado en e l  s i ­
g lo  XVI como Derecho v igen te  y sigue aplicdndose por los t r i bunale s  como Derecho 
"romano-escocês", aûn despuês de su unidn con In g la te r ra , por e l  Acta de 1707.
Por lo  que a Espana se r e f ie r e  — pun tu a liza  X avier D'Ors (14 )— , es in te r o —  
santé hacer constar lo  que ha ocurrido  en estos ûltim os anos respecto a la  y ige ji 
c ia  que e l  Derecho romano te n la  en Cataluna y en Navarra. Las nuevas Com pilacio- 
nes d e l Derecho F o ra i de estas dos regiones, en 1960 y 1973 respectivam ente, no- 
han podido menos de i n f l u i r  en esta supervivencia d e l Derecho romano v ig e n te , pe 
ro con desigual s u e rte . En Cataluna, aunque e l  Proyecto reservaba a l  Derecho ro­
mano un lu g a r como derecho s u p le to r lo , en e l  ûltLmo momento, la  Comisidn de Cdcü 
gos (de fJladrid) a lte rd  esta d isposicidn  reduciendo e l  v a lo r  de l Derecho romano a 
un c r i t e r lo  in te rp re ta tiv o  y no normatLvo. En Navarra, en cambio, quizê por e l  -  
rôgimen lé g is la t iv e  esp ec ia l de esa reg idn , no se suprim id la  v igen c ia  d e l Dere­
cho romano, sino que se mantuvo como derecho s u p le to rio  para com pletar la s  leyes  
de la  Compilacidn re la t iv e s  a la s  in s titu c io n e s  rec ib id as  del Derecho romano.
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N o t a s
(1) A, Femândez Barrai no, "Presupuestos de une œncepdLdn Jurispruden- 
dal del Derecho tmnno", Santiago de Gompostela 1976, 92 - 93.
(2) P. Koschaker. Europe y el Derecho Romano, 417 ss.
(3) NOnchener BeitrSge rur Rapyrusforschung und antlken Rechtsgeschichte,
X I ,  1927,
(4) Para los juristes cLdsicos el Derecho civil y el pretorio constitulan 
dos distintas esfdras Jurldicas con fuentes propies.
(s) Para orlentaciân hey que indicar la obra de Mitteis-Wilcken, GrundzDge
und Chrestomethie dar Papyruskunde. I, 1-2, H, 1-2 (1912), cuya parte 
jurldica elaborada por Mltteis, sigue siendo fundamental, a pesar de - 
los innegables progresos realizados en esta ciencia.
(6-) La opinLdn de ttLtteis fuê la de que el Derecho patrio se afirmd de hecho 
frente al Derecho romano imperial formaImente vigente, ndentras que la 
opinLân sostenida mds tarde, epoyeda en la investigacidn estima como - 
muy probable que tambiên de derecho, despuês de la concesiên de ciuda- 
dania a todos los sûbditos del imperio por la constitutio Antord nia na. 
se perndtiese al Derecho local una anplia aplicacidn.
(?) Es signifiestivo que en Leipzig no explicare historié del Derecho ro­
mano y que la materia preferida par êl fuesen los cursos de F^ndectas.
(s) En su obra Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium -
aparedda cuatro aMos antes de su mue rte.
(9) Desarrollado en un discurso de ingreso en una academia de Viena, titu-
lado HBndsche und antike Rechtsgeschichte (1905).
(10) Los papiros egipdos proporcionan un valioso material para el estudio de 
una serie de temas de cardcter histdrico-jurldico concemiente a la his- 
toria del Derecho egipcio — la cual para los Juristes résulta bastante 
lejana— , al Derecho griego y romano y al islamltico. Todo ello es de - 
gran importanda pare un estudio histdrico de Derecho compare do.
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(11) U. Alvarez Sudrez, Instituciones de Derecho Aomano, I, 130=
(12) A, Femdndez Barreiro, obra dt, 94 ss.
(13) U. Alvarez, obra, cit. 131.
(14) Xavier D'Ors, "Posiciones programdticas para el estudio del Dere-
cho Ftamano", Santiago de Compostela, 1979, 26-27.
EL DEREOHO ROMANO HOY Y MANANA
CAPITULO XIX
EL SIGLO XX Y EL DERECHO ROMANO
E l s ig lo  XX con su descomunal avance têcn ico  pone en c r is is  e l  mundo y la s -  
conquistas morales y e s p ir itu a le s  que nos han alentado  hasta l le g a r  a l  proceso- 
de incertidum bre y desarreigo en que nos encontremos.
Lo que hay que preguntarse es s i  se t ra ta  de una c r is is  de valo res  o solo — 
de un ec lip se  de los mismos. Se condena e l  dogmatismo y se e x a lta  e l  sentido —  
c r i t ic o  t r i t u r e  dor.
No se repara que todo hombre a lza  su personalid a d  sobre una creen cia , Por -  
eso la  creencia s incere  es e l  mejor desalienante que se conoce, aunque muchos — 
lo  ignoren.
Por o tra  parte  la  c r i t ic a  que im pere, no es la  c r f t ic a  f i lo s d f ic a  que "da -  
razôn d e . . . "  sino la  c r i t ic a  e x is te n c ia l que se l im ita  a l  n iv e l têcn ico  y a l  njL 
v e l m a te ria l de la  v id a . EIsta orfandad de va lo res  no puede p re v a le c e r. Tengamos 
en cuenta, s in  embargo, que los ec lipses en la  H is to r ia  pueden durer un s ig lo .
En la  primera m itad de nuestra c e n tu r ie , dos guerres mundiales acaban con -  
e l  v ie jo  orden decimonênico de colonies,reem plazadb por e l  sistema de grandes -  
bloques, que se disputan las  in f lu e n c ia s , en une guerre f r i a ,  dependiente de — 
los avances de sus in d u s trie s  bê lip as  cada vez mês potenciadas y contundentes,- 
Y a pesar de los pactes que tra ta n  de in s t i tu c io n a liz a r  la  c o n c ilia c iô n  (Socie- 
dad de Naciones, Naciones Unidas y otros de âmbito re g io n a l) y de re tê ric a s  pro
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clamadones nds o menos in teresadas , aûn sigue v igente  e l  "s i v is  pacem para —  
bellum".
En la  segunda m itad de nuestro s ig lo  la  guerre f r l a  se hace terro rism o , las  
m afias, los  se rv ic io s  secretos y la s  m ultinacionales minan la  noble au to ridad  -
de los Estados y e l lo  créa serios problèmes y d if ic u lta d e s  a l  llamacb mal o -----
b ien — lo  veremos en o tro  cap itu lo — Estado de Derecho, Se v iv e  a l  d la , s in  f i l o  
Sofia, s in  dar razdn de las  cosas.
En medio de esta compleja y gigantesca o la , e l  p ro fesor Hemândez G il  ha ve 
n i do a d e d r  que la  H is to r ia  se hace so la  ( l ) ,  Objetando esta fra s e  se podrian- 
B s c rib ir  b ib lio te c as  enteras . La H is to r ia  se hace con in d is c u tib le s  in flu e n c ia s  
humanas, y a veces, con golpes de timên c la ris im o s , que d ic ta  la  razdn y la  in -  
tu ic id n  del hombre. E l" la is s e r  f a i r e , la is s e r  passer, le  monde va de lu i  même", 
puede s e r , en ocasiones muy contadas, una c a ta rs is  saludab le , pero no e l  e je  de 
la  H is to r ia , porque s i  a s l fuera  no podriamos h ab la r de H is to r ia  himana, sino -  
de h is to r ia  n a tu re l.
Finalmente en este  " t r a i le r "  de nuestro s ig lo  no pueden quedar s ile n c ia d a s -  
dos impor ta nt es tendendas que van abriendo caminos a su peso: la  cu ltu re  como- 
vehlcu lo  de aceroamiento en tre  los  pueblos y los esfuerzos sobrehumanos de lo s -  
ûltlm os Papas en pro de la  Paz m undial, culminando estos esfuerzos en la  excep- 
d o n a l popularidad de Juan Pablo I I ,  que ha converti do la  Câtedre de Pedro en -  
Câtedre i t in é r a n te .
En cuanto a la s  corrien tes  ideo lôg icas de la  a c tu a l cen tu ria  hay que conno- 
t a r  los to ta l!ta r is m o s  im p é r ia lis te s , ruso, alemân e i t a l ia n o ,  inspiredos res—  
pectivamente en e l  m aterialism o h is tê i ic o ,  e l  racisme y e l  cesarismo. De o tra  -  
p a rte , e l  cap ita lism o demol ib e r a l  protagonizado por Norteam êrica, que se re p a r-
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t i r â  con Rusia los  restos d e l naufregio  europeo a la  term inaciûn de la  segunda 
guerre mundial.
Pero los cddigos y sobre todo los cddigos de Derecho privado tien en  por —  
fortuna y por natu ra leza  un peso mds cauteloso que la s  armas, y son, en c ie rto  
modo, como e l  sdndalo, que perfuma e l  hacha que le  h ie re . Veamos, pues, los ot 
bates que ha s u frid o  la  tra d ic id n  rom anistica en nuestro s ig lo  y e l lo  nos dard 
en p arte  la  medida de su fu e rz a . A este  respecto, puede a firm arse  que la  evolu  
cidn del Derecho romano se ve condicionada por razones o "sinrezones" que no -  
son propiamente ju r ld ic a s  y que d if ic u lta n  la  toma de una posture o b je tiv a  en- 
su planteandento y en su reso luc idn .
Alemania, poderoso as ien to  de la  F ilo s o f la  modema — pensemos en la  trayec  
to r ia  que va de Kant a Heidegger—  y d e l Derecho romano rec ib id o  y s is tem atiza  
do — Savigny, Ih e rin g — ,se ve sometida en la  cicada de los t r e in ta  a una pre—  
sidn ideo ldg ica  que t ie n e  su antecedents, s i  no f i lo s d f ic o ,  s i  f ilo s o fa n te , en 
e l  "Discurso a la  N addn Alemana” de F ic h te .
E l p ro fesor A lvarez Sudrez con lû c id a  o b je tiv id a d  desentrana este  proceso-
(2 ).
" Cuando un problema de t ip o  estric tam en te  c ie n t l f ic o  se ve afectado por r e ­
percusiones p o l l t ic a s ,  antes o después^ se produce confusidn tan to  en su in t e r  
prêtac idn  como en su planteandento y en la s  soluciones que se le  apliquen. Tal 
ha sucedicb con e l  de la  c r is is  del Derecho romano .  Puntualicemos,pues.
E l Nacionalsocialism o alemdn, en su reaccidn fre n te  a l  m aterialism o h is td ­
r ic o  y en su ex a lta c id n  de los va lo res  ra c ia le s  (en cuerpo y e s p lr itu )  oue -----
constituyen su esencia, in ic id  una pausada la b o r en la  que, s in  apremios, pero
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con constante aerseverancda, los pensa dores germdnlcos p réc isaron los târminos 
de la s  cuestio ies fundaments le s  que h ab rla  de abordar y re s o lve r e l  nuevo Esta 
do. Se deeded a ten d d n  a l  estudio  de la s  razas, primordia lm ente de la  a r ia ,  —  
analizandb la s  aportadones  c u ltu ra le s  que se le  deben, destacando las  figu res  
mds preeminentss de sus hombres y senalando la  danosa la b o r que en la  H is to r ia  
u n iv e rs a l he le a liz a d o , en cambio, a su ju ic io ,  la  raza ju d ia  ( 3 ) .  Se enlazd -  
este problème con e l  d e l Derecho y se bused e l  entronque raza-Derecho-pueblo, -  
que no solo  habfa de deterndnar su e c tiv id a d  le g is la t iv e ,  sino que habla de en 
co n tre r expresidn en e l  campo ted ric o  de la  F ilo s o f la  del Derecho (d ) ,  Conse—  
cuencia Idg ica  y n a tu ra l de estas premisas fud la  re iv in d ic a c id n  del puro Dere 
cho germdnico y la  apelacidn  lanzada en pro de un regreso hacia la  ordenacidn- 
ju r ld ic a  en d l basa da, atemperdndola, s in  embargo, a la s  exigencies de los nue 
VOS tiempos y a los demds p rin c ip io s  insp iredores del Estado N a c io n a lso c ia lis -  
t a .  En su v ir tu d  e l  lema de la  absolute subordinacidn de los in tereses p a rtic u  
la re s  a los  in tereses  supremos de l Estado, con su necesaida consecuencia de ex 
t i r p a r  los gdmenes perturba dores del lib e ra lis m o , trensformd la s  bases del De 
recho pdblico y p r iv e do, con n a tu ra l y profunda repercusidn en e l  contenido y -  
ordenacidn de esta d ltim o  (5 ) .  La h u e lla  que ha impreso, en e fe c to , en la  c ld -  
sioa entrana del Derecho privado es profunda, trascend en ta l, y amenaza con d i­
s o lv e r lo  que antes c o n s titu la  su propia esencie; e l  Derecho de las personas y 
e l  de la  fam il i a  salen  de la  esfera  d e l Derecho c i v i l  para pasar a l  campo d e l-  
Derecho pûb lico , ya que dsta es la  base fundamental de la  socieded y del Esta­
do, y aquellas son e l  soporte de la  dudadania; e l  Derecho de sucesiones, como 
emanaddn de la  fam i l i a ,  sigue e l  ndsmo rumbo; e l  Derecho re la t iv e  a las  cosas 
se h a lla  dominado por e l  p r in c ip le  d e l In te rê s  p ûb lico , y e l  t ra d ic io n a l s e n ti
do de la  propiedad, que habla espontdneamente evolucionado a compds de las  -----
transform adones econûmicas, debe acomodarse tambiên a estas exigencies de o r ­
den n ad o n a l y p o lit ic o ;  aûn en e l  campo de la  contra ta  c idn , e l  c lds ico  p r ln c i
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pio de la  autonomie privada expedm enta, por obra de la  necesaria subordinacidn  
d el ind iv iduo  a l  Estado, la s  mdximas lim ita c lo n e s , Lo poco que despuês de todo- 
esto queda del Derecho c i v i l ,  llevando a l  extremo la  tendencia renovadora, no — 
rec ibe  tampoco este  nombre: se propone para ê l  e l  nombre de Gemeinrecht (6 ) ,  —  
Gsm einschaftrecht, V o lksbO rgerlicherecht, e tc , ,  y en los planes u n iv e rs ita r io s -  
no f ig u ra  s iq u ie ra  una d is c ip lin a  concreta a ê l  r e la t iv e ,
^Cdmo repercute este  movimiento ju r ld ic o  renovador en e l  campo de la  H is to ­
r ia  de l Derecho? Desde luego, es f d c i l  comprender e l  papel trascenden tal que —  
esta d is c ip lin a  puede desempenar en la  renovacidn ju r ld ic a  alemana. Forma p arte  
en e fe c to , de las  d is c ip lin a s  que permiten desentranar los elementos ex tra n je —  
ros que han in f lu ld o  en la  evolucidn h is td r ic a  del pueblo germdnico, y b as ta rla  
esto solo para comprender la  funcidn que en la  renovacidn ju r ld ic a  se le  as ig —  
na. Varies traba jo s  de Von Schwerin estudian t a l  funcidn en este  y o tros in te r e
santés aspectos (? ) ,  A e l lo  obedece e l  que en e l  plan de estudios u n iv e rs ité -----
r io s  de 10 de enero de 1935, f ig u re  una nueva d is c ip lin a , con e l  nombre de "His 
to r ia  del Derecho privado de la  Edad Modema" (P rivatrechtsgesch ich te  der Neu—  
z e i t ) ,  que ya habla sido p re v is ta  con a n te r io r id a d , y sobre cuyo contenido exac 
to  no SB estd de acuerdo (0 ) ,  En la  primera obra publicada a t a l  respecto, de — 
Adolfo Zycha (siguiendo la  pauta de E ich ho m ), se estud ia: A) La êpoca del Impe 
r io  hasta 1006, la  es tru c tu rac iên  s o c ia l;  Emperador e Im p e rio ,-  Palses (idn der) 
y ciudades. La recepcidn de ûerechos e x tra n je ro s , E l Derecho penal y e l  procedi 
miento ju d ic ia l , -  Fuentes ju r ld ic a s , b ib lio g ra f la  y ensenanza; 0 )  E l nuevo Dere 
cho del s ig lo  XIX , La Liga alemana y la  reconstruccidn del Im perio , Los in f lu —  
jos  del lib e ra lism o  p o lit ic o  en los Estados p a r tic u le re s . Las reformas del l ib e  
ralism o econdmico,- E l progreso haciq  la  unidad ju r ld ic a  (9 )
Veamos ahora la  posicidn del Nacionalsocialism o alemdn respecto de l Derecho 
romano.
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**E1 N adonal-socla llsm o  — escribe  Koschaker, cuyo testim onio im plies un conoci 
miento inmanente a l  s e r  este  a u to r alemdn ( lo )—  ha concedido a l  Derecho romano -  
•nds im p ortan da  y a tencidn  de la  que merece por su s ig n ific a c id n  a c tu a l, a l  ocu—  
parse de ê l  en e l  programs d e l p a r t ido de 24 de feb rero  de 1920 y es tab lecer en -  
e l  punto 19: "Exigimos que e l  Derecho romano, que responds a una concepcidn maté­
r i a l i s t e  d e l mundo, sea s u s titu ld o  por un Derecho comûn alemdn" ( i l ) *
Esta fo rm u lad dn  se h a lla  muy le  jos  de se r c la ra . S in  embargo, su s e n ti do es - 
bastante transparente* Puesto que se en fren ta  con e l  Derecho Romano un Derecho co 
mûn alemdn a cuya c re a d d n  se a s p ira , es évidente que este Oltimo debe h a lla rs e  -  
l ib r e  de los  defectos que a l  Derecho romano se a tr ib u yen . En los puntos 10-10 se- 
proolama una s e r ie  de postula dos de conteddo s o c ia lis te  y a e llo s  se anade e l  —  
punto 19; êste  exige la  c re a d d n  de un Derecho privado alemdn imbuldo de s o c ia lis  
mo, lo  cual para un p a r t i  do que se t i t u l a  o f i d a  Imente s o c ia lis te  ré s u lta  p erfeo -  
tamente congruente y Idg ico  (1 2 ) , S i e l  redactor del punto 19 pensd que para e l  -  
restablec im ientos de la  edad dorade del Derecho comûn alemdn era précisa la  e lim i  
n ad dn  ra d ic a l d e l Derecho romano, debe tenerse en cuenta que este Derecho, por -  
lo  que respecta a A lem ada, habla perd!do su vigencia  hacla v e in te  anos, y en mu- 
chas ragiones de la  Gran Alemania habla sido to ta  Imente a b o li do, por lo  que mal -  
pocHa hacerse la  s u s titu c id n  de un Derecho que era en ra e lid a d  in e x is ta n te . S i —  
pensd, en cambio, a l  red actar este  punto, en e l  sentido m a te r la lis ta  de l Derecho- 
romano que in sp ireb a  e l  Cddigo c i v i l  alemdn y las  antiguas cod ificac iones alema—  
nas es du do sa la  e x a c titu d  de este  apreciacidn  — t a l  pensamiento no aparece c la ra  
mente manifestado (1 3 ) , De lo  dicho ré s u lta , pues, que e l  punto 19 del programa- 
del Ç artido  es un verdadero je r o g l l f ic o ,  e l  cual solo podrd ser resu e lto  s i  en —  
los archivos d e l p a rtid o  hay documentos que re fir ié n d o s e  a las  discusiones y deM  
beraciones sobre e s te  punto d e l programs ac laren  su oscura motivacidn y su dudoso 
sen tid o .
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Por o tra  p a rte , la  redaccifln del tnencionado punto 19 es indudablemente pjco- 
f e l i z .  Un programa de p artid o  s i  roalmente quiere  conseguir adeptos debe ser po­
p u la r y e l  punto 19 no lo  es, A este  respecto creo oportuno re fe rirm e  a mi isrso  
nal experien c ia . Yo estudiê  la t in  en e l  gimnasio durante ocho anos y l le g u é a co 
nocer bien la  H is to r ia  de Roma, En cambio del Derecho romano y de su im portanda  
no tuve entonces la  menor id e a , V ein te  anos mds tarxie, cuando e l  estudio de] De­
recho romano habla menguado mucho, incluso en tre  los ju r is te s ,  e l  programs ce —  
P artido  sentaba la  presuncidn de que todos los ciudadanos conoclan e l  Derecho de 
Roma, He tenido ocasidn de escuchar en e l  campo mds de una vez , a los llemacos -  
oredores de d is t r i to ;  eran éstos los "predicadorus", ten lan  a su cargo la  i r t e r -  
p retac idn  y ac la rac id n  del programa del p a r tid o , Por r ^ l a  general no se ocipa—  
ban en sus pero ra tas  del punto 19, y cuando se re fe r la n  a d l ,  e l  orador dabe la -  
impresidn de que no ten la  la  mds remota nocidn de lo  que tra ta b a , n i,  por tanto, 
estaba en s itu ac id n  de i lu s t r a r  a su a u d ito r io , Frecuentemente mencionaban el De 
recho romano como enemigo d e l lab rado r, con lo  que los oyentes propendian a con- 
fu n d ir  e l  Derecho romano con un pedrisco o una e p iz o o tia , Tememos, pues, que e l -  
famoso punto 19 contase con muy pocos p a r t id a r lo s , salvo que se h ic iesen  fig u re r  
e n tre  estos a los estu d ian tes , que en los exdmenes de Derecho romano hubieren re  
cib ido  una censura desfavorab le , caso ê s te , en verdad, poco frecuente en Alena—  
n ia  e l  ano 1920, y no porque en g en e ra l, los alumnos, es tuv ieran  bien prépara dos 
en esta d is c ip lin a , sino porque en los exdmenes no s o lia  a t r ib u i r  importancia a^ 
guna a los conocimientos rom anlsticos, E l punto 19 pugna, ademds, con e l  p rin - 
c ip io ;  lex  im perat, non d is p u tâ t. Un programa de p artid o  que contenga refornas,-  
va d irig ic to  a los hombresque actdan, y en este sentido  e l  punto 19, s i  lo  erten- 
demos rectamente, o b lige  a los miembros del p artid o  a propugnar un Derecho p~iva 
do de tendencia s o c ia l is te .
Sobre la  cuestidn de s i  e l  Derecho romano ropresenta una ordenacidn ma to ria—
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l i s t a ,  d ire mos que es un problema que no puede resolwerse a u to rita riam en te  y s i  
solo mediants la  in v e s tig a c iê n , Por o tra  p a rte , respecto a esta cuestidn hay d i 
versidad  de opiniones, como lo  prueba la  a c titu d  del pueblo i t a l ia n o ,  amigo y -  
a lia d o  de Alemania antagônicamente opuesto a la  posicidn de este pals en orderv  
a l  problems que nos ocupa. S i en Alemania se lle g a  a ten e r un Derecho privado -  
de c a r fc te r  s o c ia l is te ,  no tendrd in te rê s  alguno d ilu c id a r  s i  e l  Derecho ante—
r i o r  no tuvo este  ca rd c te r, por in f lu jo  de l Derecho romano o por o tra  causa -----
cu a lq u ie ra .
Todas estas c ircunstancias im pidieron que e l  punto 19 llegase  a se r una rea 
l id a d . Para s e r lo , hubiera sido précisa p ro h ib ir  la  ensenanza del Derecho roma­
no, ordenar que en la s  conféréncias se expusiese y razonase e l  card cter m ateria  
l i s t a  de êste  y c a s tig a r a los  profesores que no acatasen lo  mandado. No puede- 
pensarse que e l  Nacional-socialism o s in t ie s e  escrdpulos por im p lanter estas me- 
d idas. Pero es lo  c ie r to  que ningûn romanista expérimenté p e r ju ic io  alguno por- 
causa de la  c ienc ia  que profesaba, aûn cuando se dedicase a entonar paneglricos  
en lo o r de e s ta . De t a l  a c titu d  no puede co leg irse  una posicidn  l ib e r a l  d e l na- 
cismo en orden a la  c ienc ia  rom an istica . Hubiera sido absurdo re c u r r ir  a l  em— -  
pleo de grandes medios combat!vos cuando con los modestos se podla obtener e l  -  
mismo resu ltad o .
Estos modestos medios fueron los cursos y los exdmenes. La ordenacidn dë es 
tucüos ju r ld ic o s  del ano 1935 perm ite uns clase de cuatro o cinco horas semana- 
les  de Derecho romano o de H is to r ié  de los Derechos antiguos ( l 4 ) ,  a e lecc idn  -  
d el docente, s i  bien se da a entender que esta û ltim a m ateria debe se r la  p refe  
r id a .  No hay motivo alguno para suponer que e l  au to r o autores de esta ordena—  
cidn de los estudios ju r ld ic o s  s igu iesen la  o rie n ta c id n  dada por Wenger a e s ta -  
d is c ip lin a  (15) y por e l lo  debe se r o tra  la  razdn de la  p re d ile c c id n , Y en v e r-
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dad que es f d c i l  ha 1 la r  e s ta . La h is to r ia  de los Derechos de la  en tigO ead , no -  
contiene la  denominacidn "Derecho romano" anatematizada por e l  programs del p a r ­
t id o  y por este motivo parecid  que aquel t i t u lo  era n a tu ra l y no estaba en pugna 
con t a l  programa; sobrevino entonces e l  estupendo m ilagro , a saber, que casi to  
dos los romardstas alemanes, aunque sdlo una pequena p arte  de e llo s  sab6 algo -  
de H is to r ia  de los Derechos de la  antigUedad, quasi per in sp ira tion em , Uegaron- 
a l  convencimiento de que e l  Derecho romano, solamente podla se r ensenadc en e l  -  
marco ampHsimo de la  H is to r ia  de los Derechos antiguos. Décisives a este respe£  
ta  son las  ordenaciones re la t iv e s  a la  organizacidn de la  ju s t ic ia  de 22 de Ju­
l io  de 1934, las  cuales, siguiendo e l  modèle prusiano, confian  en lo  e s e ic ia l a -  
los prdcticos e l  prim er exdmen de Estado con que terminaban los estudios ju r ld i ­
cos u n iv e rs ita r ie s . Teniendo esto en cuenta, a s l como e l  card c te r marcacamente -  
h is td r ic o  de los cursos, se exp lic a  por que, las  ordenaciones de la  o rgaiizac idn  
de la  ju s t ic ia ,  en oposicidn a a q u e lla , que regulaban e l  plan de estudics y que- 
otorgaban no to r ia  p re fe ren c ia  a los  cursos germa n ls t i  ces sobre los rom arlsticos, 
midan ambas m aterlas con e l  mismo rasero , ya que en e l  2 0 /V I I  de la  redœcidn de 
4 de enero de 1939 se con fia  a l  Présidente de l T rib u n a l, e l  cuidado de aie en e l
exdmen o ra l "sea m ateria p re fe ren te  e l  Derecho p o s itiv o " . E l Derecho ronano -----
como m ateria  de exdmen ha desaparecido (1 6 ) , C iertamente que a ten o r de 5 / I I  e l -  
candidado deberd acred L tar conocimientos re fe ren tes  a la  h is to r ia  de les pue­
blos que mds eficazm ente in flu y e ro n  en e l  d esarro llo  c u ltu ra l alemdn, esaecial—  
mente a la  de los griegos y romanos ,  Es curioso que n i s iq u ie ra  en este pesajo ­
ss a tre v ie ra n  a mencionar e l  Derecho romano, y cabe pensar que se llegase a e x i-  
g i r  del candi da to  conocimientos concem ientes a las  aventuras de J u lia ,  la  hermo 
sa h ija  de Auguste, o de M esalina, y en cambio se les  dispensase de saba" f i j a r -  
la  p osic idn , por ejem plo, que ocupa la  bona fid e s  en e l  Derecho romano, ^ rac tica  
mente en e l  exdmen, apenas s i  se formulan preguntas de Derecho romano y juede de 
c irs e  que en la  a c tu a lid ad  ig n o ra n tia  iu r is  romani non nocet, y aûn cuardo e l  —
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cancULdato créa que e l  Derecho romano es una ma rca de c ig a r r l l lo s ,  e l lo  no serd -  
obstdculo s i  en las  demds m aterlas da pruebas de poseer notables conocimientos a 
que obtenga una c a lif ic a c id n  incluso b r i l la n t e .  Los mismos examinadores no cono- 
cen e l  Derecho romano, por lo  g en era l. Este Derecho ocupa una posicidn modesta -  
en los exdmenes de Doctorado en Alemania, constituyendo segûn la  réglam entecidn- 
propia  de éstos, una m ateria fa c u lta t iv e  la  cual es e leg id a  rares  veces (17 },
En re la c ld n  con la  dspera condena Cte que e l  Derecho romano es objeto  en e l  -  
programa d e l p a r tid o , hay que d e c ir  que la s  medidas que se d ic tan  contra e l  estu  
CÜ.O de este  Derecho se contienen dentro de lim ite s  modestos: reduccidn de los —  
cursos sobre la  m ateria a la  mitad de tiempo aproximadamente que antes s o lla n  te  
ner y supresidn d e l exdmen».
Es évidente que e l  Derecho romano y la  f i lo s o f la  alemana çufren  una profunda 
depresidn con e l  adverd.miento del N acional-socialism o — recuêrdense las  d is c u t i-  
das posiciones d e l propio Heidegger,
La revo lucidn  Rusa de 1917 tra e  tambiên malos v ien tos  para e l  Derecho romanoy 
que no re n d tirâ n  hasta pasados unos anos de esta copem icena experiencia  de orga 
nizac idn  s o c ia l,  en hora de rev is iones mds f r la s ,  pasados los impulses de l emba- 
te  revo lu c io n a rio .
En la  I t a l i e  fa s c is te , in s p ira d a , como antes indioamos, por la  a rq u ite c tu ra -  
p o llt io a  c e s a r is ta , e l  Derecho romano expérimenta un resurg im iento , a l  que no es 
ajeno e l  apoyo que preste e l  Vaticano a su es tu d io ,
Pero ademds, es un slntoma la  continuidad de c u lt iv e  d e l Derecho romano en -  
In g la te r ra  con nombres como De Zulueta; en F ran c ia , que, aûn despuês de la  muer- 
te  de G o llin e t , F lin ia u x , Cug y Appleton, cuenta con représentantes como Monier; 
en los Estados Uni dos, con la  c read d n  del Semina r io  Riccobono; la  e x is ten c ia  de
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clases de Derecho romano en ciudades como E l C aireo , Estambul, Ankara, a s l como 
en e l  Japdn, Su c u lt iv e  en Checoslovaquia (Bohacek, Hrozny, H O tt l ,  J iv i ,  e t c ) , -  
G recia (aûn despuês de la  muerte de R appu lias), con M aridak is , Rantazopoulos, -  
Petropoulos, Simonetos, T rian taph y llo po u lo s , Vallendas, Zepos, B a lis , B izouki—  
des, e tc ) ,  Holanda (Peremans, Scholtes, S jêgren, Wdlins, Jonkers, e tc ) ,  Japdn -  
(Muto , Harada, H aru k i, Okada, e tc ) ,  Turqula (Honig, T a l ip ) ,  Polonia (Taubensch- 
la g , Korosec, L a p ic k i, Markowski, e tc ) ,  Rumania (Georgescu, Sto icescu, Supulher 
e tc ) ,  Yugoslavia (Howat), e t c . ,  e incluso  investigadores del sexo Femenino — —  
(Oozza, Bolea, L e p rl, Rage-Brocard, Peterlongo) perm itid  esperar en este  momerw 
to  que la  c r is is  no Fueran tan  inm inente n i e l  mal tan  grave. En la  propia A le­
mania aûn fa lle c id o s  romanistas como Lenel, Wlassak, St o l l  y S tu tz  siguen c u l t i  
vando e l  Derecho romano fig u ra s  como Wenger, Wieacker, Koschaker, B eseler, S i—  
b er. Lange, K r e l le r ,  Kaser, Felg entraeg er, Lüttow, S e io l l ,  e tc , y e l  a u s tr la c o -  
SchHnbauer,
Este cuadro de cu ltivado res  de l Derecho romano espumado y argOido por Alva­
rez Sudrez (1B) en la  dêcada de los cuarenta nos muestra e l  estado de la  cues­
t id n  tra s  los  ataques su frid os  por la  tra d ic id n  rom anistica en Rusia y Alemania, 
Arrastrando la s  modas p o l l t ic a s ,  e l  Derecho romano — nervatura de l Derecho euro 
peo—  sigue su curso, eso s i ,  con un paso mds c r i t ic o  y aprensivo.
La segunda mitad de nuestro s ig lo  signada por las  conquistas espacia les y -  
carac terizada  por una notable ausencia de imaginacidn p o l l t ic a  tra e  o tros  p le n -  
tearrdentos que ponen en te la  de ju ic io  no ya e l  Derecho de Roma sino e l  Derecho 
mismo,
Acaso la  remocidn de la s  t ie r r a s  rom anisticas sea p ro p ic ia  para a lb e rg a r —  
la s  sem illas  de un nuevo Derecho, Roma fuê de la  urbe a l  orbe, nosotros tenemos 
que i r  desde la s  naciones a l  orden mundial y e s p a c ia l, Rjngamos razdn y magin -
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en descubrlr este  p ara le lism o , porque en é l  estd todo e l  v a lo r  a c tu a l d e l Dere­
cho romano.
De Roma a la s  e s tr c l la s ,  s in  s a lto s , estudiandb, contrasts ndo compa ra t iv a —  
mente y usando la  imaginacidn créadora.
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CAPITULO XX
EL HUMANISMO Y EL DERECHO ROMAND EN CRISIS
Del Derecho romano y su s in g u la r protagonismo h is td r ic o  verdmos ocupdndonos 
a la  largo de esta te s is ,' por e l lo  vamos a ded icar una connotacidn, f ru to  de l -  
estudio y e l  a n d lis is , sobre e l  Humanismo, antes de abordar la  c r is is  de ambos.
Gendricamente e l  Derecho romano tambiên es hunanismo, es e l  Derecho para —  
hombres l ib r e s ,  para ciudadanos, y en tan to  en cuanto e l  hombre no se g regarlce , 
no d im ita  de su c iv i l id a d ,  tendrd que v e r con ê l ,  esta es la  energ la , fon tan a l— 
e inagotab le ,de  su perennidad re fe re n c ia l,
Mds concreta mente se podrta a firm a r que e l  humanismo renacen tis ta  h is to r l f^  
cd e l  Derecho romano menospreciando injustam ente la  hermeneûtica d e s a r ro ll is ta -  
de glosadores y postglosadores.
Valga como ejemplo de fecundidad y eslabdn hacia adelante la  glosa a t r ib u î -  
da a A cursio , que toma p ie  en e l  comentario de una con stituc id n  de los enperecto 
res Greciano, V a len tin ian o  y Teo do s io ,l- del Cddigo; "Ouod s i  Bononiensis M uti-  
nae conveniatur non debet iu d ic a r i  secundum s ta tu te  Mutinae quibus non subest, -  
cum d ic a t : quos nostrae d em en tia  ré g it  imperium". En e l la  a le te a  e l  moderno De 
recho in te rn a c io n a l p rivado ,
Acaso en aquel momento e l  mos i t a l ic u s  ( l )  o "derecho de ju r is te s "  e l mos -  
g a llic u s  o "derecho de pro fesores" no se pudieron entender con p e r ju ic io  para -  
la  tra d ic id n  rom anistica.
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Entiendo que ello no es un incidente histdrico sin resonancia en la palpitan­
te actualidad jurldica.
No hay que tener mièib a los oonceptos por su repuIsa o aceptacidn momentdneas, 
cuando se asume un tema con honestidad —  lo que no excluye el error—  hay que —  
huir de eso que se llama "hacer el dla".
El mos italicus suponla un dogmatlsmo jurldico evolutivo que opéraba sobre la 
realidad prdctioa; el mos galicus fuê la novedad hipercrltica del que ve el circo 
desde la grade y no baja a la arena,
ZQuéhibria sucedido sin estas polarlzaciones? Renunciamos a "Futuribles" de - 
Derecho-ficcidn. El mos italicus deserabocd en los cddigos modernos y aûn presiona 
nuestra realidad jurldica. El mos galicus llend de polvo histdrico el Derecho ro 
mano y aûn estuvo a punto de triturarle con la"critica de interpolaciones".
La tensidn entre las posiciones dogmdtioas y las posiciones crlticas es el De 
recho mismo. Pero conviens no olvidar que el relativisme a ultranza es antljurfdl 
co, parque el Derecho siempre se apoya, de alguna manera, en una creencia.
Adscrito el Derecho romano en las Humanidades y en el Humanismo, detengamonos 
en la oonsideracidn y el esclarecindento de estas dos vocablos de tan importante 
contenido.
Suele ser muy instructive la historia de las vicisitudes por las cuales ha - 
ido pasando el signifies do de dertas palabras. Cuando se nota que el sentido prd 
mi tivo de una voz persiste en el fondo de todas sus acepciones sucesivas, y que - 
esas acepciones descubren senti dos cada vez mds amplios; senal es de que el con­
cepts encerrado en la etimologla de la palabra es de mucho interês y, juntemente, 
de riqulsimo contenido ideolêgico.
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Ura de la s  palabras que por la  p e rs ls te n c ia  de su s ig n iflc a d o  y por su mlste  
r io s a  ev/oludân semëntlca a tra e  mâs vivamente la  curlosidad de un obseivador 1 ri­
te  lig e n te  es la  palabra Huma n i da des" . Vbz de antiguo y noble abo lergo, algûn —  
concepto debe de encerra r de v i t a l  im portanda y de fecundas dérivac iones, cuan- 
do por tan tes  s ig lo s  ha c irc u la  do en to  dos los palses c u lto s , y hoy ndsmo ve de- 
b a tirs e  en tom o  suyo problèmes que reqtderen decisiones gubemamentales. Pero e l  
contenida de esa voz no es cosa tan  f â c i l  de abarcar y d é f in ir :  a l  a n e liz a r lo  se
corre e l  p e lig ro  de perderse en in te rp ré ta c io n es  equfvocas e in exac tes , s i  antes  
no se somete a un concienzudo examen la  h is to r ia  de sus acepciones sucesivas. Tro 
temos de indagarlas  para deducir de e l la s  e l  sentido  a c tu a l,  y de f i j a r  ese recdn 
ctLto s e n ti do cuya s u t i l  esencia se escape a l  a n â lis is .
E l vocablo huma n i tas  no aparece en la  lengua la t in e  hasta e l  f f n  de las  gue­
rre s  Pûnicas ( a mecüados d e l s ig lo  I I  a . c); pero a p a r t i r  de esta  fecha estuvo 
muy en boga en tre  los  ra c r lto re s  romanos ( 2 ) ,  C icerôn, sobre todo, la  usa mucho y 
hasta con c ie r ta  v is ib le  complacencia; sus obras nos f a d l i t a n  s u f id e n te s  ejem - 
plos de la s  v a ria s  acepdones en que se s o lia  tom ar. Como derivada de huma nus, va 
l i a  tan to  o rig in eriam en te  como In d o le  o condicidn de hombre: y en p a r t ic u la r  dern 
taba aqu e lla  in g ê n ita  in c lin a c id n  de s im patla  que e l  hombre s ie n te  h a d a  sus seme 
ja n te s  por s e r to  dos, como 61, p a r t ld p e s  de la  irdsma natu re leza  humane — "Grande 
es la  fuerza  de l in s t in to  de humanidad't— d ice e l  c itado  au to r romano hablando de 
la  repugnanda que e l  hombre expérimenta h a d a  algunos crlmenes totalm ente inhuma 
nos ( 3 ) ,  De ah l pasd a s ig n if ic a r  aq u e lla  v ir tu d  moral que nos in c lin a  a t r a t a r  -  
con benignidad y mansedumbre a los  demis, y a compadecemos de sus trabejos  y a -  
in te re s a m o s  por su b ien es ta r ( 4 ) ,  Célébré es e l  verso de Terencio en que la  a n t i  
gOedad dejd esculpido su c r i t e r io  acerca de lo  que hoy se llam a f i la n tr o p la  o a l ­
tru ism e: Hombre soy, nada de cuanto a l  hombre diga re la d d n  lo  nd.ro como ajeno a 
mi in te rô s "  (S ) , Mis amplio es aûn e l  s e n ti do de huma n i ta s : abarca todas esas do­
tes  de s o d a b ilid a d  que ganan la  s im patla  de la s  gentes.
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Ahora bien una de las casas que mis ayudan en el cand.no de la tolerancla y la 
comprensidn es el estudlo de las ciendas y las letras, que fciende a perfecdonar 
y enrlquecer las ndsmas facultades humanas. Por esta causa se extendid con funda- 
mento el sentido de la voz humanités a denotar todo el conjunto de disciplines —  
dentffioas, histdrioas, artlstioas y literarlas propias de los esplrltus seleo-— 
tos.
Aunque bajo el nombre de estudios de Humanidad se comprendfan en Rome, no so- 
lamente los que ahorB llamamos estudios de Letras, sino en general todos los espe 
culativos: Astronomfa, Materniticas, Jurisprudenda, Historia, Bellas Art os, con - 
todo, de varias textos se deduce que se designaban mis en particular con aquel —  
nombre los estudios que mayormente influfan en el desarrollo integral del espfri- 
tu, en el conocimiento del hombre y de sus hechos, y en la formadin del estilof 
AsI los de oratoria y poesla, y los de historia (s), Estos estudios quitaban al - 
hombre la rudesa oon la erucüdin (e - rudirel, le pulfan y sguzaben su ingenio —  
fUtterae politioresl, la adbrnaban con una educadin digna de un hombre libre y 
distinguicb flltterae llberaliores, ingenuae, optimae), le despertaban el senti- 
miento de la belleza y del arte flitterae pulchriores), los que, finalmente, le - 
humanizaban medlante la oonvivenda con los escritos de aquellos grandes autores 
que mejor han sentido y retratado al hombre. Por es to se llamaron a los taies es­
tudios Litterae humaniores (7).
Consignemos a este respecto las palabras del clisioo: "Estos estudios son el - 
alimente de la juventud y el recreo de la andarddad: sirven de omato en la pros­
péra fortune y de consolador retira en la desgrada, nos retienen con su halago —  
dentro de las parades domâstioas y no nos estorban fuera, con estos libras espera 
mos el sueno de noche, nos acompanan en nuestras viajes y nos los llevamos al cam 
po" (0),
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Sobre los  demis sentidos d e l vocablo humanités p re v a le c iâ  en e l  uso de las  -  
personas doctas e l  de educecidn o in s tru c c iin , que era por c ie r to  e l  genuine y -  
e l  que mejor respondla a l  têrmino griego / ■•< l ; -  ^a , segdn e l  testim onio  de Aulo 
G elio  ( 9 ) .
Demos un peso m is. Nedie ignora que la  c u ltu re  la t in o  f u i  h i ja  de la  cu ltu re  
g rie g a . Oespuis de la  d es tru c c iin  de Cartego se empezi a i n f i l t r e r  en Rama e l  he 
lenism o, aunque muy lentam ente. La n ative  rudeza de los  la tin o s  no se dejaba pe- 
n e tra r  tan  aprlsa  por la  c o rrle n te  del gusto h e lin ic o  ( lO ) .  Mis a la  la rg e  no se 
pudo s u s tre e r e l  ingenio de los  mis cu ltos  e s c rito re s  romanos a l  encanto de —  
aquel a r t e  m arav illo so . Rome empezi por adm irer las  B e llas  A rt es de G recia, y —  
luego quedi extasiada a l  conocer de cerca la s  obras l i t e r a r la s  de aquel pueblo -  
de a r t is te s .  Desde entonces fuoron pedagogos griegos los que educaron a la  juven  
tud  romane, y autores asfmismo griegos los que esa juventud le la  en las  escuelas 
para la  fo rm ac iin  de su e s t i lo  y de su gusto. Ni aûn C ic e r in , con todo su p a tr io  
tism o, pudo re s is t ir s e  a la  evidencia  de que e l  pueblo romano debla a la  l i t e r a ­
tu re  g riega su educaciin  y su c u ltu re ; y hasta cuando se queja del menosprecio — 
con que sus contemporineos miraban a los e s c rito re s  nacionales , de s in  querer e l  
testim onio  mis c la ro  del môrito sup erio r con que los autores griegos se hablan — 
impuesto a los  dominadores d e l mundo. Saquemos de aqul una consecuencia que de r i  
mis luz a toda esta c u e s t iin . S i la  l i te r a tu r e  g riega  formaba e l  ntjcleo p r in c i­
p a l de los estudios de Letres  humanas en Roma, como lo  t e s t i f ie s  Q u in tilia n o  —
(1 1 ) , y e l  fru to  de humana c u ltu re  que de esos estudios se reportaba era lo que 
se conocfa con e l  nombre de humanités; siguese de a h i que la s  dotes erw id iab les  
con que esta cualidad adomaba e l  e s p lr itu  de un joven eran , cabalmente, las que 
cornunicaba como algo muy p e c u lia r  suyo e l  helenismo: luego aq u e lla  cu ltu re  tan  -  
v a lio s a  era la  que estaba impregnada de la  fragan c ia  a r t f s t ic a  en que e l  a rte  —  
griego  envolvfa todo lo  que tooaba. Esta f u i ,  y no o t r a ,  la  humanités que reoo- 
mendaron oon tan comunicativo c a lo r  los mis cu ltos  e n tre  los h ijo s  de Laclo; y -
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esa ndsma fui, por remate, la que hablindoles educado literalmente a ellos — —  
con el mgs puro aticlsmo, aoabo por Informer vitalmente la Literature clisica la 
tine, banando de resplandbr helënico las obras del genio nacional romano.
Oomo deducdtfn légitima de todos estos hecho histdricamente indubitables, s£ 
tablecemos la siguiente tesis aceroa del sentido verdadero, preciso y complète - 
de la antigua Human!tas. La culture humana que los clisicos latinos bebieron en 
la antigOedad griega, y de la que ellos mismos se llenaron, como particlpaciin - 
que era del esplritu huma no y artlstico de ambos pueblos, fue mis que nada: a) - 
La oapacidad pare oomprender y sentir con onda simpatla el oomplejo huma no; b) - 
el desarrollo de las facultades mis humanas del hombre mediante el contacto con 
las obras literarlas que nos han de je do el mis bello retrato del hombre en su —  
raalidad ideallzada; c) la aptitud para influir en ese ndsmo hombre por medio de 
la palabra, trasndtida a los demis en un estilo perfecto. No sostendremos que —  
los antiguos se hubiesen formado un concepto tan reflejo y cabel de esa culture ; 
pero al propugnarla y conservarla con tan uninime conciencia de su eficacia edu­
cative, daban testimonio, no por impllcito menos elocuente, de la importancia de 
cisiva que le atribulan en la formaciin de la Juventud.
Idântioo testimonio fui dando toda la Edad Media al seguir concedlendo el —  
principal lugar en los primeras estudios de la ensenanza a las Letras humanas o 
estudios de Humanidad; si bien se nota oada vez mis la tendencia a establecer —  
una separadin sistemitlca entre los que ya en Roma se llamaben, dentro del gene 
ral concepto de culture, estudios inferiores o mis amenos — leviora o pulchriora 
studia-- y los que se apellidaron despuis graviores disciplinae , ensenanzas su- 
periores o mis sérias. Gaslodoro distingufa en su tiempo entre las Letras huma—  
nas y las letras dlvinas, distincifln que ni siquiera les habla pasado por la men 
te a los antiguos. Las primeras abarcaban todo el campo de los clisicos gentiles;
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la s  segundas se extendfan y se elevaban por la s  s ite s  reglones de los conocimien 
tos sagrados. Apuntaba con eso una in te re s a n te  r e s t r ic c i in  importada p or e l  C rls  
tianism o en e l  concepto ndsno de la  Hutnardtas.  A la  c u ltu re  humana sunlnlstradEH* 
por los  auotres g reco la tino s  nada te n ia  que a n a d ir un g e n t il  en concepto de fon» 
maciin re lig io s e , ya que la s  tra d ic io n e s  y creencias de le  m ito lo g la  y de la  r a -  
l i g i i n  se las  daban s in  o tros estudios suplementarios sus mismos poetas. En oam- 
b io , para un c r ls t ia n o  la  antigOedad g re c o la tin a  es taba muy le jo s  de b a s ta r le , -  
des de e l  momento en que empezaba a e s tu d ia r la  c u e s tiin  r e l ig io s a . Para perfeo—  
cionarse en su nuevn s e r e s p ir itu a l y sobre n a tu re l habla menester de o tra  forma­
c i in  hum ano-cristiana incomparablemente su p e rio r. Algo h ab la , pues, en la  humani 
z a c iin  del hombre régénéra do por e l  C rlstianism o que no se podla p e d ir  a la  Huma 
n ita s . E l concepto y e l  sentido  de esta voz se hab la , por cons igu ien te, m odifica  
do. Continuabe s ign ificand o  la  c u ltu re  humana que se sacaba de los c lis ic o s  paga 
nos, cu ltu re  que no se c re fa  s e r estorbo para los f ie le s ,  cuando en manera a ig u -  
na se la  e x c lu la ; pero denotaba ya una c u ltu re  humana que se reputaba incom plete, 
toda vez que debla s e r complétada y sublimada por una nueva R e l ig i in .  Algo, s ii>- 
embargo, se empani durante los  s ig lo s  mecüevales la  lim p ieza  d e l concepto expre- 
sado por la  fra s e  L it te ra e  humaniores.
Con e l  re flo ra c im ia n to  c l is ic o  de la  ipoca ren acen tis ta  se v o lv i i  a p rocla­
mer por boca de l e s c r lto r  B au tis ta  Guarino que la  educaciin  de la  Juventud de—  
bien d arla  como d is c ip lin a s  esenciales prepareto r ie s  los estudios de Humanidad — 
fS tudia H um anitatis1, es d e c ir ,d e  la  antigua L ite ra tu re  g riega y la t in e  ( l 2 ) .  —  
Quien haya carecido de la  fo rm a d in  que dan esas Letras  endnentemente humanas, -  
siempre ca receri de algo que hubiera s ido  e l  oomplemento c u ltu r e l  de su s e r huma 
no. Esa c o n v ic d in  la  llevaban  muy m etida cuantos entonces c u lt iv a  ban la s  Letras  
c lis io a s . Erasmo nos la  d e ji  expressda en aqu e lla  frese  tan  e s c u ltu ra l suya que- 
enc ie rre  todo un mundo de ideas: Quam non s i t  homo, qui l it te ra ru m  expers s i t i  -
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(13), iCuanfca vardad sea que no es hombre quien carece de LetrasI Un afamado la 
tinista del siglo XVI, el P, Pontano, cavi de nuev/o en cl sentido de la voz Hu­
manités en unanonograffa sobre esta palabra, y halld en alla toda la riqueza de 
sigrxifioaciones que hablan révéla do antes las afirmaciones de Ciceron (14), La- 
cultura humana de los estudios de Humanidad volvia a réclamer sustitutos hered 
tarios de capaddad para influir, no solo en la educadin estrlctamente litera- 
rla, sino en la distindin de la vida sodal por medio de la finura y de la afi 
naciin del gusto. Estas inclinaciones, alimentadas con la asidua lecture de los 
clisicos, introdujeron en aquella sociedad el tlpo tan carecterfstico de huma—  
nista, Entonces fui, tambiin, cuendb, por efecto de les nuevas corrientes huma 
nfstioas bifurcadas en dos dir«cciones, las neopaganes y las crlstianas, se ex- 
tencüi el radio de significaciin de la Humanités, o de lo que hoy llaman aigu—  
nos Humanismo (tomando esta voz en su sentido histirico) hasta venir a denotar- 
una posicÜn del esplritu huma no en el modo peculiar de concebir el mundo y el- 
hombre. Y, juntamente con ese nuevo sentido mis trascendental, y como résultado 
de los mitodos pedagigicos puestos en prictica ya desde la ûltima mitad de la - 
Edad Media, mixime en la üniversidad de Paris, pasi la Humanités a oomprender - 
en la emplitud de su signifiesdo, no ya solamente le materia de cUchos estudios 
(autores grecolatinos), o el résulta do de ellos (culture humana), sino todo un- 
sistema escolar dirigido a conseguir que la excelente sendlla de tan fructifè­
res estudios rlndiese el miximo de fruto con el inteligente laboreo de los ini- 
mos juveniles (môtodo de ensenanza), Oonde es de noter que dentro del campo de- 
esos estudios se reservi el nombre de Studia Humanitatis, o clases de Humanidad, 
a los cursos en que, terminados ya los estudios de gremitica, se estudiaba con- 
finalidad propia e independiente el estilo y los gineros literarlos, senalada—  
mente los de Retirlca y Fbitica, Y hasta se llegi en cücho mitodo a restringir- 
el nombre de clase de Letras Humanas (Schola Humanitatis) al curso escolar que- 
se proponla oomo meta el dominer el estilo en su diferencia especlfica que es -
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la  e lo c u c iin : pormenor que no carece de Im portancia para e s tu d ia r la  tendencia -  
da aqu e lla  ipoca h is t i r lc a  (1 5 ) ,
En esas acepciones se continuaron tomando la s  voces Humanidad y Letras Huma­
nas; s i  b ien por i n f lu jo  del f ra n c is , que empleaba e l  p lu ra l Humanitis cono s i n i 
nimo de estudios l i t e r a r lo s ,  se in tro d u jo  ese p lu ra l  en Espana durante e l  s ig lo -  
X V II I ;  a p a r t i r  de l cual es ya c o rrie n te  denomlnar con e l  tirm in o  de maestro de- 
Humanidades a l  que ensenaba la s  L etres  humanas, y tom ar dicho vocablo como sim^» 
nimo de L ite ra tu re ,  especialmente la  g riega y la t in a ,
E l vocablo Humanismo vino de F ran c ia , donde a su vez parece qua se im p arti -  
de Alemania, ha c ia  1676 (1 6 ) ,  Habfà aparecido como un neologismo en e l  O icclora  
r lo  Larousse u n ive rsa l de 1673 con este  s ig n ifie s d o , a todas luces ra c ia re l is ta t  
" d e if ic a c iin  de la  Humanidad", Mis tarda  se r e v is t i i  de un sentido h is t ir ic o  —  
pare expresar la  c o rrie n te  humanlstica l i t e r a r ia  de los c la s ic is ta s  d e l s ig lo  —  
XVI y , an g en era l, de l Renacimiento grecorromano. No desmentla con esto el nuevo 
vocablo su pa ren t es CO con e l  de su a f in  huma n is ta ,  M, P ie r re  de Nolhac nos asegu 
re  que la  nueva e d ic i in  d e l d ic c io n ario  de la  Academia francesa d e f in i r i  e l tir~ - 
ndno Humanismo como sigue ( l 7 ) t  "C ulture de ingenio  y de aima que ré s u lta  de l a -  
fa n d lia r id a d  con la s  l i te r a tu re s  c l is ic a s , senaladamante la  g riega  y la  la t in e , -  
y e l  gusto para estos es tud ios", Pero, sea lo  que fu e re  de l sentido  acadin ico , -  
lo  c ie r to  es que posteriorm ente e l  vocablo Humanismo se ha independizado de la s -  
voces a fin e s  humanités y huma n i dades, y , a d h iriin do se  fuertem ente a su irm edleta  
etim ologla  huma no (propio del hombre, re la t iv o  e l  hombre), ha venido a con v e rtir  
se en eco sem iinconsciente de c ie rta s  novlsimas concep ciones y asp ire  ciones. La­
ides que ahora en la  conciencia de muchos se concrets con la  voz Humanismo, se -  
ib a  divisando hacia tiempo y mirando con c rec ien te  in te rô s , sobre todo des de que 
empezô a menguar e l  aprecio  de los va lo res  tra d ic io n a le s  c la s ic is ta s  en la opi—  
niôn de c ie rto s  d ir ig e n te s  de la  pédagogie europea.
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La oposiciôn en un p r in c ip le  sorda y luego declarada, y en ocasiones tum ul- 
tuosa, contra e l  humanismo c lâ s ic o  en la  educacidn de la  juventud, ha sugerldo- 
s e ria s  re fle x io n es  y ha in c ita d o  a abondar en las  verdaderas y mâs profundas —  
causas de su e fic a c ia  educative« ^Hya que buscarias en lo  que ese Humanismo t ie  
ne de grecola t in o ,  o en lo  que t ie n e  de humano? ese elemento'humano del Huma 
rdsmo c lâ s ic o , por educativo y aprec iab le  que sea, s a tis fa c e  la s  aspiraciones -  
d el aima modema, que, sedienta de e s p ir itu a lid a d  en pleno des ierto  de l m ateria  
lism o, susp ira  por un id e a l de perfecc iôn  humana tmjy por encima del que e l  t ip o  
c lâs ico  le  présenta?.
No hay por que d is im u la rlo . E l s ig lo  XV I, dominado en demasfa por la s  obse- 
siones d e l Renacimiento, vino a p ara r en un c r i t e r io  notoriam ente angosto, a l  -  
concéder a la s  Letras griegas y la t in e s  e l  derecho exc lus ive  de o s te n ta r e l  nom 
bre de L it te ra e  humaniores.  Sus t f tu lo s  podfan e lla s  p resen ter, c iertam ente, a -  
tan  honrosa denominacidn; puesto que hablan con tribu ido  eficazm ente durante s i ­
g los a poner en las  generaciones europeas e l  fundamento de cu ltu re  humana, eu—  
yos fac tu res  ya se han ind icado . Perfeccionan, s i ,  los estudios c lâsicos en e l -  
hombre la s  cualidades que constituyen su dignidad humana, embelleciendo su v id a ; 
pero n i pueden a s p ire r  a p erfecc ion arlas  todas,rd. del to d o ,n i ûnicamente e l lo s .  
Realmente es in ju s to  e l  id e n t i f ic a r  la  c u ltu re  c lâ s ic a , por excelente que s e a ,-  
con esa o tra  c u ltu re  humana in te g ra l  que culmina en e l  t ip o  id e a l d e l hombre.
Resumiendo, diremos que la s  Humanldades tra d ic io n a le s , e l  Humanismo c lâ s i—  
co, son una c u ltu re , sistem a, que desemboca en e l  Humanismo puro, quizâ la  -  
major c u ltu re  n a tu re l, y e l  mejor sistema para ese f fn ;  pero no son la  c u ltu re , 
e l  sistem a, por cuyo cauce se llegu e  a l  Humanismo.
Ira s  espumar las  palabras "Humanldades" y Humanismo" podemos a d v e r t ir  la  -  
evolucidn y la s  c r is is  operadas en sus posibles conceptos y s ig n ifie s d o s .
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Fbr o tra  p a rte , la  c r is is  d e l Humanismo — y humanismo es tam biân,repetlm os, 
e l  Derecho romano—  s ig n if ie s  que hay v id a , que tien en  razones pare de alguna —  
manera segu ir viv iendo  e in flu yen d o .
Séria  absurde negar la  guerre que contre la s  Humerd.dedes c ldsioas se decla—  
râ  ya desde e l  s ig lo  X V I I I ,  embozadamante entonces, y a banderas desplegadas —  
mâs tarde  y en lo  que va d e l s ig lo  XX.
A la  largo del s ig lo  XIX a rre c iâ  la  lucha; y despuôs de la  Gran Guerre, que- 
term ina en 1919, se p lanted la  c r is is  de las  Huma n i da des en cas i todas la s  ne—  
ciones con caractères de v io le n ta  oposicidn,
A esta c r is is  estâmes as is tiend o  nosotros. Basta h o je a r la s  encuestas que —  
durante estos dltim os anos se han a b ie rto  en d ife ren tes  palses sobre la  posicidn  
de los estudios c lâ s ic o s , para convencerse de que se estâ lib rando  um  b a te lle  -  
decis ive  en este  te r r e r » .
ücupêmoros de modo g lo b a l y s u d n to  de los  tôrndrcs en que se p lan tes  la  ——  
c r is is .
Sin  duda que c r is is  tan  hondas en que se atacan posiciones secu lares , obede- 
cen a causas muy hondas tambiân y muy complicedes: cas i siempre vienen remolca—  
des por ag i ta  ciones y cambios ra d ic a le s  de la  ndsma sodedad . Ha ce ya mucho tiem  
po que, a impulses de una s é r ia  de concausas harto  co m dd as  de todo e l  mundo, -  
se estâ proclamancb a voz en g r i to  por todas partes la  guerra contra todo lo  tre  
d id o rE t l. La id o la trd a  d e l progreso, muy re a l y necesaida ciertam ente en e l  cam- 
po d e n t l f ic o  e in d u s t r ia l ,  se reb e la  hoy contra e l  c u lto  tr i .  buta do en o tras  ôpo 
cas a la s  obras y a los autores de una d v i l i z a d â n  de que ahora hacen mofa lo s -  
que la  cote jan  con la s  conquistas d e l présente s ig lo .  ^No es un anacrodsmo — e r  
gunentan—  o b lig e r  a nuestros jâvenes a que durante largos anos convivan en s o li
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dar i dad de pensamientos y sentim ientos oon un pasado de griegos y la tin o s  que se 
nos p ie rd a  ya de v is ta ,  en vez de preparer lo s  con estudios adeeusdos a e n tre r  en 
e l  mundo que les espera y en la  sodedad que les  ha de e x ig ir  un equipo de l todo 
acomodado a l  medio ambiante donde se van a mover?.
^Quien no ha oldo hasta la  sadedad  esa re ta h ila  de Incu lpadones? ,
Daremos algunos textos que ponen en su punto esta enconada polômica.
Gérard, polendzando en e l  parlementa francôs con H e rr io t  y Leygues, a legd: -  
"El argumente de la  evo lu dd n  aplioado a la s  a r t  es y a la s  le tra s  opina yo que -  
se ha de manejar con gran ta c to  y con extrême d rcunspeccidn . La noddn de pno—
greso es un concepto h arto  vago y d ls c u tib le  en la  H is to r ié  del A rte  y do la  L i­
te ra tu re . En o tros  campas, s i ,  me parece évidente e l  progreso de la  d e n c ia  expe 
rim en ta l en estos dltim os c iento  cincuenta anos; mds en e l  orden a r t ls t ic o  y 11- 
te ra r io  no creo aventurer una paradoja afirmando que le  humanidad estuvo casi —  
desde e l  p r in c lp io  en posesidn de todos sus recurso. Homero, e l  Partendn, la  es -
ta tu a r ia  griega no han sida hasta ahore sobrepujados.
Mendndez Pelayo refutando en e l  tomo IV  cte su H is to r ia  de las  ideas e s td t i—  
cas a P e rra u lt escribe : "No acertd  a oomprender P e rra u lt que la  le y  d e l progreso, 
como toda le y  h is td r ic a , no puede a p lic a rs e  en iguales  têrmlnos a lo  que de suyo 
es tan  re la t iv o  y mudable como la s  d e n d a s  expérim entales y la s  in d u s tria s  (erv* 
que cada d la  represents un a de len to  nuevo], y a lo  que puede a lcan zar en cual—  
q u ie r  momento h is td r ic o  un v a lo r  propio y abso luto , como sucede en la s  grandes -  
creadones a r t ls t io a s .  La verdad y la  b e lle za  son etem amente adknlrables, sea —  
cualquiera la  época y la  d v i l l z a c id n  que la s  producen o comprenden, y no cabe e l  
nés o e l  menos tratdndose de obras perfec tas  y aoabàdas, oada cual en su l ln e a ; -  
s in  que esto excluya en modo alguno la  persuasidn en que debemos e s ta r  de que —
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los s ig lo s  venideros producirân o tras  obras igualmente p e rfe c ta s , aunque da o r ­
den d is t in to , n i tampoco Im plique la  negacidn d e l progreso e s tê t ic o , que en —  
o tro  sentido se cumple siempre, en cuanto va siendo cada d la  mayor la  suma da -  
goces es tê ticos  que la  humanidad a teso ra , y mayor asfmismo e l  nûmero de honibres 
llam ados a p a r t ic ip e r  de estas e s p ir itu a le s  fru lc io n e s .
En te rc e r  lu g a r se podrla a rg O ir f  ren te  a la  des estima de las  Humanldades -  
estas palabras de S c h il le r :  "Sin duda e l  a r t is te  es h ijo  de su s ig lo ,  pero no -  
debe s e r su d isc lp u lo  n i su fa v o r ito . R ecib irâ  su m ateria del tiempo presente ,-  
pero tomard la  forma de un tiempo mâs noble, o mâs b ien , i r â  a buscaria fuera — 
de la  c o rrie n te  de los tiempos en la  unidad abso lu te , inm utable, de su propia -  
esencia. A l l l  corre  la  fuente de la  b e lle z a , no in fes tad a  por la  co m ^ îc iân  de- 
las  generaciones y de las  edades, que pasan le jo s  de e l le  en negros to rb e llin o s .  
La fan tas ia  puede deshonrar o ennoblecer su m ateria; pero la  form a, siempre cas 
t a ,  es esquiva a sus caprichos. E l templo permanece sagradb cuando los dioses -  
SB han id o . Cuando e l  gânero humano p ierda  la  conciencia de su dignidad m oral,-  
e l  a r te  la  conserva en mârmoles lleno s  de sentido : la  verdad p e rs is te  v iv ien d o -  
en la  i lu s id n , y la  copia s irv e  para res ta b le c e r e l  modelo. S i la  nobleza del -  
a r te  sobrevive a la  nobleza de l mundb r e a l ,  tambiân la  precede como in sp irad o ra , 
educando y despertando los e s p fr itu s . Antes de que la  luz  de la  verdad p en etre - 
tr iu n fa n te  en e l  fondo de los corazones, la  poesfa in te rc e p ta  sus rayos; y la s -  
cumbres de la  Humanidad resplandecen cuando una noche sombrla y hûmeda pesa aûn 
sobre los v a lle s . — Vive con tu  s ig lo , pero no seas hechura suya: tra b a ja  p ara -  
tus contemporâneos, pero haz lo  que e llo s  necesiten no lo  que e llo s  alaben. No­
te  aventures en la  pelig rosa companfa de lo  r e a l ,  antes de haberte asegurado en 
tu  propio corazûn un cerco de nature leza  id e a l"  ( i s ) .
La c r is is  del Humanismo, en c ie r to  modo, c lim a tiza  la  c r is is  del Derecho ro 
ma no y ambas c r is is ,  no son n i mâs n i menos, que un a lz a  alarm ante de la  tempe-
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ra tu m  de la  la t in !d a d , agudlzeda en loe d ltim os anos por e l  eslavismo y la  g er 
manidad# No pienso que la  c r is is  sea m ortal sino mds b ien  antesala  de una norma 
l id a d  fecunda. La reaccidn que tra ig a  la  nueva oonvivenda serd ce ta lizadb  de -  
alguna suerte  por la  la t in id a d  y e l  romanismo.
La c r is is  del Derecho romano se in ic la  en la  dpooa d e l Humanismo con e l  11a 
mado mos g a ll ic u s , qua se desentiende de los  c r l te r io s  de au to ridad  d el Derecho 
romano para considerarlo  como una d e n d a  h is td r ic a . Es verdad que e l  mos i t a l i  
eus o derecho de ju r is te s  sub s is te , pero ya no como la  dnica postura — la  mds -  
v iva—  fre n te  a l  Derecho romano.
De alguna manera, s i  profundizamos, tenemos que re la d o n a r  la  larga  c r is is -  
del Derecho romano — a voces la te n te , a veces en erosldn , como los volcanes—  -  
con la  c r is is  de l Derecho.
E l Derecho romano fue por exce len d a  Derecho de ju r is te s ,  sus pos ib ilid ad es  
se d e b ilita n  en la  medida y en la  progresidn en que empezd a ser Derecho de pro 
fes o re s . Los ju riscon su lto s  romanos con su bien ganada a u c to r lta s  prudentium —  
eran e l  centro de la  vida Jurfd ica  romane, asesoraban a los dudadanos, asesora 
ban a l  p rê te r  y asesoraban a l  P r in c ip e , que lle g d  a apoyarles expU citam ente -  
con su autoridad  "ius respondendi ex a u c to r ita te  p r in d p is " , accediendo progre  
sivamente a l  desempenc de funclones pûblioas — etapa désigna da por Schulz oomo- 
ju r is p ru d e n d a  burocrd tica .
Esta s ig n if ie s  que e l  Derecho romano era verdadero Derecho, porque en Roma 
se bus caba la  ju s  t i  c ia  desde la  sabldurfa  ju r fd ic a  ( ju r is p ru d e n d a ], es d e d r , -  
desde dentro del Derecho. E l dudadano, e l  p re to r  y hasta e l  p rin c ip e  que podla 
hacar lo  que le  p lac fa  — quod p r ln c lp l p la c u it  le g is  habet vigorem (19 ]—  no -  
se movfan, n i actuaban a l  margen del Derecho. Y no solo se buscaba la  ju s t ic ia -  
"con" y "en" la  norme ndsma, e l  evento ju r fd ic o  no cesaba hasta que esa norme -
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tooada por la  equLdad no re s o lv fa  Justamente e l  caso concrete.
La c r is is  d e l Derecho romano, seguida Ineluctab lem ente por la  c r is is  del Da 
recho, se opera, cuando, por causas de muchos drdenes que en esta  te s is  10 voy- 
a abordar, — acaso lo  haga con la  extension qua e l lo  req u iere  en estudlo  apar­
t é — se empieza a buscar la  ju s t ic ia  desde fuere  d e l Derecho, pare o o rv e rtir , -  
de golpe, e l  producto de esta bûsqueda abstrac ts  — s in  casu ls tica—  an Is g a li—  
dad v ig e n te .
Desprendldo e l  Derecho de su tronco n u tr lc io  queda flo tando  y a la  c b r lv a .-  
Para p a l ia r  esta s itu a c id n  desconcertante surge la  expresign "Estado de Jero ■ ■- 
cho", que todavia se usa hoy con mds pompa que conocimiento.
"Tradicionalm ente — escribe  Wemer Goldschmid (20 ]—  se habla de tskado  de 
Derecho". No obstante esta  expresidn no es a fo rtu nad a. "Es ta  do" es una voz que- 
s ig n if ic a  la  forma ju r fd ic a  de la  oomunidad. En la  c ien c ia  p o l f t ic a ,  en cambio, 
la  re fe re n d a  se ha ce a la  organizacidn re a l de la  ndsma, la  cual suele  denomi- 
narse "rdgimen". Por o tro  la  do, cuando Robert von Mohl acunaba h a d a  185] los  -  
tdrm inos: "Estado de Derecho" se re fe r fa  a l  Estado europeo o c d d e n ta l de Is  s e -  
gunda ndtad del s ig lo  XIX a l  c u a l, en aquel entonces, considersbe jus  to .  S in  —  
embargo, a nosotros no nos s a tis fa c e  ya hoy en dfa su democrecia imperfbcta —  
(exclusidn  da las  m ujeres, de personas de ingresos minimos, e tc )  y su lib e ra  l i s  
mo fo rm a l, socavado, en la  re a lid a d  de los hechos, por un cap ita lism e desenfre- 
nado. Por e l lo  conviene res e rva r la s  voces: "Estado de Derecho", pare e l Estado 
europeo occ id en ta l dedmondnico y designer la  sodedad jus  t a ,  siguiendo 3 D e l -  
Vecchio, mediante la  expresidn: "Estado de jus  t i d e " ,  o mejor adn, tenieido er>> 
cuanta nuestras observadonœ  a l  tdm dno "Estado", por medio de los  tdm lnos: -  
"Rdgimen de jus  t i d e " .
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En cuanta a la  advertancla m eto lo ldg ica, qulsldranos poner de rea lc e  que —  
nuestro "Rdgimen de ju s t ic ia "  constituye  un t lp o  id e a l en e l  sentido  de Max We­
b er: Ningdn rdgimen h is td r ic o  re a liz e  cabalmente un rdgimen de ju s t ic ia ;  pero -  
todo rdgimen h is td r ic o  se acerca mds o menos a aqu e lla  pauta".
En plena c r is is  de id en tid ad  d e l Derecho surge la  " te o rfa  pura d e l Derecho" 
debida a l  s u t i l  ju r is ts  Hans Kelsen.
Kelsen a is la  e l  orctenandento norm ative, por un la  do de la s  va lo rad o n es  mo­
ra le s  y , por e l  o tro  da las  rea lidades so c ia les * Pero la  " te o rfa  pure del Dere­
cho" va demasiado le jo s , creyendo poder id e n t i f ic a r  e l  Derecho, e l  mundo J u r fd  
CO, con e l  ordenamiento normativo.
Apuntadas mds a rr ib a  las  causas profundas que obstruyen e l  f l u i r  d e l Dere­
cho romano y en general del Derecho, no voy a e n tra r  en la s  andcdotas de la  crd 
s is ,  que son consecuenda de aqu e llas  causas y hen sido t re  ta  das de alguna mere 
re  por distinguLdos romanlstas, espedalm ente.
E l Derecho, a cose do por la  p o U t io a , por la  s o d o lo g fe , por la  s ic o lo g la , -  
e tc ,  t ie n e  que v o lv e r a s e r , con d ife re n te s  conterddos s i  se q u ie re , Derecho de 
ju r is te s  a l  modo romano. E llo  entrena una dindmica autdnticam ente J u rfd ic a , in -  
mersa en toda la  problemdtioa d e l hombre, segdn reza la  d e fin ic ld n  de ju r is p ru ­
d enda que debemos a Ulpiano "Divinarum atque humanarum rerum n o t i t ia , iu s t i  —  
atque in lu s t i  s c ie n t ia " (2 1 ),
Tëngase en cuenta ademds que la  ju r is p ru d e n d a  romane fu é , en su portentosa  
f lu e n c ia , un candm que anda.
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N o t a s
(1 ) F , Clemente de D iego, "IntroduccdLdn a l  estudio de la s  In s titu d o n e s  
de Derecho Romano", en 205 recoge y comenta e l  famoso dXstico de —  
Grlbaldo Mofa que iro n iz a  e l  môtodo de los  J u ris te s  boloneses, p r i­
meras représentantes d e l "mos i t a l ie u s " :
Proemito, scindo, summo casumque f ig u ra  
Perlego, do causas, connoto, o b jic io ,
(2 ) V, e l  a r t ic u lo  de Gastôn B o iss ie r A propos d'un mot l a t in .  Revue de 
deux mondes. 1906 Nov. D ie . ,  762.
(3 ) Pro Roscio Amerlno, 22.
(4 ) Humanitate tan ta  es t fPompeiusl u t d i f f i c i l e  d ic tu  s i t  utrum hostes 
magis v irtu te m  eius pugnantes t im u e r ln t . an mansuetudinem v ic t i  d i -  
le x e r in t ,  G ic . Pro Lege M a n ilia . 14
(5 ) Homo sum: humani n i l  a me alienum puto.  Terencio , Heautontimorounenos, 
a c t , X, ex . I .  54 .
(6 ) Asl se deduce de todo e l  contexte d e l discurso de CLcerôn. Pro Archie  
poeta.
(7 ) V. E d itio  octava. Barcinone, 1927. Num. 664.
(s) Idem, Pro A rch ia , 16
(9 ) Aulo G e lio , Noch^ A tt ic a e . X I I I ,  16.
(1D) En P lau to , por ejem plo, contrastan los brotes de delicadeza pcôtioa y
la s  frecuentes g roserlas  que afean las  pôginas de sus comedies,
( 11) A graeco sermone puerum in c ip e re  m alo.. . .  quia  d is c ip lin is  quoque g rae- 
c is  ins titu end us  e s t, unde nostrae f lu x e ru n t . -  Q u in tilia n o , In s t itu c io  
nés o ra to r la s , 1, I .
( 12) B autis ta  Guarino. De ord ine docendi e t  studendt.  1459.
(13) Erasnd Opera, I ,  489.
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(14 ) Rsntanus.- Progymnaamata la t in a ,  I ,  320.
(is) Aunque antiguamenta ae llamaban Letras  humanas y Humanldades todos 
los  estudios l i t e r a r lo s ,  los Jesuitas parecen haber sido los  prime 
ros que reservaron ese nombre para una clase e s p e c ia l, la  cua l oc^ 
paba un lu g a r medio en tre  la  Oremdties y la  R e td rica .
(is ) Congrès de Nimes (A ssociation  Guillaume Budâ). P a r is . S ocié té  d 'E d l
t io n * Les B e lles  L e ttre s . Rapport présenté p ar M. Emmanuel Leroux, 
259.
(17 ) L'Humanisme e t  l'hum ain , 12.
(18 ) C ltado en H is to r ia  de la s  ideas e s té t ic a s , V I I ,  81 -  83 . Humani da­
das C lés lcas . -  40 .
(19 ) D. 1 , 4 , 1 p r . ; In s t .  1 , 2 , 6 .  C f r .  Wieacker, Texts tu fen , 206, 445, 
n . 104.
( 20)  W. O oldschnddt,"Introduccién a l  Derecho", 123.
(21 ) D. 1 , 1 , 10 p r .
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CAPITULÜ XXI
EL DERECHO ROMANO Y LA IDENTIDW CULTURAL DE EUROPA
E l Derecho "es norma de conv/ivencia" ( l )  y e l  e s t i lo  de convivencla es e l  -  
exponents y la  e x te r io r iz a c id n  de la  c u ltu ra  que p rac tican  los grupos h unanos.-  
De aqul se desprende que, s in  ten e r en cuenta e l  Derecho romano, no sea posib le  
la  id e n tif ic a c id n  c u ltu r a l de Europa.
Este C apitu le  ademés es una wivencia personal que no puedo d e ja r  de a p o rta r  
a esta te s is .
En 1900 f u i  désigna do représentante de Esparia, en la  Reunidn de Expertos de 
la  UNESCO, célébrada en H e ls in k i, del 8 a l  13 de Diciembre d e l ano ind icado.
En este foro  de la  C u ltura  europea, las  in terven cio nes , en lengua francesa- 
e ing lesa ind is tin ta m e n te , fueron totalm ente l ib r e s ,  ya que nuestros opin iones- 
no eran imputables a la  nacidn irv ita d a  a la  que cada uno de los expertes, a t^  
tu lo  de intercam bio y mutue comunicacidn, representdbamos.
Este hecho did mds p ro fund idad y o r ig in a lid a d  a los debates y los  desposeyd 
de esos in e v ita b le s  condicionamientos que tien en  los temas y las  palabras cuan­
do de alguna manera im plican  compromiso de p arte .
De la  magnitud de la  Asamblea puede dar idea la  s ig u ie n te  re la c id n  ds poi­
ses en e l la  representsdos : A u s tr ia , B ê lg ica , B u lgaria , B ie lo rru s ia  3SR, Ganadd, 
Checoslovaquia, Oinamarca, Espana, F in la n d ia , F ranc ia , Holanda, H ungria, I r la n -  
da, I t a l i a ,  Luxemburgo, Noruega, P o lon ia , Repûblica Democrdtica Alemana, RepO—  
b lic a  Federal Alemana, Rumania, Suecia, Suiza, Turquie, Rusia (URSS), Ucrania -
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S3R, In g la te r ra  (UR), Estados Unidos de Amêrica (USA) y Yugoslavia (2 ) .
A pesar de tan ta  d iversidad  de palses , en los temas re fe ren tes  a la  cu ltu re  
a c tu a l prédomina ban dos tendencies: la  m arxiste — con sensibles n o tices , que sa 
gûn lo  a l l l  manifesta do, van desde la  RSS de B ie lo rru s ia  y la  Alemania o r ie n ta l  
hasta Rumania, Polonia y Yugoslavia—  y e l  u t i l i ta r is m o  f e l i c i t a r io  de los pal­
ses, digamos, occidentales in c lu ld o  Ganadd y los Estados Unidos de Amdrica,
E l tema de la  iden tid ad  c u ltu r a l de Europa y de los  palses que la  componen- 
fué verdaderamente esperanzador. Los a l l l  reunidos s in  ninguna excepcidn, es td -  
bamos de v u e lta  de la  muntidalizacidn de la  c u ltu ra , del cosmopolitisme a u ltra n  
za que amenaza a la  c u ltu ra  ndsma.
La Asamblea se d é fin id  p a r t id a r ia  de la  iden tidad  c u ltu r a l de cada nacidn y 
por este  candno de la  iden tid ad  c u ltu r a l europea en los tdrminos s ig u ie n te s :(3 )
P .21 ) The meeting unanimously recognized c u ltu ra l id e n t ity  as a basis fo r  -  
c u ltu r a l development. I t  was a ffirm e d  th a t i t  must be understood as a phenome—  
non in  constant development which cannot be foreseen in  every d e ta i l ,  and which 
should not be burdened by pre jud ices  and "e te rn a lly "  v a l id  opinions and a t t id u -  
des.
P .22 ) During the discussion considerable a tte n tio n  was paid  to the problems 
connected w ith  t ra n s it io n  from nominal reco gn itio n  o f  c u ltu ra l id e n t ity  to  re a l  
promotion o f c u ltu ra l id e n t ity  on the le v e l o f  c u ltu ra l p o lic ie s ,
P .23) In  the debate the common h is to r ic a l components o f the European c u ltu ­
r a l  id e n t ity  were o u tlin e d , namely Greek and L a tin  humanism, Judaism and Chris­
t ia n i t y ,  the Renaissance, s c ie n t i f ic  and l ib e r a l  thoughts, the In d u s tr ia l Revo­
lu t io n , Romanticism and soc ia lism ,
P .24) llteny p a rtic ip a n ts  stressed th a t  c u ltu ra l id e n t ity  should be b u i l t  -------
w ith in  the framework o f a value system which has to  be open to  in fluences and — 
re-exam inations from w ith in , focus the sa is  c u ltu re , but as w e ll to  in flu e n c e s -  
em^nating from the o ther c u ltu re s . These in fluences should re s u lt  from a f u l l  -  
c u ltu ra l exchange.
P .25 ) I t  was pointed out th a t c u ltu ra l id e n t i ty ,  i t s  development and the —  
mode o f i t s  "use" are  v e r i f ie d  as the presence o r absence o f freedom in  perso—  
n al p ra c tic e  o f an in d iv id u a l, as w e ll as o f la rg e r  o r sm a lle r groups. This i s -  
dependent on the manner in  which th a t p a r t ic u la r  man o r group l iv e  th e ir  cu ltu  
r a l  id e n t i ty .
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P ,27) Concerning the defence o f c u ltu r a l id e n t i t y ,  the p a rtic ip a n ts  were o f
the opinion th a t there  is  no use closing o f f  one's borders to  e x te rn a l in f lu e n ­
ces, because a c u ltu ra l autarchy o f nations is  impossible a t  p resent. On the —  
co n trary , i t  was f e l t  necessary to  increase , to  the maximun degree, the o u tpu t- 
o f in te r n a lly  produced c u ltu re  and c re a tiv e  a c t iv i t y  by promoting the socio-ec»  
nomic s ta tus  o f a r t is ts  as w e ll as the c r e a t iv i ty  o f personal expression in  a l l  
s o c ia l s tr a ta ,
P .32) In  the course o f the debate i t  was re g re tte d  th a t the notion  o f cu ltu
r a l  id e n t ity  was somehow lim ite d  to  n a tio n a l id e n t i ty ,  inc lu d in g  the id e n t ity  -
o f m in o r itie s , e th n ic  groups o r l i t t l e  nations. On the o th er hand, a concept o f  
id e n t ity  w ith  o th er dimensions was presented, namely, the id e n t i ty  w ith  mankind 
w ith  c lass , w ith  a s o c ia l system, w ith  an id e a , w ith  a r e l ig io n , w ith  a nation , 
w ith  e th n ic  groups, w ith  the c i t y ,  w ith  the community o r fam ily  and f in a l ly  —  
w ith  the s e l f .
En estos puntos 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 32 de la s  conclusiones f in a le s  se - 
a d v ie rte  como entendid la  asamblea " la  id en tid ad  c u ltu ra l nac io na l, es d e c ir , -  
como algo a b ie rto  y sensib le  a identidades c u ltu ra le s  mds amplias y a id e n tid a -  
des c u ltu ra le s  de menor en tidad , descartando, por im posible en nuestro mundo, -  
la  autarqula c u ltu r a l ,
P e rfila d o  e l  concepto de "identidad  c u ltu r a l" ,  nos in te re s a  especialmente -  
e l  punto 23, donde se alude a la  iden tid ad  c u ltu r a l da Europe; "En e l  debate —  
fueron resenados los componentes h is td r ic o s  comunes da la  id en tid ad  c u ltu ra l de 
Europa, especialmente e l  humanismo G reco-Latino, Judaismo y C rls tian ism o , e l  Re 
nacim iento, pensamientos c ie n t lf ic o  y l ib e r a l ,  la  Revolucidn In d u s tr ia l ,  Roman­
tic ism e y socia lism o".
No hay n i que d e c ir  que los debates sobre e l  tema fueron mucho mds ricos —
qua este  punto 23 , necesariamente esquemdtico y por supuesto d is c u tib le .
Pese a la  préparacidn y la  buena voluntad de todos, pese a l  predominio de -
lo  c u ltu ra l sobre lo  p o l i t ic o ,  hubo sus tensiones en tom o a la  in e lu d ib le  iden
tid a d  h is td r ic a  de Europa,
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Es errdneo creep que para culndnar e l  entencttmiento de présente en tre  los -  
pueblos y la s  naclones lo  mejor es o lv id a r  la  H is to r ia .  A travds de mi larga  ex 
p erie n c ia  y p a r tic ip a  cidn en negodaciones c u ltu ra le s  de todo tip o  oon o tros  —  
paÎs e s , he podido observer la  gran im portancia que en la s  mismas tie n e  la  H is to  
r i a .  Y es que las  naciones, s in  saberlo , y , a veces, queridndolo o lv id a r , t i e —  
nen mucho de entidad h is td r ic a , y e l lo  se r e f le ja  como en un espejo en las  me—  
sas y en los  "p a s illo s "  de las  negodaciones in te m a d o n a le s .
Lo que hay que desechar, s i ,  son la s  h is to r ie s  con mindscula. Es hore ya de 
romper esas males ca rica tu res  que unos pueblos sacaron a o tro s , s i  queremos de- 
verdad la  unidad da los  europeos.
PersonaImente optd por exponer la  iden tid ad  c u ltu ra l de Europa en su aspeo- 
to  de tensidn  y contraste  O cd d en te -O rlen te , me parece lo  mds f i e l  a l  fendmeno- 
europeo, que por c rea tivo  es movedizo y contag iante. Se d ir îa ,  que hasta su ac­
tu a l  p o s tra d d n , Europa he hecho contlnuamente exportacidn de s i  misma, Puede -
a firm arse  que hay m d ltip les  "europeidades" fuera d e l espado geogrdfico euro-----
peo.
Estos puntos de v is ta  que v ieron  la  luz  en una de mis pub11caciones (4 ) no­
solo  In te rp re ta n  la  tra y e c to r la  h is td r ic o -c u ltu r a l de Europe sino que subsisten  
en c ie r ta  medida en la  a c tu a l p o lf t ic a  mundial de bloques — palses Occidentales  
palses del E ste .
Tras la  a lud ida  In te rven c id n , que a continuacidn rssumo, me ocupé en o tre s -  
in tervenciones de destacar e l  Derecho romano como elemento c u ltu ra l europeo de- 
prim er orden.
En estas pinceladas que buscan mds la  p ro fund idad que la  enumeracldn c ie n t^  
f ic a  tra n s m itl a la  asamblea mi v is id n  de l aima europea.
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"Europa es hoy tema de p a lp ita n te  a c tu a lid a d , E llo  se preste  a oonfusiones 
y no hay nada mds antieuropeo que la  confusidn. Hay quien piensa que lo  euro—  
peo es, en su esencia, en e rg îa , dinamismo, accidn fre n te  a l  quietism o contem—  
p la tiv o  de A sia , Tal aprec iac idn  denuncia una v is id n  p a rc ia l;  no debemos o lv i ­
dar que Europa empieza en G rec ia , y es de esperar que no term ine en nuestros -  
d îas ,
Sdc ra te s , a l  poner como meta d e l hombre la  v ir tu d , d id  un g iro  copemlcano  
a l  pensamiento deportivo y d ila ta n te  que venla de O rie n te , Entonces nacid Euro 
pa. La revolu c id n s o c rd tic a , p res intiendo  la  Verdad de C r is to , no re trasd  — co 
mo ha e s c r ito a lgu ien —  e l  conocimiento c ie n t l f ic o ,  sino que lo  h izo  p o s ib le ,-  
Prueba de e l lo  es que e l  O rie n te , s in  e l  ethos so c rd tic o , se sumid en e l  n irva  
na,
Una de las  ra ices  mds profundas de lo  europeo es la  tendencia a la  p e rfe o - 
c idn , E l europeo descubrid que e l  esfuerzo y e l  s u frlm ien to  serv lan  para a lgo ; 
did sentido a l  d o lo r. Este descubrimiento produjo e l  santo, e l  héroe, e l  a r t is  
t a ,  e l  conquistador, e l  c ie n t l f ic o ,  e l  hombre de empresa; en una p a lab re , to—  
das las  cumbres de le  europeidad.
La aceptacidn a u ltra n za  es a s id tic a  y da paso a los vagos suenos; la  vo—  
luntad  de perfeccidn  es europea y engendra id e a le s ,u to p la s , que, en d é f in i t i—  
v a , son programas de acc idn .
Las guerras mêdioas, la s  "marcas" romanas, las  Cruzadas, la  Reconquista es 
pahola, los esfuerzos de Jorge C a s tr lo ta , " e l A t le ta  de C r is to " , por contener- 
a los turcos; Lepanto, y hoy e l  " te ldn  de acero", son pruebas, en tre  o tras  mu- 
chas, d e l in in terrum pido fo rce jeo  en tre  O rien te  y O ccidente,
Esta c o lis id n  Europa—Asia t r a jo  contagios mutuos, pero confirmd d ife re n c ias
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y superio r!dades In d ls c u t ib le s , E l conformismo o r ie n ta l es t ie r r a  p ro p ic ia  para 
e l  c u lt iv o  de la  t i r a n la ,  de la  crueldad y del oapricho. La creencia europea en 
e l  esfuerzo y en e l  s a c r l f ic io  personal exige una dosis respetable de l ib e r ta d -
y ds ju s t ic ia .  Europa entrd  en Asia con e l  generoso A le jandro , permeable a l  -----
atuendo y costumbres o r ie n ta le s ; con T ra jano , e l  hispano asequible y bondadoso; 
con D is r a e li ,  tooado de una in te l ig e n te  inq u ie tu d . Asia entrd  en Europa con las  
invasiones antiguas y modernes que destacan por su escaso respeto a la  c u ltu ra -  
y a la  person a l!dad.
Europe, con su forma sup erio r de v id a , sedujo a todo e l  mundo, incluso  a —  
los  propios invasores a s id tic o s . Para Europa e l  p e lig ro  es la  invas idn , para —  
Asia e l  p e lig ro  es la  seduccidn.
E l d id logo y la  s incere aceptacidn de la  o r ig in a lid a d  créadora son las a c t i  
tudes mds p o s itiv e s  para l le g a r  a la  nueva s in te s is  europea, que afana a todas- 
las  naciones d e l v ie jo  C ontinente,
S in  respeto a l  genio de cada p a ls , se l le g a r la  a una Europa s in  a la s , a una 
Europa s in  poder creador,
Europa es C ris tia n d a d , y aûn lo  que hoy podrla llam arse m aterialism o euro—
peo estd lle n o  de fermentos y recursos êtico s  c ris t ia n o s  que conviene v i v i f i -----
c a r , s i  se q u ie re  dar sentido  y poder de créacidn a esta Europa en c r is is ,
E l concierto  y rea ju s te  econdmico europeo es solo una parte  del camino a an 
dar; s i  cada nacidn logra a c tu a liz a r  la  tra d ic id n  comûn — Humanismo c r ls t ia n o ,-  
Derecho romano—  y se abre a la  comprensidn, todo ha de se r mds f d c l l .
Antes se apuntd que e l  concierto  europeo, para s e r a lg o , no puede quedar re  
ducido a lo  econdmico, con ser e l lo  im portante.
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Es posible que en nuestros dias se corneta e l  e rro r  de sobreestim ar en e l  hom 
bre lo  que indudablemente t ie n e  de egoismo c a lc u lis ta ,  desatendiendo su i r r e s is ­
t ib le  vocacidn de buscador de conductas. E l hombre es sensib le  a l  d inero , pero -  
no lo  es menos a l  ejemplo. M ientras Europa ha sido Europa, no se ha o lv idado  de- 
êsto . E l lema "Tanto tien es  tan to  va les "  es bochomosamente inhumane para colo—  
c a rie  en e l  f ro n t is p ic io  de la  Nueva Europa, Todavia es Europa la  mejor dotada -  
para poner un poco de orden ted ric o  en e l  pragmatisme oportun ista  que r ig e  en e l  
mundo, S in  un id e a l minima del que pueda a rrancar la  s o lid a rid a d  d e f in i t iv e ,  to­
do s é r ia  mâs len to  y mâs costoso,
Europa, por irre n u n c ia b le  y salvadora tra d ic id n , es la  llam ada a conseguir -  
que la  tôcnica y la  riqueza sean para e l  hombre, y no e l  hombre para ambas, E l -  
europeo lle v a  esto en la  sangre y , s i  es f i e l  a s i  mismo, no le  serd d i f i c i l  dar 
con las  estructuros y la  organizacidn que hagan posib le  e l  m ilag ro . Aparté de po 
ner los europeos los medios que a nuestro alcance tengamos, no debemos o lv id a r  -  
e l paso dado por la  Ig le s ia  hacia la  unidn de los c ris tia n o s  en e l  I I  C oncilio  -  
Vaticano, n i la  recomendacidn que e l  Papa u n iv e rs a l que lo  convocd hace en su —  
testamento; "Recomiendo una vez mâs a todos lo  que hay de mâs v a lo r  en la  v id a : -  
Jesucris to , la  Santa Ig le s ia ,  su Evangelic y , en e l  Evengelio , la  verdad, la  du^ 
ce bonded, a c tiv a  y p ac ien te , in ven c ib le  y v lc to r io s a " .
En esta lln e a  europea, autênticam ente re a lis ta  porque no ignora e l  e s p lr itu -  
n i la  m ateria , se encuentra Espana, Recordemos que los dos simbolos u n iversa les- 
del "deber ser" y de l "ser" son espaholes: Don W uijote y Sancho, A Sancho le  ne- 
ces ita  Europa para cu idar de la  boisa y de las  provisiones m ateria le s ; a Don Qui. 
jo te ,  para no pderder e l  e s p is itu  de aventura y e v ita r  que caiga en una modorra- 
p lu to c M tic a  que la  haga in sen s ib le  a lo  ju s te  y a lo  verdadero ",
Id e n tif ic a d a  Europa, en su e s p is itu , v ine  a destacar e l  Derecho romano como-
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elemento europeo p rim o rd ia l de cu ltu ra  y c iv i l iz a c id n ,  pues la  cu ltu ra  es com/JL 
vencia y la  convivencla europea tuvo , y aûn t ie n e , cuno rom anlstico.
Tras de proponer a la  Asamblea, no como tex to  d e f in it iv e  e in d is c u t ib le , —  
pero s i  como un testim onio muy acep tab le , e l  l ib r e  de Koschaker, "Europa y e l -  
Derecho romano", term iné mi in terven cid n  destaoando que la  razûn decis ive  de —  
esapreeidnencia o b je tiv a  de la  c u ltu re  europea la  encontre ba Max Waber en su in  
terme ra c io n a lid e d  que apunta desde fecha b ien  temprana: "Para l le g a r  a una doc 
t r in a  re c io n a l d e l Derecho — escribe  Max Weber (5 )— , a pesar de sus comienzos- 
en la  In d ia  ("eseuela de Mimamsa"), a pesar de las  comprensivas co d ifIc a c lo n e s , 
especialmente en e l  Prûximo O rie n te , a pesar de todos los l ib re s  Jurld icos de -  
la  In d ia  y de los  o tros palses a s ié t ic o s , fa lta n  los rigurosos esquemas ju r ld i ­
cos y las  f ig u ra s  conceptuales d e l Derecho romano y del o c c id e n ta l, formado en- 
su escuela . Una configuraciûn como la  del Derecho Canûnico solo e l  Occidente la  
conoce",
A ju zg a r por e l  in te rê s  manifestado, puedo a firm a r que consegui l le v a r  a la  
conciencia de aquel fo ro , que buscaba con s inceridad  y empeno la  id en tid ad  cu l­
tu r a l  de Europa, e l  ra d ic a l papel que en la  misma corresponde a l  Derecho romano.
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CAPITULO XXII
EL DEAECHO ROMANO HACIA EL SIGLO XXI
Este tes ts  se ha hecho con e l  oido pegsdo a l  suelo de un proceso Jurfd ico  -  
de muchos s ig lo s j e l lo  nos ayuda a d e te c ta r e l  galope de la  que se avecina.
E l busoar las  sa lidas  del Derecho romno que dan a la  modemidad es una e x -  
CBvaciân e s p ir i tu a l  apasionante que no debe e x c lu ir  la  prospeccidn,
D e ja r escapar nuestro afën  — oomo los personajes p ira n d e llia n o s —  hacia e l -  
s ig lo  XX I, es oasi ob lige  do en estos anos que p re lud lan  y auguran e l  prdxtmo nd 
le n to .
Por o tro  lado^la c r is is  d e l Derecho romano y e l  notejo  de sus In s titu c io n e s  
con lasnusstras son preocupadLdn de los planteam ientos ya hechos aquf»dentro —  
d e l panorama h is tâ r lo o  y a c tu a l.
M ire r a l  fu tu re  con imagina cldn a n a llt ic a  y rezona dora es v ir tu d  que es ce­
ssa en nuestra U n ivers idad. E l fu tu re  no es solamente de los  dioses, e l  fu tu ro -  
es c o rre c to r , a veces exagexedo, de las  carencias del presents.
Por e l lo ,  con miras a nuestra piespeccidn rem anfstica , vamos a hacer un bre  
VB a n d lia is  d e l bagaje f i lo s d f lc o ,  p o lit ic o  y Jurld ico  con e l  que nos estamos -  
acereando a l  umbral de l s ig lo  XXI.
A l gran d c lo  f i lo s d f ic o  que va de Kant a Heidegger le  cortd e l  cable e l  ha 
cha im placable de la  segunda guerre mundial. AsI ha podido d e c ir  Ju lian  M arias-
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que hoy se v iv e  s in  f i io s o f la ,  es d e c ir , s in  "dar razdn de" la s  cosas. Los he­
chos consumados oampan por su respeto .
Para e l  Derecho que siempre tie n s  una ju s t if io a c id n  â tic a ,d e  "deber s e r " , -  
esto es grave.
En cuanto a lo  p o l i t ic o ,  se ha dicho con razân que e l  s ig lo  XX no t ie n e  pen 
samiento p o l i t ic o .  En este  s e n ti do vivimos de la  ren ta  d e l s ig lo  XIX que no cfei 
pare mucho. En re a lid a d  somos unos venidos a menas p o litic a m en te .
En la  deserobocadure de l s ig lo  XX en e l  mar d e l s ig lo  XXI la  c ien c ia  p o l i t i
ca t ie n e  que con tes ter a fondo y en s e rio  esta pregunta; ^Qué se ha ce con e l  
poder? .  E l poder no puede se g u ir siendo una v e le ta  a merced de vento leras  per 
sonales, hay que o b je t iv a r  e l  poder s in  q u ita r ie  oapacidad de maniobra, y e l lo  
puede conseguirse hadendo que la  sociedad, eficazm ente, lo  conparta. Frente a 
esta gran pregunta palidecen  y pasan a segundo tërmino la s  v ie ja s  cuestiones -  
de procedenda, res idenc ia  y le g itim id a d  d e l poder tan  opinables y con trovert^  
das por los  t ra ta d is ta s  y por los  fendmenos p o lit ic o s  re a le s .
La v ie ja  te o r la  d e l Esta do se tam balea, e l  re to  de los tiempos estd en su-
irm ovaddn con una te o rfa  sana y fu n d o n a l d e l Poder, que haga, por lo  menos,- 
d L f ic ile s  sus abusas. La idea de este  g iro  copernioano que corre s ponde a la  —  
d e n c ia  p o l i t ic s  podrla  s e r o fre c e r candnos e fe c tiv o s  y suF ic ien tes  para que -  
e l  Roder sea para la  sodedad y no la  Sodedad para e l  Poder. (No puedo desa—  
r r o l l a r  aqui la  com patib ilidad  de cuanto he efirm ado con e l  Derecho Pûblico —  
C r is t ia n o ) .
Volveremos mâs ta rd e  sobre âs to , porque de e l lo  depends e l  rumbo fu tu ro  —  
d e l Derecho, que es nuestro terne.
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Veanos ahora con qua bagaje ju r fd ic o  contamos pare hacer fre n te  a l  s ig lo  -----
W I .
Aceptamos cono punto de p a r t i  da la  s ig u ie n te  afirmacLdn d e l maestro Hinojosa  
en su H is to r ié  del Derecho Romano: "E l Derecho ju s tin ia n eo  es base de la  le g is la  
c idn  c i v i l  de los  pueblos modemos". Tengamos en cuenta a este respecte que e l  -  
Oigesto es e l  l ib r o  mis universeIm ente le ld o  después de la  B ib lia  y a l  la  do d e l-  
Q u ijo te . También es oportuno recorder para dar im b ito  y s ig n ific a d o  a la s  pale—  
bras aceptadas lo  afirmado por Federico de Oastro: "De modo in t u it iv e  nos pode—  
mos représenter a l  Derecho c i v i l  corao la  "organizecidn ju r fd ic o  de la  v ida  I n t i ­
ma de la  Nacidn" ( l ) .
A l h ab la r de " la  le g is la c id n  c i v i l  de los  pueblos modemos" basa de en e l  De­
recho ju s tin ia n e o , se hace re fe re n c ia  a los  sistemas j u r f dices cocüficados.
Un poco sim plistam ente, no puedo extenderme mis de lo  im prescind ib le  por re­
zones de eurltnda  te ra itica  ,  podrfa dec irse  que e l  Oerçcho romano da los  g r lto s -  
en e l  "sistema cerrado" de los câdLgos modemos y pone los huevos y se a lin é a  —  
con e l  Derecho comûn y e l  Common Law en e l  "sistema a b ie r to " ,
E l Derecho modemo, segdn la  afortunada d is t in d in  del Schulz, secundada p o r- 
Esser, se d iv id e  en sistemas cerredos y en sistemas a b ie rto s * E l Derecho romano, 
como antes apuntamos tie n e  que v e r con los dos*
Los Derechos codificados del continente europeo y los demis Derechos c o d if i­
es dos pertenecen a l  grupo de sistemas cerrados*
E l o rlgen  de estas ordenandentos — se ha e s c rito  (2 )—  v iene  de l lu s n a tu ra -  
lismo que, apoyindose en e l  c a r te s ia n is m , h izo  c tts c u rrir la  i t io o  s o c ia l por —  
los  cauces de la  m aternitica, racionalizando  a s f e l  Derecho, que tiende a convert
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t i r s e  en un sistema cerrado , susceptib le  de demostracLdn lâ g ic a ; p a r t ic ip a  de es 
te  modo de procéder la  p an dectfs tice  alemane de l s ig lo  XIX y los  ordenandentos -  
ju r ld ic o s , que, par in f lu jo  d e l lusnaturalism e o de la  mencionada p a n d e c tfs tic a , 
asentaron su Derecho sobre la s  bases de l positiv ism e le g a l.
N i que d e c ir  t ie n e  que estas adherencias del iusnaturelism o pueden s e r  supe- 
radas por e l  neo-iusnatura lism o, — tdmese esta denondnaciân en su in te n c id n  ade- 
cuada.
En e l  grupo de "sistemas a b ie rto s "  se in scrib en  e l  Derecho romane y e l  o rde- 
nandento ju r fd ic o  a n g lo s a jin .
La expresiân "Derecho comûn", que corresponde a este  grupo, s ig n if ie s  la  so - 
peraciûn de los  p articu la rism es  ju r ld ic o s  rég ionales  p ar la  form ulaciûn de un ck 
recho "comûn". Este fenûmeno se did en Roma a travês del ius  gentium y se r e p ite -  
posterlorm ente en e l  d r o it  commun fra n ç a is  o en e l  common law anglosajdn y en e l  
Derecho elaborado por los  ju r is te s  i ta lia n o s  a p a r t i r  de l renacindento ju r ld ic o ­
de la  Eseuela de B o lon ia .
E l Derecho comûn como obra de ju r is te s  y con card c te r u n iv e rs a l s in  haber —  
llegado  a te n e r rango lé g is la t iv e  ten fa  e f ic a d a  en e l  dmbito de los  ordenamien- 
tos que lo  acoglan para l le n a r  las  lagunas de los derechos lo c a le s .
En nuestra v is id n  re lacionadora hacia e l  s ig lo  XXI detectamos posibles em—  
palmes, en los  dos sistemas mencionados, donde engarzar una in te ra c c id n  y una -  
transfus idn  mutua.
En los sistemas cerrados — se ha argumentado con toda razdn—  e l  ordenamien 
to  ju r fd ic o  le g a l se contrapone a l  ju r is p ru d e n c ia l, tan to  desde e l  punco de v is  
ta  de la s  fuentes de creacidn del Derecho como desde e l  ângulo de la  ap licac iûn
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d e l ndsfflo y d e l método u tiU z a d o  para e llo »  Frente a esta a u to s u fic ie n d a  le g a l-  
se a lz fl la  Frelrechtsbewegung, movimlento que enlaza con la  "Jurlsprudenda de -  
in te re s e s "  de Ih e r ln g , y que ha despertado, f re n te  a l  p o s it iv is m  la  necesldad -  
de que e l  ju r is te  disponga de lib e r ta d  en su la b o r encatidnada a encontrar e l  de­
recho, ta rea  en la  que no puede quedar a ta  do n i  por la  le g is la  d d n  n i por la  —
ndsma a p lic a d d n  fê rre a  de la  Idg ica  ju r f  d ic e . Te l m vindento  ha te d . do repercu- 
siones en o tros  palses, en tre  e llo s  en F ran d a»  Lombardi estima que se t r a ta  d e l
mdximo esfuerzo co lec tivo  de tome de c o n d e n d a  respecto a la  re la d f in  ju r is te —
Derecho, que se haya produddo en la  h is to r ié  de la  ju r ls p ru d e n d a  o c d d e n ta l;  -  
se t r a t a ,  en d e f id t iv a  ,de una re iv in d lc a d fin  de aq u e lla  l ib e r ta d  que para los -  
ju r is te s  roma nos y los  a r t i f ic e s  d e l Derecho comûn era una convicdûn  im p lfd t a ,  
Ahora b ien  aunque la  Freirechtsbewegung represents la  calda de l p o s it iv is m  le ­
g a l a bso lu te , v e r i f ie s  su superadûn te û ric a  des de ctentro, es d e d r ,  en nombre -  
del ndsm Derecho p o s itiv e  aplicado  por lo s  tr lb u n a le s  d e l Estado, con lo  que se 
mantiene firm e  e l  p r ln d p io  de la  subordlnadûn del Juez a la  le y ; la  a c tiv id a d -  
creadora de Derecho viene a s l a quedar reducida, en d e f in i t iv e ,  a la  in te rp re ta -  
ciûn de la  ndsma y a colmar sus lagunas.
No cabe duda de que este  m vim iento  que l l a m  Lombardi " iu s l ib e r ls m ” es un- 
antecedente de apertu ra  en e l  oampo del le g a lis m  a u ltra n z a ,
Asf es com se avanza en Derecho, actuando sobre la  ra iz  del problème, no im 
portando y exportando "novedoserfas" que no vienen acuen to ; pero para e l lo  hay -  
que s e r ju r is te  y no mero a fic io nad o .
En cuanto a l  pos ib le  punto de apoyo en e l  sistema a b ie r to  para la  comunica—  
ciôn de los dos grupos, destaquems que a equal no le  es de l todo ajeno c l  lega­
l i s m .  En e l  ordenandento ju r fd ic o  anglosajûn se d is tin g u e , porque hay m ateria -  
pare e l lo ,  en tre  STATUTE LAW y CDMWIN LAW,
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Completemos esta top og ra ffa  g eo ju rld lc a  connotantb — no es ocasiûn de e t i —  
zan— que la  Amérioa hispana se h a lla  inmersa en la  tra d ic id n  rom anlstioa o n t i -  
n e n ta l, ndentras que la  Amérioa, cdgamos, eoglosajona sigue la  t ra d ic ié n  jq r id i -  
ca de sus œ lo n izado res .
Este es e l  esquema d e l Derecho, hoy, y con e l  que vamos a e n tre r  en la p ré x ^  
ma c e n tu r ie .
Yo imagine que nuestro s ig lo  transido  por la  técn ica  y la  comurdoacién més -  
bien deshumanizada, tendrd que s e r  repensa do en e l  s ig lo  XXI para endereza? la s -  
oarencias que antes apuntamos.
En este caso, e l  pensamiento p o lit ic o  — digo pensamiento y no accién  p i l î t i ­
ca , esta  s in  aquel se a trasa  o se desboca—  ha de proponer me nos Estado y lés so 
d e d a d , es d e c ir , e l  Estado necesario pare una sodedad  més ma dura y respoisa——  
b le , donde los "ismos" demagégicos seen contempla dos como curiosidades d e lp esa- 
do.
Para e l lo  habré que re v is a r  con hondura, im ag inadén  y réalism e la  te o ia  y -  
la  p rd ctica  de la  rep resen tad én  y de la  a c d é n  popular con e l  f i n  de darlis su - 
au tén tico  juego y e f ic a d a ,
Candno de este  pensamiento p o lit ic o  fu tu rs  puede s e r muy û t i l  e l  gran ib ro ­
de Shulz "P rin c ip ios  de Derecho romano" — aunque dsy su t l t u l o  en nuestra engua^ 
no t ie n e  vers ién  espanola ( 3 ) .
En ooasiones antecedent es , a lo  la rg o  de esta  te s is ,  se ha insinuado qie e l -  
te rren o  del Derecho se présenta , en estos c r f t ic o s  momentos, muy disputadopor -  
o tras  d is d p lin a s  y también por v a r ia s  in d is c ip lin e s  y con testado nes .
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Nu sé s i  Ortega y Gasset entrev/efa es to  cuancb afirm d que en nuestro tiempo 
e l  Derecho ha s ido  t r itu ra d o  por la  " J u s tic ia "  ( 4 ) ,  Por la  " ju s t ic ia "  tome da —  
p or la  p ropia  mano — anado yo*
Fdra e v i ta r  és to , los  ju r is ta s  de hoy y de manana tenemos que te n e r muy pra  
sente e l  Derecho romano*
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